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CRAVES ACCIDENTES A MLOTOS AEREOS OCURREN % -LOS CUATRO VIENTOS" 
EXCURSION HABANA-GA LICIA 
i c s i C J A N E N L A C O R U Ñ A 
» I O S E X C U R S I O N I S T A S 
¿pan-- realizada por c" mi-
* la Gobernación, s^ñor du-
Umodóvar del Valle, para 
CUBA TENDRA 
EMBAJADA EN 
Z A Y A S P I D E A L C O N G R E S O 
Q U E E L E V E LA C A T E G O R I A 
D E N U E S T R A L E G A C I O N A L L I 
Quiere corresponder a U actitud 
del gobierno americano 
E l prcíidente de la Uepublk-a ha 
jn el juego lia nitrc<Mdo dirigiflo c¡ sigU5cnlr. nu>nsaje al Con-
,]e tod^ 1* naeion. I ^resd: 
otos lugares dr España re-
minl»l.rü efusivas felirlta-i £L HONOnABl«E CONGRESO Pfi 
jrtándo'.o al propio tiempo. LA K E P U B M i \ 
continuo hasta dar fin con! 
que tantos estragos lleva 
reHbio rl srúur duque de Al-
• jo] Valle numerosos püe-
ron las firman dr- cien mil se-
r pu(. ie felicitan por su cam-
'0ña do saneamiento moral. 
. «bsSSlONO E L M EVO M1MS-mJ¡Z Di MMIIV A. M( KAIAU-
r.ANTK \ZNAK 
febrero 1!*. 
ligó a esta capital el vi-
to Aznar. a quien f&pera-
ADRID. 
tA CIobicrDo de los Estados Unidos 
de América, con e! cual hemos man-
tenido siempre estrécHaia y •cordlalea 
relaciones (To amista'l. <omo corres-
ponde entre naciones vecinas y her-
manas, acaba de dar otra prueba del 
alto aprecio en qw^ tiene a la Re-¡ 
p&blica de Cuba y di su vivo deseo i 
de estrechar cada xr-z más los víncu-
los tradicionales que unen a núes- ' 
tros dos pueblos. 
Por reciente detormiuación ifi 
aquel Oobierno la persona que osten-
tara su representación diplomática 
"en la estación varios ministros i nuestro pai?. tendrá en lo succ-
UBjerofcOB amigos. si\o. el rango (le ilmiiajador. 
toy en el ministerio de Marina. Un deber de cortesía no^ invita 
posesión do la cartera, el mi- a corresponder a este acto de la más 
ro saliente, soñor Silvola. al vi-i valiosa significación y exquisita de' 
Imlraute Aznar. Esto pronunció ferenclH fnteruaolonal nne sincera-
ree palabras para el personal y ¡mente agradecemos. Creando igual 
elo.tlos para su antecesor. t cargo en nuestro servicio ext?r!or y 
| re\ istiendo de la misma olevada iu-
h Nt'EVO AI'T<» trOMISAKlO Í>E vestidura a !a persona que en su 
oportunidad se nombre para llevar 
nuestra representación diplomati;i 
od lo* Estados Unidos de América. | 
AI Honorable Congreso correspon-' 
de votar las medidas necesarias a 
con el . est^ efecto, fijando las asignaciones i 
que deben señalarse al cargo de E m - ' 
mferenria duró más de dos i bajador de Cuba on W ashington; J 
l'.a exptisu el &fcfior Sil- tengo el honor de r§|L-orocndarl« quí íjfornpany 
preste especial atención a cuanto 
sea conveniente lr<gi&lar en orden a 
dicha importante misión dlplbnii-
tíca. 
Palacio de la Presidencia. ' en la 
Habana, a diez y nueve de febrero 
de mil novecientos veinte y tres. 
Alfredo Zayas. 
M\Ki;i BUOS < O N F E R K N n o 
OON E l - R E V 
don Luís Silve'a. estuvo en 
donde conferenció 
ama que ha de dosarro-
uocos. 
MISION PARA 
E L CONGRESO 
DE SANTIAGO 
E L D R . M A R Q U E Z S T E R U N G Y 
E L S R . ANNÍBAL M E S A I R A N 
P A R A R E P R E S E N T A R A C U B A 
Presidirá el s e ñ o r Vida l Caro, mi-
nistro de Cuba en Chile 
AyeiN firmó el Jefe del Estado el 
1 Decreto por el cual se designan Tas 
personas que integran la misión que 
representará a Cuba en el "Quinto 
Congreso Pan Americano", a cele-
brarse próximamente en Chile. 
Dicha misión será presidida por 
el Ministro de Cuba en aquella re-
pública, señor Vidal Caro, y for-
marán parte de ella los Ministros 
en Alemania e Inglaterra, señores 
Manuel Márquez Sterling y Aníbal J . 
de Mesa. Además, los señores Dr. 
Domingo F . de Ramos, como De-
legado Sanitario, y Call.Tto Wits-
marek. Secretario de la Lregación de 
Cuba en la Argentina, que Irá como 
Secretarlo de la misión. 
Bñ calidad do auxiliares de Se-
cretaría irán también nuestros com-
pañeros en la prensa, señores Os-
car Pérez Fuentes, Oswa'do Valdés 
de la Paz y Manuel Calzadilla. IíOs Delegados y auxiliares que se 
encuentran en la Habana, embarca-
rán el día '¿ó, -̂a bordo del vapor 
"Essequibo". Eos que se pncuentran 
en el extranjero recibirán hoy un 
cable, por el cual les notifica la Se-
cretaría de Estado su nombramien-
to, j les dá instrucciones para em-
barcar rumbo a Chile, a fin de estar 
en aquella república en fecha opor-
tuna. 
Y ñ S E E S T A A l 
P A G A N D O E L n 
I N T E R E S D E L 
E M P R E S T I T O 
E L G R A L . N A V A R R O D E C L A R A 
Q U E E S T E P R O B L E M A D E B E R A 
T R A T A R S E C O N P R E C A U C I O N 
SIN Q U E T O D A V I A L O H A Y A 
T O M A D O N U E S T R O G O B I E R N O 
UN EXTENSO DEBATE 
A L R E D E D O R D E E S T E A S U N T O 
L A C A M A R A D E B A T I O V A R I A S 
H O R A S E N L A S E S I O N D E A Y E R 
MANDANTES D E M A R R L E -
M V E L SR. S F L V E L A 
ID. faltrero 19. V, 
recibió el Alto Comisario, se-
Ivela, rarlas comunlcaeloues. 
qae los comandantes genera-
las plazas de Marruecos le 
»tan su adhesión incondi-
51 Sr. Sllvela les contestó tolegrá-
tmonte, ngradeoiéndoles su actl-
> ' KIvSO \ MADRID E L EN KAN 
T E DON FERNANDO 
fADRID. febrero m . 
De regreso de 
"Kl Rey del Carho r". acompañado de mi «obHna Mrs. Sostbeircs Rehn 
Mr. E . .1. r.crTvlnd. presidente de cabeza principal e» un eiponent* de 
la Bcrwind White Coal^ Minning lo que significa p̂u genio en su ne-, 
quien dirige probab'.e- godjo toda vt—:'quft su crecimiento 
meiitc las mas extensas operaciones ha sido eti gran parte «1 resultado 
de carbón del mundo, ba legado a de sua esfuerzos personales, 
la Habana procedéate de New York' Además de ser la figura principal | 
y West anoche para' on la Industria del carbón en los por la vía d 
; •-•rnianecer aquí varios días en co-
nexión con los intereses de su nego-
cio en -esta Isla. 
. E a inmensa y efectiva organiza 
ción d 
F I R M A S E N E L A L B U M 
P A R A E D I R E C T O R D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Bi 
E " C O M I T E P R O C U B A " 
A D H E R I D O A L H O M E N A J E 
A L D R . J O S E I . R I V E R O 
Mr. Benvind dispo-
ne de tiempo para dedicarse, con sus 
cualidades extraordinarias, a una va-
riedad de Importantes industrias en 
la" cual" Mr7 Bervind" es lar ütros oampos de los negocios. 
¡ Pertenece a la directiva de los 
—i ^ mayores bancos de los Estados Uni-
i dos. siendo - director también de las 
mayores compañías navieras, ferro- i 
carrileras y otras varias corpora-
criones. Es presidente de la Ilavana 
Coa1. Company y uno de los directores 
1 de la Cuba Company y Cuba Rallroad , 
i Company. 
A recibir a Mr. Berwind al mue-
lle se hallabr.n: Mr. Hernán Behn,' 
L A S I N D U S T R I A S Y E L 
C O M E R C I O P A R A L I Z A N 
S U L A B O R E L D I A 2 2 
E N E L " E D I F I C I O C A L L E ' ^ E N 
E L C E N T R O D E D E T A L U S T A S 
S E E N C U E N T R A P A R A E S E F I N 
su viaje de ins- j P A L A B R A S E N A L T E C E D O R A S D E 11 n H A S O L I C I T A D O ASI A Y E R representante en Cuba de la Ber 
por Cataluña • Raleares, re- | i /^c ir i tc-rrírc niTirmno^c nir ' _ . _ . „ 7 l . \ ' . ^ T V . . o r i A^Tr\ -vnndWhite Coal Mining Company 
esta capital el Infante don 
o. 
fante viene muy satisfecho 
e realizado y de las exce-
ondiciones en que encontró 
dos mritares que había ido 
donar. 
i Fernando lo esperaban en 
16d. el Cobicrno. las auto-
y-otras distinguidas perso-
L O S I L U S T R E S M I E M B R O S D E 
E S A S O C I E D A D P A T R I O T I C A 
E n sesióu reglamentaria, celebrada 
ayer por la benemérita, institución, 
P A R A R E A L Z A R M A S E L A C T O f.oronel Sosthtues Behn, presldopte 
L A COMISION O R G A N I Z A D O R A ' J * ^ International Telephoue and 
Ljrt v,v/imi^iwii vixv. . . I Telegraph Corporation y capitán t . 
H. Stapleton, Administrador General 
E u el edificio "Calle", cuarto piso, 
y en el departamento que ocupa el 
Centro de Detallistas, todas aquellas 
personas que estuvieron presentes en 
el homenaje que se tributó el do-
mingo a nuestro Director, y que 
gusten hacerlo, podrán firmar en el 
álbum que le fué ofrecido como re-
cuerdo dal Importante acto cele-
brad"©. 
Las horas señaladas al efecto son 
de 8 y inedia a 11 a. m. y d« 1 y 
media a 5 p. m.. hoy y mañana. 
L a Comtslón ^ a " 1 z ^ ^ j de. la Havana Coal Company. 
Además, acudieron al Muelle del mauifestación que "Comité Pro-Cuba", se aprobó por h o2 del actnal. pará solicitar I Aaemdb, , o'; " . ^ ft, 
unanimidad la siguiente moción: ^ ¿ V g ^ r ó n del impuesto del Arsenal. » ™ ¥ j ^ ^ N f * ? ^ ^ f ' ~ 
: ^ : ¡ ™ ™ ^ ^ ^ Í T . ^ ! ror^O^sobre las utilidades, se reu-: ^ f ^ ^ ^ 
dro Pablo Kobly, que presidió 
A. Macheath: Julio Esnard, de la 
general Navarro. a 
j""" a<'oni?añMii sti e?posa e hl-
IbuL 14 esta'''<:)1' había numeroso 
ouco quo ap'audió al jefe do Mon-
.r J'.t. va general Navarro re-
M6 #110* €xll'1)'< *til1. >' apenae ee 
te «> A ^ ^ ' ó n entró en un eo-
lio ^ 7 se d1^ig,ó a doml-
1^!*.*t3Pu,;5 se dirigió al Conse-
ínSd!lm0 ^ Guerra y Marina, ce-fttíép t Una f'onferencia con el 
«ente del mismo, general Agui-
ncia 
idos con la catás-
.¡l letrado, consultor de la misma, 
doctory Carlos Fonts Sterling; el se-
ñor Agustín Fernández, superinten-
dente comercial y auxiliar del pre-
sidente de la Cuban Telephone, Mr. 
Mac K i n ^ jefe de publicidad de la 
misma Compañía; el doctor José An-
tonio Frías, el administrador de 1* 
Havana Marine, señor Manuel Gol-
el doctor Manuel García 
MADRID E E GEN E R A L ¡ sentc al referido señor. la satisfac 
NAVARRO j eíón inmensa con que todos y t-a^a! p0jsa ^ .ia Habana: Miguel Pont, 
brero 19. • uno de los oiiembros del "Comité ia cámara Española de Comercio: 
"Bta capital, procedente Pro-Cuba", institucióu netamente cu-i Prlmelles. de la Asociación Na-
baua. ven premiados sus constantes | t.jonaj industriales: Gerardo Ca-
esfuerzos y perseverante labor en j racp,na ¿c ]a Asociación de Almace-
blen de la Humanidad. Manifestar nj6tas Escogedores y Cosecheros de 
por escrito ail referido señor R i - Tabacos; Joaquín Gil del Real, de la 
vero el acuerdo ya indicado y apro-1 c ¿ m a r a ' d e Comercio de Camagüey; , 
vechar esta oportunidad para ofre-1 AqUjiino Entrlalgo, de los Almace-1 r.golzarn: el o 
cerlc el testimonio de nuestro afecto i ñes E l Encanto: Jpsé Generoso Puen-I Angulo y otros. 
y simpatía. Oficinas provis ionales '^ rfeTa Sociedad de Prestamistas. L a distinguida W ^ L Í ^ J u ^ 
del "Comité Pro-Cuba". Nueva York., 8obre Alhajas; José M. Maresma. Bf^n. sobrina de Mr- Berwmd acu-
fehrero 18 de 1923. Leoncio Serpa, rd0e ,a Asociación de Almacenistas; dlé tamb.én a recibir al distinguí-
presidente. . de Ferreterías; Teodoro Martínez, de j d0 ^lajero. 
Una vez llevado a efecto el ante- la Asociación de Tiendas de Fer ie- ' 
rior acuerdo, se dló cuenta de las t ter ías ; Victoriano Ruiloba y Tomás 
cartas que en número de doscientas i Gutiérrez Alea, de la Asociación Na-
, veinte ha recibido el Comité, por i cional de Detallistas de Peletería; 
se trató de medio de las cuales ilustres perso- Antonio Hevia y Joaquín Otero, de 
nalidades tanto de Cuba, como de es- la casa Claudio Conde, de la Ha-
te país, ofrecen su cooperación a la baña; Ricardo Uriharri. de la Aso-
patriótica obra emprendida por un ciacióu de Viajantes del Comercio. 
Marcelino Santamaría, de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba; Enrique 
ro. director del DIARIO DE L A MA- B e r e ; , s u Q P r n t f / j ^ que lleva su nombre 
G Í t l é r r ^ L ' d e r R o U r y Vino el señor Cima a despedirse 
Habana Garios M Alzagarav, de la: de nuestro Director. Subdirector y 
"fonac ión de Comcrc ían i s de la Ha-i del Excmo. Sr. Conde del Rivero. a 
baña José Díaz de Capilla, delega- los Que le une una cordtal y «lucera 
E L E X M O . S R . D O N J O S E 
C I M A Y G A R C I A 
. j*0^11 el general Nava-
'on60jo Supremo, y se 
. T aSa importantes acla-
^ t-a dec'ara.ión de este ge-) 
-Parada eon vivo interés, i 
" , , ^ T E HF AVL^CION 
febrero lí». Comité Pro-Cuba '. P. O. Box 30". 
loado pasado, on ocasión de (̂ raT,<J CeDtral Station. Xev York Ci-
* realizando unas experien-i ty' ^ Y- Quer,do amigo: Corres-
•mdor Ita'iano Ferrodini frí P011150 a su atonta del dos los 
brillauto núcleo de jóvenes cubanos. 
Entre las referidas cartas se cn-! 
cuentra una de! doctor José 1. Rive-
: RIÑA que copiada literalmente dice: 
1 "Señor Leoncio Serpa, presidente del 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la visita del Excmo. Sr. D. José C i -
ma y García, acaudalado propietario 
^'lub Rota-; de la gran fábrica de sidra asturla-
do de la Cámara de Comercio de amistad. 
tu\o la desgracia 
E l señor Cima nos ruega lo des-
y crcuso decirle qqc t e ^ - f ^ u * » — ^ un cambio ^\v^»^J^^^ér^jm^MÚM iterrumpiera el motor :drí; D1uV;ho §usto en secundarles n . ^ ^ " ^ ^ adontaron los «ieuien1 ^ lR imposibilidad de hacerlo él • E l aeroplano aterílzó SX1S ProP°>itoS Pro-Cuba. j adoptaron los stguien i persona!raente 




^ conducido al Hospi-
Creo que es una obra buena y pa 
triótica y ya saben que no tienen Que debeu paralizarse todas las ¡ « g E S ? * , SU- H S f * a-lta"cntG industrias invitando los directores agradecido a las infinitas atenciones 
su-vo,de las mismas a los obreros que en1 >' homenajes de que ha sido objrto 
I T 
más que mandar. Siempre 
Carabanrhe . donde i a""1»- José I . Rivero." 1 elVa"^e^ emprean Tara"" que acudan : durante su corta estancia en Cuba 
1 0 t a n ffranm'*ra 0,,ra- Su e5" ; Se dÍ6eut5cro:» después algunos a ia Manifestación, pues aunque se i Por Parte de la colonia española, asi 
Mlvario ^ dXe se desespera! asuntos de orden interno del Comité, estima voluntaria la concurrencia de «"no de distinguidas personalidades 
acordándose celebrar una sesión ex- estos elementos se tiene en cuenta' de la sociedad habanera. 
. A V u l H l l , traordinaria el (Tía 24 de los co- Dara invitarlas que la cuantía de to-, Acompaña al señor Cima su nletoj 
f 'hÍ? l ^SI<»NADO rrientes. que resultará interesantísi- dos los impuestos encarece el costo i el señor- Eduardo Taulat. caballero 
Ha ocurrid^ ü ;ma- E n e,la 86 fi^ará 5a fecha y í e la vida de grandes prestigios y miembro pro-1 
• « 4 n en - a 0lriO aCí:idente de'-forn^ en que se llevará a efecto la Solicitar de la Lonja del Comercio ¡ ô 1161116 del Banco de Espaua. 
«Uos. " acrudromo de Cuatro primera de las ceremonias q.ie or- aVQ ios repartos de mercancías ce! v̂y feliz travesía deseamos a tan | 
L ^ o r egDai-in, . ganiza el Comité y se aprobará el hagan por la mañana, para que en la | ilustres viajeros y queridos amigos a I 
' ••taba ,y Pauo1- « ñ o r Bota- j i « i i j , . t„Zî  iT, A(„ 09 naralice el trá-1 Q^enes mucho agradecemos su vi-: 
»ndo 1 r ali2ando vario" v, i ; diset10 Para la bandera distintivo del tarde del día 2- se paralice ei ira h 
" el aer0Di ^ ^u.elOP- miRnin 1 fleo rodado. ' 
í í *nera vioTeuu sc rno a ,,Grra Designar a los señores Julio E s - — 
*|*v ador rpsu«: , E s cada vez mayor el entusiasmo' nard. Gerardo Caracena. Aquilino nando Ortlz forma parte de este Co-j 
A •*do no 03"-.r" .,0 ^"300' Pcro que se advierte en todos para coo- Entrialgo v Ricardo Uriharri para lmi té representando a la Socieoad 
est^. ? 1 uerar a la natriótiVa lahnr rfp iQ visitar a los bam-os. invitándoles a! Económica do Amigos del País, a 
S L i ^ n a s o^rr-i , Síff r] K?y- V i patríotIca labor de la la malli^staí.lón v solicitándose que que dicho señur ha presentado ya a 
ÍJWfresó vivamVn* a ••identei Jovpn >' benemérita institución cu- recomienden a sus empleados que; la Cámara dos proyectos do Ley pi-; 
AM>»Ua<¿ en Por el avia-¡baña, | concurran a la misma. ! diendo la derogacióu de csi.r- ¡m 
Pag. T R E C E ) i ZAHRAGA.1 E n atención a que el doctor Fer-j ^Continúa a la páf. DIECIOCHO) l 
Habiendo salido en la edición de 
ayer Inenteligible la dedicatoria a 
nuestro Director en el artístico y so-
berbio álbum que le fué ofrecido, la 
reproducimos hoy a fin de que los 
lectores puedan conocer un documen-
to bello eu la forma y justamente 
enaltecedor en el fon ío . 
Ilustre doctor José Ignacio Rive-
ro. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA: 
L a Sociedad entera de Cuba, cuan-
to vale y significa como fuerza re-
presentativa del país, os rinden por 
Iniciativa y conducto del Centro de 
Detallistas y Centro de Cafés de la 
Habana este homenaje de afecto, de 
gratitud, de admiración, de hondo y 
muy sincero reconocimiento. 
Homenaje por vuestra (Tesinteresa-
da y benemérita labor al tratar de 
obtener la exención para loe detallis-
tas del impuesto del uno por ciento. 
Homenaje a aquél que sin el bo-
zo apenas en los labios, se reveló dig-
no sucesor y heredero de la pluma gi-
gantesca de su padre, a aquél que 
con sus primeras "Impr^Iones" con-
siguió la primera victoria: a a^uél 
que en la edad de los sueños, de la 
bohemia despreocupada, del hervor 
de la sangre moza, del Inexperto 
aturdimiento y de las expansiones 
alegres y bulliciosas, cargó y llevó 
triunfalmente sobre sus hombros el 
peso Inmenso del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Homenaje a aqnél que con una de 
sus "Impresiones" dió socorro en la 
miseria, pan en el hambre, albergue 
en el desamparo, ropa en la desnu-
dez y pasaje para sus lares lejanos 
a centenares de Inmigrantes vaga-
bundos. 
Homenaje a aquél que ante las ma-
nos truncas del niño Ricardo Méndez 
sacudió de dolor y de piadosa ternu-
ra, con su pluma brillante, el alma 
entera del pueblo y suplió con por-
fía de generosidad y con besos de 
afecto paternal, la horrible mutila-
ción. 
Homenaje, en fin. al que, desde 
las "Impresiones", da luz en las 
sombras de los más intrincados pro-
blemas, encauza en las vacilaciones 
y alienta en los peligros., pulveriza 
errores y calumnias y defiende con 
inquebrantable corasa el sagrado te-
soro de los principios e ideales in-
mutables del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Habana, febrero 1S de 1923." 
UNA P E E R t t \ D E L B A N Q U E T E A 
NUFSTRi» 1»1KK< TOU 
Los operadores que editan ¡a Se-
mana Cinematográfica del DIARIO 
Sólo el señor Sagaró entre todos, 
tenía Interés en resucitar el expe-
diente incoado contra el Ejecutivo 
en el seno de la Comisión ^de j u s -
ticia y Códigos por lo de a'quol fa-
moso decreto que eximía del tributo 
del uno por ciento a las compañías 
ferrocarriles. Sólo el señor Sagaró, 
decimos, porque ni uno solo de sus 
compañeros—y hay que advertir que 
no estaba presente el señor Lucllc 
cte la Peña—permitió quo so evoca-
se allí, durante la sesión de ayer, 
el recuerdo ingrato de una cuestión 
que no hace aún muchos días con-
moviera el hemiciclo entero. 
Así, pues, y tras la lectura y apro-
bación del acta, cuando el represen-
tante oriental pidió que se llevara 
a la Cámara el lunes próximo el ex-
pediente de referencia, los represen-
tantes todos—no hay que olvidar 
que el quorum era nutrido—hicle-
rno un visible gesto de desagrado. 
Al propio tiempo y como movidos 
por un mágico resorte, muchos di-
putados pidieron la palabra, pero el 
señor Santiago Rey, líder de la ma-
yoría parlamentarla y maestro en 
las artes habilidosas de echar un 
capote onortun.-i y conciliador en 
las ülfíclles situaciones que caldean 
los ánimos de su confrt'res, c i lmó 
loé espíritus con el pacifista ade-
mán de sus brazos extendidos; y en 
un breve exordio dió a entender que 
.rquel asunto estaba muerto y bien 
enterrado; de tal forma y en tales 
condiciones, que si la profundidad 
en que yacía no bastase, sería sufi-
ciente a Impedir que tornara a la 
superficie del suelo la gruesa lapida 
marmórea que cubría sus despolos. 
Finalmente agregó que para evi-
tar' én lo adelante alusiones como 
ias del señor Sagaró a un pretérito 
que se perdía en la noche de ios 
tiempos, la Cámara debía adoptar 
un acuerdo heroico: debía tomar la 
resolución y declararlo así para qne 
io supieran cuantos querían saber-
lo, de considerar por debatido el 
asunto del expediente acusatorio so-
bre el cual don Luilo de la Peña 
bordó cierta tarde .desde su banco, 
una filigrana verbosa y elocuente. 
E l señor Sagaró respondió al se-
ñor Rey. como si desafiara las Iras 
de la Cámara, que eso no podía ser, 
puesto que la cuestión estaba plan-
teada y hallábase sobre la mesa en 
espera del debate consiguiente. 
Negó ese extremo el señor Vi-
rfato Gutlérres y el señor Gil , el 
inquieto representante pinareño, ma-
nifestó en una aclaración, que el dic-
tamen de la Comisión de Justicia 
y Códigos se había dividido, por la 
unánime voluntad de la Cámara, en 
dos partes. L a una en lo que con-
cierne al Impuesto y a la obliga-
ción que contraen las compañías 
ferrocarrileras de tributar al Esta-
do el uno por ciento. L a otra en 
lo que se refiere al tanto de culpa 
que pudiera caberle al Ejecutivo en 
(Continúa a la páf. DIECIOCHO) 
N U E V A S N O T I C I A S D E M E L I L L A 
H A R E G R E S A D O A M A D R I D 
E L I N F A N T E D . F E R N A N D O 
MADRID, febrero IH. 
Ha falleoldo el conoedo capita-
lista bilbaíno, don Nicolás Basabé. 
L a noticia de su fal ecimiento ba 
causado verdadero sentimiento. 
E L G E N E R A ! . NAVARRO C H E E 
Q1 B D E B E N M E D I T A R S E MU-
CHO L A S O P E R A C I O N E S so-
B R E AIiHUUEMA8 I N T E S 
D E E M P R E N D E R L A S 
MADRID, febrero 19. 
Varios periodistas visitaron al ge-
neral Nararro. con objeto de oir de 
sus labios algunas declaraciones 
acerca do la cuestión de Marruecos 
y del desastre de Annuai. pero di-
cho general se mantuvo en la más 
absoluta rtserva. 
Dijo que no hará maiiifestacione<? 
públicas, hasta tanto que no haya 
prestado declaración ante el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina. 
—"Al l í—agregó—, diré todo cuan-
to sé ." 
Hablando de la loma de Monte 
Arrult, dijo que en aquella posición 
abundaron los valientes, pero tfb 
quiso añadir ninguna otra pa'abra. 
Interrogado acerca de las opera-
ciones sobre Alhucemas, que algu-
nos elementos del ejército consld'-
raban necesarias,, declaró que di-
chas operaciones deben meditarse 
mucho antes de emprenderlas. 
PREPARANDO LOS F E S T E J O S Bfl 
HONOR D E \ÁtS EXOIJR8IO-
NÍSTAS DE LA HABANA A 
G A L D I A 
LA CORUÑA, ••ehrcro If 
E n el Ayuntamiento dr ê sta ct^ 
pital se celebró tina gran asamblea, 
para acordar los festejos pjue lian d* 
hacerse a los excursionistas que ven-
drán de..la Habana. 
Asistieron todas las fuerzas vivas 
y numerosas pf rsona idades además 
de las autoridades locales. 
E n la asamblea reinó el mayor 
entusiasmo, y se tributaron grandes 
elogios a los organizadores de la 
excursión. 
So acordó colocar las primeras 
piedras del monumento a Curros Kn-
ríquez y del Observatorio, cuando 
los excursionistas se encuentren 
aquí. También se aprovechará la es-
tancia de los excursionistas para co-
locar una lápida conmemorativa en 
la casa de la ilustre escritora, doña 
Emilia Pardo Bazán. 
Asimismo, so acordó celebrar 
otros muchos festejos en honor de 
los visitantes. 
í . \ n m : o v l o s \ s K s k l 
CAMPEONATO lü 
BALOMPTE 
OVIEDO, febrero 19. 
Se ha efectuado el campeonato de 
balompié entre las selpcdoncs del 
Club Ovetense y del de Gijón. • 
Ganó la del Ovetense por cinco 
goals contra uno. 
Numeroso público presenció el in-
teresante partido, y aplaudió con 
calor a todos los jugadores. 
L A P R E N S A EN E L H O M E N A J E 
A N U E S T R O D I R E C T O R 
D E L A MARINA, tomaron una In-
teresante y amplia película de todos 
loe aspectos del banquete ofrecido 
en el Centro Gallego a nuestro Di-
rector, el pasado domingo por los 
Centros de Detallistas y Cafes. 
Dicha película será exhibida el 
domingo próximo en el. Teatro Ca-
pitolio y seguidamente en los de-i 
más cines de la Habana y del inte-' 
rior. 
A C L A R A C I O N E S 
Por la rapidez con que se toma-
ron los nombres de los asistentes 
al almuerzo banquete de ayer en 
homenaje del doctor José L Rive-
ro, incurrieron en algunas omi-
siones y equivocaciones que desea-
mos subsanar. E n representación 
del Muy Rvdo. P. Francisco Fá-
brega. Vicario Provincial de las E s -
cuelas Pías, asistió el señor José 
Sánchez Arcilla corresponsal de 
" L a Prensa" en Guanabacoa. E l 
Licenciado León Ichazo. nuestro 
querido Subdirector. asistió como 
tal al acto. Y el Rvdo. P. Prudencio 
Soler, Rector de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa estuvo representa-
do por el señor Oscar de la Cruz 
Muñoz, corresponsal de " L a Lucha" 
en aquella villa. 
L A CAMARA D B COMERCIO D E 
G UA NT AN AMO 
E l señor Julio L . Ojembarrena, 
que asistió al banquete-homenaje a 
nuestro Director en el Centro Galle-, 
go. ostentaba la representación de la 
Cámara de Comercio de Guantána-
mo. detalle éste que consignamos 
con la mayor complacencia, j i l v á n - ' 
Jo una omisión involuntaria en l a . 
reseña de dicho banqueta, l 
Sin sorpresa, valga a afirmación 
hija como nunca de la más legitima 
satisfacción, sin sorpresa, pero con 
íntimo júbilo pudimos ir anotando 
en nuestro carnet la presencia en el 
banquete de representantes de todos 
los periódicos habaneros, señalada-
mente de los diarlos, nuestros queri-
dos colegas, que acudieron solicitas 
a formar en la falange de espontá-
neos y fervorosos adictos a la idea 
quo presidió ei homenaje de ayer a 
nuestro amado Director. 
Cierto, verdad que el Dr. José f. 
Rivero es. actualmente. Presidente de 
la Asociación de la Prensa y ello bas-
tará en cualquier momento para que 
la solidaridad profesional se mani-
festar» ni mas ni menos halagüeña, 
cordial y edificante que se nos mos-
tró ayer en esta fiesta, nos place es-
ta ver. no pecar de inmodestos, en la 
fiesta sin precedentes que tan pre-
miosos como emocionados vamos rê  
señando, torpes como nunca, para 
acallar el sentimiento que aun true» 
na y clama de júbilo reviviendo las 
felices horas de ayer, bebiéndonos, 
en silencio filial, el placer purísimo 
de ver así agasajado y admirado a 
"nuestro" Pepín. Director del DI \-
RIO D E LA MARINA, si pero herma-
no mayor en la Cofradía de los que 
aquí laboramos cuotidianamente. 
Digamos, en fin. sin recatar nue?-
tro orgulloso júbilo, que al homena-
je de ayer asistió, en fraternal cama-
radería, toda la prensa habanera. 
Con nosotros vivieron aquellas ho-
ras de Intensa alegría los represen-
tantes de " E l Mundo", "Heraldo de 
Cuba". " L a Prensa". " L a Noche", 
" L a Discusión", " L a Lucha" " E l Im-
parcial". " E l Avisador Comercial", 
" E l Comercio", el "Diario Español" 
el "Correo Español" " E l Triunfo", 
ei "Heraldo Comercial", relación fj;^ 
ojalá no padezca —por el bullicio 
contagioso que todos disfrutábamos 
— de omisión alguna, jamás menos 
Intencionada, 
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í m O T B T A C O N T R A EL IMPUESTO 
DEl CUATRO POR CIENTO 
SOBRE UTILIDADES 
Se aproxima la fecha acordada 
para celebrar la manifestación que 
organiza el Comité permanente de las 
clases económicas, a fin de pedir a 
las Cámaras y al Ejecutivo la dero-
gación de la Ley del cuatro por cien-
to sobre utilidades. 
Todas las fuerzas vivas estarán re-
presentadas en esc acto, porque a todas 
interesa la supresión de ese impuesto, 
que prácticamente nada produce al 
Fisco y sólo sirve para dar margen a 
inmoralidades al parecer inevitables y 
por eso más infamantes para la Ad-
ministración. 
Se creó dicho impuesto con el objeto 
de arbitrar recursos para abonar las 
gratificaciones asignadas a los emplea-
dos públicos y ayudarles de ese modo 
a soportar la carestía de la vida. Sien-
do, como fué, este el móvil de la Ley, 
su abolición es lógica a la par que 
justa puesto que está suspendido el 
plus que con sus productos se contaba 
ilusoriamente pagar. 
El Ejecutivo, dicho sea en su honor, 
se ha mostrado bien dispuesto a satis-
facer los razonables deseos de las cla-
ses mercantiles, y el repudiado impues-
to no estaría ya en vigor, si las rivali-
dades políticas, que tantos buenos pro-
pósitos malogran, no lo hubiese impe-
dido a raiz de votarse el nuevo tribu-
to del uno por ciento sobre las ventas, 
cuya recaudación excederá con mucho 
de lo que se necesita para cubrir las 
atenciones que aconsejaron su implan-
tación. 
No niegan las clases económicas, ni 
hemos de negarlo tampoco nosotros, el 
carácter científico que evidentemente 
tiene el gravamen a las utilidades; mas 
la experiencia ha demostrado que por 
razón de la crisis ni existen ganancias, 
por lo menos apreciables, que deban 
tributar, ni modo hábil de impedir, 
tiendo ello lo peor que tiene el im-
puesto en cuestión, los abusos y des-
vergüenzas a que se presta su cobran-
za, pese al buen deseo del integérri-
mo funcionario que regentea la Ha-
cienda. 
L a protesta unánime que se viene 
manteniendo contra esa exección no 
obedece a un capricho ni la inspira en 
modo alguno el egoísmo. Bien quisie-
ran las clases mercantiles a quienes 
afecta el impuesto, tributar mucho pot 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por U A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
A C E I T E " M A R T I 
C A R T A S D E B U E N O S A Í R E Í 
Especial para el D I A R I O D E L A MABMBA 
L A E N T I D A D P O L I T I C A 
Aun no sé qué cosa es la poli- . Cruel, demasiado cmoi ^ 
tica, cuál es su principio, cuál es su que el político zozobra «. 
medio, cuál es su fin. L a definición de una sati^farriiSn a fc»^"^ 
festado a un « " f * * » ! ! ^ I « n Jurídica, no satisface sus esencias otra de las c a ^ , o!, ,^era-
Prensa asociada que renunciará a su ana¡íti ea a , 1 sincerarse ame ^ í* 0* 
alto cargo de e ^ d o r en m u d a - y en otra se dose a r r e a r - £ m^ni.0. 
MR. CROWDER 
RENUNCIARA 
WashinVon, Febrero 17. E l ge-
neral Mr. Cro-wder que con tanta 
habilidad y discreción ha desempe-
ñado su mi«lón especial de enviado 
personal del Presidente Harding 
cerca de nuestro gobierno ha mani-
festado a un corresponsal de la 
| ya ha sido confirmado por el sena-
do Americano, antes 
( a fumar vegueros ba 
í mejor tabaco del mundo 
Ind. 20 f 
el concepto de utilidades, porque im-
plicaría que tienen ganancias; pero 
a parte de que salvo excepciones están 
liquidando sus balances con pérdidas, 
no desean estar sometidos a procedi-
mientos de fiscalización que resultan 
vejaminosos y, por añadidura, les en-
torpecen en el desenvolvimiento de 
sus negocios. 
El impuesto del cuatro por ciento 
debe desaparecer, y desaparecerá se-
guramente si las fuerzas "representati-
vas sobre quienes pesa teórica más 
que prácticamente, dan razonable vi-
gor a la protesta y la mantienen con 
fe en la legitimidad de su causa. To-
dos los interesados tienen que empe-
zar por concurrir a la manifestación 
del d;a 22, y si ese acto no da el re-
sultado que se espera y desea, deben 
disponerse a iniciar otros sin tardan-
za, porque sería torpe el criterio dej 
darse por vencidos sin agotar los me- i 
dios legales de lucha. 
Con el Comité representativo del 
las corporaciones económicas está, 
lodo el país. La protesta que mantie-
ne no es exclusiva de una clase. L a 
comparte el pueblo, que sabe que a 
la postre, de un modo o de otro, paga 
todos los tributos. Por eso se sumarán 
seguramente a la manifestación del 
jueves próximo los elementos popula-
res, especialmente los que viven a ex-
pensas del comercio y de la indus-
tria. Esos elementos tienen conciencia 
del daño que reciben con las cargas 
que gravan la producción y el consu-
mo, y como no ignoran que el hipo-
tético impuesto sobre utilidades, si 
para algo sirve hoy en Cuba es para j 
recargar el Presupuesto con el soste-
nimiento de un ejército de inspecto-1 
res y para ahuyentar al capital que 
colabora con el trabajo en la forma-
ción de riquezas que garantizan el 
bienestar general, no pueden, no de-
ben permanecer indiferentes ante un 
movimiento que les afecta. 
Hay demasiadas fábricas cerradas, 
hay innumerables negocios en quiebra 
y, como consecuencia, sobrado males-
tar público, para que el gobierno no 
atienda el clamor de las masas qúe 
respetuosamente acudirán a las Cáma-
ras legislativas y al Palacio Presiden-
cial en demanda de esa medida justa 
y a todas luces conveniente. 
Refinado y preparac ión extrv^ 
Cosechado en las mejores comarcas de EUpaña. 
" L A E L O R D E L D I A " 
I Ü I S G . C O S T I 
dose arrastrar en esa c 
" q u T r e n u n c T r r p ^ P 0 1 1 ^ . ^ Prác t i ca -c i enc ia vital | le obliga a perder — 
i°e por ser ei > e constituye el nervio o aglutina aunque aparentemente a d S ? 
Í-ÜL !la célula que da vida al organismo, en el relieve público qoíer* 
L a Jurisprudencia la considera un j Él que tiene valor 
algo de su esencia, y al quererla una obligada causa «e in0^0 7 
explicar la disuelve en cláusulas in- ; política, directa o "inH- 1SCD3r 
consistentes que se diluyen al con- pierde la personalidad bT^**' 
tacto del reciocinio. sustitpye per esa otra h 
L a moral sería la que mejor po- unilateral y facciosa que * , " 
dría darnos una idea de lo que re- ; atribuye y el comido •^.•J?6 
E l notable y culto periodista Luís 
España 
Lleva el compañero la honrosa 
! lepresentación de la Colonia Espa-
Iñola de Cienfuegos al primer Con-
! greso español del Comercio de Ul 
política; y donde aquella falla, ésta 
coexiste, saciando la vacuidad del 
principio ético. 
Yo no quiero saber lo que es la 
política en ^í. Para eso ojearía in-
Fideot fisoc, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos j 
estrechos. Pastas recortadas, ettre-
Hitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a 
piocat. 
, D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
tramar. E l nombramiento de Costi i finj¿a(i ¿e tratados, y entre uno y 
es tan enaltecedor para él como pa-¡otro llegaría al fin, al convenciraien-
ra la Colonia, que dignamente pre- t0 de que eiia tiene un papel :m-
side el señor Modesto del Valle, la i portante en el escenarlo público. Yo 
quiero explicarme el fenómeno en 
«u manifestación más conceptuosa, 
¡ jue ha dado un buen ejemplo haclen-
' do acto de presencia en tan intere-
sante Congreso; y dicho nombra-
miento es un acierto por recaer en 
persona de positivos méritos, y que 
ee preocupa de cuanto afecta a las 
que fueron colonias en sus relaciones 
en lo que tiene de ciencia o en lo 
que presume de arte, y de arte de 
consagración superior. 
E l hombre político es ,un esclavo 
y un esclavo maniatado por dos gri-
lod. t i a . 
P A R A C U R A R L A D I A B E T E S 
Los diabéticos deben enterarse de que 
lo mejor que hay para curar su penosa 
enfermedad es ei "Copalche" (marca re-
gistrada). 
Kn cuanto se empieza el tratamiento, 
se inicia la mejoría. La curación radi-
cal no tarda en llegar. 
Con el "Copalche" (marca registra-
da), cesa el adelgazamiento constante, 
desaparece la sed y el análisis de la 
orina acusa disminución de azúcar. 
Kl "Copalche* (marca registrada) es 
realmente un remedio eficaz conttra la 
dibetes. 




Estamos en el mes del Carnaval, y 
lo van a aprovechar muchos reumáti-
cos que bailarán cuanto quieran, por-
que fueron precavidos y tomaron en 
enaro Antlrreumático del doctor Russell 
Hurst, de Flladelfla. la medicación 
que cura pronto el reuma. Se vende en 
todas las farmacias y droguerías. An-
tlrreumático del T)r. Rusell Hurst, de 
Filadelfia, es una verdadera maravilla. 
Alt 4 d 6 
con la Madre Patria, .corno lo prueba Uetes a cual más crueles: la opinión 
su reciente exposición a Washington j ajena y la idea propia. E l político 
interesando del Gobierno que no pro-jcarece en absoluto de opinión: 
hiba en el Archipiélago el uso del cuando habla discurre col^ctlvamen-
castellano, como se trata de hacer,! te, volcando el alma compleja del 
exposición razonadísima notablemente] comité, alma anodina, clrcunstan-
documentada y suscripta por muchas, clal y falsa, sobre la masa que 
aprueba o desaprueba la cristaliza-
ción del credo político. Si se equi-
y valiosas firmas, ,1a primera la del 
insigne Benavente 
Deseamos al querido compañero un voca. a él le toca el yerro, y si triun-
feliz viaje y toda suerte de éxitos. 
F L O R E N C I O R . V E L 1 S 
S A L U D de la M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L l "f Gálvez Guillem 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como ; Hemorragias , Congestiones, V é r t i g o s , Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas , la Flebit is y las Almorranas . 
Para recibir (rratulUmente j franco de trastos un folleto ezplIotlTo de i5o paflnati 
escribir • : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E l señor Florencio R. Velis, Ad 
ministrador de nuestro estimado co 
lega " L a Correspondencia", de Cien 
fuegos, ha sido proclamado por 
unanimidad para ejercer el cargo de 
Presidente del Ayuntamiento de la 
Perla del Sur. Dada la mayoría ll-¡ 
beral existente, pueda asegurarse! 
que el sufragio confirmará la pro-
clamación del señor Vélls que a la 
constancia política reúne gran suma 
de simpatías personalea. Le aatici-
pamos nuestra enhorabuena. 
fa, no tiene la satisfacción de sus 
esfuerzos, porque es simplemente el 
reflejo parlante de una célula co-
lectiva. E s el caso del médico: cuan-
do cura lo hace Dios y cuando no 
cura ha matado a! enfermo. 
D E P A L A C I O 
m r o T n r o i A , n a r r a » * * 
• n o i A M S , M n a r u -j>az>, vaammao, mmzJM, t wmrmwtAM o omncASV» 
mas OOVTOXTAB BB 1 A 4k 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 T MEDIA A i . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
• SAK PXSBO, «. Dirección T«I«(TÍflc«: "BaiprejinT»". Apartado 1«4X 
A-6315.—Informaclfln General. 
T E L E F O N O S : A-4730.—Dpto. de TrAflco y FlefML 
• V l ^ V F ^ . A-62.?6.—Contaduría y Pasajei. 
.A-anBfi.—Dpto. de Compras y Almaeé* 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" y "LA F E " saldrán de este puerto to-
^ tV^^I"1*"*8, alternativamente, para los de TARAFA, MANATI y PUER-
TO PADRE, (Chaparra). 
La carga se roclbe en el Segundo Kspipftn de Paula. 
Vapor "LA F E " saldrá da este puerto 1̂ viernes 23 del actual, para los 
puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el segundo Espigón de. Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C 
<V1 Norte de Cuba (Vta Puerto Tarafa). para las Estaciones sleulentea-
MORON. EDEN. DEL1A. GEOROTN \ , V I O L E T A VELASCO. CU NAGUA.' 
CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQÜI. JARONU. LOMBILLO, SOLA SENA-
DO. LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. LA REDONDA. C E -
BALLOS. PIÑA. CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO. LA QUINTA. PATRIA 
FALLA. JAGÜEY AL. CHAMBAS. SAN R A F A E L TABOR/ NUMERO UNO 
F L O R I D A LAS ALEGRIAS. NUSEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE T CES-
«t^t T7"POr?í "SANTIAGO DE CUBA- "GIBARA". "JULIAN ALONSO" 
y "JULIA saldrAn de este nuerto todos los sábados, alternativamente o** 
ra los de NUEVITAS. GIBARA (HOLGUIN). VITA. BAÑES ÑIPE íMava-
rt Antllla Presten). SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí) BARACOA 
GUANTANAMO ÍBcquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m del día anterior al de la salida w aim Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes 23 del actual, para los puertas arriba mencionados. "^<-u«i. i»ara ios 
COSTA SUR 
ctt ?̂11(Ĵ TS-J?f «eíUt ^X1.0 tŜ f ,os viernes, para los de CIENFUEGOS. CA-
f r 1 ? ^ ^ . 1 1 ^ ^ . ^ ^ 2 ^ JLCARO- BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR. 
£IA?.0vfM^GVAIABAL- MANZANILLO. CAMPECHUELA . NIQiJERCX KH-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA e.-s 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula 
Vapor "LAS V I L L A S " saldrá de este puerto el viernes 23 del actual 
para los puerto» arriba mencionados. 
LINEA DE VU E L T A ABAJO 
"•ABOB AKTOUH DEI , COLLADO" 
Saldrá de «ate puerto los dlaa 10. 20 y 30 de cada mea. a las S n m. 
^ P E R A n 4 a B A M ^ AH<PNA^T^r0oBLAKC0- NIAGARA BERRACOS P U E R ^ 
nf« Mr^LAS AGUAS- SANTA LUCIA. MINAS, (d* Matahambre). 
DtaM* Arroyo» de Mantua y La F e 
Recibiendo carga hasta la» 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "CaiBABUSK" An r f r ^ t l?6,0* lo*.-,tl>*do,-d< e8t« nuerto dircefo para Calharlén. reciblen-lea hlfra i / i o forrl(l0 Par,a Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-les nasta laa 9 a m. del día de la salida UHBA BB CUBA HAITI, 8AHTO DOMTKOO T PUEBTO BXCO 
(Viajes directos a OnantAnamo y Santiago de Cuba) 
A* ^ r n l * ^ " " "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de tate puerto ca-
da catorce días, alternativamente. 
i . , y^01"™"1^5^-*-' sald/^ de este puerto el viernes día 16 de febrero, a 
l ^ T V r P ?xr.f¿fr^jKSt»CtU¿£IA£A*K>. SANTIAGO DE CUBA P O R T A D 
SuAN? MÍVAr°rFT7E fSSSZl' PUERTO P L A T A SANCHEZ (R. D.) 
viernes 23. MATAGLEZ Y PONCE, (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá eJ 
a las'Tez d ^ ^ J A ^ T ^ V ' 4 de *ste puerto S1 8át,ado ĥJ *• 
AUX CAYES íHaTm <h.?TO ^vídA,9.UAXTANAMa SANTIAGO DE CUBA 
t í v JTAV M4TAOT'v^- a?!-15^11^00' SAN PEDRO DE MACORIS ÍR. D.) 
?uba i ^ u S ^ ^ ^ f í P i 1 r PONCE R) ̂  SantIa,ÍO 
s « ^ ^ d i r ^ ^ ^ / ^ ' r T ^ v ^ A v ^ x r A 1 6 vienes. 16 de marzo, a las 
j \ \ M A Y KV v POXCE < t» t^^^r ^ PLATA< SANCHEZ (R. D.). SAN . . . V 1 P0>CE ^ • R ) De Santiago de Cuba saldrá el vier-oes, - . 
ULTIMOS DlftS DE Lfl 
V E M T A L I Q U I D A C I O M 
D E D E S C U E H T O 
S o b r e l o s t r a j e s h e c h o s d e L d -
n d , p d r d h o m b r e j o v e n c i t o y n i ñ o . 
S O L A M E r i T E H A S T A E L 
2 8 D E F E B R E R O 
€ U 3 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Ayer estuvo en Palacio una co-
mÍBión de miembros de la Cámara 
de Comercio de San Luís, Estados] 
Unido», haciendo una visita de cor-
tesía al Jefe del Estado. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han eido suspendidos los siguien-
tes acuerdos: 
Del Ayuntamiento de Camajuaní. 
sobre aumentar a doscientos peso» 
el sueldo del Alcalde. 
Del Ayuntamiento de Cruce», so-
bre designación de loa señores Car-
io» Ste-wart y Eduardo Blanco pa-
ra los cargos de presidente y se-
cretario, respectivamente. E l Poder 
Central ha ordenado que dichos car-
gos los cubran los concejales de más 
edad. 
IX)8 SENADORES 
Hoy acudirán a entrevistarse con 
el Jefe del Estado los señores sena-
dores, para tratar de la formación 
de una mayoría, que respalde en el 
Congreso en cuanto a los asuntos 
de carácter nacional. 
C E S E D E UN S U P E R V I S O R 
Se ha dispuesto que ceee en sus 
funcione» como Supervisor Militar 
de Ouantánamo, el Capitán del Ejér-
to Sr. Leyte Vidal, designándose pa-
ra sustituirle al también Capitán 
José L . Espino y Rodrigue». 
NUEVOS S U P E R V I S O R E S 
Han sido nombrados para Palml-
ra y Manranlllo, respectivamente, 
los tenientes .Toeé R. Prado y Pan-
taleón Rosillo. 
L»A MISION A C H I L B 
Para tratar de asunto» relaciona-
dos con el viaje de la misión cuba-
na >- Chile, visitó ayer al Jefe flel 
Estado, el «efior Aníbal de Mesa, 
nombrado miembro dp dicha misión. 
INVITACION A UN D A N Q U E T E 
Varío» comisionados de la Direc-
tiva de la reciente Expoeícíón Co-
mercial del Convento do Santa Cla-
ra, visitarán hoy al señor Presiden-
te, a fin de Invitarle al banquete 
que se celebrará el día 2 4 en honor 
de los Secretarios de Agricultura y 
Sanidad; y para tratar de asuntos 
relacionado» con la entrega de va-
rios premios, entre los cuale» figu-
ra el de " E l Cuarto de la Condesa 
de Merlln". 
E L ACUEDUCTO D E GUIÑES 
Una comisión de elementos de 
Güines ha solicitado audiencia pa-
ra tratar de la continuación de las 
obra» del Acueducto de aquella Vi-
lla. 
E l ocu l tar 
u n a e r u p c i ó n n o l a cura 
Las tentativas de ocultar defectos 
de la tez fracasan generalmente, 7 
•olo sirven para que se fije la aten* 
elón en ellos. 
Bajo la mayor parte de los cutía 
por más faltos de atractivo que 
sean, exlate una tez agradable 7 lim-
pia—solo se necesita ¡el tratamiento 
apropiado! Asombra ver cuántu Te-
ces el uso del Ungüenta Resinol 7 «I 
Jabón Reslnol por un corto etp»c!o 
limpia el cutis de rcichas, ro]n i 
aspereza dando a la piel su naturtl 
frescura y encanto. 
Pida Ud. Rejiñol «n la droguería qM 
frecuenta. 
R e s l n o l 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO J U E G U E CON LA SAIIID 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N Q L H T I S 
SULFOGUAYAGOL 
JARAIE 
" S A R R A 
S u F a i m a c é u t i c o está autorv 
zado a devolverle su dinero 
ti V d . no está satisfecho. 
E V I T E L A 
que a 
de efímera popularidad suceden l1*' 
de anulación. La caída del n w 
es más que el espectáculo de 1 e 
caso: es su eliminación del l 
rio propio. «sceav 1 
E l hombre que puede conser,, 
se durartte un cierto t i e m p o ^ " 1 
miema esfera, es el caudllln*11 ^ í 
amedranta o el mandria que v ^ • 
crificado su personalidad záni.*»!*" 
claudicando su amor propio t 0, 
orgullo público. Por el contrari„ 5 
rolítico instable, el que hoy ^ 
posición y mañana nó. es ca*l ? 
tibies ospechar que tiene esoIrS V 
combativo y no claudica, nrefir! 
do anularse, antes de traruelei- ^ 
política ee el término medio 
no decir la medíaníg. Ctirece él 
mediocridad como de cumbre * 
E l odio en la política. es faig0 
Tan pronto une como desune a lo, 
hombres en la misma alianza ti 
abrazo es Igual a la estocada d, 
traición. Eso mismo comprueba qq! 
tanto el valor, como el descrédiu 
del político, es una creación njeD. 
tal, como el personaje del cuente 
para rendir vasallaje a la bella fan. 
tasía. . . 
Manuel Garría Hemámloz. 
Diciembre de 1922. 
E L S R . A L B I N O F E R N A N D E Z 
Hoy embarca con rumbo a la ma-
d n patria nuestro muy querido ami-
go, el señor Albino Fernández, per-
sona de alto» prestigios en nuestro 
mundo comercial. 
Va el señor Fernández en viaje j 
de placer, buscando el descanso a 
que su constante laboriosidad le da 
derecho. 
Que lleve muy feliz viaje tan que-
rido amigo, y que la estancia en la 
Madre Patria le sea beneficiosa en 
alto grado son nuestros deseos. 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOKS • TTEVCFO, OVAXTO A » T * 
E M E R I N 
•AMA T TAMMAOIAM 
C l i l i ^ 1 ^ 
D E B I L I D A D S E X U A L 
S8TOMAOO X W T X S J I W ^ 
BB. IDCOTTBIi VIXT* 
H01CBO»ATA -
CerJos m . nAin*ro 30* «• a ^ 4 
0719 lt J í A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías en condiciones más ventajosas 
ustedes que las que pueda ofrecerles cualquier otra casa, w 
viene a ustedes vernos. Háganlo. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
y vendiendo de todos los Bancos, en Seguimos comprando 
cantidades y a los precios más razonables del mercado. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAfE EUROPA 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000.—Haban 
nnrrr 
D I A R I O D E U MARINA Febrero 20 de 1923 
P A G I N A TRES 
D E L a m b i e n t e a c t u a l ^ (in)R J O R G E ROA) 
CROWDER EMBAJADOR. . . j 
CUESTION' D E PALABRAS. 
L E G A L I S T A S NO; L E G A L O M A - ! 
NOS. ' j 
— L E C C I O N D E C A N C I L L E R I A . 
_ F O C H D E C U C H A R A . . . 
PATRIOTISMO Y ENMIENDA 
P L A T T . - j 
ulos fom- • cia oficial en la Cancillería cuba-
nuestros ^c^ndicióa de 1 na. 
,eT nulii 0 pstre- i Aliona podrá continuar "haciendo 
D I V U L G A C I O N E S U T I L E S 
E ! consumo de jugo de uva sin 
fermentar y por consiguiente sin al-
cohol va aumentando rápidamente en 
todo el mundo civilizado. Los médi-
cos lo recetan en múltiples enferme-
dadee y lo recomiendan a todas .as 
personas sometidas a un trabajo más 
Intensivo especia'.mente en países 
tropicales. Además es la bebida más 
indicada para los niños, ayudando 
poderosamente a su buen desarrollo. 
' Los resultados obtenidos han sido 
por demás halagüeños y es por con-
siguiente interesante conocer datos 
i y detalles que los explican: 
E l jugo de uva sin fermentar ha 
sido 1.amado por un eminente profe-
' sor "leche vegetal", y efectivamente 
' por su composición se parece a la 
leche de mujer como podrá verse en 
i la siguiente tabla: 
A púa 
tadar. ' " " T . ^ diplomáticas 10 — ' — 
^ . r t i r i d a ^ e s " F _nera i ¡FORMA DIPLOMATICA A SUS P E 
iiimitadaS | T jdON'ES . Antes, lo hacía el Mi- , 




















algunas cosas ' egaliz*1" 
arla?-
a todos 
Precisamente, si algo debemos los 
cubanos al general Crowder, además 
dlr*-"** 8 Harding por su ha- de lo que todo el mundo sabe y 
ocf» nitro Kinni-a mnrHn 
ionr 
, , - - ! ..legalizando" nadie niega, ese algo honra mucho 
en bonr^rro¿tica de su ho- | su actuación por su indisputable 
• personal ¡simo re- delicadeza: NO H A B E R F O R M A U -¿̂¡e, paciente } . ĵ jjq s v s OBLIGADAS ACTIVIDA-
^eBt»"tf' atriotas, por sus j D E S , ahorrándonos la "Terg^ienza,, 
i míe*"*5 00 nciales en riña i del antecedente en el futuro. E s de- ! J*ci**oe9 /"^aUdad de los he- clr. suprimir E L P R E C E D E N T E ' f̂̂ prt con 
Como puede observarse, el jugo 
de uva es más rico que la leche en 
todas las sustancias alimenticias, y 
de allí que tenga mayor fuerza nu-
tritiva que la leche. Según experi-
mentos representando la fuerza a!i-
menticia en calorías por libra, resul-
ta que el jugo de uva da 450 calo-
rías y la leche solo 325. 
Desde luego que estos datos se're-
fieren solamente al jugo de uva con-
servado tal como está en las uvas, 
sin adulteración y sin mezeia de an-
tlfermentos que son siempre perjudi-
ciales a la salud. 
E l uso del jugo de uva sin fermen-' 
tar se recomienda pues mucho en los | 
países tropicales en sustitución de 
la leche que generalmente deja que 
I desear, y la cual reemplaza ventajo- | 
¡ sámente como puede verse por los. 
; datos anteriores. 
No podemos dejar de nombrar un | 
i jugo de uva sin fermentar importa-' 
do de España, denominado MOSTE- : 
I L L E que está e'.aborado con la mayor ! 
escrupulosidad, muy bien presentado! 
[y que conserva el gusto exquisito.de; 
j las uvas españolas. 
os de legalistas y 
^presentación 
que es lo que hace regla en las re-
laciones Internacional es« 
Véase bien, pues, que la forma-
l carácter ' l*2*0^11 de esat representación nb 
'es como se dice REDUCCION D E 
N O T A S P E R S O N A L E S L O S P . P . M I R E T Y V I E R A 
f C A N S A N C I O 
4 IOS MUSCULOS NO OBEDECEN 
h 
H E l más pequeño esfuerzo 
^ cansa a la mujer cuando su-
m fre las enfermedades propias 
W de su sexo. Sus músculos 
0 no respondes al deseo de 
^ hacer algo. 
1 C A R D U I 
í 
E N L A E S C U E L A 
"R S A L V A D O R " 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
G U A N T A N A M O 
ACTIVIDADES. Xo se reducen, so 
amplían A L FOIÜLILIZARSE. 
F O R M A L I Z A R S E no significa 
rnrUdo Personal del Presidente 
"ÍZ ostentado hasta ahora por 
' • ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ Crowder, era una vepre-
tSm diplomática admitida ; P6" | r ^ c í R S E , ni e _ 
K . -«r* no acostumbrada en , , - , , I 
L • informé > u" . , ! matico, ni en ningún lenguaje. 
ibones de cancillerías. ^ ^ ' 
^ fué el famoso coronel i Si lo que se pretende es aprove- ' 
1uC . ^-¡ison, entre las • ehar la circunstancia de la creación 
B o ^ ° en los s tormén- ! de un protocolo condigno, al nuevo 
^ T u ^ u ó r r a . Pero esa repre-! cargo, PONIENDO CORTAPISAS A l 
« - - J ; VUZ evensarse por lo ex-| ACTTITDADES del Embajador. 
del momento. ¡la Pretensión será vana: o mejor. ¡ 
T ü îiio nos aconteció con I con,raProdncent«: Crowder tiene a | 
1 la mano el recurso de no aceptar el j 
^ ^ d e r arribó a nuestras playas Protocolo que se le presente y qne l 
J " q u r Foch disparara su último ó,. pn "orinales prácticas diplomátl-' 
y lo que es más triste, 
g real: cuando en nuestro 
B I E W E X I D A S 
En el vapor "Barcelona" han re-
gresado a la Habana. procecTentes í e 
la capital catalana, las señoras Ger-
trudis Brangull de Tey, dietlnguida 
esposa de nuestro amigo don Francis-
co Tey Villageliú, y sus simpáticas 
hijas María y Anlta, y la señora Vi -
centa Pedra Viuda de Estapé, y eu 
interesante hija Josefina. 
Sean bienvenidas a la Habana en 
doncTe son muy justamente aprecia-
das. 
Los P. P. Miret y Viera, Párrocos' 
respectivos de las Iglesias de San 
Juan y Martínez, (Pinar del Rio) y 
el Cerro, aunque no pudieron concu-
rrir al banquete-homenaje a nuestro 
Director por Impedírselo sus .deberes 
dominicales, nos expresaron su com-
placencia en adherirse a él, dándo-
nos sus plácemes por el éxito al-
canzado. 
Nuestro Director agradece viva-
mente el afecto que, como siempre 
le demuestran ambos estimadísimos 
1 Padres. 
-„rho y lo que es más triste, cas' ha dp conocer de antemano POR 
LO MISMO Ql i; E S D E MUEVA 
general, un Foch ! CREACION, •rapio !«uelo otro _ 
¡/rurhara, pretendía ganar las i Ademas. desgraciadamente, al 
!Lfk>n„ nacional. - votando en i plr'va,• la categoría de su represen-
mas con cartuchos. 
iwdcr le apagó los fuegos. 
1 tación en Cuba, los Estados Unidos, 
I 
pi-inHpalmente, toman en cuenta 
L A S R E L A C I O N E S E S P E C I A L E S 
| que nos unen y no con miras a de-
bilitarlas; a estrecharlas, necesaria-
! mente, aunque la efusión no lleve 
Con ai|iirlla representación per-
pul , rl feneral Crowder pudo ha-
nr todo lo que lüzo y todo lo que 
b. tote, ) todo eso como lo hizo aPareJfda ,a ,dea de asfixia 0 aP0 
) lo ha seguido haciendo. deramiento. 
i MM ¡«I el mismo fuera Hardin, 
romo antes había sido Wilson. 
( imrder, acreilitadq. aisí. "Infor-
iii«Iiin ril» ", es en persona E L P R E 
(IcNI s. 
Nuestra obligación, como cubanos, 
cualquiera que sea el ángulo del 
vértice político que ocupemos, es. 
l>i: LOS KSTADOS IM-JP01, el contra»'0» facilitar al general 
W M M e s , en los Kstados l uidos. ; 1,Iwder sn misión, precisamente 
.1 I VIn BJecntivo. el Poder Cons-! P01* scr él« cn <lulen' ««"Quo nada 
. al encargado de <|iie se cum- 1 le dt'b^,"os ni pensamos deberle co-
pla «tridamente el Tratado Per-=1,10 n,Ufhos « espaldas suyas lo 
M M firmado por ellos y noso- < 1 ' ' ;m :i sus an( has' «os parece, 
I | la previa sanción del i on-'ls'm onibargo, ver la personificación 
le ambos países. i do la buona fé y del más ardiente 
' " «•I.-., pu. >. nombrado Embn- | dos00 de ^nc MUESTRA PROPIA 
M SU.I K SIENDO E L P R E S I - CONDUCTA D>E CUBANOS h a g » aie-
•'i N I' DE LOS ESTADOS l NIDOS i cesar'08 sm introniislones diplomá-
" I RCIEXDO EN ( Mí A SI S i r \ . i *iras-
A veces hemos llegado a creer 
que su ideal personal no es otro que 
enseñarnos la forma DE SUPRIMIK 
DE FACTO LA ENMIENDA P L A T T . 
No necesitamos hacer más que 
P R E C I S A M E N T E L O QUE S E NOS 
DICES, aunque lo que nos diga, a 
veces, nos llegue envuelto en ropa-
jes «le intereses contrarios APA-
R E N T E M E N T E a los nuestros. 
L a patriotería no es nunca la ver-
dad patriótica. 
E l patriotismo es un sacrificio 
constante de todo; hasta de aquel 
mismo sentimiento que juzgamos el 
más patriótico. 
Muchas veces nuestros enemigos 
solo son sombras Informes que pa-
san anublando momentáneamente la 
luz de nuestros ojos. 
Ellos son los que despiertan lue-
go el entendimiento que duerme. 
' l Embajador es precisamente el 
«PEI SEXTANTE PERSON A L del 
Mr <Ii i Estado que lo acredita. En 
raso, el IVesidente de los i:>-
l nidos. 
In^o la diferencia que quiere 
fm entre nu condición de antes y 
" «le ahora, es meramente de for-
•k 
« e s ostentaba una representa-
••informar'; extra o fuera de 
J^olo. I)C on adelante) 
^«ro de las ^formas' 
riu. protocola-
^ "hora podía "conversar" 
^ •! Presidente sin "formalizar" 
•"funosaa admoniciones, tal como 
/ ^ ^ 6 ron el Memorándum m'i-
y sns af|ne9t de los cna-
1 «-pn-amente, no existe constan-
Dijo e l D r . F e r r a r a 
" ¡ B E N D I T A A L M A L A T I N A ! " 
E n el grandioso acto del domingo últ imo, en ho-
nor del doctor J o s é Ignacio Rivero, Director del 
D I A R I O D E L A MARINA, pronunc ió un hermoso dis-
curso el doctor Orestes Ferrara , Director del "He-
I raido de Cuba". 
Seanos permitido copiar los úl t imos párrafos del 
ilustre orador para honrar con ellos esta secc ión . 
1 A d e m á s , las palabras del doctor Ferrara merecen 
| divulgarse una y otra vez, entre cubanos y e s p a ñ o -
, les, por la gran signif icación que entrañan. 
¡ Dijo, al finalizar, el ilustre orador: 
" V a y a nuestro saludo a Cuba que tiene una cnor-
1 me fuerza y una gran resistencia, la enorme fuerza 
| y la enome resistencia que vosotros los e s p a ñ o l e s le 
: habéis dado constituyendo aqu í aquellos hogares 
I que son dechado de todas las virtudes. 
Por Cuba h a d a la cual nosotros miramos siem-
pre: los e s p a ñ o l e s y los cubanos estamos dispuestos 
a ofrendar la vida si es que su independencia pudie-
ra ser manchada. 
Hagamos todos que el dos de Mayo y el 24 de 
Febrero sean los mismos s í m b o l o s de una gloria 
imperecedera." 
Una formidable o v a c i ó n c a y ó sobre las últ imas 
palabras del doctor Ferrara. 
Y eran manos de cubanos y e spaño le s las que 
pon ían cn el ambiente con sus frenét icos aplausos, 
un temblor de exa l tac ión racial, lleno de fuego y de 
entusiasmo. 
¡Aque l entusiasmo que predicara R o d ó ! ¡ A q u e -




el Tónico para la Mujer, da 
vigor y entusiasmo para con-
tinuar las tareas diarias y scr 
ítliz. 
Señora: Tóme Vd. este 
TÓNjco y la vida le parecerá 
otra. Al mismo tiempo re-
mita este anuncio, con su 
nombre y dirección a "'U. S. 
Corporation", San Miguel 92. 
Habana, y recibirá «?1 útil 
libro "Tratamiento Casero" 
C A R D U I 
se vende en toda 
Botica y Droguería. 




L a Afiociación de Damas Protecto-
res de dicha Escuela, que preside 
nuestra compañera Consuelo Morillo 
de Govantes, prepara para conmemo-
rar la gloriosa fecha del 24, una fies-
la .que se celebrará a ¡as nueve y nje-
í'.ia de la mañana en el Salón de la 
Escuela Nocturna. 
A las ocho será !a misa, a las nueve 
el desayuno para los niños y después 
será la fieota, con un programa ade-
cuado. 
L a señora Mederos de Fernández 
leerá un trabajo de Cívica, habrá 
números de Concierto y versos de 
autores cubanos, entre ellos "'La 
Clemencia", de la ilustre Luisa Pé-
rez de Zambrana. recitado por la 
señorita Carmen Marrero y Alba. 
Inauguración de las reformas y am-
pliarioncs del edificio social. 
L a Colonia española de Guantá-
namo celebrará los próximos días 
24 y 25 del actual unas espléndidas 
y magníficas fiestas con motivo de 
la inauguración de las reformas y 
reedificaciones hechas en • el edifi-
cio social. 
E n todo Guantánamo hay gran 
entusiasmo por estas fiestas a las 
que ha sido especialmente invitado 
nuestro Director Dr. José I . Rivero, 
y para celebrarlas se ha confeccio-
nado lo siguiente magnífico progra-
ma: 
Día 24 de Febrero 
RASGO D E HERMOSA CARIDAD \ v , £ s a. m—Solemne bendición 
L a piadosa y noble señora Teresa' de las dependencias del edificio so-
Agramonte, veema de Caraagüey. se cial el Ilm0. , Rvdo. señor Fé-
ha digmdo enviar al Padre Vlerá 1¡x Ambrosi0 Guerra. Arzobispo de 
r ,™ I?50 Í 1°. Í2 Cien Sanf.-go de Cuba, asistido por el 
P n J nr51"66 ^ J6"0- • .clero Parroquial, 
r r ^ r í o r » T16,3 la.-dam„a cristiana.; Firma del Acta de InaUgUración 
f ril í . t- <e Í S nm0S des^aciados;v Bendlción por el Sr. Arzobispo, 
. •delosviejecitos sin amparo! Autoridades, Directiva y asistentes 
P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l de 
M u j e r e s e n C u b a 
que deseen figurar como testigos. 
A las 8.30 a. m.*—Izamiento de 
las Banderas, Cuba (por el señor 
Cónsul de España en Santiago de 
¡Cuba) y Española (por el Sr. Pre-
l sidente de " E l Liceo") a los acor-
—• I des de los Himnos Nacionales rec-
R E L A C I O V D E L A S PERSONAS pectivos ejecutados por la Banda 
Y CASAS DE COMERCIO QUE HI- Municipal cedida amablemente por 
C I E B O N DONATIVOS PARA E L el señor Alcalde. 
B E N E F I C I O Q U E S E C E L E B R O EN ! A este solemne acto y teniendo en 
" L A T R O P I C A L " E L 4 D E L AC- 1 cuenta la Fiesta Nacional Cubana 
T I ' A L 
A tocias las personas que a con-
que se celebra oficialmente, han si-
do invitados todos los niños de las 
Escuelas Públicas y Privadas de 
tinuación se nombran y que de raa- i Guantánamo. los que serán obse-
nera generosa contribuyeron con i quiadoa con bombones remitidos por 
valiosos donativos, para el festival , el Vocal de la Directiva señor Fer-
que a beneficio del Primer Congre- nando Cuerla. Además se sortearán 
so Nacional de Mujeres que se ce- 50 ejemplares de la obra "Los Ex-
lebrará en Cuba, el Comité Ejecu- • ploradores Españoles en el Siglo 
tivo da las más expresivas gracias: ! x V I " de Charles F . Lummls, que 
Julio Blanco Herrera; Sra. Hous- ]a Colonia Española de Guantánamo 
ton; Sr. Houston; Sra. Xewman; ¡ de3ea dar a conocer a la juventud 
m m m 
Más que delicia 
Purtar «• un niño con Bombón Pur-
gante d©l doctor Martí, es más que de-
licia, primero porque la madre evita el 
dolor de ver al niño llorando y rabian-
do, y hay el goce del nlRo que saborea 
su Bombón Purgante, con el deleite y 
goza, creyéndole le han obsequiado un 
Bombón de la confitería. So vende r 
Bombón Purgante del doctor Martí en 
las boticas y en E l Crisol, Neptuno es-
quina a aMnrique. 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a c i l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
de S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Sr. Saluatiano García; Sra. Manue-
la Berriz de Valdés; Srta. Carmen 
Cacho Negrete; Srta. Rosarlo Gui-
llaume; Sra. Ana María Borero; 
Sra. Escudero de Fernández; Sra. 
Mederos de Fernández; Sra. Mer-
cedes Borero de O'Reilly; Srtas. 
Carmela y Esperanza O'Reilly; Sra. 
Angela Hevia de Bas; Sra. Dulce 
María Sainz; Sra. Carmen Roda; 
Sra. Rosa Diego de Cárdenas; Srta. 
Berta Neckerman; Sra. Pilar Jor-
ge de Telia; Sr. Geller: Enrique 
Cubana. 
L a Directiva obsequiará a las 
Autoridades y demás concurrentes, 
con un Vermouth servido en el Sa-
lán Arabe. 
Hasta las 12 m. podrán ser visi-
tadas por el público todas las de-
pendencias de la caía. 
A las 2 p. m.—Inauguración de 
la nueva Glorieta "Osmel Park" con 
un sensacional juego de Base Ball 
entre las novenas " E l Liceo" y 
Bascuas; Sr. Guzmán; Coronel Ca- guantánamo Hispano Club . L a 
rricarte; Teniente Soler; Dr. López florieta estara engalanada. Las ma-
del Valle; Dr. Cándido Hoyos: Sr. n̂&s de ambas novenas y los fio-
Almuzara; el Jefe oe la Policía Na- y03. de ambas sociedades, con sus 
cional; Sr. Avelino Pérez; Casas de fai»"ias. tendrán designados luga-
Comerclo; Cidra de el ••Trust": re8 Preferentes. 
" E l Encanto": " L a Sección X " ; 
" L a Casa Grande"; " L a Filosofía"; 
"Palais Royal"; "Él Arte"; " L a 
Casa Quintana"; " L a Moderna Poe-
sía"; Librería "Cervantes": libre-
A lae 9 p. m. Gran baile de gala, 
amenizado por dos orquestas. A las 
11.30 ses ervirá el Buffet en el Sa-
lón Arabe donde lucirá un nuevo 
retrato de S. M. la Reina Doña Vir-
ria de Jorgen Morlón, " L a Fillpi- toria Eugenia donación del Voctl de 
ñas": Camisería "Unión Club" " L a Ia Directiva seüor Miguel Fernán-
Medalla"; " L a Universal"; Casa dez Sarrias. 
Frohok; "Café Florida"; "Café E u - Antes de empezar la segunda par-
ropa"; "Café L a Isla"; "American te del baile habrá un pequeño acto 
Grooery"; "Camisería Filadelfia"; de concierto y recitaciones pér va-
Jardín " E l Clavel"; " E l Pincel"; irlos elementos de la casa. 
"Las Modernas Filipinas"; " L a Ca-1 
sa 8aJnz";i "Las Galerías"; "Casa 
Texldor"; "Casa Vadla"; Periódicos 
"Diario de la Marina" y "Heraldo 
de Cuba"., 
Día 25. Domingt 
— — - j - ja MOE 
E l R e p e s e n t a n t e R . C a m p o s ^ 
e n S a n t o D o m i n g o 
SANTO DOMINGO, febrero 18. 
PCRAN FABRCA DE CHOCOLATES 
.OUETICAS DULCES t OONfmiWS 
) SOLO. ARMADA t C O ^ 
Gonzalo Pedrosol £1 asma siempre 
P L O R E S 
Febrero como enero, y enero como el 
resto del año, son mesea malos para 
los asmáticos, porque el asma no se 
acalla, no vence y no se cura, si no se 
le ataca con Sanahoro, la medicación 
del asma, reconocida por sus méritos y 
que se vende en todas las botica* y en 
su depósito El Crisol, Neptuno esquina 
a Manrique. Tome Sanahoro, y curará 
su asma, no lo duda 
C S61 I 4 S 
r»7T« a» Andrade. 
I*C?^:Lf?,*5 ^ TZAB UBUT A • 
*• f cauV^T ** venérea* Ctnosco-
^TlCf-rn-T'""0 **• ,0*/ uréterea. 
' • m 7? , D» 10 A 18 T DE 3A 
- ^ ^ : ^ o _ U _ ^ l U dt c^ba 6». 
EN UMnuCDRAR UN RESFRIADO 
^ t e v H ^ r r o ^ DURANTE LA 
CONVALECENCIA 
! Tonlkel ©s preeminente lo qne nt. 
ted necesita para reponer las fuerzas 
| perdidas. lleta .preparación «• usa 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con fcHcerofosfatoi 
y extremadamente agradable a! pala-
dar. 
la FOSFATIífA F a 
lo* n,flo«- Fot-nt¿ nT1* Papilla deliciosa 
larmacla» y tiendas de 
alt. 
^ o r i o de E n f e r m e d a d e s N e r r i o s a s y M e n t a l e s 
P.. DR. ARMANDO D E OORDOVA 
!* lIal»emdad v i * Cllni«a de Enfermedad^ Nerrloate y Mentales de 
F l a ^ da Nacional. 
^ Mw-iaaao. Teléfono I-70O«,—Con-nltorlo en la Habana: 
Habana S I . B. de 1 a S. 
I ^ U M I E N T O M E D I C O ] 
í , e í C á n c e r , L u p o s , H e r p e s , 
l e r n a s y t o d a c í a s e d a 
k — ^ l e e r á s y T u m o r e s 
< ^ É ^ V 5 No' CONSULTAS Di í A 4 
\ « p e c / a í para hs pobres de 5 f media a • 
Exíjase solamente la legít ima. 
Scott & Bowm*. BloomfieJd. N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L g T A S 
para I N D I G E S T I O N 
|tlÉ% 
A las 10 a. m.—La Directivo en 
pleno visitará el Asilo San José de 
l  Montaña, el Hospital "Pedro A. 
y la Cárcel, repartiendo do-
os adecuados a cada uno de 
¡ dichos establecimientos. 
Por la mañana y tarde funciona-
| rá el nuevo Salón de Gimnasia, con 
exhibiciones de ejercicios atlíSticos y 
de esgrima. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. _ A, laf 7 P m.—Gran Banquete do 
E n el tren rápido de Caibarien, Confraternidad presidido por el se-
llegó a este pueblo procedente de nor Arzobispo, con asistencia, del 
eeta capital, el señor Ricardo Cam- seuor Cónsul de España en Santia-
pos. electo representante en las elec- ô de Cuba y de distintas persona-
ciones pasadas. A recibirlo acudió Edades locales. Podrán asistir todo.s 
al paradero una nutrida comisión de 103 señores socios de " E l Liceo" y 
amigos que lo felicitaron por su de la "Colonia Española" que se 
triunfo en los comicios. Manlfestá- inscriban. 
ronle qu« estimaban su triunfo co-j A f,n dc que puedan asistir a ese 
mo un triunfo del pueblo de Santo ^ct0 f darle mas esplendor, las se-
Domingo, por el Interés que siempre ñoras, y señoritas que frecuentan los 
se tomó por todo lo que pudiera m- i salones de ambas sociedades, cada 
teresar al bienestar del mismo. socio podrá inscribir también a una 
L a gente que lo esperaba en el ' de ellas, 
paradero lo vitoreó, siendo saludado 1 Dado el entusiasmo y la confra-
Por el representantes del DIARIO lernldad que entre españoles y cu-
D E L A MARIN'A. r baños triste en Gnantánarao, no 
O T E R O , dudamos, que estas fiestas resulta-
\ Corresponsal, rán espléndidas. 
O O O O KJ y. v v v O O O O O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o a a o a o a D a o o a a a o o 
P A R A R E G A L O S 
LL m mi* Muertas y HKjores florea » lai <fc " E L C L A V E L - . E . el jar-
i é n mis i ñ u d e y mejor organizado 
E Cuba. 
Buuqpet» para norias, ramos de tor 
oaboda. cestos de mimbre y cajas de 
floree para^egaloe, desde $5.00 al de 
mtjor calidad. 
Arpas y Hras preciosas par» rega-
b r a lea artista*, de $10.00 a la mii 
vaBosa. 
Enríamoa flores a la Habana, al 
blerior de la Isla y a cualquier par-
te del mando. 
F L O R E S t C O R O N A S 
Hacemos tdornos de Iflesiai y ém 
casas para bodas y fiwtas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario, 
Ccnlroe de mesa ertíltieos y origí-
nale» para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
É 
Especialidad en ofrenda» fúnebre^ 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 » la más suntuosa. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, Noria y OlAne 
Catedrático de la Cnlversldatf 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U U O 
T E L E F O N O S : M 8 5 8 — 4 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 ^ M a r i a w » j 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S w l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es un t ó n i c o , reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de magní f i cos resultados, probado por en-
fermos y m é d i c o s en la afecciones del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y alegría . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 





J . P A S C Ü A L - B A L 0 W 1 N 
Obispo No. 101 Habani 
C s m toe u •»> 
E L D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almcnda-
res, 22 , Marisnao. 
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L A P R E N S A 
"Correo Español" aboga desde el 
editorial porque ae derogue el Im-
puesto del cuatro por ciento. 
Dice el colega: 
"Mantener los actuales tributos co-
nirnte* y los extraordinario», como 
el del "uno por ciento" sobre la ven-
ta bruta, y no ceder al clamor uná-
nime que *pidc la abolición del cua-
tro por cienío, del impuesto que 
significa una amenaza constante pa-
ra las operaciones rutinarias del oo-
mcrcio y de la industria, serla un 
craso error, una injusticia enorme 
que no debe esperarse del gobierno 
tlcl doctor Zayas, ni del Conjfreso 
Nacional. Si el Estado cubano con-
tinuase sufriendo una decadencia de-
plorable en sus ingresos fiscales, no 
serían las fuerzas económicas—que 
lo han demostrado ya con h e c h o r -
las que negarían a la Hacienda su 
cooperación material. Pero hoy, por 
fortuna, el sacrificio es innecesario, 
y la abrumadora carga de los múl-
tiples tributos, lo que hace es per-
judicar a la causa del pais, que de-
manda estímulos y auxilio a sus 
factores de trabajo y riqueza, en be-
neficio de todos." 
L a manifestación que se proyecta 
en protesta de esa odiosa gabela, 
creemos dará los resultados apeteci-
dos por sus organizadores. •* 
Pero si éstos no lograran su loa-
ble objeto, bien podríamos afirmar 
que el comercio de Cuba es el más 
sufrido del mundo. 
Y el gobierno de Cuba, el más 
feliz del universo, ya que es sordo 
a los ayes del pueblo. 
i poblar los bosques, hay quo 'esperar 
i a que la naturaleza realica su obra; 
i insustituible. Por consiguiente, el ¡ 
[- bosque que haya sido taJado, será > 
; más difícil de reponer que la mina > 
quo ha sido maltratada. Y la gue-
rra destruyó tantas riquezas foresta- j 
, i e í , que seguramente ha de pasar i 
j largos años antes de que el equlli-' 
brío quede restablecido. 
E a noticia a que anteriormente \ 
¡ nos referimos, no sólo nos sirve de I 
ejemplo para llamar la atención so-1 
I bre la existencia de buenos negó- ' v"*****"*"""**'"*'jr**' 
[ clos que se apartan de la rutina, si- rrara como un "homenaje-tumulto" 
| n ó qUe noe sirve de satisfacción,1 má8 bifea que como un banquete, 
i viendo que no faltan capitalistas do-
; tados del sentido común necesario. 
C u á n d o l a O r i p r e s e A n u n c i a í s p a n t e l a c o n M o u L l o n 
para apartarse de esa rutina. Temi-
mos realmente, y la opinión del De-
cano robustece nuestra teoría, que, 
alentados por las magníficas perspec-
tivas azucareras, todos los capitales 
No disponemos del espacio suficien-
te para dar acogida en esta sección 
a los cariñosos elogios que a la fi-
gura del Dr. José L Rivero ha ex-
presado esa prensa tn el día de ayer; 
quisieran acometer la empresa de ga Pero 51 Queremos reproducir, aun-
nar interés en ese negocio fascina- que sólo sea en representación de 
dor, sin reparar en el riesgo de que loda ella, lo que el popular diario 
pueda suceder en grande escala, lo 
que en la Habana pasó, en una es- " L a Prensa" ha escrito ayer con mo-
. " E l Mundo", muestra su conformi-
dad con el juez Luís Sauza al des-
estimar el recurso establecido con-
tra el señor José Ma. Cuesta, alcal-
de electo de la Habana. 
Y añade: 
"Pero es necesario que la conduc-
ta observada por rí juez civil, co-
i responda igual acción por parte del 
Fiscal y del juez de instrucción a 
quien corresponde entender y cono-
cer del testimonio deducido de las 
declaraciones, pliego de preguntas y 
lespuestas y demás documentos fun 
damentaVs del recurso de tacha a 
que nos referimos". 
Sin comentarios. 
Ya en otra ocasión, los hemos ex-
presado, sobre este asunto, desde la 
primera página do este periódico. 
fera más reducida, con los automó- tlv0 del ailte3 dlcho homenaje, dan-
v£ee de alquiler: que fueron un do así mismo desde aquí, y en nom-
I gran modus-vivendi, mientras hubo bre de nuestro Direcfor y demás 
c i ó n ^ o n ^ v í ' ^ T ^ 1 rÍrCU,-a' compañeros del DIARIO, las gracias cion > que ya son hoy una inversión , „ t^^«e «.«lo de raquítico resultado, a causa del más expresivas a esos queridos cole-
| exceso de los mismos. gas que tan alta prueba de solidari-
Después do todo, sin salir del azú- dad, nos han ofrecido con sus cáli-
car, puede notarse que el precio ac- ' lns,;na 
tual del azúcar, no fué provocado d03 el0gl08-i , . 
por el aumento de la demanda, sanó E n u,,a sültt frase— 
por las probabilidades de una pe- ^a"—putl^a sintetizarse la gran-
| queña producción. diosa manifestación de simpatía y 
E n cuanto a los organizadores de1 gratitud que los Centros de Cafés 
esa Compañía maderera a que nos y Detallistas de la Habana, ofre-
referimos, son acreedores a una sin- cieron ayer como "sencillo" home-
cera fe'icrtiirión, porque su ejemplo, a nuestro querido compañero 
servirá de estímulo en esto críticos el, la 
terminante de modo absoluto: "sin 
precedentes"I. . . 
>'i a políticos, ni a literatos, ni a 
hombres de ciencia, ni a ninguno de 
aquellos en quienes pudieran vincu-
larse los más altos prestigios de Cu-
ba, en todos los órdenes de la vi-
da, se ha ofrecido jamás, tanto por 
el número como por la calidad de 
los reunidos, una manifestación con 
propósitos de homenaje, como la 
que presenciamos ayer en los salo-
nes del "Centro Gallego", en honor 
de ese joven periodista, de ese com-
pañero en quien se reflejan, por sus 
propios merecimientos, la importan-
cia y la significación altísima del 
decano de nuestra prensa, de ese 
popularísimo D L \ H I O D E LA HABI* 
\ A que en manos hoy del digno he-
redero y sucesor de aquel esclareci-
do maestro que se llamó Don Nico-
lás Rivero, continúa no sólo sus 
gloriosas tradiciones, sino que se 
engrandece y aumenta en populari-
dad a imptvifos del amplio y progre-
sista espíritu que lo dirige. 
" L a Prensa", a quien no entriste-
cen los éxitos ajenos, que no esca-
tima nunca su aplauso a quien lo 
merece, que tiene por sistema prac-
ticar el más puro compañerismo por-
i que se siente fuerte en sí misma, se. 
! enorgullece hoy del triunfo del que-
• rido compañero, y al felicitarle con 
I la cordial sinceridad que acostum-
{ bra, goza de las a'egrfas del triun-
i fador que es uno de la clase, un pe-
! riodista, Tin compañero merecedor 
¡ de todas las distinciones que se le 
I han hecho. 
Para nosotros, desde ese punto 
i de vista, el honor rendido a Rivero. 
alcanza a la colectividad periodísti-
; ca toda; y el hecho de que el home-
i naje que se le ha ofrecido con tan-
I to entusiasmo, con tal unanimidad, 
' haya sobrepujado en mucho a cuan-
^ Habana ha p r ^ . ! ? ^ 
largos anos. pai.a ¿r^1*!*», -
t.vo n.ás t,e • ̂ ocijo ^ ^ ^ i 
quien se trata \ ^ « ^ ^ 
e lloarado. ^ Wb^j 
Vayan pues para todos . ' 
res y glorificado, n u ^ ' ^ 1 
lurosas felicitaciones ^ " •^T 
nuestro saludo c a r i ^ V ^ % 
expresión de nuestros ¿ f ^ J 
le cordialidad y c o n , p a 6 ^ j J 
C 
•La Fren-
COMO LA FAMILIA DE DON TIMOTEO SE REPARTE EL NUMERO DOMINICAL DEl 
"DIARIO DE LA M A R M ' 
EL "DIARIO DE LA MARINA" LO LEE TODO EL MUNDO 
momentos: más aún, son acreedores " _ ¿irector del DIARIO D E L A 
el Lstado les brinde toda suer- . : " ! . 4.DÍ„ prenra, el doctor José I . R i -L A esta: "sin MARINA. Esa frase es 
precedentes en Cuba". 
Así puede asegurarse de manera 
a que t E rl  l  i    
te de facilidades. Y decimos esto, sin 
mira alguna a solicitar para esa. 
Empresa la protección económica 
oficial, como alguien pudiera sos-
pechar ante esa frase, por que no i 
solicita ella tal protección; pero,' 
siempre el Estado puede proteger en 1 
otros órdenes y así dehe hacerlo, el I 
desarrollo de las industrias naciona-1 
les que van a producir al país una' 
positiva utilidad. Y . prx-cisanienfe. | 
en días pasados, elactual Director de 
Montes y Minas, hablaba de que era 
tiempo de que el Estado se ocupara 
de su riqueza foresta», explotada . 
hasta hoy, prácticamente, por sim- capitán-jefe señor José Molina To 
oíos leñadores." 
En Verdad, puede decirse, que la 
CONCIERTO 
E n ~»1 Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy Martes, (Te 5 á 
6 y 30. p. m., bajo la dirección del 
E l otro día comentamos favora 
blemente un editorial del "Avisador i 
Comercial", en el que el estimado 
colega se refería al alza del azúcar 
y llamaba la atención a los capita-
listas para que no se dejaran arras-
trar al abismo de tener confiado el 
porvenir a un sólo negocio, el ne-
gocio azucarero. 
E l "Avisador", después de hacer 
constar su alegría de vernos identi-
íioadoB en su campaña, habla ayer 
sobre lo mismo, apoyando su tesis 
en los siguientes párrafos que tie-
nen verdadero interés ya que en 
tilos se trata ampliamente sobre la 
necesidad en que estamos todos de 
prestar nuestro concurso a nuevas 
empresas de producción, cuya con-
sistencia, depende la mayor parte 
del progreso industrial y económico | 
del país. I 
Dice el vice-decano de nuestra 
prensa, después de recoger la ver-
sión, ele que está a punto de cons-, 
tituirae una gran Compañía madere-
ra: i 
" E n piCmer lugar, debe esperarse 
que así resulte, porque se ha visto 
ya que el negocio de la explotación 
de maderas, aún rea'.izado como 
hasta aquí en pequeña escala y sin 
arreglo a método, ha dado resulta-
do a dos que lo emprendieron. Lue-
go, si se hace en grande estala y 
procurando obtener el verdadero 
tendimlcnto que debe dejar una ex-
plotación de esa clase, las utilidades 
serán mayores, relativa y proporcio-
nalmente. Después', el negocio ma-
derero, ha de ser bueno por largo 
tiempo, como lo demuestra, entre 
otras señales, el precio del papel: 
la madera, no es el hierro que está 
ya producido por la naturaleza y 
que solo espera la mano del hombre 
que vaya a arrancarlo de las minas 
lo cual, puede hacerse con la pre-
mura quo el caso lo exija. Para re-
formación de esa empresa maderera 
¡cubana, ha venido a llenar un gran 
| vacío en el progreso de Cuba, como 
nación Idustrial. 
-Marcha Militar "Alegrías, J . 
Hablar, ahora, del homenaje 
ofrecido por los Centros de Detallis-
tas y de Cafés a nuestro Director el ^ f 8 ' Tl.f t 
pasado Domingo, después de todo lo' B1ues..f „ . Busse 
que han expresado desde sus auto-1 
rizadas columnas los queridos cole 
gas habaneros, con cuyo compañe-
rismo nos honramos, resultaría pá-i 
Udo. 
L a prensa en general, se ha sen-1 
tido a su vez honrada con tales I 
muestras de cariño y admiración a} 
nuestro fraternal Director. Toda élla 
ha hecho demostración plena de su I 
intenso regocijo por la magna fiesta 
del Domingo, calificada por el egre 




2. —Overtura "Martí", L . Casas. 
3. —Parafrase "Die Lorelly", Ves-
vadra. 
4. —Selección "Un Bailo In Mas-
chera", F . Verdi. 
5. Danzón "Sandunga", F . 
"Wani Wang 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! 
Pronto 
decaparecen 
la* espinilla*. Kairo* y 
otra» erupción** de la piel 
~*« Tuelve la piel delicada, 
aunve. oin manchas y bella— 
— E l Jabón Sulforoso 
d e G L E N N 
Contiene 33'A* de Arufre Puro. 
Ve venta en la* Farmacia*. 
AW¿n eittptico de R^RILid. 25 centavo*. 
EN TODAS LAS FAUM ACIAS. 
c u r a l a c o n t i n u a p i c a z ó n 
d e l a e c z e m a 
Oye chico! No puedes imaginarte 
lo bien que uno se siente después da 
habérsele quitado la picazón, pasa-
do el escozor, desaparecida la irri-
tación. Pues esto lo hace Poslam. 
L a primera aplicación da alivio y 
algunos días de uso limpia la piel. 
N o h a y n a d a c o m o 
e s o p a r a l a p i e l 
De venta en todas droguerías. 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
E N F E R M E D A D E S D B LA P I E L T S I F I L I S 
D E L O S DOCTO RIOS 
R A F A E L RIADA Y E I i I Z A R D O R. CASTELLANO» 
Tratamientos eléctricos. Iryecciones intravmouuu 
CONSULADO 28. 
10 a. m. a 0 p. va. 
TEJiüFONO M-0148. 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S Laboratorio P . L E B E A U L T & C ' S P A E I S . 
DON" TIMOTEO L E E E L FONDO. L 
"VIDA MUNDIAL" Y LOS ANUNC1 
D E H I P O T E C A S l no i DON SERAPIO, SU S U E G R O t * o 
/ C H U 




C CH1TA Y SU NOVIO, P U E S T O E L 
P IODICO DE P A N T A L L A PA-
*  R E V I S T A . D1STRAIDA-
TE. A TODAS L A S 
ECCIONES. 
L A SEÑORA D E DON TIMOTEO LPP 
UAS "HABANERAS". E L "A TRAV*S 
D E L A VIDA" Y LOS ANUNClds' Dr 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A 
0 O F E L I A NO P I E R D E RÍ- >% 
PIO D E L A PAGINA 
G R I S NI D E L '«ARTE 
R E T R O S P E C T I V O " E N 
E L ROTOGRABADO. 
JUANITO. A N T E L A INDIG-
NACION D E SU HERMANA 
O F E L I A . L E E Y COMENTA 
A G R I T O S LAS NOTICIAS 
.SPORTIVAS. 
CHUCHO Y L I L Y 
A LOS "MONOS" Y L 
7 RAS CINEMATOGR 
0 
MARY. L A I N S T I T U T R I Z , 
NO L E E MAS Q U E CRO-
NICAS Y C A B L E S D E L 
• E X T R A N J E R O . SU R E I N O 
kNO E S D E E S T E MUNDO 
RAMON. E L CHOFFEUR. 
LOS CHOQUES. CRIMENES 
^ S I G N A L E S Y. POR SU-
^UAESJJ?- L A S GIRJAS DE LA T R O P I C A L " . 
O VITO LO L E E E T O D O . . . N0 
N T E R A D E NADA 
Suscríbase y anuncíese en el DIARIO 
F O L L E T I N 
VIAJE A LA HABANA 
Por 
L A CONDESA D E M E R U N 
PRECEDIDO DE UNA BIOGRAFIA 
DE ESTA I L U S T R E CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
!lÍe Iibro se vende en la Librerta 
"Cervantes", de Ricardo Veloso. 
G-̂ ltano, 62, esquina a Neptuno! 
Teléfono A-4958. Aparta-
do 1116. Habana.) 
(Ccnrinúa). 
por que el gobierno español consa-
gre al fin a este grande hombre un 
monumento digno de su vida y de su 
muerte. 
C A R T A V I I I 
Las dos veladas.—MI pariente •! ob-
servador.—El velorio.—El zacate-
ca.—Los calzones del niu«rto.—D. 
Saturio.—Velar el mondongo.—El 
lechón,—El matador.—El zapatea, 
do-——Costumbre» d**! pueblo y cos-
tumbres rústicas.— E l desayuno en 
la finca. 
^Habana, 18 de Junio 
9(1 cu.va originalidad no ha perdido nada 
- v de su frescura y de su gracia en me-
dio de las elegancias parisienses y 
de las exigencias de la vida civili-
zada. Venid a un lugar desconocido 
y singular a preaenclar el espectáculo 
de unas costumbres que nunca han 
sido descritas, ni apenas observadas. 
No se han extinguido bastante nues-
tras ilusiones para que no se des-
pierten de nuevo a la vista de ur.os 
seres que conservan aún todo el en-
canto de la sociedad primitiva. E n 
nuestra Europa todos los matices se 
confunden, y forman, por decirlo 
así, un crepúsculo indeterminado; 
aquí los colores son vivos y exactos,' 
y las costumbres están impregnadas 
de una gracia natural y espontánea 
que no puede ser mas extraña a nues-
tro modo habituado de vivir. 
Acababa yo de escribir anoche una 
carta a uno de mis amigos descri-
biéndole la manera como se com-
prende aquí en la Habana el gran 
problema de la muerte, cuan^" uno-
de mis parientes, hombre de edad 
| avanzada, entró en mi cuarto, y c l -
iso saber qué especie de apúñeos en-
viaba yo a Europa desde la Isla de 
j Cuba- Tiene un talento claró y cul-
| tirado, y podría figurar muy bien en 
los salones de París y de Londres. 
Ha viajado mucho, y se complaco 
i hoy en recorrer las costas y los rln-
i cones de la Isla, a fin de d3scubrir 
i algunos detalles sobre las costumbres 
te modo su curiosidad y su. vejez. 
—Tenéis razón, me dijo después 
de haber leído mi carta al marques 
de C Aquí ni saben ni quie-
ren morirse. L a idea de destrucción 
no se nos ocurre jamás; tal es la 
rapidez y variedad de muestras Im-
presiones. Sois mujer y mujer del 
mundo; vuestros hábitcí; y vues-
tras ideas no os han permitido des-
cender a ocuparos de las observa-
ciones populares o íntimas que bastan 
para caracterizar a una r a z a . . . y si 
no, decidme, ¿sabéis lo que es un 
velorio? L a velada de los muertos en 
la Habana. 
— E n verdad que debe ser una cosa 
muy divertida, le dije yo con ironía. 
—Mucho mas que pensáis; y cuan-
do por fortuna me hallo en el campo, 
y puedo formar parte de las reunio-
nes que velan el mondongo, me apro-
vecho con gusto de aquella circuns-
tancia. 
— ¡Un mondongo! ¡la velada de 
los muertos! Dos pasatiempos que 
creo desde luego muy poco agrada-
•—Os engañáis completamente. E l 
nombre os repugna, j ved ahí en lo 
que consiste. Pero la poesía pastoral, 
la alegría campestre, la gracia en in-
genuidad de las costumbres son el 
verdadero objeto de esta diversión, 
llamada por nuestra gente de campo 
velar un mondongo. E n cuanto a la 
otra fúnebre ceremonia que llaman 
na en medio de su duelo tantos pla-
ceres, epigramas, amores y aun ma-
trimonios, como vuestros bailes y 
vuestras reuniones europeas. No so-
lamente los amigos de un muerto, 
sino también las personas que sin 
haberlo conocido quieren hacerle es-
te honor se reúnen alrededor del ca-
dáver y le velan durante la noche. 
.Hay personas que no faltan por nada 
de este mundo a ningún velorio, en-
tre otras aquel D. Saturio que os 
presenté el otro día, aquel de loa 
labios gruesos y los ojos fijos y apa-
gados, de frente inclinada y boca 
dilatada por una risa eterna; cari-
catura verdadera de nuestra vida in-
sustancial y voluptuosa. Pues bien, 
este personaje, a quien debo muchas 
consideraciones, vino antes de ayer 
a mi casa, y me dijo con la mayor 
inocencia: 
—Uno de mis parientes ha muerto-
i Después bajando la voz, y con un 
tono alegre y misterioso, añadió: 
—Se divertirá usted mucho. Hay 
personas de buen humor, y una cena 
magnífica. 
Eran las nueve de la noche, me 
puse mi casaca de pésame, y me diri-
gí a la casa mortuoria. Apenas ha-
bía entrado en el patio cuando llegó 
a mis oídos una voz que sobresalía 
entre el bullicio de las personas: 
—¿Qué calzones ha de llevar el 
difunto? 
dió desde el interior otra voz tem-
blona. 
—^.Los'de cutí color de rosa. O; 
los de paño violeta? 
Entonces atravesó el corredor una 
vieja, pasó ípor delante de mí, y le-' 
vantó la cortina negra. 
—Nada de calzones, exclamó, lle-| 
vará un hábito de San Francisco. 
—Corriente, replicó desde el fondo 
d^l cuarto otra voz lúgrube y propia 
de las circunstancias, que contrastaba 
singularmente con el movimiento y 
la algazara que hacían en el patio. 
—Corriente, doña Bárbara. 
E r a la voz del zacateca (enterrador) 
1 A l cabo de algunos minutos ex-
pusieron al muerto, y cada cual de 
los que allí estaban lo roció con i 
agua bendita. Entonces abrí yo a 
mi vez la cortina negra. 
; Sobre unos ci ímtos escalones dis-
puestos en forma de altar que se 
elevaban a la altura de unos doce 
pies, se veía el cadáver lívido y ro-
deado de cirios, cuya luz roja re-
flejaba tristemente sobre los plie-
gues azules del hábito de San Fran-j 
cisco. E r a un espectáculo terrible, i 
La tumba o féretro estaba aislada;1 
la cara de! muerto descubierta; sus 
ojos cerrados con cera caliente de-
jaban aún distinguir alrededor de 
sus párpados algunos glóbulos blan-, 
! eos que parecían lágrimas fijas, y; 
sobre el cuerpo tieso e inmóvil se i 
I extendía una claridad tétrica y va-^ 
y se permitía la entrada a todo el 
mundo, lo cual era lo mismo que lla-
mar los intereses y las pasiones de 
los vivos a! gran juicio de los muertos 
Mi turno llegó. L a claridad de la 
luna, tan viva-y resplandeciente como 
la luz de la alborada en Francia o 
en Inglaterra, entraba por las ven-
tanas abiertas, y caía sobre las gra-
das entapizadas de negro de la pi-
rámide mortuoria, y mezclándose a 
las que despedían los cirios, parecía 
reanimar la figura del muerto. 
Este melancólico espectáculo no 
era muy a gusto del doctor D- Satu-
rio que me acompañaba: creyóse 
pues, en el deber de llevarme hacia 
otro lado bajo pretexto de presen-
tarme a la viuda y a los parientes 
que ocupaban una casa inmediata. | 
Nada mas triste en verdad que la 
situación de aquella pobre mujer 
obligada a reprimir su dolor^ y aj 
mantenerse inmóvil en medio de; 
aquel círculo de personas que cuchi-1 
cheaban y hablaban en voz baja de 
las novedades del día y de asuntos 
domésticos. Todos los presentes se | 
volvían de cuando en cuando hacia 
la viuda, haciendo dar a au fisono-
mía una seriedad propia de las cIr-( 
cunstancias: pero dejando ver en-| 
tre los gestos de la trlsteaa las re-
cientes señales de la alegría. Feliz-1 
mente para ella las vistas se reno^ 
vahan constantemente, y no estaba 1 
obligada a hablar con nadie. Un niñoj 
dre exclamaba al distiI1<UII.imá i * 
a través de la puerta: *m ^ ' ¿ ^ 
qué está papá allí? ¿P0' ; -gjd» 
tan bien vestido? Dile «O* i 
darle un beso. •« i*" 
Ya comprenderéis nue ^ ^ 
centes palabras dlfgU1f\!1| cIP1* 
pronto a D. Saturio. Saco « ¡bJ f 
de su bolsillo. lo acercó » *• 
se apresuró a decirme: |» * 
—Quedaos aquí, yo J 
ciña a tomar una tazJevprendí ^ 
Por mi parte me que * 5 
, en « « " V pronto de la etiqt impuesto, y tomé 
conversaciones tan 
ra los afligidos y ^ " . ¿ ^ " l a 
los indiferentes; de] 
me fui a otra «ala. M 
AUÍ se me ofreció el t» 
menos análogo a 1» tf1* 
lencio de las <,ê eIDOn,• o3a. 
Cerca de cuarenta peí-5 
bos ae::os formaban ,wM 
mados; los mas jóven 
gos de prendas; otro? 
voz alta, y alternaban 
clón con grandes ca 
rodeaban a una 
tamente la que j1*" 
bre la mortaja del 
contaba con una,pro'g v 
losa su juventud. 8"pealar* 
riqueza y todas las P ¿eció-
de la enfermedad qu« ^ bfl! 
Un personaje haD; d g junM 
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C A S O S 
^ D E L A V I D A 
Y C O S A S 
:o SE 
P ^ ^ 3 0 un pobre 
- Tnsa mas rara. 
^as ref lexión. 
*motivo! 
t t ^ o n mi c a n e z a . 
f ? ^ ] a r mis preguntas 
7 í jo como respuesta: • 
f^o soy socio, señor mío. 
x otro cojo. U miseria 
E «rrido que tengamos 
t^o un par de muletas. 
Í Y como a mi pobre soc.o 
^¿n k falta una pierna. 
^Jt» hemos acordado 
f—gUmos de manera 
pedamos cada día 
ŷ r para la pareja, 
n «e va por esas calles 
a recoger lo que pueda; 
yo lo espero en este banco 
sentado, y cuando regresa, 
los centavitos que trae 
los repartimos a medias. 
Claro está que nos turnamos: 
hoy él busca para menda, 
y mañana a mí me toca 
salir a dar las carreras. 
Cuando llegada la noche 
se concluye la faena, 
después de hacer el reparto 
con honradez de conciencia, 
del par de muletas toma 
cada consocio una pieza 
y nos vamos a casita 
o a donde más nos convenga. 
Con esto nuestra desgracia 
resulta más llevadera". 
Me marché de allí pensandi 
en la triste historia aquella 
que me contara el mendigo 
y haciendo mi moraleja: 
Cuando dos penas se juntan, 
forman una sola pena; 
y si las dos eran grandes, 
la que se forma es pequeño^ 
Sergio ACEBAL. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T U L T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
LUZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
FINA, FÜEL Y GAS 0 I L S 
(Productos para alambrar, calentar, cocinar y fik<jza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS • VENDIDOS en 
CLBA por CL BAÑOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS EELOT asegura SEGURIDAD y CON-
FIANZA y E L MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E L USO EN E L HOGAR de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA y PE-
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, temen-
fo a la venta aparatos para qnemar propiamente estos productos en Composte-
la. 53, Habana. Teléfono A-g46* y también en las ferreterías. 
E L USO de estos FLTEL y GAS Olls preparados científicamente asegruran 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA, 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENDEN LUZ BRILLAN-
TE. LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUÍxNA. 
Las entregas locales de fodos estos productos se hacen rápidamente por 
medio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores ast como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pra»-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA 01L REFIN1NG COMPANY 0 F C U B A 
P A R A L A T U B E R C U L O S I S 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
T R A T A M I E N T O P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O 
(INCOKPORADA EN CUBA) BAJK FSDBO KUM. 6. 
Teléfoaos Núma. 297. 7298. y 7299. HABAJJA. 
f l G O S T I N N E S U N E " 
Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana, Ham-
bmgo y Vigo (España. ) 
E! hermoso vapor "DANZIG" saldrá de la Habana, direc-
tamente para Hamburgo sobre el d ía 2 4 de Marzo aceptando 
arca y pasajeros de P R I M E R A C L A S E para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, ( E s p a ñ a ) , siempre que la cantidad 
de carga y el número de pasajeros de P R I M E R A C L A S E para 
este puerto lo autoricen. 
Tira pasajes, flete* e informes, dirigirse B \ 
LYKES BROS INC. , L O N J A Ko. 404-403 
Agentes fenerajss para Cuba, Teléfono M-6955. 
c:.-' 
N O M A S D I A R R E A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• E L D r . - J E A R D A N O * 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a -
LA MEJOR PRUEBA 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicamentos; jamás lo he hecho, 
pero cometería una injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a su prepara-
dlo el " G R I P P O L " y del que obtuve 
una prueba experimentándolo en mi 
persona, pues padecí de un catarro, 
con una tos rebelde a todo trata-
miento y que aún sin terminar el 
pomo ya estaba dominado. Es por lo 
tanto una buena preparación que no 
tengo inconveniente en recomendar. 
Le autorizo a usted que haga pú-
blica esta recomendación y quedo de 
usted atto. s. s. amigo y compañe-
ho. 
Dr. José D. F E R N A N D E Z . 
S'c. División número 19. 
E l " G R I P P O L " ee una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis, Laringitis y en todos 
los desórdenes del aparato respira-
torio. 
ld-20 
R O S k Co< 
F i n c a n t e s . So!, 70. T e L A - S H l . 
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Cantón crepé francés á 
Ratiné de seda, knit crepé, a 
Tafetán francés a 
Charmeuse „ a $3.75, 2.75 y 
L E P R I N T E M P S , y S Í T E U 
COOOODCXJQOOOOa^^ I C O N S E R V A S " A L B O " \ 
b R E I S C A D O S Y - M A R I S C O S O 
g • S A N T O Ñ A ( E S P A Ñ A ) g 
cXXXX)0OOCV>GXXXXXXXXX)Od0O09CO^ 
El Jabón " C A R M E N D E G U I D O R " se somete a to-
da procba. Garantizamos que es muy superior a cual-
quier marca conocida» B L A N Q U E A y E M B E L L E C E el 
CUTIS DE MANERA S O R P R E N D E N T E , Los resultados 
»on maravillosos en los que Jos Xjsan cuotiefianamente. 
V 
I 
Lo Anunciamos porque es bueno y con ello hacemos un 
1 
P l t al públüó. 
U Quimícoi, icñOfei M. A Mascaró y Eulogio B c -
^ u r t , noé remiten C E R T I F I C A D O ! del resultado 
^ han obtenido sn el ensayo que han verificado con 
^ I n muestra de Jabón " C A R M E N de G U I D O R " . 
^ tual expresa lo siguiente: 
Habana, Agosto 23 de 1922. 
^ Pujol Quirch y Cía." 
Cradad. ^ 
117 nuestros :< 
A ^ o s recibo de la muestra de J a b ó n " C A R -
^ de GIUnnD" i 
^^uvuk que ustede* nos enviaron en d ías 
PaSaC,0\y ^spue's de haber aerificado un cuidadoso 
ensayo en 1 • i " 
el n^smo, podemos c-rt i f ícar que: 
^ RESULTADOS D E L E N S A Y O NO A C U S A N CON-
^ SUBSTANCIA A L G U N A D E P R O P I E D A D E S N0-
^ 0 P E R J U D I C I A L E S P A R A E L C U T I S . 
De ustedes atentamente, 
A l a O r i l l a d e u n R i o 
CO N e l a g u a c r i s t a l i n a p o r e s p e j o p u e d e obte -n e r s e u n a a f e i t a d a t a n b u e n a c o m o e n e l m e j o r 
s a l ó n d e b a r b e r í a , s i s e a f e i t a c o n l a " G i l l e t t e " . 
• L a N u e v a M e j o r a d a Gil lette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar m á s c ient í f ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y l a C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de prec is ión micrométr i ca y la ú l l i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l le t te " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que la Nueva Mejorada " G i l -
lette", o f r é c e n o s la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. 
í4viso; La. Compañía Gillette garantiza el buen servi-cio de las Hojas "Qillette", solamente cuando éstas son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A t t 
G a n f i r 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66 , H a b a n a , C u b a 
APOTO fUíCMO »»U«MIIK« 
I nuiiw o «hmcum Hpmy 
CM*B* C enOTTCClí» 
C O N E L Ü 5 0 P E I J A B O N 
" C A R M E N D E G U I D O R " 
! 
4* 
multiplicará usted sus encantos. Con un mar de pelo ondulado, fino 
y brillante como la seda 
Q U I T A C O M P L E T A M E N T E L A C A S P A 
I D E A L P A R A L O S N I Ñ O S 
Su perfecta e laboración, su delicado perfume y los componentes tal 
como la cera Schieichs evitan l a robicundez y el salpullido 
De venta en todas las buenas Seder ías y Farmacias, 
Representantes exclusivo:: 
P U J O L Q U I R C H & C o . 
A G U I A R , 6 8 . — H A B A N A . 
Suscríbase y a n ü r é s e en el DIARIO 
C A R B 0 L I N E U H 
MARCA REGISTRADA 
82 EMPLEA PARA PBESEBVAS MADERAS A LA INTEMPERIE, TALES COMO PUENTES, VIADUCTOS, GA-
RBOS DE CAÑA. PLATAFORMAS. ENFRIADEROS, POSTES DE TELEFONO. ATRAVESADOS. ETC. ETC. 
SE EMPLEA TAMBIEN COMO INSECTICIDA PARA DESTRUIR LAS HORMIGAS (BIBIJAGUAS), COMEJEN 
Y ENFERMEDADES DE LOS NARANJOS Y OTRAS PLANTAS 
COPIA DE LA CARTA RECIBIDA D E L SR. ANTONIO S. D E BUSTAMAN l E . AGUACATE 128. 
HABANA 
Habana , Marzo 16 de 1922. 
S e ñ o r e s V íc tor G . Mendoza-Co. 
Muy s e ñ o r e s m í o s : ' 
E n c o n t e s t a c i ó n a su atenta c a r t a del 14, tengo el gusto de manifestarles quo 
por a i á s de tres a ñ o s he estado usando e l C A R B O L I N E Ü M en todas las construc-
ciones de madera de mi finca, estando muy satisfecho del resultado obtenido. es|)c 
rando seguir u s á n d o l o en lo adelante. 
Encuentro que proteje l a madera contra los desperfectos del sol y del agua y 
que hay una gran ventaja en usarlo. 
Pueden hacer Uds . de esta c a i t a el uso que les convenga. 
De Uds. atentamente, 
(firma.do) A . S. D E B Ü S T A M A N T E 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
AGENTE EXCLUSIVO 
• C U B A N o . 3 , H A B A N A . - A P A R T A D O 1 6 7 0 
TENEMOS SIEMPRE EN EXISTENCIA E L CARBOLINEÜM Y LO PODEMOS EMBARCAR EN E L 
ACTO EN TAMBORES DE H I E R R O ' D E 55 GALONES Y EN LATAS DE 5 GALONES 
P A G I N A S O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
F I E S T A S I NTUOSA 
£iV L 4 NOCHE DE LA PIÑATA 
Febrero 20 de 1923 
Villa Plinlana. 
Regia posesión del Vedado. 
Rodeada de jardines elévase airo-
sa en todo un largo tramo de* la ca-
lle B. , evocando eu título el del his-
torito retiro, • sobre el lago Como, 
del célebre Plinio. 
L a que fué hasta el año anterior 
mansión db su dueña, la opulenta 
darva Josefina Pola Viuda de Mesa, 
ha pasado a ser la residencia, con 
bu distinguida esposa, del doctor 
Orestea Ferrara, prominente estadis-
ta que es director del Heraldo de 
Cuba y una de las más significadas 
figuras de nuestra Intelectualidad. 
Radiante de luz, con toda la ex-
presión de bu grandiosidad y seno-
rio, fué abierta en la noche del do-
mingo la suntuosa casa para una 
fie&ta. 
Fiesta de carnaval, cuya magni-
ficencia, bajo todos sus aspectos, ha 
culminado en el acontecimiento so-
cial más grande y resonante de la 
época. 
Fiel trasunto de otra soirée aná-
loga. Inolvidable por su esplendi-
dez, de los señores de Ferrara. 
Una renovación de aqueüa noche 
del Carnaval de 1915 que fué a su-
marse a los sucesos más brillantes 
de la sociedad de la Habana. 
Vn asalto, como entonces, en su 
organización, era la fiesta del do-
mingo. 
Revistió aspectos diversos. 
Por una» parte el baile. 
For otra, la cena, servida con gran 
esplendidez por el restaurant París 
en petitcs tablea distribuidas conve-
nientemente a través de los Jardi-
nes. 
Una nota regocijada, divertidísi-
ma, en medio de los encantos de 
la" noche, fué el simulacro de una 
corrida de toros por los conocidos 
Jóvenes Batista. Sánchez Agrámente, 
Recio, HUI. Romero, Cancio, Gallar-
do y Mendizábai, vestidos todos con 
el típico traje de luces. 
Bajo una pprgo'.a. resplandecien-
te de claridad, repercutían los ecos 
de boleros, guarachas y canciones 
que entonaba un popular cuarteto. 
Una alegría completa. 
Indefinible! 
L a señorial residencia, en la que 
se ao'vierten manifestaciones del me-
jor gusto artístico en cuadros, mue-
bles y tapices, aparecía bellamente 
engalanada por el " jardín EC Fénix 
con profusión de plantas y flores. 
Llamaba la atención el decorado 
do la gran escalera que conduce a 
la planta alta. 
Parecían darle guardia dos mu-
ñecos, de tamaño natural, surjien-
do en graciosa actitud entre el fo-
llaje. 
Un Arlequín. 
Y una Colombina. 
Creaciones de Ana María Borre-
ro que llevaban a la fiesta, desde 
lo: almacenes de E l Encanto, una 
nota simbólica, 
María Luisa Sánchez, la bella y 
gentilísima señora de Ferrara, re-
cibía a todos con una frase, una 
amabilidad, una sonrisa. 
Precioso su traje. 
Ultimo modelo -le Callot. 
Llevaba un cintillo del que des-
prendíase un corto y fiotants velo 
azul. 
Ante ella, bajo la Impresión de 
su lujosa toilette, surjía impensada-
mente el recuerdo de una figura 
triunfal. 
¿Cuál otra que la Reina de Saba? 
Un fiel trasunto. . . 
A su lado, el Ilustre Ferrara, de 
casaca roja y calzón corto. 
Por deber y por cortesía citaré en 
término preferente entre la concu-
rrencia el grupo de damas del mun-
do diplomático que reuníase en la 
fiesta. 
Angelita Fabra de Mariátegul, In-
teresante esposa del Ministro de S. 
M. Catmica, que Iba de Chispera de 
Goya. 
Mme. de Warzée, la señora del 
Ministro de Bélgica, en la que eran 
de admirar el lujo de su traje y el 
lujo de sus Joyas. 
Joyas que eran todas brillantes. 
Una fortuna. 
Do calzón corto y casaca roja, co-
mo el doctor Ferrara, se presentó 
el culto y muy amable diplomáti-
co belga. 
Su hija, la espiritual mademolse-
(Continúa en la pág. SUETTEV) 
E L F R I O 
se deja sentir, y nos hace pensar en 
los 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
de Invierno. 
Hasta nuestro traslado a 
P R A D O 8 8 
ofrecemos todas las mercancías de 
Invierno con una 
C O N S I D E R A B L E 
R E B A J A 
Vengan, señoras, en la seguridad 
que saldrán complacidas. 
M L L E , C V M O N T 
PRADO 96 
J 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
T O M E N S E L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
PASTILLAS PECTORALES 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
m i io, C I G A R R I L L O S 7 P A P E L E S 
AZOADOS del mimo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
Para ««ñoras exdaihramente. Enfermedades nenriosas j mentales 
Liuanabacoa, calle Barreta. No. 62 
C C N I T I E M P I L A r o © L A S M O B k l 
Observando las modas a o 
tuales adv iér tense reminis^ 
c e n c í a s de otras é p o c a s que 
brillaron, entre otras cosas, 
por el refinamiento de la in-
dumentaria femenina. E s na-
tural; la moda femenil, su-
gestivo y encantador arte lla-
mado a aumentar los natu-
rales encantos de la mujer, 
t en ía , como arte al fin, que 
impresionarse en las fuentes 
legendarias donde la es té t i ca 
y la gracia rivalizaron hasta 
constituir la belleza, la razón 
que pres id ía toda manifesta-
c ión humana. . . 
A s í vemos hoy, en las mo-
das actuales, cierto detalle 
egipcio, como es sin duda el 
talle estirado y recogido al 
frente, que hace evocar el 
tiempo de los faraones. L a 
época, del renacimiento ita-
liano parece revivir en las 
faldas anchas y los corpinos 
ajustado*. T a m b i é n la V e -
necia del siglo X V I I I , 
con sus trajes de c e ñ i d o ta-
lle y su apasionamiento por 
los finos encajes, palpita en 
algunas creaciones que nues-
tras mujeres usan hoy. Y es 
que con el avanbe de los tiem-
pos, m á s se aman aquellos 
p e r í o d o s de la humana exis-
tencia en los que el amor y 
el arte en todas sus manifes-
taciones, brillaron en su m á s 
grande esplendor. 
L a M a g n e s i a e s l o M e ] r 
p a r a l a y i g . ' s t i ó n 
ITo imj gna curar •! •rtómaco con 01» 
festivo» axtiflci^las 
F a R A l o s t r a j e s d e n o c h e 
Las continuas fiestas que de todas í n d o l e s ce lébranse en 
esta é p o c a , precisan el empleo de los trajes de noche. Ade-
m á s , por las razones que todos conocemos es solo durante la 
temporada invernal cuando hay verdaderas oportunidades pa-
r a lucir esta clase de vestidos; d e s p u é s nuestro ardiente ve-
rano parece alejar tan amables ocasiones. 
Volviendo a los vestidos de noche, le recordaremos que 
los finos encajes son valiosos factores para obtener elegantes 
creaciones. 
Si usted tiene la bondad de visitar nuestro Departamen-
to de encajes, nosotros corresponderemos mos trándo le enca-
jes de oro y plata, y los mismos oxidados. Entredoses, brode-
rís, guarniciones y media guarniciones en los mismos tonos. 
Encajes de tul con hilos de oro y plata. T a m b i é n esos 
colores m e t á l i c o s , oxidados. 
Broder ís y guanidones bú lgaras de oro y plata 
Tisus de oro, plata y oxidados. 
Tísús brocados de oro y plata, propios para forrar cal 
zado. 
Í G Ü O 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E . Buergl. Berno. 
Mwt'fcp»* Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico Incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. 
Cotia pin adaltoa: 2*3 vece» ti dU, 7 ptstillM en Its comida*. 
C H L O R O S A N . S . A. K R E U Z L I N G E N (Suiza) 
Agente para Cubar Salvador Vadia. Habana. 
t * mayoría, de laa persona* que, oca-
•ional o crónicamente, sufren de gaaea, 
a«Tura« o indigestión, han «uaptindldo 
ya las desagradables dietas y el uso ds I 
alimentca patentados, drogas perjudi-
clales, tOnicos estomacales, medicinas y i 
digestivos artiíiciale», substituyéndo-
los, de acuerdo con el consejo vjue con | 
frecuencia ha aparecido en estas mis-
tnas columnas, con una cuharadita • 
Ao* pastillas e» Magnesia Bisurada di- , 
sueltas en jn poco de «igua y tornadas 
después de cada comida 1¿I n sultaio 
ba sido que ya no suírea molestias en 
•1 estomago, cernen cuanto les placo 
y disfrutan en B«neral de muena rrejor 
salud. Aquellos que usan !• Magnes'a 
Bisurada no temen la hora da ¡a co-
mida, porque bien saben que esto ma-
ravilloso correctivo asimilador de los 
alimentos, que puede obtenerse? en cual-
quier droguería o botica, regula el fun-
cionamiento del estomago .neutraliran-
do su acides y evitando la prematura 
fermentación de los alimentos, y todo 
•sto. sin el menor dolor o molestia. En-
saye usted desde luego el procedimlen-i 
to, pero asegúrese de comprar la le-
gitima Magnesia Bisurada. preparada 
especialmente para su uso estomacal. 
m i s m a 
V a s e l i n e 
C H E S E 6 R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
V a s d i f t c C k c s e b r o u q k 
d e b e u s a r s e d e s d e la m á s 
t i e n t a i n f a n c i a . A l i v i a 
Í> r o n t o l a s q u e m a d u r a s l a g a s y t o d a s l a s i r r i -
t a c i p n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . Rehúsense los substitutos Búsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C C X 
<COMtOLIO*TKD> 
Nueva York Londres M entre al Moscow D* vtnt* en todAS l»s Boticas y Farmaciat 
" " " I I I I I I I I I M I I H 
U n a m u j e r s ó l o C8 c o m p l e t a m e n t e 
c u a n d o se sabe l i n d a y s u g e s t i v a . T e n e r 
c u e r p o p l e n o de a t r a c t i v o s , p a r a que los 
b r e s lo a d m i r e n d e s l u m b r a d o s , es u a e n c a n t é 
p o s e e r t a l be l l eza y s i m p a t í a que cause J*' 
e n v i d i a de l a s d e m á s m u j e r e s , l a felicidad 
M a s s a b e r s e d u e ñ a de u n l i n d o cut i s que a 
e l l a m i s m a le s e d u c e , es e l p l a c e r supremo 
p a r a toda h e m b r a . L o d i ce C a m p o a m o r : 
" A l verse tan ¿ent i l , c o ñ q u é embeleso 
ae da a sí misma, en el espejo, un beso.'' 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
MUESTRAS A LA DISPOSICION» DE L O S S R E S . MEDICOS 
G A N G A S G I G A N T E S C A S 
E N T R A J E S D E C A L I D A D S U P E -
R I O R P A R A C A B A L L E R O S 
SIGUEN SIENDO L A ATRACCION P R I N C I P A L E N N U E S T R A 
ú v 
AQUI R A P I D A M E N T E S E L I Q U I D A TODO 
rápidamente los trajes de más precio ocupan el lugar de los que 
ban sido eliminados en los lotes de menos precio, 
T R A J E S DB CASIMIR 
$ 1 8 5 0 $ 2 3 9 8 $ 2 6 9 8 $ 3 6 ' 
Estas cifras están haciendo época en toda la ciudad, ellas le 
demuestran la rebaja mayor en los precios de loe trajes de mate-
riales de lana para Invierno y Primavera. Todos están adaptados 
perfectamente al corte sastre intachable y a la perfecta confección. 
Todos son hechos a mano. 
T R A J E S D E "PALM B E A C H " 
GENUINO E L NUEVO SURTIDO 
$ I 0 7 5 $ l l 9 8 $ 1 3 9 8 $ 1 7 9 8 
9 8 
T R A J E S D B S E D A CHINA 
$ 1 9 
9 8 
T R A J E S D E GAB A R D E S E 
$ 2 9 9 8 $ 3 2 5 0 
Retratos y ampliaciones por todos 
procedimientos conocidos. 
Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS 
SAN RAFAEL 32 
CIOS MUY REBAJA 
C a r i o ebba 
MIÍ.AM 
A C E I T E 
« C I N C 
1 DOSIS 
P a r a s e r b e l l a . POUÍ? B U O N D i 
C u i d e m u c h o s u c u t i s ^ 
T R A J E S D E MUSELINA 
$ 3 1 
9 8 
PANTALONES DB F R A N E -
L A A MITAD D E P R E C I O . 
C A M I S A S , CORBATAS Y 
C U E L L O S A MITAD D E P R E -
CIO. 
PANTALONES P A R A G O L F 
A MITAD D E P R E C I O . 
T I R A N T E S , L I G A S T CIN-
TURONES A MITAD D E P R E -
CIO. 
PANTALONES DE MONTAR 
A MITAD D E P R E C I O . 
C A L C E T I N E S , B A T A S DE 
BAÑO Y ROPA I N T E R I O R A 
MITAD DB P R E C I O . 
. V 
T H E A Ü T O M A T 
O B I S P O N o . 9 9 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resuU 
tadós son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
C F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L l U 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del H*" 
pital "Calixto G a r ú a " 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Apara0 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, e l e 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tai*-
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454. 
E N F E R M E D A D E S 
D E L A V I S T A 
son peligrosas, dolores, punza, 
du. Irriución, ojos ensangren-
tados o párpado» granulados, 
requieren mucha atención. 
Um ta Loción de Oro de Xjtommtúl pera loe Ojos, e» 
Inofensiva, segara, no prodnes 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. La Loción de Oro de 
Leenardi para loe Ojos forta> 
lece la vista débiL 
SI »u efecto no es tatisfac 
torio, se le devolverá su dinero. 
C 1148 ld-2ó . 
J 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radlcil 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. dianas 
Correa esquina a San Indalecio, < 
S O M B R E R O S 
de Primavera y Verai» 
- At al11 
Confeccionados en pajas 
fantasía y sedav y en los 
y formas de más novedad. V** 
los solamente. 
é» E L D E S E O 
S A U A N O E N T R E V I R T U D E S Y ANIMAS 
T E L E F O N O : A-9506 
Ho»-
D I A R I O D E U MARINA Febrero 20 de 1923 P A G I N A S I E T E 
• H A B A N E R A S 
Viene de la pág. S E I S . ) 
warzée. iba de Gi 
0!,. „ «sbe muy elegante, un»- . .« ie . un r o ^ Líanos, la -1»- j a UU »" 
I ^ / ^ n V esposa del Mi-
^ ^ \ íV « e s t a ^ tuve e lho-
• , í l E ^ •"i fHa. la ^ñora EdUh 
^ ^ * ] ! Zite'mann. elegante 
Aldeana Holandesa, con un vestido 
pintado por la señorita Marlar Julia 
Moreyra. 
Mme. Henreaux, de rojo. 
Muy interesante. 
He Maja, Mercy Duque de Decha-
pelle y Consuelo Rodríguez Sigler 
de Román. 
Rita María Arango, la gentil es-
posa del doctor Juan O' Nagthen. 
popular director de L a Prensa, con 
un mantón precioso. 
Emma Cabrera de Giménez L a -
nier. de blanco, y con un traje pre-
cioso de terciopelo rojo Alicia He-
rrera de Govantes. 
Muy celebradas, Lillie Sánchez de 
la Torre, de Maja, Ada del Monte 
_ de Rienda, con traje rojo elegantí-
itíco. M»^» Lulsa , ¿nCargado 8im0' >' Fredeevinda Sánchez de 
bella w P 0 ^ ^ l a E n C a r g 0jAgulrre con una toilette del mejor 
^ ^ í i n ^ d e l Reich Ale-
a. xrmendáriz, muy gra-
3 1 » ^ . * de .as mujeres 
, poética región azte 
chi»?**' su esposo, el cul 
P r i m a v e r a 1 9 2 3 
Dos Lindos 
Modelos 
Se acerca la primavera. Sükalina de seda, lisa y brochada. 
Y ante su próximo advenimiento, en los colores coral, rosa pálido, azul 
ofrecemos gustosos una venta especial pálido, champagne, maíz, azul adriá-
de telas apropiadas para la más flo-
rida estación del año. 
H elas aquí:» 
tico, paste 
Esta lela está en las mesas de la | 
sección correspondiente, marcada a 
De raso negro con nn lazo para 
hacer sobro el empeine, muy ca-
prichoso y ooquetón. Lo más nuo-
TO. 
de Venezuela. 
d* reseña haciendo men- 8 ^ 0 . 
S ' ^ J i n i e n t e de las señorae 
dé» K 1 0 ^ Corra-es de Cortina. 
**** Í S f esposa del Secretario de <iftlafiiida esr Secretarl0 de 
% Pre»;^BCiacarmen Fresneda de 
gobtrnacion. Secretario de Esta-
UBíi*. 1% ^ de Céspedes, que 
S í mantón ^jo . con peineta de 
:eJa y íhJ6!»3 atención la presencia 
rastre dama que en estos de nna ia Habanaí 
C-desa Thaón _de_Ravel. 
María Teresa Herrera de Fonta 
nals, de Carmen, Salomé Santama-
Popelina de algodón, en colores. ¡ $1.10 la vara. Pero en obsequio de! 
doble ancho. nuestras favorecedoras vamos a ofre 
La vara. $0.60 cerla al precio especial de $4.85 e 
corte de 5 varas. Eso sí, para tener 
riña de Machín, de Pétalos de Ro- ^na tela de novedad, que recibi-; derecho a esta bonificación es in-
sa y Julita Plá de Abreu. coronan- mos en gran variedad de co lores; es 
adaptable y lavable; no encoge; se 
1 r̂ TWAipro de la Embaja 
»P0»» en Washington. que «^f de peluca blanca, 
i» d9 1 braro del Comendador 
do su figura con una valiosa peine-
ta de carey. 
Cheché Pérez Chaumont de Rion- emP,ea CI} vestidos^ de calle, y se lia 
da, de peluca blanca, muy elegan-|ma crMpón granité. 
te* M , . ' H a venido esta tela deliciosa en 
Nena Machado de Grau. una r h i s - i l « . -̂ 1 • j - j ¡LiiLimZ t.^- * una nía ios colores indicados paia primavera: pera belllaima, por todos admirada. j 1 1 1 
Mrs. Catlln. 1 verde almendra, champagne, aman-
Mrs. Stelnhart. jilo oro. violeta, nattier, coral, gris, 
Mrs. Baruch, interesante lady,! salmón, azul, r o j o . . . . 
La vara $0.60 
dispensable la presentación de un rê  
corte del presente anuncio. 
Se trata de una magnífica tela de 
seda que vale mucho más del precio 
a que está marcada. 
El corte de 5 varas. . . . $2.85 
A las parroquianas del interior les 
L a Marquesa de Villalta. 
ptseaba aei i"»»" " ~ ' 1 Merceditas de Armas de Lawton, 
^ ^ " n r l P s a Joven v hermosa, es Dufau de Le Mat y María Ca-
mÍ* de un Almirante Italiano. \ ^ ^ Arango 
^ í n a be le*» del Norte. 
Dísltiiibradora1 
l ^ q ^ l í n o c í ^ v í s p e r a ^ 
El Encanto vend^ 
Tickets para el baile veneciano, a 
beneficio de la Asociación Inter P ir -
vulos Charita», que se celebrará en 
el Hotel Plaza el día 23 ($1.00. per-
sonal). Para el baile de caridad a 
De charol, con las correas de co-
lor pan quemado, también lo to» 
nomos con las correas gris, a pro-
pósito para usarse con las me-
dias tan en boga. 
ton su esposo, ei pres 
l U a Xaüonal, de Ba:timore 
Muy joven. 
y. además, muy linda 
del Monte de Betancourt. 
Nena Pons de Pérez de la Riva, 
¡Pepa Echarte de Franca y Nena Val-
Eloisa Febles de Pasalodos, María | rogamos que no nos pidan muestras1 beneficio del Asilo Nocturno E l Dulce 
Teresa O.ano de Guedes, 
Me reileroaMrs. Aoron Benesch,' 
, 1» que conocH» _^*I>er^ ^ sim- de del Monte, Julita Núñer de Mar-j nos si son para persona delgada o 
^ ' ^ o v e n Fabián García. I tInez. Mercedes Marly de Baguer.1 gruesa, alta, bajita o de estatura rc-
' T a b l de llegar de Palm Beach Emma Castigo de Garmendia. Mina ^ tri ^ blanca 0 rub¡ s¡n 
1 .„ Isn e . l sidente del Oíd B ^ o u r t de Bandini y Herminia J 
Con estos datoí nuestro Departa-
mento del Interior puede elegir acer-
AUI estaba en unión de su amiga | dóz Fauli de Menocal tadamente el eclor más armonizante. 
vu„ cu rrnnnañera de viaje, la I Dulce María Junco de Fonts. Be- v ' 1 
LíeSu Sioí B u T , de Nueva York, "ita Domínguez de Angulo, Paulette 1 Y a!* 56 «ana ^ t,e.mP0 ^ e U ™ 
r t fl-urs culminante Golcoechea de Mendoza. Chita Es-jcurre. mientras viene la carta pidien 
De todos admirada. ! cardó de Freyre y Lo a Pina de L a -
Entre el fausto y los esplendores rrea 
Cerina 1^ csta ^ puecjen pedirnos las va- Nombre de María, que tendrá efecto 
Montero de García, Patria Tío de , , „ 7. » f 1 j» oc L:« 1 d i . . . . es no 
el día 2 ) , también en el rlaza, a 55.ÜU 1 
el billete familiar, y para el baile del 
Medina Social Club, el día 22, en los 
salones del "Vedado Tea Club", a 
$1.00 los tickets para señora y a 
$2.00 los de caballero. 
de aquellos salones era la encarna-
ción suprema de la elegancia Cata-
!ln» Lasa de Pedro. 
Iba con traje de Segundo Impe-
rio, color azul, copia fiel del retra-
te'de la Emperatriz Eugenia pin-i 
udo por Wlnterhalter. 
El peinado exacto. 
Trenzado con hilos de penas. 
Y pendiente del busto un valiosí-
limo sautolr de perlas también. 
Fué el mismo traje con que se 
presentó en el baile del famoso 
Palals de Blarrltz. \ 
Del lujo imperante en vestidos, 
ib alhajas y en pieles no podría 
traer el cronista a estas líneas más 
(se un débil reflejo. 
La Marquesa de Pinar del Rio, 
de peluca blanca, avaloraba su toi 
lette con la riqueza de un collar 
perlaa maravilloso. 
También de peluca blanca Mina 
P. de Trufíln. en la que era de ad-
•Irir un temo de esmeraldas y bri-
ilinte», valiosísimo. 
Jíarla Gómez Mena, la bella se-
t B I de Cagiga, que volvía a los sa-
lones dtspués del retraimiento a que 
la obligó un duelo de familia, esta-
ba resplandeciente de elegancia. 
Caridad Garzón, la viuda del in-
íWdab.e general Joaquín Castillo 
Dtuny. que ha poco llegó de Pa-
rta, asistía a la fiesta acompañada 
iu hija Cachito, una encantado 
Aida López de Rodríguez, Cusita 
Ledón de Carreras, Leonila Fina de 
Armand, Sofía Barreras de Montal-
vo, Mlreille García de Franca y Ma-
ría Montalvo de Arósteguí. 
Grazie.la Echevarría. 
Elena Mier. 
Y completando bellamente esta 
parte de la relación Gloria Montal-
vo de García Ordóñez, Josefina San-
doval de Angulo y Carmen Sánchez 
Galarraga de Alfonso. 
Esta última muy graciosa y muy 
bonita con un vestido estilo Mme. 
Ta lien. 
Señoritas. 
Un grupo primero. 
Las que hacían con esta fiesta su 
primera aparición en los salones. 
Eloisa Pasalodos, lindísima, con 
"' ' ¡su traje de Reina de las Flores, lo 
que es ella, también Reina de la 
Gracia y la Simpatía. 
María Matilde Arósteguí, una chi-
na ideal, cautivadora. 
Bsther Herrera. 
De Vendimia. 
Y las encantadoras Beatriz Ruiz 
y Margarita Revira y del Monte. 
De Odaliscas. 
Cinco deliciosas figuritas. 
Eran Ofelia Larrea, Conchita Boa-
da, Rosita Mestre, Raquel Larrea y i 
Finita Mendoza. 
Elena Lobo y Grace Pantin. laa' 
dos de Pescadoras Portuguesas. | 
Graziella Tarafa y Ofelia Cortina ; 
do las muestras y nosotros las remiti-
mos, para que nos bagan luego el pe-
dido de la tela. 
Damos la seguridad de que el ci-
tado Departamento del Interior pon 
drá el mayor esmero en hacer la más 
escrupulosa elección, inspirado en los 
d t̂os de que hemos hablado. 
« ¥ ¥ 
Para las fiestas del 24 de Febre-
ro ofrecemos el más extenso surtido 
de banderas cubana». 
Tenemos todos los tamaños. 
De filaila de lana y de algodón. 
También tenemos filaila de lana, 
por varas, en todos los colores. 
B A N D E R A S 
Casi no n e c e s i t á b a m o s anunciarlas y a que todo el mundo 
«abe que en materia de banderas, tanto cubanas como de las 
d e m á s naciones " L A C A S A G R A N D E " v i é h e ofreciendo desde 
hace 35 a ñ o s , el m á s completo surtido de clases y tamaños a 
los mejores precios. ¡ Como que son nuestra especialidad! E n 
nuestros modernos talleres de sastrería , tenemos un Departa-
mento especial dedicado exclusivamente a la c o n f e c c i ó n de 
Banderas y por eso podemos atender con prontitud cualquier 
encargo de gallardetes, estandartes o banderas de todos los 
t a m a ñ o s y clases y de todas las naciones. Si usted, con moti-
vo de la patr iót ica fecha que se aproxima—24 de Febrero—, 
necesita alguna bandera cubana, vea nuestros precios antes de 
comprar. # 
N u e s t r o B a l a n c e G e n e r a l 
A fines de semana, el s á b a d o y domingo p r ó x i m o s prac-
ticaremos nuestro Balance General. Tengan ustedes muy pre-
sente que con tal motivo hemos rebajado hasta lo inveros ími l 
los precios de todos nuestros art ículos . A d e m á s estamos pre-
parando nuevas gangas y saldos para el d ía de la reapertura 
que será el lunes p r ó x i m o . 
^ ¡ CAZAR IftLCS 5 KA&Q t ITIDUSTRIA ^ 
L O S D E A Y U N T A M I E N T O 
D E L A E S T R A D A 
wnorita que desplegaba la elegan- i , 
íe un traje de tisú de plata. ide blanco con peluca De Mejicanas las dos graciosas 
t . Í « J sel8orlta bastillo Ouany hermaiiag Hortensia y Caruca F t r 
a su Inseparable prima. Con- ¡ nálldez Travieso. 
I !!"VGarz011' mu>r graciosa, intere- » Lvdia Cabrera. 
•Mima 
"la comparsa. 
>« Gitanas y Chisperos. 
* formaban los jóvenes y distin-
los esposos Néstor Mendoza y 
•l» Párraga. Chicho Maciá, y No-
Trémois, Mario Mendoza y Bebé 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco con 
ftiseños dorados combinados con 
otros colores. 
2601 2 6 0 2 
3 , 0 0 P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O j L 2 0 
E l surtido m¿s completo en Collares, Aretes y Pulsos da 
fantasía asi como otras novedades 
C ^ R N f l V f l L 
M A C E N A L 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 y ia a rera 
Una figura inspiradora. 
Se presentó de Dama Española 
del Siglo X I V con un traje de tela 
y bordados de muy remota antigüe- ' —• ' ~ 
dad confeccionado bajo la dirección1 do Fiaminia Sarmiento, 
de Alicia Longorla. 1 Rulz' Cadaval y Nena Puyol 
Pantra y Ondlo» de I piorence Stelnhart. 
Prado 123 
enirn 
•Monte y Draaones 
Para el martes día 20 del corrien-
te a las ocho y media de la noche 
está convocada la Junta reglamen-
taria de Directiva, de esta florecien-
te entidad de Instrucción, que en la 
actualidad cuenta con más de cua-
l trecientos asociados. 
Así son los batalladores estraden-
íses que no cesan un momento de la-
borar por la cultura popular de su 
querido distrito. 
E n esta Junta reglamentaria de 
D i r e c t a , después de tratar de di-
versos asuntos administrativos se 
dará cuenta del detallado informe 
que su Delegación en la Villa de la 
I Estrada, remite a la misma, donde 
! en el mencionado informe, consta, 
¡con toda clase de detalles, la inver-
1 alón de las dos mil pesetas que la 
'colectividad concedió para la orga-
nización y celebración de las Expo-
; slciones Escolares del próximo pasa-
do año. 
\ Este original memorándum, don-
de constan los nombres de las escue-
las que han asistido a dichas fiestas 
I de cultura, aparecen las cantidades 
; Invertidas, así como los premios que 
¡a cada una le han correspondido. 
1Y éste detalle estimamos que bas-
¡ ta para demostrar que los hijos del 
1 Ayuntamiento de la Estrada, resl-
j dantas en la emigración son acree-
i dores a los aplausos que en todos 
momentos se le tributan". 
Finita 
7 ,^ernando Mendoza y Carlo-
í?.',, Adr,án Maciá y Anlta 
«lUiam Zaldo y Nena Ga 
Encantadoras! 
Eran María Teresa Giberga, de I 
Gitana, Matilde Rulz Cadaval. de 
Rusa, y Teté Dlago. de Bai- ¡ 
Gentil maja. 
^ - u a m al o y e  am- yen\UeÍ%oledrn0'veSsUtfdeoStÍqVue \r^¿ Aldeana Ruea. y Tete umgo. ae «a:-
Alberto Ruz y Conch¡ta Tora- ^ ^ ^ e ^ e T c o y a que 'arina Oriental, con precioso traje 
etina v i - j i.f j perpetúa la beKeza de Doña Isabel; v e „ e , y x ® * 0 - ... o-» 
" i o n t el,án de Mendoza, corbo de Porcel. ' Y laa tres gentiles hijas del Se 
inatoilette_ elegantísima, resal-1 Nena Guedes. 
»«nei vníe„la legIón de señoras jó-
kku? J ^lla» que eran ga a y or-
"V"' de la fiesta. 
jW'ia Bachiller de Morales. 
Ln* maja ideal!. . . 
p ' í t l a ^ i T . ^ 0 la Diana- c0'1 tra-
Vlíicaa 8S0, luci^do joyas mag-
KUtada «a-món y la cabeza em-
J*"- Behn. 
^ r « « i o traje negro. / 
•iudr^üi de Mlmí. como una rea-
*«»a^qvSer* d6 Muflset' la inte-" ^ « d e s Montalvo de Mar-
«rl«uib¡!nu0' un bordado en 
Wel de a» Marque3a de San Mí-
Ofeí¡a eaay0 
Muy linda. 
Reproducción «u traje de las cé-
lebres meninas de Velázquez. 
Sylvia Párraga, de Gitana, Pauil-
ta Golcoechea, de Vendedora de Ce-
rezas. Merceditas Montalvo, de Da-
ma de la Edad Media. Baby Steln-
hart, de Mantón, Elena de Cárde-
nas, de Novia Suiza. Obdulia Po-
rro, de Maja, Anlta Barlow, de Pe-
luca Roja, Emma Rosa Garmon-
dia, de Arco Iris y también de Ar-
co Irjp, Nena Alzugaray, Josefina 
Franca y Meché Roig. 
Magdalena Regueyra, de Mantón, 
y su hermanita Hortensia, de Ca-
marera de Corte. 
Conchita Freyre, de Oriental, Lú-
cl'a Schumann, de Pescadora Bolo-
nesa. Cerina García, de Sala, Ma-
ría Teresa Freyre, de Holandesa, 
' '^"maia de Mora"es. genti-'Rosa Herrera, de Aldeana Suiza, y 
"**Ja que .ucía. como jovas i Cuca Turró, de Mantón" 
cretarlo de Gobernación, las señorl 
tas Lancís, Adriana, Ofelia y Nena, 
de Aldeanas Rusas. 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Radon*) de Roteotbal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio. • en la oficina, está siempre a la disposición del es-tudiante, y repite lasleccioaes tan tas veces cuanto 
c *ií A - io v i l o PUni^na pn la a« deaee, sin impacientarte. Unoa cuanto» minuto* 
Salí de la Vl.la Fiimana. en 1a . j , , ^ de<l ic ,1 ^,^¡0. ie habdiurAn p«« 
grata compañía de un poeta y di- poderhaWar 
plomátlco, mi caro Pichardo bajo W ^ t ^ i 
la emoción de la fiesta que concluía Fiesta magn . 
Que quedará en un recuerdo. 
Dnrifjue F O X T A M L L S . 
inglés o francés en poco tiempo. No 
, .nnecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por el mismo: no 
ee un curso por corre»por>dencía. Nuestros discos 
se adaptan a toda date de fonógrafo. Escriba 
eolicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAdE PHONE METHOD 
Hess Building 354 Fourtb Ave. 
629 Nueva York, E.U. Ai 
E s D o n P r e c i o s o 
La juventud que muchos alejan 
dejando que canas los hagan viejos. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS. NO MANCHA 
Devuelva la juventud, ouita las ca-
nas, da ai cabello su color natural. 
K No tiñe, vigoriza el cabello, evita 
su empobrecimiento, y lo ennegrece 
de nuevo. ^ 
Se Vende en Sederías y Boticas 
A ana manzana de la Bstseioa 
Termiosl Grand Ccntrsl 
JAMES WOODS s 
Viat-Presideale 7 Director Cércala 
ttrtt Hsttltt i* Miw Tsrk 
klis ll ainais dirteeio'n del Sr. f twaits: 
El Biltmore 
John MeE. Bowmso. Prssldtats 
Enfrente sIsTerminsl Grsnd Centrsl 
Hotel Commodore 
Georgs W. Sweeaey. Vice-Pdta. 
Adjuntos ta Terminsl Grand Centrsl 
" Baje del tren 7 vire a Is izquierda" 
El Belmont 
James Woods. Vice-Pdie. 
Eaf reate s Is Terminsl Grand Central 
El Ansonia 
Edn. M. Tierosy. Vice-Pdta. 
Brosdwsy 7 Calla 73 
En el bsrrio residencial Rivcrsids 
H O T E L E S D E 
H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e í a P l a z a P e r s h m ó 
JOHN MÍE Bowman. Preeidente 
D u r a n t e dos generaciones afa-
mado por s u a t m ó s f e r a de 
sosiego y s imil i tud al propio 
hogar. E s t e conocido hotel se 
enorgullece e n e l trato y ser-
vicio indiv idual prestado a sus 
muchos h u é s p e d e s distinguidos 
procedentes de C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e todo requi -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
ven ienc ia y bienestar de sus 
alojados. 
A un paso de la Q u i n t a A v e -
nida, e l centro de las grandes 
tiendas de moda. C e r c a n o a 
los teatros, c lubs, bibliotecas, 
exhibic iones de arte, y salones 
de m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las partes de la c iudad. E l 
M u r r a y t i i l l s e r á reemplazado 
dentro de poco tiempo por 
e l H o t e l m á s alto y de mayor 
grandeza en e l mundo. 
P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 




Uwtoa o í^V, Cu(luita Alfonso de t»¡a 
terno de Las ^es Artüano, tan encantado-
ras, iban, María Luisa, de Mantón, 
Rosario, de Aldeana Rumana, y Ju-
lita. de Fado. 
Lafi señoritas León y Lasa, las 
«yaba como preciada •tres lindas hermanas María Luisa 
arar, a M, . . ti i . . i . . ' 
LAMPARAS 
de bronce y cristal para sala, come- i 
dor y habitaciones. 
Tenemos el surtido máa extenso ¡ 
precios reducidos 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Reilly 51 
«¿UIMO A N I V E R S A R I O 
• 
•aos. umareos de coral r i q u í - i « oria y María llamaban la aten-; 
hermana f la gentil Elena Al-
so, iba de mantón, 
a de :a Torre, de Da-
ción. 
U\ Va!; 
Iban con mantones. 
Y peinetas. 
Alicia Morales, de Mantilla. Ali-1 
ruilv h v- g 0 XVI11- Nan- C!a Hevia' de Pescadora Bolonesa. 
ta QeR Sueira. de Con-' ^ena Velasco, de Aldeana Rusa, Es-
' . p , }ta perdomo de tela Atramonte, de Oriental. Matll-de P • ciuuiuu ue --»6i«muiiit;. u« urieniai. Matll-
ArIBantjna princesa Holandesa. ; oe Ponce, de 1830, Julieta de Cár-
J*' ínipo de ben de Go0QaKa. denas, de Colombina. Rosita Decha-
"^J^aje (ie Esn -ZaS ^ÓTCneSi con l-tlle' de Va enciana, Ce'.ia Rodrl-
2 i ^P^tir rnan0la Ant,?ua Que guez. de Maja. Nena Aró*tegul. de 
e ' n tantos otros, de Valenciana, Lulsita Plá. de Maja. 
vel nombre de! in- | Yuyú Martínez, de Vendedora de 
de 
If 10 el tr¿ í h ro de Baronl. en-
^ ecra^!: eQ mantón de co-
•? Pora^f!,', celebrada a 
tin, atlUe:l0S salnnto « Mo os salones. nteagudo d Portal, de 
e e ora 
Fruías, y María Teresa Falla, 
Mantilla Blanca. 
Silvina Chavarri. 
Una sileciana lindísima. 
Conchita Gallardo, Lo'.ita Varona, 
Am^'.ia de Céspedes, Sissy Govín, 
Leonor Díaz Echarte. Cristina Cha-
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
feno. tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el aln rival café de la "Flor de Tibes". 
Bolívar 37 teléfonos A-3820 M-7 623. 
t 
R . L P . 
L a Sra. 
DOLORES ROJAS 
VDA.DE DEL RIO 
Falleció el (lía 21 de Febrero 
de 1918. 
Dispuesto celebrar solemnes 
honras fúnebres en sufragio 
de su alma, maüana, miérco-
les 21 a las 9 a. m. en la 
Iglesia del Monserrote, su so-
brino que suscribe, en nombre 
de los familiares y en el su-
yo propio, ruega a lan perso-
nas de su amistad le acompa-
ñen a rogar a Dios por el eter-
no descanso de su alma. 
Habana. Febrero 20 de 1923 
DR. V I C E N T E V I L L . A V E R -
^ E Y ROJAS. 
IM 




eabello oanoso su color prlmWTO. Ib* . 
fen&lvo p a n la salud. No contiene ni-
trato de plata ni cresas. Se n r » i t 1 t 
m éxito. 
Rep.«sentante «xclustre. 
Juan Pcrdloea. Paula No. tt* 
Teléfono 11-9781. Habana. 
\ 8« sirve a Domicilio. 
( O t i l é c i t U • * 
o 
B O R B O L L A 
Concesionario exclusivo de 
les relojes 
P A T E K P H I L I P P E 
^ j o m p o s t e l a , 5 2 . fl-3494 
1 
70 79 20 f 
'<t-15. C 1085 
de 1 a 5 dias las 
enfermedades secreta» 
por antiguas que sean 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
E . D . 
K L SEÑOR 
Kim de Lasa y Arozarena 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes a las cuatro y 
media de la tarde, loa que suscriben, sus hijos, hermana e 
hijos políticoa, auplican en su nombre y en el de los demás 
deudos amigos, se sirvan encomendar su alma a Dios y 
acompañar el cadáver a la última morada, saliendo el se-
pelio de la casa Malecón, 31, por cuyo favor quedarán re-
conocidos. 
Habana, Febrero 20 do 1928. 
Rogelio de Lasa y Rivas, Aimée de Lasa de Vlllagellú, 
Evelina de Lasa Vda. de Saumell, Lulsa Nadal de Lasa, 
Emilio Villageliú y Ascue. 




DOR. E l me-
jor y el de 
más ñno per-
fume. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r ¡Da , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
S E R V I C I O S F U N E B R E S . 
" I A N A C I O N A L , " S , A. 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : S A N M I G U E , N o . 8 2 . T e ! . A - 3 0 0 9 , 
— i 
P A R A E N T I E R R O S 
M"7777Autos dc Lu^0 ^chapa pariicu,ar) M"7777 
$ 4 por la mañana , $5 por la tarde 
r 
M U R A L L A 
C 0 M P 0 5 T E L A I 
T c l - A - 3 4 7 4 I 
M A I S 0 N F E A R L E S 
llegft de París con sua último» modelos ríe trajes pa 
y la Ungerie la más lina y elegante excosición en 
129. entre'l^ y 15, Teléfono K-&8I9. Vedado. 
damas y nfAas 
ali. jd-.li i-" 
AGINA OCHO D I A R I O DE L A RÍARJNA Febrero 
E H O M E N A J E A R A U L D E 
PRIXC1PAL J E L A COMEDIA 
A las 9 de la noche la preciosa 
comedia francesa, en tres actos, ori-
ginal de Decourcelle, titulada: Una 
Americana en París, por la gran ac-
triz Mimí Ag'.iglia. 
te en e t̂e hoirenaje figuran la ex-
celsa Mirai Aguglia, Amalla Molina, 
tonadillera y bailarina. N'orka Rous-
kava, eximia danzarina y violinista, 
María Jaureguizar; Julia Comín; 
la Bella Cami lla, Elofea Trías, Blan-
P A Y R E T 
Cuando eal*1 a la escena esta me-
nudita actriz, vestida con los hará- . presa y Marlano Meiénder 
pea de una "peladita" mejicana, con i Recomendamos al público que se-
el traje pintoresco de la "china | pare con tiempo gus lacaildades, pues 
poblana, el público recibe una ím- la deman(la Co considerable, 
presión ligera de sorpresa. Como i * • • 
ante Amalia Isaura el buen es- , ISABEL( SORIA, IiA ALONDRA 
pectador abre ios ojos y se dice: ¿ E ^ - | m o v t a ñ E S A , O F R E C E R A XTS 
ta es la Rivaf Cacho, la célebre L u - j x u E V O R E C I T A L E X E L 
pita que goza fama de ser la prime- " C A P I T O L I O " 
ra figura de la escena mejicana. Pe- | iáantos y Artigas han fijado la 
Pueden ser separadas con antela-1 E l sábado 24 d? Febrero. A las 
ción- ¡ 5 y cuarto y 9 y cuarto No e? tan 
MARTI j riego el amor.." por Gladys Wlton. 
Primera Sección sencilla a las 8 ! E n la matinée de las tres cómica 
y media. Sangre Moza. I dei perro Brovrnle y Lee Moran y la 
Segunda sección doble a las 9 ' cinta Sansón E l Atleta por Luciano 
ca Sánchez, Regino López. Gustavo ; y tres cuartos: L a Reina del Fonó- ¡ Albertini. 
Robreño. Sergio Acebal, Adolfo Ote-
ro, Arquímedes Pous, Mariano Fer-
nández. Ramón Espigul, Totico L a 
dos de hoy de cinco y~cuarto'y nue- en laíS tanda? elegantes de ayer de lio. teléfono .M-5500, están de venta 
E i viernes 23 del actual se cele-
brará en el Teatro Capitolio una 
gran functfte er. nonor del notable 
actor fui"am Rau} del Monte. 
Función qt-* organizan los popu-
lares empres-ir;os Santos y Artigas. 
t i estq función tomarán parte los 
pr ipalps artistas I'qm> actualmen-
te j-abajan en teatros habanero?, 
grafo. I O L I M P I f .: pr grama que se prepara es 
FAUSTO i Un gran éxito constituyó el es- mi • Interesante. 
Fausto cubre sus turnos preferí- 1 treno de Una Mujer sin Importancia r-:r la Administración de] Cap'.to-
ro este asombro dura poco. Cuando 
Lupe comienza su labor, reprodu-
ciendo sobre la escena, con fideli-
dad maravillosa los tipos de su pue-
blo, el asombro se trueca en admi-
ración rendida y el espectador, aun-
que jamás haya vivido en Méjico, 
comprende ai punto que en aquella 
mujer pequeñita y garbosa hay una 
artista verdadera que ha sabido rea-
lizar dentro de la revista y del saí-
nete un alto ideal estético. 
E l artista auténtico tiene en si 
fecha en que ofrecerá su segundo 
ve y cuarenta y cinco con una se- este cinema. Hoy volverá, en los mis-
guada exhibición de la bella obra mOÍ turcos, a sor exhibida, con igua-
en siete actot- " E l espejo de la VI- les resultados. 
A las 8 y media E l Enemigo Fan-
tasma, eoisodios 11 y 12. 
Mañana, Bcoe Daniels en U'.i Buen 
Partido. 
Jueves y Viernes. Agnes Ayres en 
la grandiosa finta En Poder del Ene-
•ocaiidadet. 
da". Estrenada ano.he con un gran 
éxito de la cue es figura principal 
!a encantadora y bella actriz Mildred 
Hsrris Chaplin. También será ex-
hibida una revista de variedades. 
Para las ocho y media "Humilla-
ción". la hermosa producción de ex- migo, 
recital de canto la notabilísima so- , traordinario argumento en siete ac- Sábado 24. gran matinée cot 
prano ligera Isabel Soria, artista que ! tos cuyo principal interpretación película cubaua Alto al Fuego, 
en su primer concierto celebrado en j se halla a cargo de la talentosa es- I M P E R I O 
el teatro "Capitolio" alcanzó un i trel]a ciaire Windors v a la^ siete y! A las 
triunfo ruidosísimo y los más efu 
sivos elogios oor parte de la crítica. 
Será el martes 27 y en el mismo 
"Capitolic'' el segundo concierto pa-
ra el que prepara un programa se-
lecto y magnífico. 
Hay gran animación entre los "dl-
lettantis" habaneros y en la Conta-
media Comedias y Cin- i 
media dos revistas de variedades. ' i tas cómica?. 
Pronto "Amor Esclavizado" por ! A las 8 y media Ojos Misteriosos > 
Mae Murray y " L a Novela de un sensacional cinedrama en 5 actos. 
Maestro", dos superproducciones es- el cual tiene por primera figura, al ' 
peciales Paramount de bien tramado notable artista Montatgú Love. Con ¡ 
argumento. . esta obra, el simpático artista, ha 
XEPTUN'O j sabido colocra?e entre los más ' 
Neptuno ofrece hoy en su Martes apliudos artistas del arte cinemato-
de Moda dos interesantes produccio- gráfico. 
nes, ambas ae la afamada marca A las 9 y media Que quieren las 
recóndito de su espíritu esa emo-
ción indefinible que arranca el 
aplauso y que hace surgir de nues-
mismo un poder de sugestión tan dlirJa ápl "Capitolio" se está reci 
elevado, que aun las personas in- j biendo un gran pedido de Cal idades 
capaces de ^ P ^ ^ 8 ^ " J J ^ - g | Itota audición ha despertado mucho paramount qae han constituido un mujeres, notable superproducción el-r 
2 í x ! S , £ P * L J L « ^ ! embullo entre la colonia española. verdadero éxito. Ellas se titulan nemalográflca en 5 actos llena de' 
* * * (( "Carne de Presidio", creación de escenas de gran verismo, de la que j 
" E l Prisionero de Zenda" y Don gran arte del eminente actor Tho- 1 es genial Intérprete la grande artista 
, , Juan Tenorio".—Dos estrenos mag- jas ocho y media la tanda Inicial. ! del arte mudo Louise Huff. 
tros labios el bravo estentóreo y | n0Bi goberbios y bellísimos anuncian má3 Meighan y Lols Wllson, e Irá a ' E l Jueves 22. tendrá lugar en es- i 
eutusiasta ¡Santos y Artigas para muy pronto. L a otra que cubre el turno pre-! te teatro, la función homenaje a la I 
Lupe Rivas cacho, mujer inte-^ E1 prImcro p,,r4 "ei Prisionero ds I ferldo de las nueve y media, se titula ¡ simpática artista Encarnación Quln- I 
ligente y artista observadora ha sa- Zenda..( producción Imgran, de tra- ! -Llovida del cielo". Interpretada i tero. E n esta simpática fiesta pres-
bido estudiar minuciosamente os ma movida interesante y emotiva. también por Thomás Meighan y ' tarán su cooi eración artística, Gus- 1 F1 wmmMm  antnr T?^i„r> i - W r míe 
caracteres de su raza analizando os , interpretada por la gentil AUce Te- ! Margarita Clark. E n esta sección i tavo Robreño Sergio Acebal, Clau- : Z S S L Í ^ Í S ^ tSStoZ 
t.pos mejicanos y descubriendo los. e] talentoso Ramón Navarro, Será exhibida asimismo una cinta ' dio García, y otros valiosos ¿ M M B . SSmJS^mL w ^ ^ h n t t t f ^ M ^ e l 
matices más sutiles del alma po-! ^ j , ! de valentino; y el segundo se- cómica en dos actos por el Gordlto tos artísticos. 
rá 'Don Juar, Tenorio", versión del Arbucle 
Esta noche ha dispuesto la Empre- ¡ inmortal drama de Zorrilla. Ambos j Muy pronto " E l espejo de la vi-
Teatro Capitolio el próximo Viernes 
23, homenaje a Raúl del Monte. ... , uuuwmm — — — --i i i t i - Continúa la poderosa empresa de 
ea para la primera tanda sencilla, ; estrenos constituirán brillantes acón- da" por Mildred Harrls Chaplin y I Fausto en sus preparativos para ha-
í!l:LC«0m-Sfa!ñ^iaJ^3 i,.7 S16^1^^ i tecímlentos cinematográficos. "Los Niños" por el simpático Harold ! cerse cargo de la aúministración de | notable j> belia actriz Montagú Lo-
punto. E l «-olmo de la Revista , • • • Lloyd. i este elegante teatro de la calle de 
obra muy aplaudida, en la que to- • Margarita Si lva.—La famosa can- a 
ma parte la adorable Lupe en la | tante ^ g a r á a ia Habana próxima- A L H A M B R A 
que canta sus mas deHciosas cancio- j mente> de paso para Europa. Con- Primera tanda 
I ve. E n esta obra ha alcanzado la 
Neptuno, y pura el día da su inaugu- , gentil inierprete, uno de sus ruidosos 
• ración qué será el día 2 4 de este í triunfos 
nes el tenor Quiroz. E n la segunda ¡ tratada p0r santos y Artigas, ofre 
tanda doble, a las nueve y media, van 
"Las Fases de la Luna", opereta fan-
tástica en cuya representación ha he-
cho la Empresa un verdadero, de-
rroche do lujo y de buen gusto y la 
admirable revista Aires Nacionales, 
que sube al cartel por décima cuar 
L a Casa de loa 
Enredos 
Segunda tanda: E l Empréstito. 
Tercera tanda: Las Vírgenes lo-
cas. 
cerá en el teatro "Capitolio" una 
sola audición. 
Pueden reservarse las localidades 
con antelación, llamando al teléfo-
no M-5500. j V E R D U N 
CAMPOAMOR 1 Precioso es el programa que pre-
para sus tandas elegantes de 5 y senta hoy la Cinema Fi lm. 
famoso monólogo " " L ^ r H r i a c h T s - . i ; ! cuart0 y 9 y mftdia J?0y MarteS A la8 SÍete 86 exhiblrán cinta8 có-se bai lan! "Jarabe tapatío". ^ 20 ha esrogido el teatro Campoaraor. micas. 
A las 8 Ladrón Nocturno, por Al-
inouth, a las cinco de la tarde, para 
ta vez v en donde recita Lupe el 
Para mañana, miércoles, "van dos la hermosa .inta dramática titula- a l- D r S ^ ° ^ ¿ ™ P o r d e 
nagnificos programas la tanda Ver-; ^ "A todo trance" cuyo estreno a>er bert Ray; a las 9 el drama especial | P ^ a ^ ¿" ^ - . - V ' - J J 
nio t  a las ci co e la tar e nara fué un sensacional éxito de la Fox sangre India por el calor Roy Ste- ?u . ¿:gyiarse que ^ . , n ^ ^ ^ u ^ m ^ x u ^ ¡ i ^ % \ ^ de P l * * . y en la hacen ^ard y a las 10 estreno del drama 1 If;peno baJ° su nu7.a «dminlstra- las diez Amor que Mata, por María it-uuiuu ub uueíiira mejor bocieaaa y i _ j j L i . i„i i , l o «a „ . i - /_« . , , . 1 ción. Quedará ronvsrt dn pn nn In-1 Ta^nKlni v a r^i^t^ xt^„«iii 
mes. prepara una escogida matinée : A las 9 y tres cuartos Qué quie-
corrida de dos y media a cinco, de- i ren las mujeres, notable superpro-
dkada a los niños como día festivo. 1 ducción cinematográfica en 5 actos 
Para sus tandas elegantes de las llena de escenas de gran verismo, de 
cinco y cuarto y nueve y media, se- la que es genial intérprete la gran 
rán exhibidas dos pleículas especia- i artista Louise Hoff. 
lea con música especial adaptada por I Al final de la segunda y tercera 
la orquesta que cuidadosamente ha \ tanda acto do variedad por la com-
sido seleccionada. También habrá I pañía Torres, de la que es primera 
una tanda popular a las 8 y media ¡ figura la beMa tiple cómica. Car-
een muy buenas producciones. raen Torres en su picaresco reperto-
Oportunamente será publicado ei ¡ rio. 
pronto j L I R A 
pronto | En las tandas de las cinco y de 
con un "Fin de Fiesta" por los nrln- i una admirable labor artística la es- E l patrimonio de una huérfana, en 
cipales artista? de la Compañía Por i trella Eilen pe^cy, y iJOneS donde la BÍmPátlca estrella Shlrley 
la noche se ha dispuesto el estreno I notable actor. Se completa el progra 
del saínete mejicano "SI Adellta se raa 00» Novedades Internacionales 
fuera con otro", original del maes- I l }*a c,°t<U5 «'ómlcas E n Busca de 
tro Juan Ar^zamena, que ha cons- ¡ Sabla y Campeón de Peso Bruto, 
tituído uno de los mayores éxitos al i Esta hermosa película dramática 
través de ciudades mejicanas. 
Para prontj se anuncian otros es-
trenos magníficos y una Revista es-
crita por un admirado redactor que 
reside entre nosotros desde hace al-
gún tiempo y con música de un Ins-
pirado y muy notable Compositor 
cubano. 
Masson hace derroche de su arte. 
Mañana: E l Diablo, E l Afortuna-
do y Buscad la Mujer. 
E l domlngu 25 Cásate y no digas 
nda por Elalre Hamerstein. 
UN GRAN B A I L E D E D I S F R A Z EN 
E L NACIONAL 
L a gente alegre, que gustíf de la 
música y del baile, tendrá donde es-
peiar gratamente el 24 de Febrero. ! d e ^ T f ^ d i a . 
aniversario del Grito de Baire. L a 
Empresa que'ha ofrecido este año los 
deliciosos bailes de carnaval prepa-
ra uno extraordinario la noche del 
2:;. con las dos-primeras orquestas 
de Valenzupla y Corbacho. 
E n este baile do disfraz, que re-
sultará tau concurrido^ como los que 
se vienen celobraudo en el gran tea-
tro, será obsequiada la máscara me-
jor vestida con un riquísimo traje, 
obsequio de 'a Casa Grande. Para 
titulada Los muertos no Hablan del 
repertorio acreditado de Blaneo y I RL4.LTO 
Martínez, que interpreta brillante- ' 
mnte la estrella Katherlne Calvert, 
ha sido señalada para las funciones 
continuas de 11 a 5 y cuarto y de 
6 y media a 8 y media Juntamente 
con el drama Desesperación y las pe-
lículas cómicas Un marido falso y 
Peso de menos. 
ción, quedará convertido en uu lu 
gar de rita de lo mejor de la socie-
dad habanera. 
MAXIM 
A las 7 y tres cuartos Cntas Có-
micas y Comedias. 
1 Jacobini y Amleto Novelli. 
E n las funciones de matinée y no-
che corridas Cuando una Mujer Ama 
por Mildred Harrls. L a Hermosa Ju-
gadora, por Grace Darmond. 
L a Garra de la Ley Interesante 
A las 8 y tres cuartos Ojos Mis- | drama del Oeste. Novedades Interna 
teriosos, grandioso cinedrama en 5 cionales y la preciosa comedia Bus 
actos del cual es primera figura la cando casa. 
Tandas de 3, 5 y cuark) y 9 y 
tres cuartos la preciosa cinta en seis 
actos Interpretada por ei rey de la 
risa Harold Lloyd titulada Los Ni-
ños. 
Tandas de. 2, 6 y media y 8 y 
media la preciosa cinta Interpreta-
da por el grna actor H. N, Warner 
L a misma película Los muertos no ' titulada Dados del Destino, 
hablan por Katherlne Calvert vuel- ¡ Mañana E l Vengador Enmascara-
ve a exhibirse en la tanda popu- do estreno por Lester Cuneo. 
Mañana, gran reprlss de Bajo dos A C T U A L I D A D E S 
Banderas, la joya Universal de Prls- j £1 programa de hoy es el slgulen-
¿illa Dean. . te. E n la matinée de 3 y cuarto y 
E l jueves Amor Esclavizado por | g ia c{nta eu un acto "Album Pa-
Mae Murray. i ramount número 27; la comedia Los 
E L GRANDIOSO H O M E N A J E A Alambiqueros y estreno de la sen-
NORKA R O U S K A Y A ' saclonal cinta E l Presidiario por 
E l programa compuesto para la | Donglas Mac. Lean por la noche. E n 
grandiosa función que en honor y a i la tanda sencilla do 8 p. m. IJna 
beneficio de ^ encantadora barone- [ cinta cómica en dos actos. L a come-
sa, Norka Rouskaya ha de efectuar- i día E l Fantasma de la Esquina y 
E l adjudicar el premio se constituirá 86 mañana, miércoles, en el Teatro i en la tanda ioble de 9 y cuarto 
un tribunal de personas competentes 1 NÉdonaJ, puede dividirse en dos sec- ¡ Presidiario por Donglas Mac Lean y 
E l baile comenzará a las once en I ciones' ,a Primcra dedicada a la par- estreno de Revista Teatral y gran 
punto de la noche, habiendo reser- ! te dramática y la segunda a un gran 
vado lae dos orquestas lo mejor de i festival de la danza y de la can-
so repertorio para esa noche. Esta cIón 
fiesta, en que se rendirá culto al E n la cuesMón dramática han de 
des actos de Variedades. 
WILSON 
E l programa de hoy en este Tea-
danzón cubano como es tradiciona 1 intervenir los artistas más emlnen- , tro como día de moda es el slguien-
en los bailes Jel antiguo Tacón, ha 
de resultar un acontecimiento, como 
lo rué el domingo anterior el baile 
de Piñata y como será le del do-
mingo do la Vieja. 
Va saben los bailadores que la 
noche del 23 al 24 tienen donde 
bailar. 
tes de las compañías que actúan en j te: E n las tandas de 2, 5 y cuarto y 
la Habana; y en el festival de la dan- ¡ 9 reprlss de Los tres Amores por 
za y la canción, los artistas que, en i Itala A. Manzlnl. E n las de 3 y cuar-
la música popular española, cubana y to, 8 y 10 y cuarto regio estreno de 
mejicana se han distinguido como L a Maleta Negra, por Herbert Raw-
llnson. 
Mañana dos colosales estrenos 
Amor que Mata por María Jacobini 
y E n Poder del Enemigo por Agnes 
felicísimos Intérpretes. 
E l programa de la parte drami 
tica es el que sigue: 
Se interpretará el saínete del Dn 
que de Andria tituldao "Un cuarto j Ayres y Jack Holt 
de hora", tomando parte, Mlml Agu- j r 
glia, la eminente actríi italiana que I N G L A T E R R A 
tan grandes triunfos viene alcanzan- j E l programa seleccionado para 
do en el Teatro Español; Alejandro hoy es el siguiente: E n las tandas 
C A P I T O L I O 
E l estreno de mañana en el "Ca-
pitolio" promete resultar un bri-
llante "succea" cinematográfico y 
h í ^ e s D Í r t ^ d ^ P n 1 ' ^ n r t h n ^ l J l - 6 ; Maximino, Carmen González y Juan | de 2. 6 y cuarto y 9 regio estreno de 
í e r o ^ ^ e t f ^ ñ o ^ 0 di ^ L e r ^ ' Sirgo, del Teatro Principal de la Co- í Conqu^tandosu dicha. Por Gloria 
media. I Swanson. n lae de 3 y cuarto, 7 y 
L a zarzuela original de Jackson , cuarenta y cinco y 10 y cuarto co-
v Veyan, música del inmortal maes- i losal estreno de De quien menos le 
tro Caballero, titulada: "Cateau Mar- j piensa, por Hoo tGibson y en la de 6 
Suerte 
por Max Linder,—que así se titula— 
es una bellísima cinta repleta de di-
vertidas situaciones y de primorosas 
e&cenaa que proporcionan al espec-
tador gratísimos momentos. 
."Capitolio" exhibirá hoy, martes, 
nurvameute en las tandas elegantes 
do cinco y cuarto y nuev y media, la 
gaux", tomando parte en la repre-
sentación la notable tiple, María Jau-
reguizar y Matilde Corona, Alejan-
dro Garrido, Luis Llaneza y Alfonso 
y 45 reprlss de L a Vengadora por 
Beesie Barríscale. 
Mañana gran estreno de Una Mu-
jer sin Imporcancla y reprlss de Cá-
sate y no dig .̂s nada. 
Hamlet", versión del drama de Sha 
leespeare "No me olvides" cubrirá la 
sección especial de las ocho y media I Alhambra, Eloísa 'I rías. . I ^ « • ianaas 
y en la matinée corrida de una v 1 Y ' un chlsPeante monólogo musí- i be la cinta de O 
media a cinoo se exhibirán MZJÍ cal, por Jesús Izquierdo, primer ac- • Lna Mujer sin Ii 
emocionante y notable cinta estre- L a Presa. , , , * 
nada aver con eran éxito titntaH» E l apropósito cómico, original de 
.•rr—li»» ..ol.f_? ,eVt0' "bulada. Sergio Acebal por su autor y por la ; TRIANOJÍ 
eminente característica del Teatro ¡ Función de Moda. 
lha bra, Eloísa Trías. E n las tandas elegantes se exhl-
scar WUde titulada 
dtv ' j e ia u . ymuo  j uub ai jci mu mportancia que tan-
tidis'imas comedias por Harold Llovd tor ^ómico de 14 Compañía de "Mar- . to éxito obtuvo ayer en su estreno 
Harry Pollard v el neerito Africa v 1 tí". en Cuba. 
además "Esposas Frivolas" excp ' E I festlTal de la canción y de la ^ A las 8 Su Media Naranja por Ali-
lente producción en la que se InrÁ i danza, será un espectáculo primo. I ce Brady. 
mucho el arrogante y simpático ac roso. 1 E l Mlércolts Baile Azul por Invl-
tor Rodolfo Valentino, uno de loa Tomarán parte en él loa notabl- ! tación rigurosa. 
predilectos de las mujeres También Hslmos artistas siguientes: E l Jueves en Poder del enemigo 
Amalla Molina, la genial cando- ; por The' Clayton, Jack Holt y Wan-
nlsta, intérprete admirable de las 1 da Hayley. 
canciones y las danzas populares de I E l Viernes, día de moda Dios los 
España, cantará y bailará los núme- | cr ía . . . . por Viola Dana, 
ros más castizos de su repertorio. 
sera proyectada en matinéo "No rae 
Divides". ^ 
Hoy H a r t e s 2 0 Hoy 
Mañana 
6 114 
M I E R C O L E S 21 
TANDAS D B MOD.l 
Mañana 
9 3|4 
S e n s a c i o n a l E s t r e -
n o e n C u b a 
L a Carribbean Film Co. pre-
senta la encantadora estrella 
del lienzo 
M I L D R E D 
H A R R I S 
C H A P L I N 
en el hermoso cinedrama de 
gran. éxito 
E L E S P E J O 
D E L A V I D A 
( H A B l T ) { E N G L I S H T I T L E S ) 
Fotodrama de brillantes escenas, basado en varios aspectos de 
la vida real de gran intensidad dramática. 
MUSICA S E L E C T A GRAN A R T E GRAN ORQUESTA 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M CO.—Animas No. 18. 
T E A T R O F A U S T O 
U N G R A N E S T R f c . N O D E M A X U N o e ^ 
B l a n m a , m í é r c o ' e s 2 1 , e n C A P I i O L I O 
Su divertida comedia en 5 paites titulada: 
T I 
LA 
S I E T E ANOS DE M A U SUERTE 
Una de las mejores creaciones 
europeos. 
MAX L I N D E R era un hombre 
pero. . . ;un día rompió un espe 
das las cómicas aventuras que s 
risa, durante la exhibición de es 
S1KTK AÑOS D 
'pasan aohVe Max Linder y en ese 
compendia en una hora y media, 
en un sinnúmero de desgracias. 
Sus escenas en el JARDIN ZOO 
F A N T E S y CHIMPANCES. SUS 
TRADA en P R E S I D I O y el resul 
orlginalisimaa que el público re 
del má3 popular de loa cómicoa 
feliz, todo sonreía aule su Tist*-
jo! . . . y de ahí se derivaron tol 
oetendrán al público en continua 
ta película. 
MALA S U E R T E 
tiempo, que el ciuematógrtfo 
el elegante actor se ve envuelto 
LOGICO con los LEONES ELE 
B A I L E S HAWAI ANOS. SU BK-
fado de su matrimonio, son casas 
vordará mucho tiempo. 
Hoy a las cinco y cuarto y 
nueve y media: la interesante 
tragedla HAMLET. por la rran 
ASTA N I E L S E N . 
E L M I E R C O L E S 28 
Eotreno de la grandlow 
obra de R E X INGRAM, titula-
da: 
t ¡ F r i s í o i c r o d e Zenda 
Protagonistas: Lewls Stone. 
AUce Terry, Bárbara la MARR. 
RAMON NAVARRO. 
C1351 ld-10. 
H O Y M A R T E S 2 0 H O Y 
5^ TANDAS ELEGANTES QV2 
L a producción especial de grandioso argumento, titulada: 
A I O D O T R A N C 
( F A S T MAIL) 
Que abunda en preciosas y emotivas escenas, que Interpretan 
las estrellas 
E I L E E N P E R C Y 
Encantadora artista y el notable actor 
B U C K J O N E S 
Que rivalizan en derrochee de arte y lujo. 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta LUNETAS $0.60 
Producción Especial de la F O X F I L M DE CUBA 8. A. 
C 1352 id-:o. 
E l viernes ?3 será el homenaje 
a Rui del Uoiite. 
L a grandiosa función que se efec-
tuará el viernes próximo en el lu-
joso y popular teatro "Capitolio" ha 
despertado gran curiosidad en el 
púl l ico , a tal extremo que constante-
mente se reciben llamadas telefónl- , , v 
cas en la Administración del citado' rón' Manano Fernández, vllches, 
roheeo, reservando localidades Rani etc ^ p- Serr'a. interpretarán los 
C1353 ld-20 
Salvador Quirós y José Muños; y, 
la pareja Avila, de la Compañía de 
"Lv pe Rivas Cacho", cantará y bai-
larán las canciones y bailes más 
típicos de Méjico. 
Blanca B c c r r a . Hortensia Vale-
ilidades. aúl 
del Monte ea merecedor al homena-
je que se le va a tributar. Sus mé-
ritos como actor son conocidos y su 
labor no puede ser más meritlsitna. 
Entre los artistas que tomarán par-
F R A N C E S C A BERT1N1 
Rivas y Ca presentarán en breve 
ia insuperahíe Bertini en eu nueva 
, C ? n S ^ Ĵ R̂™ -̂160 titulada no elevará el precio de las locallda 
«AttOAI^WLA F t . R A T segUn la fa-1 des a alturas que no estén de acuerdo 
cantos y las danzas más típicas y 
bellas del pueblo cubano. 
Norka Rouskaya, interpretará las 
danzas clásicas que la han hecho más 
famosa. 
Además, dará un acto de concierto 
y dirigirá la orquesta en la interpre-
tación de la célebre overtura de 
"Poeta v Aldeano". 
E l progran** ^ todas luces ex-
traordir<iriam»mte sugestivo, sin em-
bargo de su extensión y amenidad 
uiza novela ael inmortal Emilio Zo. 
Tauibién pr«paran el estreno de la 
rolosal obra Marcela la que es Inter- neta"2 pesoV: iVTenuila^Vo centavos 
con todos los bolsillos, 
sos; los del sogundo piso 15; la lu-
Los palcos platea valdrán 20 pe-
pretsda por la gran actriz Soava Ga 
iloue 
23f Ind. « E . 
y la cazuela 30. ^ 
Las localidades están a la venta 
en la Contaduría del "Nacional". 
hoy O L I M P I C y T R I A N O N HOY 
U N A . M U J E R S I N I M P O R T A N C I A 
¿ P o r q u é abandonan los hombres a las mujeres que cometen el pecado de amarlos 
hasta el sacrificio? Pues por cosas tan insulsas e insignificantes como los convencionalismos y 
la sociedad. ¡ P o b r e s hombres inconscientes que nunca llegan a conocer el goce de la abega-
c i ó n ! ¡Qué bien proceden las mujeres que actúan como la heroina de "UNA M U J E R SIN I M -
P O R T A N C I A " . 
Pronto 
" L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y " . Aguila y Trocadcro. Habana. 
"Determinac ión" , 10 actos de lujosas escenas e interesante argumento. 
C A P I T O L I O 
HOY, MARTES, 5!» y 9l4 
H A M L E T 
P O R 
A S T A N I E L S E N 
L a m á s g r a n d e de las 
t r a g e d l a s , I n t e r p r e t a d a 
p o r l a m á s g r a n d e oe 
l a s t r á g i c a s . 
E X C L U S I V A G ' . E D E Z - F I L M . 
c r:? 
SuscribaseenelDIARlC de la M A R P 
C1316 ld-2ü 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 20 de 1923 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA 
D t S P E D l D A 
D E L D I V O E S P A Ñ O L M I G U E L F L E T A 
^he del público ha-
el Teatro. Nacio-
Miguel Fleta 
i ia aragonés ín-
•tl?t <nI>erb« el Ra- , 
eT\ romanza E lu-
V el dúo del acto | 
fantó con María 
naravillosamente. 
Andida q"® posee, i 















' ereció los elogios 
l» pn l ^ ^ s j las alabanzas 
féü***" nne p? un artis-
— - in0Ln que. ,ns mP-
p pr.m*1" ,or!ieroS;os. por la emi-
t o c » ^ i0, frase clara, armo-
fidU-^'' ñr^síón correcta, por 
i. í0^ *̂ interpretación vocal. 
T« a*J? pn ei más alto nivel 
^cantante* mejores de nues-
^ j «1 programa de ópera. 
Iob la habilidad que le 
I f:eta. c aragonesas que 
f Biáudidísiinas. 
I,B n tenor rPciMÓ un lmPreftio-
1 < ^ ¿ u j e de admiración y sim-
Í arlamarione» 7 los aplauso* 
estruendosos, premiaron su actuación 
óptima. 
Como encoró cantó Fleta de ma-
nera insuperable la conocida oan-
c:ón ¡Avl ;A.v: ¡ A j ! , y la canzonetta 
de « igo le t to I.a donna e raobile. 
Tuvo el exquisito cantante qu« 
bisar esta última cancioncilla ver-
diana. 
E l público, asombrado de su pri-
morosa obra, le tributó un delirante 
homenaje. 
Hubo aplausos y aclamaciones en-
sordecedores. 
María Lul i? Escobar, en la gran 
Aria de I^a Fuerza del Destino, en 
Vî c i d'Arte. en el dúo de Alda, en 
la canción cubana Por tus ojos, y pn 
la zambra española (lavflitos obtu-
vo un brillan'í^imo éxito. 
Muy bien Helen Yorke, en el Vals 
de IMnorah; y admirable Martino en 
la Innovación d Roberto U Dia-
volo, y en Vecchia Zimarra. 
E l último concierto fué en suma, 
para el famoso tenor español, para 
María Luisa Escobar. Helen Yorke, 
y Giovannl Martino un ruiduso suc-
cés. 
E l Comendador Perelló de Segu-
róla y e! señrr Mariano Alslna pue-
den estar satisfechos del brillante 
resultado de 5U actuación como em-
pn «arios. 
José IVipez GOTyDARAS. 
m A M E R I C A N A E N P A R I S . - S A N T A R E L A . - L A P R E -
S I D E N T A 
m 
í C a b a l l e r o s ! 
| I D A a su sastre la tela "Palm Beach" l eg í t ima—el 
género ideal para trajes de verano. 
D í g a l e que le enseñe los nuevos dibujos^ 
U d . puede escoger colores claros, semioscuros y oscuros. Hay 
una extensa variedad de dibujos para satisfacer el m á s re-
finado gusto. 
i ; 
AMENAZA A CUBA 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
C u t d e s £ W Q r a £ S s ^ " 0 o\v\áe que áe 
un C A T A R R O M A L C U I D A D O a la 
T U B E R C U L O S I S só lo r a un paso. 
JARABE CATARROL 
FUE LA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMACUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n - a , 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e tc . 
DEPOSITO: Sorrá. Johnson. Toquechei. Borrerti» y Co 





U (ĉ nial y sugestiva actriz Mimí 
^({lúi. que esta iiocbe interpretará 
wr dfcinm quinta voz- "l'na anierl-
rtna m> París", rl K^an aronfecl-
Bl̂ nio traiial «lo la tomporada. 
Por el númer'o de representaciones 
<n«obtifne una obra puede juzgarse 
d» mi méritos y ael de ios Intér-
yrMp*. Esto no suele ser un juicio 
qt»uti«faira a la crítica. La crítica 
iaci« lnl*resHrs« por otras razones, 
la* que no ¡Mielen ser las que inte-
mM al pflblico. Y es que ontre el 
pibllco y la crítica suele existir un 
dherdo que no arrovecha al arte. 
\MOtr* nos ponemos al lado del 
í.v .̂ Hnos a críticos y espectado-
ra lamparte de razón que les co-
rmponde. 
E: público tiene, sino científica. 
«•tiniMUalmente irtuy bien dsarro-
IMo e! concepto artístico. E l pú-
laber porque muchas ve-
i cuando gusta de una 
•te en todo belleza una 
contagiosa que se impo-
ilte mi virtud. 
con frecuencia las multl-
no estimar un valor artístico 
encuentre velado por su-
1 expresión, por originali-
imidades fuera del al-
<J» la comprensión popular; 
H*> fuartdo las manifestaciones del 
»M rerlston de humanidad, de 
•Mi de honradez, el público re-
1 el alma y en los sentidos la 
«16n y el nentldo de la obra áf-
y expone su contento sin Pi-
f ias , con la misma honradtez 
* fué trasmitida. 
He aquí el caso de "Una america-
na en París". Decourcelle ha llevado 
al teatro un tema que venía Influyen-
do en las cosiumbres de una eleva-
da clase social francesa. L a rancia 
nobleza de Francia lanza a Nueva 
York, desde hace años, a sus jóvenes 
titulados a la caza de dotes pingües, 
para volver a París con los blasones 
resplandecientes de áureo prestigio. 
Lab americanas caen entonces en un 
ambiente enardecido de prejuicios. 
El las , qu« en Norteamérica se hicie-
ron lozanas al calor de una educa-
ción sencilla y natural, fuertes por 
la liberte.d y el desenfado, en Pa-
rís tienen que transformarse en lin-
dos blbelots cumpliendo y encogidos. 
Son observades, criticados y censu-
rartas sus más inocentes palabras, 
sus más ingenuas expansiones. Has-
ta que al cabo, vencjdas, dominadas, 
tienen que convertirse en perfecta» 
parisienses. 
Muchas veces tanto como ellas su-
fre el marido; pero los maridos pa-
risiense?, según Decourcelle, no lla-
man sufrimiento a lo que rebaja su 
dignidad conyugal. Esa es la tesis de 
"Una americana en París". L a sátira 
ilubtra toda la. comedia y Mimí Agu-
glia prestigia con su gracia, con su 
arte, con sus facultades extraordina-
rias, con su cultura, la Ingenua he-
roína de la obra. Ninguna america-
na es más americana que Mimí Agu-
glia en "Una americana en París", y 
se convierte al final de la comedia en 
una parisiense que triunfarla y cau-
tivaría en los boulevares de la Villa 
luminosa. * 
Del éxito de esta obra dice clara-
mente la representación anunciada 
para hoy martes, que hace el número 
quince en la lemporada española de 
la genial artista. 
E l sábado, día de fiesta nacional, 
volverá a escena "Una americana en 
París" a las dos y media de la tar-
de. 
T'ara el Jueves y domingo por la 
noche se anuncia "Santarella", otro 
gran éxito de Mimí Aguglia, obra 
que le permite exponer muchos de 
los matices artísticos de esta mujer 
incomparable. 
Y ensaya la Ilustre actriz con la 
notable compañía del Principal de la 
Comedia una obra que ha de causar 
gran sensación. Se titula " L a Presi-
denta", y está considerada por la 
crítica universal como el vaudevllle 
más divertido e intencionado de 
cuantos ha produrido en muchos 
años el Ingenio francés. 
Hemos de dar detalle* de este 
acontecimiento teatral. 
«to u 6.pat orr. 
THC OCNUINC CLOTM 
/5i 
Mra.OMLV BV OOOAt-l. W WBTBO CO. 





•(«• 0 ê I)r'mer orden, conti-
•enundo en el Terftro Payret la 
*tniA de Revistas Mejicanas, 
"gura como primera tiple la 
loaiíim, artista Lupe Rivas Ca-
ta oh-aa a • 
eht» i¿ irena<las últimamente 
T «i -v. In*s ^aVorable aco-
tl rn?U "ena todas las no-
rojo coliseo. 
tOitu 0h I',ntorpscos de Méjico, 
«mbros de la vecina Repú-
blica, las canciones mejicanas, los 
trajes y las expresiones de color lo-
cal han interesado mucho a nues-
tros aficionados al género de revis-
tas. 
Qulroz con sus gratas canclonea, 
Muñoz con sus Interesantes númérot 
de guitarra y Lupe Rivas Cacho con 
su gracia enc.íntadora han hecho de 
Payret el punto de cita de la so-
ciedad. 







ISS A \ \ A FITZTU 
KZ?T ,a próxinia 
^ ^ o t ' " 6pera ^ 
2Lí*lío.0elCnntan,te3 fl"e Fortu-
^ ^ ^ • h a a L 0 ^ empresario 
«Mp!?1»*»!». 8^dido al e^nco de 
>T;^^esa» que hrand0 así a toda3 
A * l*niporarf-120 al an»nciar su 
*• í?11* a, L •aa en Cuba. 
ttr2Hv8<lUpaUCAe^a Bon. Titt Rnf-
'^--que Fitziu v Ta-
Co do*^la sanS?,n los artistas 
0n Manuel Salazar. 
Rogelio Baldrch y Angelo Mlnghet-
tl, tenores, y Virgilio Lazzarl, el cé-
lebre bajo, todos ellos contratados 
por Fortunato Gallo en estos ñlttmos 
días. 
E l contrato de Angelo Mlnghettl 
lo conocemos por un telegrama 
llegado ayer a las oficinas de la San 
Cario en esta Capital. Este notable 
tenor lírico into fué anunciado por 
el maestro Adolfo Bracale en la tem-
porada út 1919, pero a última hora 
surgieron dificultades Inesperadas y 
el público habanero se quedó sin es-
cuchar a esta artista. E n estos ñl-
tlmoc cuatro años Mlnghettl ha he-
cho rillantes temporadas en el Tea-
tro "Auditorium", de Chicago, dis-
tinguiéndose especialmente en las 
óperas "Tosca" y "Bohemia". E n la 
primera especialmente, hace una 
creación bellísima. 
Para Gallo poder presentar a to-
dos estos tenares en una temporada 
tan corta, en ía que apenas cantarán 
una o dos óperas cada uno de ellos, 
necesita con*ar, como cuenta, con 
una compañía organizada para ha-
cer, "lournée" por los Estados de la 
Uñ ón americana. Y eeto solo puede 
hacerlo Fortunato Gallo por los 
grandes medios económicos y admi-
nistrativos con que cuenta. 
Todas estas ventajas de la San 
Cario Grand Opera Co., explican su-
ficientemente el interés con que el 
i pñblléo ha recibido el anuncio de es-
j ta temporada. E l teléfono M-<666, 
I instalado en la oficina de esta com-
I pañía. Manzana de Gómez 517, no 
I cesa de funcionar, pues todos loa 
i "dMettantis" quieren asegurarse des-
• de ahora las mejores localidades. 
lata Marca de fibrica ha «ido recútrada ea Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta 
de todo traje confeccionado con LA T E L A PALM B E A C H L E G I T I M A 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
Si utted prefiere comprar sus trajes hechos, asegúrese que estén eonfee* 
ckmados con el género "Palm Beach" legitimo. Exija ver la etiqueta. Ea 
•U única protección contra imitaciónes. 
Fabricada solamente po», 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
Canford, Maine, E . U. de A. - A. ROHAUT, Agente Vendedot 
Distribuidores para la Exportación 
C H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . de A . . 
Representante en Cuba: 
A. E T C H E V E R R I A , Apartado 2051, Habana 




L a temporada de comedí^ france-
sa que r-mpezari en la primera se-
mana de marzo en el Teatro Nacio-
nal, prometa resultar un gran acon-
tecimiento artíst ico, 
8e pondrán en «teena las últimas 
producciones de Bataílle, de Rlcha-
pln, de Capus, que tanto dieron que 
hablar a la crítica del mundo en-
tero . 
Dichas obras se esperan aquí con 
gran Interés, sobre todo sí se tiene 
en cuenta que nunca como en eeta 
ocasión podrán ser interpretadas por 
una compañía que, como la de la 
Porte Sa'.nt Martin, cuenta eon va-
liosísimos artistas. 
Laa artistas lucirán magníficos 
vestuarios confeccionados expresa-
mente para esta tournée por los 
mejore* modistos parisinos. 
E l ahono abierto en la contaduría 
del Teatro Nacional ha comenzado 
a nutrirse eon los más slectos nom-
bres de la sociedad habanera. 
L O S M I S T E R I O S D E P A R I S 
Mucho se ha dicho y escrito so- | 
bre el tema "serie". Las películas 
de episodios Uenen su público, y és-
te en su mayoría llena loa espec-1 
táculos . Las empresas demandan 
series y éstas son preferidas entre I 
el material con la misma fuerza que ¡ 
las películas del Oeste arrollan. 
L a serie a que aludimos enestae 
líneas tiene por sobre las que ante-
riormente se han ofrecido en Cuba 
algo que la hace notable. 
E l valor del asunto en sí, desde 
en sí, desde el punto de vista litera-
rio. 
"Los Misterios de París" es una 
O f r e c e m o s 
U n a prueba p u r a 10 d í a * 
S ó l o mande el c u p ó n 
D e m u é s t r e l e s 
L o s e f e c t o s d e e s t e n u e v o m é t o d o 
mente los ácidos causantes de 1* 
caries. 
Multiplica también «1 digestivo 
del almidón en la saliva, qn« di-
giere los depósitos amiláceos d« 
la dentadura, que, al fermentarse, 
forman ácidos. 
Esos son los dos grandes proi 
tectorss naturales de la dentadura. 
A cada aplicación de Pepsodenl 
se acrecienta su efecto. 
No hay madre qne desee que sus 
hijos sufran lo que ella haya su-
frido de la dentadura. 
Enséñeles el nuevo método para 
limpiar los dientes. Muéstreles la 
belleza, blancura e higiene que le 
imparte a los dientes O déjeles 
que ellos hagan esta prueba, y vean 
y sientan por si mismos los resul-
tados. 
i l a y que combatir la p e l í c u l a 
Los dientes sucios y la mayoría 
^ e los males dentales se atribuyen 
ahora a la película. Hay que com-
batirla para evitarlos. 
L a película es esa capa viscosa 
que Ud. siente. Se adhiere a los 
dientes, penetra a los intersticios 
y allí permanece. Las manchas la 
descoloran, y después forma capas 
negruzcas y sucia». E l sarro pro-
viene de la película. 
Retiene también substancias de 
alimento que se fermentan y for-
man ácido». Mantiene los ácidos 
en contacto con los dientes, cau-
sando la caries. Los microbios se 
reproducen en ella por millones, 
y éstos, con el sarro son la causa 
principal de la piorrea. 
Las pastas dentífricas corrientes 
no combaten eficazmente la pelí-
cula. Por esto, usando los an-
tiguos métodos, pocos eludían los 
males de la dentadura. Los dien-
tes hermosos se veían ántcs con 
menos frecuencia que hoy. 
Dos m é t o d o s descubiertos 
L a ciencia dental, tras largas 
investigaciones;, descubrió dos mé-
todos para destruir la película. 
Uno la coagula, el otro la tmuina. 
y sin restregar los dientes con in-
gredientes raspantes y perjudi-
ciales. 
obra que todo el mundo ha leído; 
que cada uclaadmira desde un pun-
to de vista distinto, y que por tanto 
tiene varios planos propicios a su 
explotación efectiva. 
Eugenio de Sué no es un impro-
visado. Su nombre-suena y sobresa-
le en la literatura contemporánea y 
cada nuevo libro del genial novelis-
ta es una nueva revolución en el 
mercado. 
Puede asegurarse que "Los Mis-
terios de Pane" ha de ser un éxito 
definitivo como serle de episodios. 
Blanco y Martínez han adquirido 
los derechos de esta producción pa» 
ra Cuba y pronto estrenarán los pri-
meros episodios. 
I F A N A 
Y L A 
• P e r s o n a l i d a d 
UNA sonrisa atractiva, una hilera de dientes como perlas, un aliento fresco y perfumado son atributos 
de simpatía y de encanto. 
La Pasta Dentífrica Ipana cicatriza las encías 
que sangran, embellece la boca y manden» 
los diantes limpios y el aliento puro. 
Una sola prueba bastará para 
convencer a usted. Ipsna tiene 
un rusto especial, csracteris-
tlco y muy suyo que es a la 
•et, delicado, estimulante y 
exquisito. 81 quiere usted pro-
barla, mande dies cent»voa 
oro americano, o su equival-
ente, pidiendo un tubo da 
muestra a Dept. A, 
B R I S T O L -
M Y E R S 
C O . 
NswYsric 
Competentes especialistas 
probaron la eficacia de estos mé-
todos. Entonces los dentistas ds 
todo el mundo principiaron a rs-
comendar su uso. 
Se ha perfeccionado una nuevs 
pasta dentífrica, basada en las in-
vestigaciones científicas modernas. 
Su nombre es Pcpsodent. E n ells 
están incorporado» aquellos dos 
grandes destructores de ,1a pelí-
cula para uso diario. 
Sus nuevos efectos 
Pcpsodent produce además otros 
efectos que analíticamente se han 
demostrado esenciales. Multiplica 
alcalinidad de la saliva, que 
sirve para neutralizar constanto- miamrv, 
P a r a personas e lefante* 
Millones ds personas en el 
mundo entero usan Pepsodcnt. 
Las personas cuidadosas de no 
menos de 50 naciones lo han adop-
tado, principalmente por conssjs 
de especialistas dentales. Las per-
sonas elegantes—que deseen tener 
los dientes más limpios y más 
blancos — nunca prescindirán ds 
ella. 
Envíe el cupón y recibirá na 
tnbito para 10 días Note qaé lim-
pios se sienten los dientes después 
ds osarlo. Observe la ausencia ds 
la película viscosa. Vea cómo los 
dientes le emblanquecen a xnevJda 
que desaparece la película. 
E n una semana tendrá Ud. tma 
nueva idea de lo que significa la 
limpie*» de la dentadura. Le 
sefialará. tanto a Ud. como a los 
suyos, d camino hacia tma nueva 
éra dental Recorte el copón ahora 
MARCA M l f B W l i a i ! • — • H H M I I I M H 
El fantifrico moderno 
Va Seetiucter eleatiSeo Se 1» pelIetiUk limpto. — b>—iquese y 
piwtftje los dleatas stn Aospleor IstcrpdleBtea qne rmreB a perj»-
dtqoen el eomaH*. BocoraendAdo mar los más aasiaevtaa dfSstae 
del mndo «nter». Do Tanta ea tabea de dos tansaSoa ca todas las 
AOt«ms «ccLusivoa ra euaa 
COSMOPOLITAN TRADING CO. 
san pcdwo i» 
HABANA 
l«0t» 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y . 
Dapto Cd. 11M B. Wabaak dv*. 
Chleaco, AU K A. U. 
Senrutanme on Tnbito ds 
para 10 días s la siguiente dirección! 
Nombre ^ 
Dirección 
Sd» aa taWto pm «ada 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cossumidoret en general, que para que los mosaicos, lo mismo del 
pa í s que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de loi cuatro meses d« 
fabricados. 
" L A C U B A N A ' ' 
Fábrica de Mosaicos San Felipe y E n s e n a d a . — T e l é f o n o 1-1033.—Habana. 
c 93 49 
A s í e l H o m b r e M o d e r n o , s in 
I D E A L 
d e W ^ S i & A N 
NO S E E X P L I C A 
Abora la Ideal de Waterman, 
como antes la Espada, impres-
cindibles al bombre de 
negocios, al de sociedad 
y al desocupado que 







' R E S t ipos 
Regu lar 
Segur idad 
A u t o m á t i c o . 
NO GOTEA 
0 MANCHA LAS MANOS 
NO SE DERRAMA 
SIEMPRE ESCRIBE 
L . E L W a t e r m a n C o m p a n y 
l ^ 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
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ARO x a 
H A C I E N D A , C O M E R O I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S r 
J Agullira y Co.: 6 rollo» cuerdas 
K C Roque 1 caja accesolros para. 
MANITIESTO 1.609, Vapor americano 
Z8TBA9A. PAJ.2CA. <apitán Donog-hae. 
prov*aent« de Key West, conelffnado a fuentes 
M JM Branner. j Motor Service Corp: 1 ídem accesorios 
VIVSRES: para gas. 
Swift y Co.: 2S 3 manteca 1 caja! Ellis Bros: 600 sacos yeso 
toallasü "T.216 kilop caxne salada. 6600 T Rodríguez: 41 barril alambre, 
idem puerco en nieve. I tír>nzatcz y Maina: 61 cajas hierro es-
Oonzalez y SuarczÑ 13.60S kilos toci ' maltado. 
L'nion Import: 2 huacales sillas l 
A Armand: 400 cajas huevos. 
OANABO: 
L.ykes Bbos: 323 cerdos. 
Harper Bros: 1 taota, 1S reses. 
MISCELANEA: 
Armour y Co.: 50 faces cola. 
Aluminio of America: o cajas aluinio 
R Karman: 44 id bombillos 
E Lecours: 30 cajas botellas 
.T Z Horier y Co.: 1 id almanaque, 
r.ange MotorÑ 4 autos. 
G Petriccione: 3 idem. , 
Ortega Fernandez: 10 id 
G W Dyear Tire Rubber 
accesorios auto. 
González y Co.: 3 idem Idem 
Martínez y Co.: 4 cajas idem 
I-edesma Hno.: 1 idem Idem 
Rodríguez Hno.: 3 Idem idem 
R Serrano 68 atados idem 
Compañía Híspano Americana: 
ja.* t>»u1os. 
Trrln Contor: 1 caja baratillo 
Thrail Electrical 1 id accesorios «lee 
trieos. 
P S Baglery:á 10 bultos ferretería 
B Hayado: 19 id id y criataleria 
M Verano: 1 caudedar ) blultos ac-
cesorios ídem 




K Robins y Co.: 6 fardos lona. 
« rusellas y Co.: 100 barriles resina 
S Vila y Co.: 6 cajas ferretería 
Machín Wall y Co.: 18 idem idem 
J Aguilera yCo.: 22 id mavlvulas. 
J Fernandez Castro Ú4 cajas hierro 
esmaltado. 
Pomar, Chao y Co.: 4S id id 
Fuente. Presa y Co.: 15 id id 
CALCADO: 
Manuel Alonso: 53 4 pares calzado 
Bagur y García: 72 idem idem 
MADERAS: 
^saldo. Martínez Co.: 6.12S piezas 
con 114.352 pies madera. 
J R Fernandez: 4.498 iezas con 45.783 
pies idem. 
F C Unidos: 3.59S piezas con 956S 
pies Idem. 
DROGAS: 
F Taquechel: 4 cajas drogas. 
PARA CARDENAS 
V I V E R E S : 
Vega Hnos.: 100 sacos harina 
Lindner y Hartman: 50 3 manteca 
•iarrlga y Co.! 500 sacos maiz 
S Echeverría y Co.: 25o idem ídem, 
200 ídem harina. 
ti del Valle; ¿00 sacos maíz, 100 idcin 
J . B . F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
1 
C O M P R O V E N D O 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
H a v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o , 
L i b e r t a d , e t c . , e t c . 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M.2924. 
CAMBIOS V OSCU U I O X K S 
C E R C A D O E N GWÜBBXbi 
Se ha notado algana animación 
E X P O R T A C I O N 
en el salóu de roatrataciones ape-
sar de que las operaciones fueron 
de regular importancia. L a baja ex-
perimentada durante la semana pa-
sada por algunos artí.-ulos. algunos 
de ellos sin fnndam^nlo básico, se 
debe mas al deseo de hacer venta pa-
ra atender a compromisos ,<iue in-
clinada por las condiciones del mer-
cado. Se nota un espíritu franca-
mente optimista que seguramente 
habrá de beneficiar los créditos pa-
ra el interior. 
A R R O Z : 
üan nueva baja se lia registrado 
en este artículo. E l arroz canilla 
viejo por el que pedían a §5.75, lo 
ofrecieron hoy a $5.50 y d Slam 
Garden brilloso que no cedían a 
menos de $6.0U era ofreiido a §5.90. 
Continúan pidiendo por él mate a 
$4.00, por el saigón largo número 
uno a §3.75, por el Valencia legí-
timo a §5.50, por el americano 
Fancy Head a §5.30 y por otro al-
mas inferior por tener mucho 
Vapor español 
ra Santander. So 






-ios de tabaco ne^ Urii-
¡os. valor Í S . ^ n V ^ 0 > 
, la- 30.0 
0 kiloe; "'"alor 
Exhortación de fruta 
vapor americano "i 
ra E . Unidos, Godln* 
Eruit, 3.000 huac^u 
lor §6.000; Indepem 
orden 794 idem idA» 
Vapor americano 
Xew York. Cuba r . 
Liquido Carbónico; 1 caja color 7 td. , avena, 
extractos. | m i s v e l a n k a : 
Vurd Motor: 21 autos, 2 cajas acs. i'ompañia Liicorcra: 90 atados fondos. 
A M Puente-Co.: 13 bultos carros y l Quintana y Co.: 1? datados camas 
accesorios. Gutiérrez Gómer.: 9 bultos ferretería 
Cuba Tlrs Rubber: 5 rajas da papel/ PARA CA1BARIF.N 
Ploeder y Co.: 1 caáa accesorios auto | VIVERES: 
Vlllamll Ceredec 2 cajas formas v ac-1 I Otero y Co.: 200 sacos harina, 200 
cesorlos. ! ídem Idem. 
J F Ulmo: 1 caballo y un coche Urrutla y Oo.: 250 Idem Idem 
Alvarez Riua y Co.: 1 caja papel, 17 B Valdes: 300 idem idem, 550 rollos 
bultos tejas 'alambre, 50 cufletes grampas, 300 sa-
N'atlonaJ Coal y Co,: 27,805 kiloseos harina, 
carbón de cok JLlndner y Hartman: 100¡3 manteca, 
« rusellas y Co.: 27.610 td grasa 150 idem tdetn. 
«rhampion Machinery Co.: 67 bultos 1 MISCELANEA 
maquinaria 
Simmons Co.» 642 bultos camas ao-
cesorlos y esteras. 
V Hoyos' 920 sacos cemento 
Thall y Co,: 920 Id Id del viaje an-
terior i 
E Sureda (Clenuegos): 1 
tubos barros yaccesorios '50 piezas 
y Rodríguez 221 pares calzado. 
Solana GOmez: 72 idem Idem 
Solana Hno.: 178 Idem Idem. 60 id Id 
A Fernandez y Co.: 149 id Id 
E Rulz Hno: 211 Idem Idem. 
J Corte Hno.: 17 Idem Idem 
Martínez Moles: 2 huacales acceso-
rios tubos, 640 piezas tubos. 246 atados 
M A González 9 cajas ferretería. 
V. Armas: 7 id talabartería. 
B de la Cuesta: 313 pares calzado 
.1 Lazaga: SO barriles eslna 
J Moralo: 6.217 piezas. 76.366 pies 
madera. 
Tlnguar Sugar: 7 huacales carros 
Echevarría y Co.: 6 Idem idem 
.1 G Rodríguez 29 Idem Idem 
S B: 2 Idem Idem 
R Ychros: 5 Idem Idem 
A B C: 1 Idem median. 
J González: 4 idem idem, 3 Id pa-
MANrPIESTO 1.612. Vapor español íiuelos 
AI.I'ONSO X I H . capitán CHberaaar. pro Ternas y Menéndez: 
cédante de Veracrna. consignado a M 10 idem camisas. 
Otaduy, Compañía Trasatlánlca Espa-j Trocha Hno. y Co.: 
*o1*' 10 idem camisetas. 
D D: 1 Idem camisas 
CAIí%ADOi 
MANIFIESTO 1.611 Yaclit americano 
CAUPK. capitán Xocklng, procedente 
rte Xey Westü consignado a 8n Carl-
tln. Zn lastre. 
KANIPITSTO 1611. Vapor danés XA 
MES K A E X S K , capitán Nielsen, proce- I 
dente de New Port News, consignado a I 
A j Bartlnez 
Xatlonl Coal y Co:.: 2.689 toneladas 
carbón bituminoco. Valor. $16.076.00. 
L A C O M P A Ñ Í A M A N U F A C -
T U R E R A N A C I O N A L 
E l sábado se celebró la Junta Ge-
neral Ordinaria d-e elecciones de la 
" Compañía Manufacturera Nacional 
y. A." con asistencia extraordinaria 
de accionistae, pues se encontraban 
representadas más de 74,000 accio-
nes. Había gran expectación por co-
nocer el informe y el balance de lae 
operaciones durante o) año de 10^2, 
L a curiosidad no fué defraudada, 
pues en un elegante impreso se re-
produjo el inform€ y una serie de da-
tos, que pusieron de relieve los gran-
des esfuerzos realizados por la Di-
rectiva y los beneficiosos resultados 
obtenidos. 
Más de $200,000.00 de utilidad en 
el año, y cerca de $400.000 de amor-
tización de deudas y pago de intere-
ses y gastos ocasionados por la de-
idem mellas, 
idem medias, 
E R Margarit: 206 sacos frijoles 
PARA SANTANDER 
ratón. 1 saco semilla. ' j 
García Revuelta y Co,: 200 pacas zaT 
Gómez Allende .1: 5] sacos cafe 
M Salvarre C: 4 Idem Idem 
K Easo: 10 bultos muebles 
G S Arozamena: 1 baúl ropa 
I "uipafiia Arrendtaria: 600 tabacos 
T-cgacton de MéjlcoÑ 2 caas libros 
II S Regatillo: 1 Idem idem 
PARA BILBAO 
V Mujlca: 5 sacos cafe 
DE PONCE PARA CORUJA 
I-ópez Hno.: 25 sacos café. 
PAR A V I L E S 
F S: 100 acos café. 
PARA SAN SEBASTIAN 
M Zuberi: 5 sacos café. T F Turull 
Iv amoniaco. 
MANIFIESTO 1.613. Vapor americano PAPELERIA: 
ATENAS, capitán Holmes, procedente M Prendes Mor̂  
ê New Orleans, consignado a W X U Prendes Moré 
Daniels (United Pruit Co) 
v iVKRES: 
H AstorquI y Co.: 1000 sacos sal 
•Swlft y Co.: 400 cajas huevos 
A Armand e Hijo: 400 Id Id 
B Falr: 50 bultos, 150 atados carn 
Ltt Panadera: 400 sacos harina 
Kingsbury y Co. para la marca S T C 
A Badin y Co.: 2 cajas calcado 
Cancura y Co.: 2 Idem Idem 
Beño Shoes Co.: 190 idem idem 
C B »'»etlna; 3 faros cuero 
Incera y Co.: 36 atados baúles y ma-
letas. 
CENTRALES: 
San Pablo: 1 caja empaquetadura 
Dos Amigos: 1 Idem Idem 
San Pablo: 1 caja empaquetadura 
Dos Amigos:.! Idem Idem 
DROGAS: 
Droguería Johnson: 13 bultos drogas 
Inlfer Drugs Stores: 14 Id Id 
Antlga y Co.: 13 barriles efectos sa-
nitarios. 
y Co.: 21 bultos pintura 
i bulando una calurosa ovación a to-
dos los Directores y espechihneulo a 
i su digno Presidente señor Manuel 
Otaduy. 
También se acordó abonar con Bo-
nos bipotecarios las dividendos acor-
í dados en 1920, cuyo pago se em-
i pozará a realizar en primero de 
| marzo. 
Por unanimiuad fué aclamada la 
: misma Directiva para continuar r i -
| gi»'ndo los destinos de la Compañía 
I durante el nuevo período. 
Antes se bubía acordado que el 
I Cunsejo de Directores renovará de 
! por mitad cada dos añoe, modlficán-
j dose al efecto el artículo 38 de los 
I Estatutos. 
A propuesta del Presidente señor 
I Ataduy so acordó nombrar una co-
I misión de glosa para que examinen 
I las cuentas designándose al repre-
i sentante del Banco Español a quien 
| 8-5 l abia bocho ciertas denuncias so-
' bro la misma. 
Fué recbpzado. por áhora, udo 
go 
partido a $4.25. Por el Burma tipo 
Bamba a 14.00; por el S. Q. $3.75 
y por el americano partido a >8.20. 
en 
sea 
I E X P O R T A C I O N D E TABACO 
Vapor americano "Siboney". Para 
E . Unidos. Leslie Pantin Co. para la 
Orden 232 bts tabaco, peso neto 
13,385 kilos, valor $12.844-40. Para 
Canadá idem para la Orden, 35 barri-
les id., peso n. 2133 k. valor |4,500. 
Para Inglaterra L . Pantin para la Or. 
den 55 tercios id. pero neto 4 47 2 k. 
valor $4075.35. Par» Londres, J . F . 
Rocba. para Walters Co., 37,000 ta-
i bacos peso 371 kilos valor $4,500. 
Para E . Unidos J . F . Rocha, para .A. 
' j . Billln 6100 id. peso n. 61 k. valor 
$700. Para Canadá, J . F . Rocha, pa-
ra S. Hyman 7,000 id. peso n. 70 k . 
valor $700. Para Londres Romeo y nos, 1.759 idem idV 
Julieta, para Braden Stark, 15.000 Para E . Unidos Godín"' 
id., peso n. 151 k. valor $1,438. Para Indies F . 5uo huacaf2 
Gíbraltar R. y Julieta para S. Speed, $1.000, 500 M a ^ T * 
12,392 id. poso n. 121 k. valor $1500. $1.000. B. Ruiz. paraí 
Para Australia, R, y Julieta .para H . 163 idem piñaa, valo 
í 'amsay, 10000 id. peso n. 101 k. va- na Terminal, para Som 
lor $1,300. Para Londies. R. y Ju-i huacales toronjas va»o 
iieta, para Morris M. 27,025 id. peso! para W. J . Dayembort'' 
E , 271 k. valor $1,300. Para .Londres'pimientos, valor $512 
K, y Julieta, para Morris M. 2W25 B. Abel. 210 idem herí 
id, péso n. 271 k valor $2683. idem|$210; idem para I f a S 
ipara B. Kuttner 3000 id., peso no Sljhuacales tomate? valo 
Ik. valor $280. idem para A. Schench,1 p.ira W. M. Gamble % 
7 "00 idem pese n. 71 K j . valor: valor $2. 
r' ¿S99—Aliones Ltd—para J . Hunter;] Vapor americano tfl 




C E B O L L A S : 
Algunos receptores están a] 
taudu robollas y las esi-ogidañ 
buacalitoa las codon a J-'.-'S o s  |2.070; ide  para R. Baker 17.550 orden L'35 bts. vegeta 
L5 mntaTOa monos que el cierro del j^em peso n. 171 kL ralor $1.758.jidem Idem, valor $12 
viorncí pasado. KI tipo australiano , para e. Unidos, H. Smith, para Sa-j 
se sigue vendiendo» a $4.25 quintal 1 n.e 171 idem bts. tabaco peso n. 9.495, Pólizas ron-idas: 
en cajas o sacos. Los huacalitos de k]. valor $17.071. M. A. Poll irck,' Vapor americano • 
para W. , Engler, 15 tercios' ta- Para Españn. r . de la 
baco peso neto 653 k1. valor $333.20.¡ Martínez, 1 fardo 
cebollas del país 
mas o menos los 
da uno. 
con unas 4 5 Iba. 
corlen a $2.25 ca-
sastrosa administración anterior, son . ¡.u-n fi=« ro3juste 'del capital social. 
los dos hechos principales que se pu 
sieron de relieve en la asamblea. 
L a Junta General correspondió tri 
Sllz: 15 id jamón, 3 Ídem 
10 .-.fados andullo, 
cajas nueces, 1 ídem 
1 caja tinta| 
1 caja tintai 
1 caja tinta 
idem 
4 00 sacos gadbanzos 
Dalmau y Co.: 200 Id em sal 
lioboredo Ho.: 300 Idem ídem 
Swlft y Co.: 160Í3 manteca 
•I García Hno: 50 sacos harina 
T-6pez y Co,: 300 Id Id 
Muñís y Co.: 500 sacos sal 
Sobrinos Vilareilo y Co.: 500 Id Id 
T.oredo Fernandez 250 id Id 
Gancedo Fernandez: 150 id harina 
Ménd#z y Co.: 200 Idem Idem 
Suero y Co.: 200 Idem idem 
Galban lobo y Co.: 250 id id 
J Calle y Co.: 200 Id Id 
l Méndez y Co.: 250 l d 
Swlft y Co.: 16013 manteca. 10 Id Id 
F Bowman y Co.: 400 cajas huevos 
Sun Sing Long: 5 barriles camarones, 
Quoner Wahon y Co: 5 id id 
González y Suarez: 200 sacos cebollas 
i A Palacio y Co.: 500 Id Id 
Bonet y Co.: 250 idem harina 
FORRAJR: 
flevla Trida: "00 sacos maíz 
Salón Abasólo y Co.: 300 Id 14 
Miranda Gutiérrez 1000 Id Id 
Reía-y Co.: 500 idem idem 
Orlosolb y Co.: 300 Id id 
Benjamon Fiernandez 400 Id Id 
Andrés 91onso 400 Id Id 
Ram os Larrea y Co.: 300 Id avena 
M Barrera Co 
maiz. 
M Prendes Moró 
P R: 2 Idem sobres. 
Solana Ho o.: 3 Idem Idem, 6 
tinta, 1 idem borradores. 
BarandiaraU' y Co.: 12 huacales pasta 
Gutiérrez y Co.: 160 cajas Id y iinta, 
Rambla Bouza y Co, f 95 idem Idem 
D Fernandez Co,: 235 idem Idem 
Carasa y Co.: 1Í»0 idem Idem 
J López R . : 115 idem idem, 2 idem 
libros. \ 
Suarez Cueto: 1 idem idem 
Maza y Caso: 5 idem idem. 2 id papel. 
Fernandez Castro y Co.: 4 Id libros, 
108 Idem tinta y asta. 
Montalvo CVirdenas y o.: 150 Id pasta 
Casa A. 
mfrtadclla 
P'Inclan y Co.: 
li-a Ambrosia: 4 
vainilla. 
Rodríguez Tino.: 200 cajas pabon 
Mufiiz y Co.: 5 Id carne puerco 
S S Freidlein: 220 bultos conservas y 
legumbres. 
&IISI TjANEA: / 
Rodríguez Hno.: 28 barriles alambre. 
J M Narrabeitia: 11 cajas relojes, 1 
¡caja accesorios lem. 
Thrail Electrical Co.: 2 Idem Idem 
I elei-tricos. 
i S.: 20 cajas goma de mancar 
B Custin: 1 piano. 
.7 S G: 2 cajas alambro 
W A Campbell 100 cajas hojalata. 
Torrance y Portal: 3 cajas acceso-
rios para autos. 
Rodríguez y AtxalH' 13 >:ajas filtros. 
V Gómez y f'o.: 46 cajas pinturas y 
| lufdr* y barniz 
W A Campbell; 6 cajas bombas y t̂ca. 
I J Aguilera y Co.: 100 atados, 166 
piezas laminas. 
G Suarez: 21 fardos paja. 
P X A: 12 Idem Idem (2 menos), 
J Barquín y Co.: 6 idem Idem 
C G: 3 cajas películas, 
Escaryapnter Bros: 10 bultos goma y 
ferretef la. 
Sociedad Industrial de Cuba: 1 caja 
C Hpsulas. 
Peaant y Co.: 1 caja baterl ade acu-
mulación. 
S F P: 3 fardos alplllera. 
! deci Ji^ndc&a la Asamblea porque el 
I Conseja de Director?-»,* asesorando-: 
s-j y cambiando Impresiones con lov 
leccionistas, estudien U problema, y 
s; ln fonnderan conveniente, convo-
quen a una Junta General extraor-1 
din-^ia itm acordar en'onces lo más > 
pertinente. 
E l Consejo de Directores reel?c-
to fué el siguiente; 
Manuel Otaduy, Cosme del Peso,1 
Juan Partagás, Marcelino Alvarez, prender, por mnv 
Carlos Alzngaray, José Fernández se encuentre, 
González. Domingo J . Valladares, el artículo a 5 centavos y medio la 
Manuel Paz Amado. Faustino Zaba-, libra. Cualquiera diría qñe se opera 
lia, Ignacio Plá . Luis Andrade. Al-1 sólo con mercancías e » consignación 
fonso Andujar. Francisco Noriega/y aún así. conviene dar buena llqnl-
Siguen los precios oscilantes. Hoy 
los empacadores pedían por la refi-
nadá a $14.50. Siguiendo la cos-
tumbre, los almacenes la ofrecieron I 
veinticinco centavos más harata, Ks-
ta manteca ofrecida por los distintos 1 
almacenistas, es manteca absoluta-
mente pura. 
I PAPAS: 
j Hay pocas existencias de la de 
| Virginia tapa de saco, por las que 
' piden a $4,!>0. Los sacos de Maine 
son ofrecidos a $4,25 y pesados a 
! $2,50 quintal. L a del pais se vende 
1 a $."..50 quintal y las tercerolas de' 
Canadá a $4 1¡8. 
TASAJO: 
| Se nota un verdadero desbarajus-
j te con los precios del tásalo. Cada 
I quien pido por sus existencias los 
precios que más le conviene, llevan-
do el artículo a unos precios ca.si 
ruinosos, pues no es posible com-
despuntado que 
que pueda ofrecerse 
Para Buenos Aires. V. Suarez, para 
la orden 83 tercios Idem peso a|. 
4.983, valor $9.600. 
Vapor americano "Esperanza", pa-
ra Colombia. J . F . Berndes, para 
¡ Breur Moller, 2.000 tabaco», peso 
neto 23 kilos, valor $200. 
dera, valor $10. 
Vapor americano 4*i: 
ra K . West Aeromarine 
para Same 1 avión vaj( 
para E . Unidos. L. K ( 
F . P. V. Berton, iroon 
Has usadas, valor $ 
Pa:» 
i Jesús Romeu, Víctor Campa, Angel 
I Estrugo, Ramón Infiesta, Daniel Pé-
; rez, Juan Omeñaca y Angel Fernán-
i dez. 
P U E R T O D E C A S I L D A 
TRINIDAD febrero 19. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana 
Llegado hoy vapor tapón 
de Newport a Casilda en last 
mará azúcar. 
Corresponsal. 
MANIFIESTO 1.617 Vapor americano 
KXCEI.SIOR, caplt'in Unawort, proce-
dente de New Orlean?, conlslgnado a 
"W K Ridegway. 
VIVERES: 
Castro Roza y Co.: 37.> sacos sal 
l-ykes Bros: 300 Idem imd e 
Hevla Prlda: 300 idem Ídem 
González y Martínez: 300 idem Idem 
Ramón Fernandez: 200 Idem Idem 
Uanion Suarez y Co.: 300 id id 
Reboredo Hno.: 300 idem Idem 
Santelro y Co.: 1160 Idem idem 
M Soto y Co.: 500 Idem Idem 
Marcelino González y Co.: 250 Id id 
M Sánchez y Co.: 500 idem Idem 
Otero y Co.: 500 Idem idem 
Orts y Co.: 375 Idem idem. 302 idem 
Oalban I.obo y Co.: 250 idem sal, 22 
Idem chicharos del vapor Chalmettc, de 
.fecha 10) 
: 500 idem ide, 500 Id F Esquerro: 300 sacos harina 
N Quiroga: 200 cajas huevos. 
González Suarez: 500 id Id ' García Hno.: 200 idem idem, 60 jaulas 
B Fernandez Co.: 500 Id ¡d, 350 idem ¡aves, 
afrecho Sobrinos de Portillo: 182 sacos café. 
F Errlt l : 300 Idem avena. 00 Id maiz Nicolás Hernández Co.: 54 id gar-
ajas 
B Sustacha: 600 idem Idem 
Otero y Co.: 1.500 Idem 1c 
idem avena. 
MISCELANEA: 
Sotorrio Gómez (Bolondron): 
calzado 
Campos Fernandez: 1 Idem medias. 
Inter Drugs Stores: 2 id vendajes 
Cuban Frult y Co.: 1000 aUdos cortes 
para huacales. 
Hermanos Fernandez: 1 caja, 10 ro-
llos papel. 
B Atklns Co.: 1 caja romanas 
Baraua Sugar Co.: 1 caja, 4 barriles 
loza. 
NOTA. Los 400 sacos garbanzos de 
Kingsbury y Co. no embarcaron 
• banzos. 
G Nuevo: 4 cajas dulces. 
| Romagosa y Co.: 6 barriles camaro-
nes secos 
J014 
Pórez, Prieto y Co.: 4 Id id 
Tauler Sanchezy Co: 6 Id id 
González y Suarez: 4 Idem idem 
Leo 1', Yucn: 4 Idem idem 
A Armand e Hijo: 400 sacos cebollas. 
I,6pcz Pereda y Co.: 400 id Id 
A I> Blum: 628 Idem Idem 
A Pérez Pérez: 1000 Idem Idem 
fompafiia Importadora: 50 sacos chl-
cnaros. 
Martínez. Lavln y Co.: jO id la 
E Inclan Co.:50 id^m Idem. 500 Idetn 
arroz. 
F "Wolíe: 24 vaca? 
ros. 
N . G E L A T S & C o . 
dación a los remitentes. Verdad que 
hay en el mercado casas que de ma-
nera improvisada se han metido a 
trabajar esa mercancía, obligando a 
las que llevan muchos años hacien-
do un trabajo honrado a bajar los 
precios por sus oxisteuciaB. Los pre-
cios del tasajo dependen de la ma-
nera de trabajarlo, de saber hacer 
los surtidos, de tener práctica en 
quitar las puntas y de veinte cosas 
que se aprenden con muchos afias de 
práctica y de experiencia. Picar o 
dIrect ¡ Picotear el tasajo queriendo quitar 
puntas a las mantas, es un absur-
do, sin embargo eso ea lo que se 
i hace. Los precios de $12.50 por 
I puntas, $12.25 por pato pierna, $9.00 
por surtido y $.̂ .50 por despuntado, 
(son los ofrecidos por las casas sc-
j rias. Este precio puede conseguirse 
i más barato, pero no recomendamos 
VER 
^ • 1 
eillEBRü iWíiATICÜ DE WOlfj 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c i a s í v o s 
• • e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
Td A-Ié94.-0brapía, I8.-Haí)aiu 
To-
BA.NQUL:it<>». l i A B A N A 
t e r d e b o s C H ¿ Q £ ¿ S D E V I A J E R O S ?' a a g t o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l i n u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C I Í L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n J i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j s r í a A h o r r o s " 
Ri°tcibimus d a p ó s i t o » on • ta « e c c . ó a 
—- pairando Intereses a l 3,1 a n u a l . — 
T o d a s ^e*a« operaciones puedan e f e c t u a r » t a ' n b : é i correo 
C O N O Z C A U S T E D L A L I T E R A T U R A D E S U P A I S 
•faeeptarlo por no ofrecer garaniia. 
E L C E N T R A L M A N A T I 
B A T E U N R E C O R D 
i MANATI, febrero 19. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l Central Manatí ha batido el 
record mundial de molienda do ca- ' 
ña, pues eu el día de hoy y en 23 . 
bofas cuarenta minutos ha molido i 
la enorme cantidad de 741.2S4 j 
arrobas de cafía lo que constituyo I 
la mayor molienda que se conoce en 
el mundo de un ingenio. 
Corresponsal. 
R e l a c i ó n d e l o s b u l t o s s a l i d o s 
e l d í a l y d e l a c t u a l 
13 terneros, 1 tn» 
r l c a n ^ n i ^VS1"1' n,,,0" ! " n T ^ k y Co.: 3.S5G pie.as madera 
Hcano C I T Y O F MI-»-"!: odmea Hno: 5.290 i.lem idrm 
noroty; toneladas 1,879: fripnlan-, R pilithsjt: T.r.49 id ,̂p j ' 1 ^ 
tes 04; a J . Pedroso. A las 9 a. m 
Con 88 pasajeros. 
Compañía Cubana de Pesca; 5( 
barriles serrucho en nieve. 
1615. 
S A G F A en 21 horas, rapor ame-
ricano C I T Y E Y E R E T T ; capitán 
P« .^ iov . fnnr-lada^» 2.393; tripulan 
tes 25; a H . Pañango L a r a . A las 
í' - lo a . n i . 
PARA JIOBILA 
Suyder y Co. : 1.825.600 kilos 
miel de purea; valor $912.800.00. 
MANIFTESTO 1.616 Vapor nom<fgo 
íTjrHAVEM'. c«olt1gn OmmenderBon, 
procedente de Mobila. consignado a Mun 
•cm 8 X.lne. 
"VTVKRES: 
Solo. Armada y Co.: 300 sac^s harir.a 
Sobrino. VilareMo y Co.: 200 id Id 
F Erviti 100 Idem Idctn 
Barraque Macl1» y Co.: 1000 id idem, 
400 lem Idem 
Tala, Gutiérrez y Ca.: 500 Id Id 
R .T León: 250 idem led 
R Alvarez: 250 idem Idem 
J N Alien: 23 Idem idem 
FOTJRAJSE: 
M Soto y Co.: 300 sacos maiz 
TCJIDS: 
Alvaré Pérez: 1 raja pantalones 
Pérez and Sed: 3 id media;:. 
Amado Paz y Co.: 1 idem idem. 
J G Rodrigez y Co.: 1 id^m Idem. 2 
M Sariego Díaz: 420 atados cortes d« 
!cajas 
PORRA J E : 
I B Fernandez y Co.: 300 sacos maíz 
Galban L-obo y Co.: 500 idem Idem 
| * M Xazabal: 300 idem idem 
A Mon Hno.: 300 Idem idetn 
Ramos Larrea y Co.: 400 Id Id 
R Palacios y Co.: 2000 Id Id. 1000 id 
'avena. 
Oriosolo y Co.: 25 idem semillas de 
i algodón. 200 idem afrecho. 
.Vndrí'-s Alonso: 1.400 Wem Ídem 
.1 i'astiHIo y Co.: S00 Idem idem 
K -Magrifi'»": 499 idem alimento para 
ganado. 
1 B Fernandez:* Co.: 300 idem avena. 
PAPEL: 
Revista Msgaslne de ia Raza: 3 cajas 
papel. 
F L6pez: 4 idem l̂ em 
Solo. Armada y Co.: 3-idem idem 
MISCELANEA: 
García Sixto y Co.: 4 cajas corset. 
Compañía Licorera: 200 barriles va-
dos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 4 
fardos lona.. . 
.1 Aguilera y Co.: 31 idem idem 
J H Steinhardt: 39 atados angul< 
Idem barras. 94 idem bandas. 
. . .y contribuya de un modo práctico 
a que pueda vivir y progresar digna-
mente. 
POS SOXiO UN PESO puede usted ad-
quirir la novela do Carlos I^oveira, LOS 
CIEGOS, considerada como una de las 
mejores obras d© su género, escrita vot 
un cubano. 
Kl público estimulado por los Juicios 
favorables de Varona. Moutori, Catalá. 
Rodríguez García, Jos-' Antonio Ramos, 
• '.Iralt, «íay Calh6, Billiken, Gustavo 
Rey. Martínez Márquez, Aramburu y 
otros de nuestros más notables litera-
tos y periodistas, lia consumido la pri-
mera y aun reclenta tirada de LOS ( IK-
GOS, y como se tuvo la precaución do 
conservar el plomo, lia sido posible una 
reimpresión, que ec. pone a la venta al 
precio de UN PESO (antes so vendía a 
$1.50) el ejemplar, que contiene 460 
páginas de lectura amena e .interesante. 
Se remite a todos los lugares do la 
Isla, remitiendo 20 centavos más para 
los gastos de correo y certificado. 
SI 
Mosteiro y Co.: 3 idem ide: 
.1 López: 4 idem idem 
Llapur y Salup: 2 Idem i 
R P E R R E T E R I A : 
J Angulo Ortiz: 3 cajas 
para sarcófagos. 
Vapor ajnericano MONTERBET. ca-
pitán 'Me lunes, procedente de Ncsr 
Tork, consignado a W H Smith 
V I V E R E S : 
« ruz y Salaya: 20 cajas gotas amargas 
B Berman: 5. sacos melocotones. 
F Bowman 400 id frijoles 
Morro C'astle Supplv: 2 barriles os-
1 tras, 1|2 Idem hueves. 
| Solo. Armada y Co.: 23 barriles azu-
-n • car refinada. 
I H Astorqui y Co.: 33 cajas a^ua ml-
rreteria. i peral. 
| Morro Castlc Supply 4 barriles carne. 
ULTIMOS Z.IBBOS XECIBITIOS 
! ANALES DE LA ACADEMIA D E LA 
| HISTORIA.—Tomo l l . Números 1 y 
2. publicado bajo la dirección de Do-
mingo Figarola. Caneda. 
«'olección de documentos que 
deben de ser conocidos por los 
| amantes de la Historia patria. 
i Precio de los dos números. . J2.00 
DELANTEROS Y ZAGUEROS.— 
Libro de alentadora enseñanza, 
con anécdotas y ejemplos en-
tresacados de las vidas de los 
enérgicos Impulsores del pro-
greso humano. Obra original de 
O. W, MARDEN. constituyen-
do el volumen X X I I de sus 
obras completas. 
1 tomo encuadernado en ic-
la 
E L METODO HISTORICO API.l-
CAD<-> A LAS CIENCIAS SO-
CIALES, por Ch. Soignobos. 
L a presenta obra que forma 
parte de la Biblioteca ( 
co-Filosófica está dlvii 
dos partes, estudiándos 
primera. El método histórico 
aplicado a los documentos de 
las Ciencias Sociales, y la se-
gunda parte que estudia El mé 
todo histórico aplicado a la 





dernado en pasta española. . J2.50 
DA LOCURA BN LA ARGENTI-
NA, por José Ingenieros. En 
esta obra estudia su autor los 
más célebres casos de altera-
ción mental ocurridoa en la 
Argentina, recordando los tra-
tamientos aplicados a los alie-
nados en la época colonial, du-
rante la revolución y en la 
•'•poca de Rosas. haciendo 
historia de los estudios Psi-
quiátricos en la Argentina 1 
tomo |1.50 
' « •M PENDIO DE PSICOLOGIA, 
por Amadeo .lacques, con una 
introducción de Aníbal N. Pon-
- CCti 1 tomo rústica $0.S0 
TELEGRAFIA. Y TELEFONIA. 
—Manual práctico por Fran-
cisco Vlllaverdc v Kubeldla. 
(Biblioteca del Electricista • 
práctico. Vol. XXV11I). 1 to-
mo encuadernado $0.S0 
EDUCACION Y CRIANZA DE i 
LOS NISOS.—Consejos a Jos 
padres, preceptores y «ducado-
res por Lula Kuhne. 1 tomito 1 
en rústica $0.50 
¿ESTOY SANO O ENFERMO?. 
M a n u e l práctico para qu«» 
uno mismo puede apreciar si 
está enfermo o goza de perfec-
ta salud, por Luis Kuhne. 1 to-
mito en rústica. . . . . . . JO. 25 
E L VEGETARISMO.—El vege-
tarismo, fundamento de una 
vida perfecta en su relación 
con las ciencias naturales y 
con las superiores aspiracio-
nes <iel género hu;nano. Nocio-
nes de dietéticas, por Ura-
nus, 1 tomo en rústica. . . . Jl 50 
L L MEDICO DEL HOGAR.— 
Tratado popular de plantas 
medicinales, por W. Boue. Co-
lección de 5,000 recetas inofen-
sivas c infalibles. Edición Ilus-
trada 1 tomo en rústica. . . $1.20 
AGENDA AGRICOLA, publica-
da por G. AVery, para 1923. 
1 tomo encuadernado $1.?0 
L I B B E B I A "CEBV ANTES" DE MJ. 
CASEO VEI.OSO 
GALTANO 62. (Esquina a Neptnno). 
APARTADO 1115 TELEFONO A-4958. 
HABANA 
' Ind. 16 M. 
Muelles generales 
San Francisco . . 
Machina 
Havana Central. 
(San José . . 
: Ward Terminal . 
j Arsenal . . . . 
I Tallaplcdra . . . 
i Atarés . . . . . 












A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h í p L i n e 
MUELLES 
Serricio regular qoinceiul de vapores de carga 
para la Habana 
Estos vapores e f ec tuarán su descarga por los 
D E A T A R E S , e n t r e g á n d o s e la carga sobre el carretón de 1« 
consignatarios, libre de gastos de recepción y entrega. Tam-
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte « 1 lito-
ral de la Bahía , siendo en estos casos la recepción y cntreg» 
por cuenta de los consignatarios. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
Dufau Commercíal Compai 
Edificio B A R R A Q U E , Sexto Piso. 
HABANA 
C 1287 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A DMCVISTRACIOX 
Por renuncia del señor Braulio 
Incencio, se hizo cargo do ¡a Agen-
cia del DIARIO DE L A MARINA 
rn Manzanillo, el señor Juan Gar-
cía de la Vega, con cuyo señor ten-
drán la bondad do entenderse nues-
tros suscriptores de aqueHa loca-
lidad desde el día primero de Ene-
ro último. 
Habana, 13 de Febrero de 1923. 
E l Administrador. 
8d-13. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
sports Correos de la Mala Real Ingl"1 
T h e R o y a l M a i ! S t e a m . Pa<*e: 
C o m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g » ^ ' 







1-6540. A-72 87, A-732a 
FmOXXMAa SAJtXDAff 
CORUJA. SAVTAWDBm. X** F A I i U C E 
••DROPESA**. . . . » el ff o* m 
••GRITA". . . ^ . . . el 21 í c 
"ORTEGA" H l.1 i56 ,V 
•ORIANA" M ** *• « 
"ORCOMA". . . * . • el 21 de Al 
T I» I 
FAX A COLON, PUESTOS 1>E FEJMT T I>E CHII.B 
M U , TXASAKDrSíO A BXTEHOS AI»»» 
Vapor - E B R O - . «} *8 ^ F^brl^-
"ORlAIs-A". " ^ t.hrrro 
"ESSEQUIBO". , m m ~ «1 28 ê Febrero. 
-ORCOMA". . . . . - el 11 « 







Sociedad A n ó n i m a 
De acuerdo con 10 que previene el 
artículo 20 de los Estatutos Sociales | 
y de orden del señor Preeidente de 
esta Compañía cito por este medio a 
los señores accionistas de la misma 
I-ara la junta general ordinaria que 
habrá de celebrarse en el edificio so-
cial, a las cuatro de la tarde del día 
veintidóe del actual. 
Habana, Fefrcro 10 Aa 1923. 
/ E l Secretarlo, 
l Manuel Abril Ochoa. 
PASA i m TA TOBX 
^ ^ . el 14 *e En*r0l 
el 11 de Febrero 
rl 11 de Mario, 
el 8 de Abril-
. : . rl * de Mar" 
Precios especiales de Ida V Verreeo a NEW YORK, 
eran camarote y exquisita comida. Precios econ< 
tara para Europa en estos lujosos y r^id(^/^t; ¿"puerto» 
' Servicios regulares, con trasbordo en VT9,V^rTR A<5 SAL.VADOH 







"EBRO". . . 
"ESSEQUIBO". 
"EBRO". . . ., 
•ESSEQUIBO"-
•EBRO". laleo fl 
jÓnTlcos par» 
trasatlántico». 
^ O N . a pue^oS..«' 
HONDURAS. 
PASA XAS 
DUSSAO Y C LA. 
o n c i o s , 30. 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 20 de 1923 
g A C I E l S T D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A M E R I C A N 4 B o l s a d e l a H a b a n a 
R E C I B I D O S POH E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z 4 Y C o . 
C A 8 L E . ovanzd d i« centa-
MERCADO LOCAL DE VALORES 
TAI.0BS8 
Clerrt 
•7«r Atr» M A X . cierr» 
I * 









*ro-. ÍMitos para cu-
' " i Abado se ha de-
eado i"»' n̂te ai aiZa 
el Cierre de la 
co*1 "ufué contenida 
manda para lo" 
*r - ñaue hubo mAs 
antes del P 
,iAn o sea el î rn • 
e Julio se esta 
algodón de en-
r E l comercio 
demasiado ac-
> ba*»* nlntrnna 
a en aue será 
leodón en los 
rimson and Me 
PB LA BOI.SA 
TOBK 
ia a un extremo op-
mfa debe ser perdo-
na circunstancias. Yo 
la más perfecta 
Hn< artistas electricistas 
•nenentra aquí. L.a%per-
* leialles para el servicio 
j -i nropósito que se ha 
sto basta para conver-
0 pn un alcista entusias-
mad McKir-non. 
ARCADO DE ALGODON 
M 
Febrero 19- , , ! 
Inmediatas de algodón , 
»•'el aspecto de poca ani-1 
ndŴ muy moderadas ope-• 
alendo no obstante el mer-
i* firmeza, 
mediano de btiena clase] 
cío d« 16 .:^: por el me- j 
1S.13: por el mediano co-
el mediano más ma-
al»llVrt él'proc'0 de l'..?^. T-os nrrii-! 
1 f0l«tuvieron firmes, hns precios ( 
* is rotlxaron fueron los siKuien- j 
L2Lm1o bueno a 15.28 y ordinario 
" | n . f.̂ . reportaron 
• M total do fi.OOft balas incluyen,; 
lIM de procedencia americana. Kl i 
ITlo recibido fu6 de río.OOO balas! 
groado lí.500 de pro''r.'lencla ame-j 
i tntreims futuras presentaban un 
también de quietud. 













!. F hrero 10. 












•nhre futuros se ce-
!to qu^ representaba 











^ n r í P i n C O R R E D O R E S 
D A R I O S C O M E R C I A L E S 






1108 DE TURNO 
r (i ¡•miro fí. de Molina. 
• • 'a cotización oficial 
* Habana: Rafael G. 
American Beet Sugar , 
American Can 
American Car and Foundry...., 
American H. tu.d L , pref 
American Inter. Cor 
American Locomctive 
American Smelting Re.f 
American Sugar Refg. Co . . . . 
American Sumatra Tobaco- . . . . 
American Woolen 
Amer. Ship. . Buildlng Co 
Anaconda Copper ilining 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West I 
Baldwin Locomotiva Worlta .. 
Baltimore and Oblo , 
Bethlhem Stéel 
Calíf. PeL 
Canodlan Paclflo , 
Central Leather 
Cerro de Tasco 
Chandler Motors 
¿hesapeake and Oblo Ry 
Ch.. Milw. and St. P 
Ch. Mllw and St. Paul pref... 
Chic. N. W 
C , Rock I and P 
Chile Copper 
Vblno Copper 
toca Cola t#i 
Corn Products r«».. 
osden and Co » , . . 
¿ruclble Steel of Amer 
Cuban American Sugar New... 
Cuban Cano Sug>ir Corp 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidaon Chemical 
Cel. and Hudson 
• 'ome Mines 
Erle firin First 
Cndlcott Johnson Corp 
j'amous Play 






Guantanamo Sug»ir Co 
Insplratlon ¿ . ¿ . . . . . . 
International Paper 
Internatl Mer. Mar. cora 
Internatl. Mer. Mar. pref.. . . 
ínvinslblé OH 
{Cansas G. Southern 
Kelly Sprlngfield Tire 
K'ennecott Copper , . . . 
Keystofie 
Lack Steel 
Lebigh Valley , 
P. Loriljard Co 
Manatí comunes 
M'.aml Copp'sr 
Middale St Olí 2 
M idvnle 
Missouri Pacific Rallway . . . . 
Missouri Pacific pref . . . . . . . . . 
Marlland OH 
Mack Suicks Ino 
N'ev. Consol 
X. V. Central ahd H . Rlvér . . . 




Norfolk and Western Ry . . . . . 
Pacific OH Co 
Pan. American Petl. -and Tran. 





Pr Stl. Car 
Punta Alegre Sugar 
Pura OH 
Postum Cereal Comp. Ino . . . . 
Producéis and Reflnen OH . . . 
Royal Dutch, N. Y 
Rcadlng 
Republlu Iron and Stel 
Républlc Iron Steel pref 
Replo^la Steel 
St. Louls St. Francisco 
Santa Cecilia Rugar 
Sears RoebuckÑ 
Sinclair 011 Corp 




Standard Olí of New Jersey . . , 
Steel and S. of Am 
Skclly Olí 
Texas Company 
Texas and Pacific '.. 





United Retall Stres 
U. S. Food Products 
U. S. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
U S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America . . . 
















































































































































































































































































































































































Al comenzar la semana el mercado lo-
cal de valores abrid con igual tono de 
firmeza que el cierra del sábado. 
A la apertura se operó fuera de pl-
1 zarra del Bolsín- en algunas acciones da 
Teléfono Internacional. Havana Electric 
y Naviera, y en bonos de Cuba y Ha-
vana Electric. 
N 
Cervecera Internacional, la. 
hipoteca 76 
Obligaciones Manufacturara 
Nacional. . . 58% 100 
Acciona* 
Inactivo y con escasas operaciones es-
tuvo el mercado en la sesión da la tar-
de, vendiéndose solo en la sesión oficial 
cien acciones comunes de la Compañía i Lonja 
Licorera Cubana 4% de valor. 
Cerró el mercado quieto. 
F . C . Unidos. .. ~ » 
6% Havana Electric, prefe-
ridas <*m m 
Havana Electric cora. « . 
Nueva Fabrica da Hielo. . 
del Comercio, pref. 
- 70 
COTIZACION" O F I C I A L 
F E B R E R O 1» 






























































































República de Cuba Speyer 96 100 
República da Cuba, deuda 
interior $0% 
República de Cuba, 4% por 
ciento 82% 
República de Cuba. (1914. 
Morgan 89 
República de Cuba (1917, 
Tesoro 9 a 
República da Cuba. (1917 
puertos 85% 
Ayuntamiento da la Habana, 
la. Hipoteca t4 
Ayuntamiento de la Habana, 
2a. Hipoteca 93 
F . C. Unidos perpétuas. 78% 
Banco Territorial Serla B. 36 
Gas y Electricidad, . . . 101 
Havana Electric Ry. . . 91% 
Havana Electric Ry. HIpt. 
Oral 84 











Cuban Telaphone 78 
BOLSA DE NEW YORK 
N E W Y O R K , Febrero 17. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 






Los checks canjeados en la 
"Clearing Home" de Nueva 
York, importaron: 
454.000.000 
Lonja del Comercio, cora. 
Teléfono, preferida». • • . 
Teléfono, comunes. . . . . . 
International Telephone and 
Telegraph Corp . . , 68% 
7 o|o Naviera, pref. « . m 46 
Naviera, comunes. . . . . 13 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, pre^. . . . . 69% 10« 
Ca. Cubana da Pesca y Na-
vegación, comunes. . . . 31 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. 89 
Unión Hisp. Araer. Seguros, 
beneficiarlas 4 
Cuban Tira Rubber, pref. 
Idem Idem comunas. . . ~* 
7 O'O Comp. Manufacturara 
Nacional, pref. . . . . . . 30% 23 
Ca Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . „ 
7 0|0 Ca. Licorera Cubana, 
preferidas. 20 
Ca Licorera, cora. . . •» . 8 
Compartía Nacional dr Per-
fumería, pref 66 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes. . . . . . 14 
7 0(0 Comp. de Jarcia de 
Matanzas pref. . . . . 76% 80 
7 0 0 Comp. do Jarcia da 
Matanzas, pref. slnds. . 76% 80 
Ca. de Jarcia de Mawnzas. 
comunes „ 19 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 















C A M I O N E S 
M B E N Z " 
fes 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E 1 X I S T E N C I A Y D E S D E r ! - I ¡2. ' H A S T A 5 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Monlalvo & Eppinger 
Zulneta y Gloria 
COTIZACION DE CHEQUES SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Los cheques de los Bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
ÜV LA BOLSA 
Banco Nacional, de 84 a 87t 
Banco Espaflol, de 13 a 14. 
Banco Internacional, 1|S. 
Banco H. Upmann. 10. 
Banco Penabad, de 13 l!2 a 18. 
Nota.—Estos tipos d» Bolsa son para 
lotes da |5.000 cada uno. 
rXTBBA DE BOLSA 
Banco Nacional, de 34 1|S a 86 113. 
Banco Espaflol. de 13 113 a 14 12. 
Banco Internacional, de 1|4 a 1. 
Banco H. Upmann, de 11 a 13. 
Banco Penabad, Aje 14 a 17. 
Caja Centro Asturiano, de 70 a 18. 
Martí, Camagüey, Enero 25 de 1923. 
Sr. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicar a 
usted que por escritura de esta fecha, 
otorgada ante el Notarlo de la ciu-
dad de Camagüey, Dr. Juan O. Iz-
quierdo Michel, quedó disuelta la So-
ciedad Mercantil en Comandita que 
giró en esta plaza bajo la razón de 
A L V A R E Z Y CA. 8. en C. 
constituyéndose una nueva entidad 
denomina/da "BLANCO Y B U E X o / ' 
para continuar los mismos negocios 
Je la. disuelta, de cuyos créditos ac-
tivos y pasivos se han hecho cargo. 
Con el deseo de que dispense a 
nuestros sucesores la misma con-
fianza que a nosotros, quedamos de 
usted atentos y s. a. 
Alvarez y Ca. S. en C. 
BULTOS LLEGADOS 
bultos llegados ayer por 








Americano "Estrada Palma". K West, 
6.672 bultos; un carro con grasa; un 
carro con carbón; 4 carros con carne 
da puerco. 
Americano "Atenas", New Orleans. 
24.013 bultos. 
Espaflol "Alfonso XITI", de "Veracrux. 
206 bultos. 
Americano "Ecelslor", New Orleans, 
86.623 bultos. 
Americano "Monterrey", New Tork. 
Manantiales de Amaro, S. A 
AVISO 
Advertimos a nuestros consumidores y comercio en general, no ser 
cierta la versión que se viene propalando por algunos, de que esta Com-
pañía ha cambiado la etiqueta de sus botellas. 
Seguimos usando nuestra antigua y única etiqueta, que es de co-
lor verde con la palabra AMARO, que fué siempre nuestra marca re-
gistrada, coa la firma en tinta roja de E U L O G I O P R I E T O , fundador de 
estr industria. 
Esta Compañía es propietaria de los únicos y verdaderos Manan-
tiales de AMARO, que dieron nombre al poblado en que se encuentran, 
en la jurisdicción de Sagua la Grande, y que por «us bondades f alta 
calidad son suficientemente conocidos en toda a República desde hace 
cerca de un siglo 
Nuestras aguas son embotelladas en los mismos Manhntiales, en 
una gran planta montada con todos ios adelantos que requieren esta 
Industria y con la aprobación y elogio de las altas autoridades sanita-
rias del país. 
Deseando impulsar nuestros negocios en esta capital, hemos esta-
Mecfao directamente las Oficinas jr Depósitos, en la calle de Zanja 
8t, Teléfono M-3734. 
MANANTIALES D E AMARO, S. A. 
c 1084 alt 8d-8 
MERCADO DE VALORES 
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A P o c o m a x 
(Por la Prensa Asociada'» 
NUEVA Y O R K , febrero 19. 
Un fuerte movimiento de distribu-
ción de utilidades, particularmente 
I entre las que por lo general se ha-
llan a la cabeza no fué óbice para 
que los especuladores con miras al 
i alza rontinuasen sus operaciones en 
otros departamentos del mercado de 
acciones de hoy, comunicando a la 
lista un aspecto marcadamente irre-
gular durante una buena parte de 
la sceión. 
Nuevos aumentos en el precio del 
\ cobre, el zinc y los petróleos cru-
dos de Montaña y de Wyoming vol-
vieron a llamar la atención hacia 
estos grupos. La mejora en el cam-
bio la esterlina, vendiéndose a 4.69 
15;16, nuevo alto record, también 
surtió 
VAPORES ATRACADOS LOS DISTRITOS 
San Francisco: "América^ 
Machina: "Atenas". 
Havana Central: "HilTesun"4 
San José: ninguno. 
Ward Terminal: ningunív 
Arsenal: Chalmete, Gov. Cobb, E s -
trada Palma. 
Tallapiedra: Sagua la Granas, 
Atarés: Foína. 
Casa Blanca: ninguno. 
Regla: San Tirso. 
pedidos por llenar que hay a mano. 
American Locomotiva cerró un punto 
más bajo a 124 7|8, y Baldwing ba-
jó 112 hasta 139. E l nuevo alto re-
cord de la esterlina, fué lo más no-
buen efecto en el sentir ge- atable del mercado de cambios extran-
neral de la Bolsa. 
E l de la American Locomotive Co., 
para devengar todos los dividendos 
preferidos y ninguno de los comu-
nes dió por resultado alguna venta 
de los equipos. 
E l no haber la Compañía de Lo-
comotoras americana ganado todo el 
dividendo preferido dió resultado al-
gunas ventas de las de equipos; pe-
ro vino apoyo de compra en vista 
del volumen insitadamente grande de 
jeros. 
E l dinero a demanda abrió a 5 por 
100 aflojándose después hasta 4 1¡2 
que fué la cotización del cierre. 
Una mejora mod'erada se mostró 
también por todos los otros cam-
bios aliados. Loa checks franceses 
avalizaron 7 puntos hasta 6.03. Otro 
receso se notó sin embargo eu el ti-1 
po de Berlín, cayendo los marcos' 
a .0047 1-4 desde .0052 112 coti- | 
jación del sábado. ' 
1 8 1 2 1 9 2 J 
L a S ó l i d a P o s i c i ó n d e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
L A S sucursales de T h e National C i t y B a n k en C u b a ocupan una p o s i c i ó n absoluta-mente só l ida . N i n g ú n desastre en C u b a 
puede poner en peligro l a pos i c ión del Banco 
aquí , porque T h e National C i t y B a n k opera en 
el mundo entero, y sus negocios en C u b a cons-
tituyen só lo una p e q u e ñ a parte del total de sus 
transacciones. L o s d e p ó s i t o s de T h e National 
C i t y B a n k en C u b a representan solamente cerca 
del dnco por ciento del total de sus d e p ó s i t o s . 
Si se paralizaran por completo las operaciones 
del Banco en C u b a , ello no produc ir ía mayor 
efecto en la casa matriz que las fluctuaciones 
ordinarias que [experimenta en sus negocios 
cuotidianos. 
E s por tal razón que el Banco puede mirar sin 
alarma crisis parciales de abatimiento en los 
negocios en cualquiera parte del mundo. S u 
activo es tan grande y vario que cualesquiera 
acontecimientos concebibles no pueden afectar 
sino una p e q u e ñ a parte de sus recursos. Como 
otros bancos pertenecientes a l Sistema de la 
Reserva Federal , T h e National C i t y B a n k p a s ó 
sin dificultad ni perturbac ión en sus operaciones 
ordinarias a t r a v é s de la crisis que sobreviniera a 
comienzos de la guerra, la crisis financiera m á s 
profunda de los tiempos modernos. 
A todas sus operaciones en C u b a sirve de 
garant ía su activo de m á s de setecientos cin-
cuenta millones de pesos oro americano. E s por 
ello que T h e National C i t y B a n k se considera un 
buen banco y un lugar seguro para la custodia de 
fondos comerciales o de ahorros. Durante m á s 
de ciento diez años ha operado de acuerdo a los 
m á s prudentes principios bancanos, y su s ó l i d a 
pos i c ión actual comprueba la bondad de tales 
principios. 
T h e National C i t y B a n k pone al servido del 
publico cubano sus fadlidades para la apertura 
de cuentas, y a se trate de importantes firmas o 
del depós i to de e c o n o m í a s . L a misma considera-
c ión nos merecen todos los depositantes, grandes 
o p e q u e ñ o s . Ahora que las condidones comer-
dales han mejorado definitivamente y el mundo 
se halla en v í speras de una era m á s propicia, 
conviene prepararse para el futuro r e l a d o n á n -
dose con una i n s t i t u d ó n ban caria tan fuerte 
como este Banco. 
T h e National Ci ty B a n k of N e w Y o r k 
Activo total: m á s de setedentos cincuenta millones de pesos oro americano ^ 
Agentes do The Federal Reserve Sanie of New York en Cobm 
FEBRERO 20 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 c e n t a v o s 
H A C I E N D A , C O M E B C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A T N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R E N O R M E P E R D D A S U F R I D A A Z U C A R E S E N C I E N F U E G O S 
P O R L O S E S T A D O S U N I D O S ( IEN-FUEGOS. febrero 19-
_ - . _ , - ^ . . ^ ^ . , n^,/vn ' Loe ingenios enclaradoe en « s U 
E N L A C O M P R A D E M A R C O S ™** ^ r e r . . están moliendo sn. 
S I G U E F I R M E E L M E R C A D O , E F E C T U A N D O S E 
5 1 4 C E N T A V O S C Y F . 
O P E R A C I O N E S A 
(Por la Prensa Asociada) 
N U E V A Y O R K , febrero 19. 
Después que se anunció la venta 
a un operador en las primeras ho-
ras de la mañana al precio de 5 y 
cuarto centavos costo y flete, pa-
reció que el mercado liabia perdido 
algo de su fuerza. L a quiebra en el 
ulereado de futuros de azúcar crudo 
impulsó a los operadores a ofrecer 
por lo menos 73.000 sacos óe Cuba 
a 5 y cuarto centavos costo y fle-
te, no hallando compradores hasta 
una hora avanzada. Se notó, sin em-
bargo, que loe productores' cubanos 
no ofrecían libremente y quo al pm-
cfo de 5 y cuarto sólo se disponía 
de pequeños lotes de las fuentes ori-
ginales. A veces corrían rumores de 
que los refinadores habían pagado 
5 y cuarto centavos costo y flete 
l»or azúcar de Cuba, pero no pudie-
ron confirmarse. También hubo no-
ticias de que se habían efectuado 
ventas en Cuba a operadores de esta 
< ludad a un precio libre a bordo 
equivalente a unos 6 tres octavos 
costo y flete New York. Como re-
cientemente no se habían confirmado 
ventas a los refinadores, se cotizó 
al precio de entrega Inmediata so-
bre los negocios a los operadoras y 
avanzó \ 7.03 derecho pagado. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO , 
Después de un alza al abrir, de 
3 2 puntos, el mercado de futuros se 
quebrantó profunciamente bajo la 
paeada y gran liquidación efectuada 
•ruando el mercado estaba falto de 
apoyo .-¡greslvo., Est3 descenso f'ic 
<'ebido a las órdenes para interrum-
] ir la corriente de perdidas y anUs 
d.» que se le pusiera cot:). valores 
20 o 30 puntos po; óe-
hajo del mejor niv-i del rf'a oon 
transacciones muy activas. Casas de 
"Wall St., casas comislonistaa algo-
doneras y operadores vendieron, atri-
buyéndose las ültltnas ofertas n ren-
tas contra cr.mpras ou el mer-iada do 
costo y fh;le. 
No pareeía haber especial d^bili-
d.id en o¡ mercado de entrcgi in 
Mediata y te consideraba el qiu-
brantd como resultado de las fuertes 
t íalizariones de los que habían seguí 
"i avsnce de algún tien:po s ct-
t i parte. 
E : ni'drcaaj cerró de 12 a 15 pun-
ios netos ií'ós bajo, con veiuid ca!-
















5 65 5 65 
57S 579 
565 5 65 
úlc-m-i c«» 
alto bajo venta rró 
. ^08 
512 613 S'-í 
522 i 
556 530 532 531' 
". . 537 i 
5 i5 544] 
558 5571 
. . . 552 
. . . 552; 
547 545 i 






AZUCAR R E F I N A D O 
incidente principal de este 
mercado fué el reingreso en el mer-
cado como vendedora de azúcar refi-
nado, de la Federal Sugar Refining 
Co., a 8.25 centavos términos usua-
les, embüarque tan pronto como sea 
posible. 
Sin embargo, decíase que los co-
rreuorcs ofrecieron grandes negocios 
a la Federal y se quejaban de que 
sus órdenes no se habían confirma-
do hasta una hora avanzada. E n ver-
dad, se creía que ninguno de los re-
finadores habían aceptado nuevos ne-
gocios, debido a la iueerticiiimbre 
respecto a lo que puedan pagar por 
los crudos. Los compradores han es-
tado dispuestos a comprar de 8.25 
a 8.30 centavos y han colocado gran 
des órdenes por medio oe sus corre-
dores, pero siguió siguiendo difícil 
ejecutarlas. Los refinadores de New 
York no han cotizado un precio de 
expertación, pero los operadores han 
colocado algunos negocios de 6.25 a 
6.30 f. a. s. embarque en febrero y 
marzo. 
Prácticamente, al cerrarse el día 
todos los refinadores do aquí se ha-
bían retirado y era opinión general 
que el alza era inminente. 
I UTi n o s D F AZUCAR R E F I N A D O 
Ksto mercado abrió a- precios no-
i m i nales y cerró neto sin cambio v 
, sin transacciones. Ofertas finales: 
¡febrero 8.60; Marzo 8.60; Abril 
8.65; mayo 8.70; Junio 8.85; ju -
1 lio 9.00; Agosto 9.00. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
M;\V YORK, febrrro 13. 
Bl men-ado irregular. 
SMterlinas, 60 dias 
Ksterlinas, a la vista 4. 
Ksterllnas, cable 4 
3'cseta3' 
Francos belgas, a la vista . . . 
Francos, a la vista 
Francos, cabla 
3 rancos suizos, a la vista t.. 
Florines, cable 
l>iras, a la vista 
Liras, rabie 































B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES febrero 13. 
F . C . Unidos de la Habana. 76'-i 
Consolidados por efectivo, 57',4 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
•eatata C U m 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref. 
| Cuban Amer Sugar. . 
| Cuba Canc Sugar. . 











M E R C A D O D E i L . E S 
j Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 
Cuba Exterior 5 x 10 1904. . 
Cuba Exterior 414 x 100 
Cuba Railnoad 5 x 100 





Plata en barras 
I'csos mejicanos 





Abre Cierre Abre Cierre 
Ofertas d*» Híncrn 
F U E R T E S 
T-a mas alta 






Aceptaciones de los bancos . . . 
Pristamos a 60 dias de 4-"i a . . . 
Pr.'stamos a 90 días de 4v4 a . . . 
Préstamos a 6 meses de a. . 
Papel mercantil de 4 Ti a 


















E l alza que ha venido efectuán-
dose en estos úll imós días induda-
blemente, mejora nuestra situación 
económica, porque habrá oe facili-
tar a muchas personas el medio de 
. alif de un éstado dé 6scasez del que 
de otro modo no podrían libraráe, 
y elevará el montante do la expor-
tación asegurando un saldo a núes 
tro favor en el cambio internacio-
nal, pero no hay que olvidar que, 
para que tal beneficio sea efectivo 
y no produzca en otro terreno, per-
turbaciones • de máe trascendencia, 
acaso de la que a primera vista 
puede apreeiafse, es necesario que 
las coeas se vean desde un punto de 
observajión real y práetieo, no con 
es-e grado tie locura que ya otra vez 
nos hizo caer en la ruina. 
Siendo el azúcar el principal ele-
mento de riqueza de la República 
es lógico que al salir eleve el ni-
vel tie todos los valores, pero esta 
elevación ha d« ser proporcional y 
relativa.- Pretender ahora, de mo-
mento subir los precios de otros 
elementos del mercado en pro-
porción al alza de azúcar sería des-
nivelar la situación económica del 
País y alejarnos con torpe concep-
to de la realidad dePcamino que la 
prudencia aconseja, para llegar a 
un estaido de potencia financiera 
que nos permita resistir el descen-
so que más o menofv pronto habrá 
de iniciarse, tanto ruinoso cuan-
ot mayor sea la subida. 
E s natural, es lógico que el cor-
te y tiro de la qáñá se pague en 
proporción al precio de liquidación 
a las quincenas qúe ya se bajan 
.solventado por los colonos, pero 
los trabajos de desmontp. asisten-
cia o siembra no deben subirse, si-
no muy ligeramente, pues la econo-
mía es lo único que puede salvar-
nos del descanfeo, y si ee aumenta 
el costo en términos que éste no se 
cubra con un precio mucho menor 
del qu.e ahora es segura la ruina 
de los colonos y la de loe hacenda-
dos que no estén respaldados por 
una caja poderosa y esta ruina 
traerá nuevamente miseria a nues-
tros campos y acaso la enagenaclón 
de lo poco que ya queda en nues-
tro poder de la industria aaucare-
ra. 
No hay que olvidar que el alto 
precio de un artículo manufacture-
ro es siempre peligroso, porque per 
?nite y alienta la competencia. Cu-
ba no tiene, no puede tener oí mo-
nopolio de la fabricación del azú-
car que puede elaborarse en otros 
muchos países; y a un precio de 
cinco centavos o más cualquier 
otro país puede competir con el 
nuestro y esta competencia traerá 
la baja sin remedio. 
Elevar los artículos que no es-
tán aíectados directamente por la 
salida del precio del azúcar, subir 
desconskíerablcmente los jornales 
del cultivo y fomento necesario de 
la caña, es conspirar contra la in-
dustria, es matarla y hacer nula 
nuestra resistencia para después. 
No pensemos otra vez con la ca-
beza llena de viento que no hay 
azúcar en el mundo y que somos 
los únicos que podemos producirla, 
porque la escasez que ahora puede 
experimentarse es circunstancial y 
nada nos asegura que subsistirá pa-
ra la zafra próxima, sin que tam-
poco pueda afirmarse lo contrario. 
Hacendados, Colonos y braceros, 
limítense a fomentar lo necesario, 
sin exageraciones impropias y pro-
curen financiar el fomento y cul-
tivo bajo una base que permita re-
sistir una baja de jín cincuenta por 
ciento del precio actual, y si la 
otra zafra nos trae un precio ma-
yor a todos nos alcanzará el be-
neficio. 
No nos dejemos Impresionar por 
los noticiones llamativos, que bien 
pidieran obedecer algunos do ello» 
a un plan habilidoso para llevarnos 
a un desastre, del que pudieran 
después sacar buena lasca los os-
peculadores sin conciencia. 
Hay que confederar que nada se 
saca con comer muy bien un día y 
pasar hambre después, durante 
otros muchos. 
Preparémonos para el revés que 
uos aguarda y acertaremos d© se-
guro, que si en su lugar viene una 
prosperidad positiva, su provecho 
será entonces más efectivo y alcan-
zará a mayor número de personas. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
señas sin contratiempo de ninguna 
ci—b: *tM \ 
Según los datos que he podmo 
obtener el central "Ferrer" de José 
Kerrer y Sirés, hasta el día 12 del 
actual tenía elaborados 27,769 sacos 
azúcar, habiendo embarcado basta la 
22.000, con destino a los E s - ! 
E l World de Berlín dice que el 
Relchsbank compró la semana pa-
sada 80 rail millones de marcos por 
$2.250.000 Ccy para tener el control 
del papel marcos en el extranjero y 
tener suficiente para hacer la finan-j fecha 
za consiguiente para comprar co- tados Unidos. 
méstibles en Alemania. E l central San Agustín, del señor 
E l reciente estimado hecho por el Nicolás Castaño, tenía elaborados | 
propio periódico, indica que desde hasta e Idía 14 la cantidad de 33.000 | 
el armistii'io, el increado americano sacos, habiendo embarcado, para los 
había comprado aproximadamente SO Estados Unidos 4.480. 
mil millonee de marcos con un eos- E l central "Pastora" de don E s - j 
to aproximado de 960 millones de teban Cacicedo, hasta el día 12 te-• 
doliars o sea un promedio de S3 nía elaborados 6.107 sacos v embar-j 
marcos por peso. | cados 5.160. 
Hoy valen 38 mil marcos un peso. ¡ E l tiempo les es muy propicio para 
XA. inversión de marcos ha pro-1 el trabajo. 
ducWo a los Estados Unidos una pér-
dida de novecientos cincuenta y sie-
te roillones quinientos mil pesos. 
REVISTA DE CAFE 
(Por la Prensa Asociada) 
NL'EVA Y O R K , febrero 19 
1/UI8 SIMON, 
Correspousal. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por la Prensa Asociada) 
I n f l u e n z a 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bel l , previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
g é r m e n e s que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por Uiás de 40 a ñ o s se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta 7 
v ías respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re* 
comiendan los m é d i c o s de 
muchos países . 
T ó m e s e a la primera señal 
de ataque. 
En l*s f*rm*cié9 
NUEVA T O R K , febrero 
E l mercado de futuro^ de café ¡ Los consumidores de Ta. hoja he-
abrió entre un alza de 10 puntos a baña en este mercado están algo! 
una baja de cuatro puntos, con los desalentados por noticias que llegan 
meses cercanos relativamente fIr-i de la Habana manifestando que po-
mes. ca o ninguna mejora se mostraba en 
Los contratos de Julio se afirma-' í** condiciones de la cosecha en di-
ron un punto o dos inmediatamente; cha isla, debido a la sequía, 
después de la apertura, pero pron-l E l habano se' está volviendo más 
to se debilitaron vendiéndose por lo 7 ^ á s popular en este país y a ve-
general los meses activos de 4 a 6 ^«s los manufactureros haHan dlfí-
puntos netos más bajos, durante las ctl el poder asegurar las provisiones) 
primeras horas de la tarde, cuando necesarias, agotándose las existen-
Marzo descendió de 12.40 a 12.23 cías de aquí, 
y Julio de 11.15 a 11.05, por rea-j Algunos de los mayores manufac-|, 
•lizaclones acompañadas de noticias tureros se anticipan tal situación y CHICAGO, febrero 19 
de una más baja demanda de entre- tienen regularesp rovlslones a ma- Mayo 
ga Inmediata. Los precios finales nos, pero esto no es lo general. E l Julio 
fueron los más bajos del día, mos- estado del' Puerto Rico no ha cam-: Septlsmbr» 
trando una baja neta de 6 a 10 pun- biado. 
tos. Las ventas se calculaban en solo 
A l q u i t r á n D l . B e l l el 
L M i E l 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
irnos 13,250 sacos. Cotizaciones fi-
nales: Marzo 12.23; Mayo 11.67; 
Julio 11.04; Septiembre 10.19; di-
ciembre 9.85. • 
E l café de entrega inmediata quie-
to y más o menos nominal a 13 y 
cuarto para Río 7s y de 15 tres cuar-
tos a 16 para Santos 4s. Las ofer-
tas de costo y flete Incluso Santos 
3b yi 5b de 15.10 a 15.50 para 
pronto embarque y a 13.60 para em-
barque en agosto y septiembre. Río 
7s se cotizó a 12.45 en el mercado 
de costo y flete. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O T 
ADUANA 
Durante las últimas veinte y cua-
tro horas, el movimiento del Puerto 
ha sido como sigue: 
Vapores llegados: 
Vapor danés "Rolf" de 1916 to-
neladas, con carga general, consig-
nado a Cendoya Sons Co., este va-
por procede de New York y no tu-
vo cácalas. 
Vapor danés "Phenix" procedente 
de Guantánamo, desplaza 1894 to-
neladas y llegó con un cargamento 
de azúcar, en tránsito. Vino consig-
nado a Desiderio Parrefio y estáJ 
tomando más azúcar con destino a 
New York. 
Vapor noruego "Bañan" de 1581 
toneladas, procedente de Klugston, 
Jamaica, con carga general de trán-
sito consignado a L . Abascal y So-
brinos, Este vapor trajo cuatro pa 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 1» 
E l mercado cotiza Ion strutentes pr« 
dos: 
Varano, d* 6 a S i : : centvaou. 
Cerda, da 11 1¡* a 12 centavos. 
Eanar, da 7 lia a 8 centavos 
y futuros cotizS a 4̂ .25 
Uvamento. El hierro &j 
precios no han variado 
XATAJDSBO SU I.TTTAWO 
Las reaes beneficiadas en este Mata 
fiero se cotizan a los slrulentes preciosi 
Vacuno, de 18 a 32 centavos. 
Cerda, de 8S a 44 centavos 




I Las reses beneficiadas en este Mata-
1 dero se cotizan a los sleulontes precios: 
j Vacuno, de 18 a SI centavos 
I Cerda, da 38 a 44 centavos 
Imanar, de 45 a 60 centavoa 
I Reses sacrificadas en este matadero: 
I Vacuno, 240. 
Cerda. 13». 
Lanar, 68. 
Hit n a a d a s 9 a g a n a d o 
E l sábado se rerl«traxon laa Bl«ulen-
tes entradas de ganado en plaza: un 
tren de Cainagüey con dieciseis carros 
con reses para el consumo de los cuales 
vinieron trece conalínados a Serafín Pé-
rez y los tres restantes a Godofredo 
sajeros de travesía, entre ellos al Pre Perdomo, remltláoa estos últimos ppr 
sidente do la "United Frult Compa- Felipe Espinsa. 
ny". Este vapor zarpó poco después l Otro de Orlente con catorce carros de 
de su Uegrada para New York. I los que vinieron doce conslgnadoo a la 
Vapor noruego "Rarfond" de 157* casa Lykes Bros y los dos restantes a 
toneladas, con azúcar, de tránsito, Anrulo. 
consignado a Cendoya Sons Cottpany \ Esta mañana Ue^d otr otreri también 
Este vapor ba seguido cargando arú- de Orlente con quince carros con sa-
car con destino a New York.- I nado vacuno para la casa Lykes Bros 
Se cotizó el núm. l ,]ol xort 
a 31.00; el núm. : del Norte 
29.00. E l número S del Su • 
24 a 26. E l cstafio sigue fin 
dose cottzao de 8.00 «. s.; 
E l zinc continua qulelí 
cotizado a 7.30. 






Mayo • • 46»4 
Julio 45Vi 
Septiembre 43?i 
Los precios para partidla de entrega 
Inmediata fluctuaron como slsuc: 
Th-igo LÚm. 2. rojo, de 1.21 a 1.22. 
Trigo número 2, duro, 1.20 
Maíz número 2, mixto, 7t% a 74 
Aven»-* planea, núm. 2,'do 46',i a 4C?i 
Avena blanca, núm 8, do 44*4 a 4C. 
pmoDtrcTOs de i . v u e x c o 
Para sfuíraita ii.in»-.! itu r*- •« • utl/artt 
Para entrega Inmediata se cotizó la dló de 16-i'21. 
mantera a 11.37 y las i-ostlllas a lO'.Sú. Z.A XAKTKQDXItLA T LOS «UIT 
AZUCAA SN CHICAGO 
E l azúcar crudo estuvo bastante anl- NUEVA TORK, febrero 1». 
mado; habiéndose vendido al precio de L a mantequilla catibo cotlséiá 
600 c. I . f ., habiéndose comprado todos hoy a propios altos. Los creaos ett¡ 
LA JtAHTEQUILLA T BL QDXFf. ti 
L a mantequilla estuvo muy f:rm». • 
rc-<-i Mf ron f,o2(i <• . l,os liu»\og r 
ron muy firmes Los frescor cxtji < 
49̂ 2 a 4S>*i, cotlxaron a rini- ¡fnti: h 
de primara a50. Kl queso • • 
oltn firme, l'or el fresco eapevri u 
los lotes disponibles.en el mereado, 
OTBOS ABTTCUXOS 
CHTCAOO, febrero 1?. 
Trigo número 2, rojo, Nominal, 
Trigo número 2, duro Invierno. 1X2. 
Mats argentino, O. t. HaLana. | 
nominal. 
Centeno número 2, a 102 ?i 
Harina patente de primavera, de 6.5* 
a 7.00. 
Heno núm. 2, do 21 a 23. 
Manteca. 12.95. 
Aceite pepita de algodón, amarillo 
vrano primavera, a 11.00. 
Patatas de 2.35 a 2.75. 
Cebollas do 2.35 a 2.60. 
Grasa amarilla, de 8 a S !:2. 
Arror Fancy Head, de 7 a ? 314. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.40. 
' Tocino refinado a 12.95. 
E L OAJTADO Z S CSZCAOO 
CmCAOO, febrero 19, 
Hoy se recibieron 67.000 puercos. E l 
mercado do plercos abrió firmo y activo 
Se pidió por carnes de cerdo por 
se cotizaron a 52 los Standard! no m 
cótizaron: la» evtras de la «1* M t í\, 
1aB de primera de 1S a.43; I11 tf« m> 
gunda de 46 a 47. 
!-••••. huev •: luNo—.., »; • • • t 
cotizaciones. Lps do la. ee \«*dl»rM t 
oí; los ordinarias rir- ta. dAÜ't «l. T 
los no clasificados dp 'J4 a 5<"i 
. No se hicieron operaciones-»» U B*'-
!»a de Algodón, debido a la feitlTífcl 
de AbraJiam Lincoln". 
LAS PAPAS EV CBICA00 
CHICAGO ebrero 19. . 
Las papas estuvieron firmt: 
Se rcobÍTon Z currv .!/•; ; 
Wlsconsin so vendieron <lc i'.K 
aunque el demasiado fino cxU 
permite establecer marcado. 
Goleta española "José Salgado".! AderaHs llegaron dnco carros de Las I lotes de 160 a 200 libras de .8.05 a 8.10. 
Esta goleta se encuentra hace has- , villas, cuatro consignados a Justo Ro 
tante tiempo en nuestro puerto, car-1 ¿riyu^z y »i restknte a Angulo, 
gada de madera. 
Los vapores "Artemls". "Vedette" 
•"Internacional" y "Xavier" se en-
cuentran asimismo en puerto hace 
tiempo, sin hacer movimiento al-
guno. 
E l tinglado "Lnr.". Está deetru-
yéndose una buena parte de este thi-
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Por cochinos do primera se pidió de 
8.30 a S.40. Los pefeados se cotizaron 
de 7.75 a 7.95. Los ligeros de 8.05 a 
8-.40. T los raaa ligeros de 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 21.000 cabezas de gana-
do, cotizándose de 13.00 a 13.00. 
Hoy entraron 19.000 cameros. E l mer 
D E P A R T A M E N T O I> EENTOMO-• cado de carneros se «contaba flojo, 
L O G I A Y P A T . V E G E T A L , habiéndose cotizado a dles centavos 
CONSULTA: ' mas bajo' que el precio aloanzado 
E l sefior Félix Fragas, Oras nú-1 ayer y alendo el precio que se pap» 
5.5S 
6.45 5.47 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
KBW YORK, febrero 19. 
Bonos del 3% x 100 a 101.58. 
Primero del 4'i x 100 a 98.64. 
Segundo del 4*4 x 100 a 98.46 .. 
Primero del 4',2 x 100 a 98.02. 
Segundo del 4i¿ x 100 a 98.54. 
Tercero del 4^ x 100 a 98.88. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.70. 
O 8 Victoria del 4U x 100 
OBSERVACIONES 
100.: 
.Crudo a 5 3¡1G centavo?. 
Un operador compró (si sobado)' 
15.000 sacos a 5 3fl6 para embarque en! 
Marzo. . | 
Se han comprado 3.000 sacos a 5 14 | 
costo y flete. 
M e r c a d o L o c a de A z ú c a r 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, folirero 19. 
Loa precios estuvieron quietos en la 
Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.55. 
Empréstito del 5 x 100 a 74.75. 
• '.imbio sobre Londres a 77.(TO. 
Kl dollar se cotizó a 16.5S. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 19. 
Libras esterlinas 28.SO 
Flancos sa.00 
Bl mercado local de azúcar rigió fir-1 
¡ me y cerró algo flujo siguiendo el curso ^ 
<lel mercado consumidor. 
Se cotizaba el crudo h 5 centava 
I hra almacén y ol refinado de 6 1'2 a 
C 3!4 centavos libra. 
CASA BLANCA, febrero 19. 
DIARIO, Habana. 
Estado tiempo lunes 7 a. m. Ee-
tados Unidos buen tiempo en gene-
ral vientos fuertes en las Dakotas. 
Golfo de Méjico. Buen tiempo baró-
metro altó, vientos frescos del pri-
mer cuadrante principalmente. 
Pronóstico Isla: buen tiempo esta 
noche y el martes, temperaturas frías 
esta noche en la mitad occidental 
en aumento el martes, frescas en la 
mitad oriental, vientos moderados a 
frescos del primer cuadrante prin-
cipalmente. Posibilidad de llovlrnas 
aisladas. 
Observatorio Nacional. 
glado a fin de dar paso franco a 
una nueva vía de ferro-carril que'mero 46, Güines, nos cónsuita so-¡como mas alto «i do 15.25. Se vendió 
se construy© por cuenta de los ee- bre las posibles enfermedades de , ios carniceros de la ciudad a i5.0v». 
ñores Julián Cendoya Sons Compa-¡ las cebollas en Cuba. m e « c a d o s s aKXKESAX.zs 
ny, cuyas obras, una ves termina-, CONTESTACION: E l cobre slguo muy firmo El alambre 
das, será-n de gran utilidad a los se-i Son conocidas un considerable! para entregas roturas o inmediatas d« 
fieros comerciantes embarcadores. I número de enfermedades de la c e - i j ó ^ a n . 
GRANDES P E L I G R O S PARA L A boUa, pero «e han observado muy j ei plomo para entreeas inmediatas 
NAVEGACION' E N N U E S T R O i pocas de ellas en Cuba, 
P U E R T O 18U ausencia aquí, o tal ^ 1 S E A S P E R A UN R E C O R D E N L A S 
D R O G U E R I A 
;;j Ediriclo?. La Mtfto 
Surte a todas las fsn>*,j**. 
Abierta los días laborsW* 
hasta las 7 de U noche T I" 
festivos has;a las dies j «t-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA :s'oc'?r 
L O S MARTES y todo e» 
E l domingo 11 de Mano 
de 1023. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A W 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E 
ataca 
R E C A U D A C I O N E S D E ADUANAS 
B E F E B R E R O 
WASHINGTON, febrero 18. 
Pronósticos de que se establecerán ¡ 
nuevos records de recaudaciones de. 
aduanas en Febrero, como conse-1 
plantas debill- I cuencla de la ley de Tarifas presen-
1 tada por el gobierno, se hicieron hoy 
1 en el Tesoro basándose sus fundo-
P U E R T O D E M A N Z A N I L L O 
C L E A R I N C H O U S E 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, febrero 19.' 
t)OLLAR 6.10 
l-a? compensaciones efectuadas a y r 
por el ClearinR Ifouse de la Habana, 
í.031.531.68. Fcendicron 
D O O O O D O O O O O O O O O O 
O 'BonandaH O 
O «I *P aopBiqod. .lambiiina o 
O oa pajsn «Jiaanoaa of D 
iO -ihvtv v i r-ia o i a v i a 151 o 
a o o o o o o o o o o o a o o a 
MANZANILLO, febrero 19. 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana. 
Día 18 entró vapor sueco "Ar-
dennia" de New York vía Guantána-
mo carga general consignatarios God-
wal Maceo Cío. Cámara Comercio acor 
dó secundar protesta 4 por 100, y el 




debido a ! 
vea a la 
E n el canal de entrada, frente a' poca atención, relativamente, que 
Punta Gorda, están los restos de la ha recibido la' hortaliza por parte 
goleta Inglesa "C. B. Heat", que al de los patólogos, 
chocar con el vapor americano "Ca- L a única enfermedad de la ce-
yo Mambí" se fué a pique en dicho bolla que ha sido determinada de-
lugar, finltlvamente en Cuba es "moho 
E n la boca del Río Gascón yacen negro" debido al hongo >tacrospo 
los restos de la Goleta Haitiana rium porri. Generalmente 
"Saint Joseph" que se incendió en más severamente a 
dicho lugar. 1 tadae por otras causas. 
Frente a los Muelles de la Com-' Su efecto es causar el secamien 
pañía Eléctrica se encuentran loe to gradual de las hojas empegando nanos en las cifras sobre U&gnwfl 
restos del vapor "Santiago de Cuba" desde arriba. Las partes afectadas durante 1* primer quincena L n 
que ss Incendió en dichos muelles se ponen negruzcas después de un eee pertedo se recaudaron .4.730.9oo 
mientras se proveía en los mismos tiempo por el crecimiento obscuro pesos y se insinuó qne un análisis oe ^ 
de petróleo y fué remolcado hasta del hongo o moho. Para combatir ^ dichos Ingresos Indica que se erer-
Cayo Duan, donde se encuentra hace esta enfermedad se emplea el cal- tuarán aún mayores aumentos que j 
años. A su lado se encuentra fondea- tM boídelós de fórmula Corriente los que han sido registrados nasia, 
do actualmente el vapor "Xavier" rociando las plantas a Intérvalos ahora. í 
que tal parece lo han colocado allt convenientes; este tratamiento éGT-\^_ _ _ . —— 1 
para que se hunda al lado del que virá para otras enfermedades fun-l rición de una plaga d e s c o n o c í a , 
fué "Santiago de Cuba". gotas que también puedea aUcar ¡ tendremos mucho gusto en exami-
Tal es la situación de nuestro a lae partes superiores de esU plan-: nar ejemplares o inspeccionar las | 
Puerto, tan abandonado como el ta. E s probable que dos aplicado-. plantaciones en caso de que esto 
edificio de la Aduana y com¿ casi nes o más serán necesarias, espe-1 nos sea posible, 
todos los servicios públicos de esta cialmente en terrenos bajos y h í -
hospltalaria Ciudad, digna por todos medos. Incluímos direcciones para 
conceptos de mayor atención y de la preparación de caldo bordelés. 
mejor suerte. No creemos que serla de prove-
P. Fernández A besa, cho considerar ahora las otras en-
Corresponsal. fermedades que puedan existir en 
Santiago de Cuba, febrero 17 de 1923 el país, pero en el caso de la apa-
S. C . B R U N E R . 
Jefe del Departamento. 
Noviembre 4 de 19 22. 
D E P A R T A M E N T O D E PATOLO-
G I A V E G E T A L Y ENTOMOLO-
GIA. 
Cristina No. 38. 
Mercaderes 18. . . . 
Jesús del Monts nfl™«ron " 
San Francisco y L»w«os. 
Concha número 7. 
Pérez y Vlllanaer». 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flors», 
Cerro número '-58. 
Churruca número 1*' • 1 
Calzada, entre P»»«o ' * 
í ? ^ . K , L . (V^.do) . 
Carlos I I I Oqaendo. 
Concordia T Oquendo. 
San Miguel y Lealtad 
Salud y Gervasio. 
Gallano y Animas. 
Reina número , 
Corrales y CienfuefOi. 
Aguila número 23». 
Monte 32 8. 
Consulado 7 Colón. 
Aguila y Barcel0r,i*»«ofW* 
Teniente Rey 7 C ; * * 0 ' 
Tejadillo y Composte*. 
Monte número oám«ro 
Compostela y Con<í«. 
fian Lázaro v*meT°„e*o U l 
j e sús del Monte a o " " 
Romaj contlgoo »1 >»• 
Condesa • Campanario. 
, S5 y 2. Vedado. 
I 10 de Octubre 444, 
n 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f f T r o p i c a n 1 
Major 
1t 
M A R I N A 
¿.«ócltda es 




pubí*lue'1' el miSmo se laserte 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para enalqnleT reclamación en el 
eerriclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
í c e n t e en el Cerro 7 Jes ¿a del 
Monte. Teléfono 1-1994 
I 
sfRESIONDEL 
JUEGO EN ESPAÑA 
0 
Cree que nada jnitraca 
11 n procedimiento de tan 
inminente violencia p o r 
parte del gobierno francés 
dP UP¿g- PRIMER. LOXÜKES, febrero 19. , - - ^ 1 L a Cámara de Comurfés rechazó 
' I -e )e atendiera esta noche por o05 votos contra 106, 
T tíícnrgo ^ ¡a enmienda conjunta liberal a j a rea-
«>l»cJt8ID " püfeíta ardiáciirso'dé lá Corona pro-
1 0 s GASTOS D E poniendo que la Liga de las Xaclones 
1 viv^i l > * " E i1"00 la cooperación de los Estadn? 
' x r h í c m EOOS Unidos, realízase una invesügaclcr. 
^LAKm-«^' |acerca de la capacidad de Alemania 
vADKlf- febrrHo Consejo de Mi- ^ cuanto al pago de reparacione?. 
" îa nrcMdencia del Jefe Abí, por medio de la ritriueta par-
0 J o r marnuéa de Al- lamentaría, que considera una en-
10» mlenda a la resnuesta enmn un \-r>_ 
LLOYD GEORGE 
JUZGA QUE LA 
INVASION FUE 
ENORMEERROR 
f L'^csidencia queta p  
lo la i:1': „¿0 rio M- la entaría, e considera ü  e  
n ienda a la respuesta ro o un vo Y P R F V F P A R A F R A N f l A ^1 
^ anrobaron nna pro- to tácito de censura contra el go- 1 r A I V A r i \ A ^ t l A , di 
» ffl^^^nUtro de Hacienda, tierno en el poder, la Cámara recha 
dón *3i ™inin7diendo que «ean una proposición que probablemen-
r pedregal. p»u tatito de la te merecía el apoyo v simpatía ám la' ^ 
^ 103 ^ M a r r u e ^ m^orla de sue miemVos.'porque un G R A N D E S A S T R E M I L I T A R  como de M^rru eOT ^ ^ ^ en ; U I U ^ U O O I I V L i a i V 
propnesta 1. 
N O S E L A A U X I L I A P R O N T O , 
es el resolver esc 
«rordó nombrar Inetrnc- significado la calda del gabinete, 
« • ^ n . f v mimares para Ma- ^ r . Lloyd Ueorge. desplegando i hecho5 ^ 
»rr«* ^ ' : C S 7 todii 811 antigua maestría en cuanto ¡ 1 , 
mecos | a lo apropiado de sus frases, adoptó 
^ T * r ' i » \ I-OS -MIMS- la uP in i^ de que el "momentum"* I S<,rIa mu7 éififíü para Francia el 
v̂ p j . OM-l^i .H'V p F TíA de la invasión francesa en el Kunr i volvers« atJ"ás e" ^ camino recoirt 
fllOS ^ 5 ? ™ ^ I J f M * Ido más allá de lo qne se ha^ do: Puesto la d l ^ ^ a d de ambos tilidad no dr(a h M 
^ f J ? - r V 9 l ? í a a concebir el ^blorno P a i ^ ?- encuentra rompromet.da. ^ ¿ ¿ n i é n t Z l e n t o rio Kran-
j : . ^ K m . ínDTre'0¡do ¡as diferencias f r a n f s / ^ era de la incumben- bc 113,1 -íespertadd cuto en Francia ^ 
deeapa'e.ido i eia de Inglaterra y de los EMados c°^0,1rtel, Alemania, ^utim.cntos ae Lo obtendría serta 
^ e í h a v T d e la Guerra, el sacar a Francia de una e1^"0 eso ambos pa.ses se el ^ la opiniun púbii. 
Posición difícil y peligrosa. E l ora- encuentran frente a frente en act^ud d(> entóW»-oóntra Fr^p.Ma y 
E l expremier británico ye 
en el problema de Francia 
7 Alemania el estallido y 
la furia de dos orgullos. , 
T.:oyd George que hace menos de dos 
.'̂ fíos él mismo había propuesto en un 
ultimátum a Alemania que se ocupa-
rla el Ruhr cómo medida contra la 
falta de cumplimiento del gobierno 
alemán en lo tocante a sus obliga-
ciones. 
E l primer Minietro íOí íuto que si 
Francia en el pasado Tiies de agosto 
1 se negó a prestar oioos^ a una pro-
! posición sugiriendo que se sometiese 
el asunto a la Liga d? las Nacio-
nes, era en extremo improbable (jue 
obrased e acuerdo con ella cu Im 
momentos actuales en que la digni-
dad friincesa se vela comprometida 
y repitió sn opinión, afirmando quj 
no había llegado la hora de plan-
tía;- una intervención que diese re-
I sultado. 
Por último.' manifestó que_el go-
i hierno estaba enterado de que los 
'franceses cou^ideraríau la proposi-
ción contenida en la enmienda como 
un acto de abierta y decidida hos-
S E C O N S T R U I R A E N R O M A 
UN C A M P O D E J U E G O S 
COMO D O N A T I V O D E 
L O S C A B A L L E R O S D E 
C O L O N Y S A N T A S E D E 
JfTEYA Y O R K , febrero 19. 
I E n la oflctaa de los Caba-
lleros de Colón se recdblerou 
hoy los planos aprobados por 
Su Santidad el Snmo Pontífi-
ce Pío para construir en 
Roma campos de Juego con el 
drfdlto «le un mil lón do pesos 
votado reclcntonieute por L* 
Aso«.^aql6u citada para dedi-
carlos a mejoras sociales en 
Italia. 
Ijos campos Htadoe serán 
propiedad de la Santa Sede j 
«•staráii separados del Vatíca-
no por la muralla Leonina. 
P o l i i e a r é in iorma a la C á m a r a 
S o D r e la o c u p a c i ó n en el R u h r 
D E S P U E S D E T R E S H O R A S Y M E D I A D E D I S C U R S O 
F U E S U S P E N D I D A L A S E S I O N P A R A Q U E C O M P L E T E 
E N U N A P R O X I M A , S U S I N T E R E S A N T E S C U E S T I O N E S 
I P A R I S , febrero 13. 
L a Comisión de Relaciones Exte-
I rieres de la Cámara de los Diputa-
dos, estuvo hoy oyendo al Primer 
Ministro Poincaré durante tres ho-
' ras 5- media; pero los informes que 
deseaba obtener no se completaron, 
y por este motivo el jefe del gobier-
•no francés volverá a comparecer an-
te la Comisión el lunes próximo, pa-
ra reanudar sus explicaciones. 
' Al terminar la sesión, el Preelden-
"Hasta el momento actual 1.0 
carros de carbón han sido enviados 
a Francia y Bélgica". 
E l Primer Ministro se refirió a las 
negociaciones con la Gran Bretaña 
respecto al transporte por tren, a 
través de la zona Inglesa en la tie-
rra del Rhin. Expresó la opinión de 
que el sentir oficial inglés no se 
oponía tanto a la política francesa 
como se creía en Francia. 
L a primera parte de la sesión se 
dedicó a Memel, donde M. Poincaré te George Leygues, expresó la gra-
titud de la Comisión por los exten-1 dijo que la situación asumo grave 
sos datos presentados por M. Poin- ¡ aspecto. Los lituanos estaban des-
caré, apoyados por varios textos ofi-1 contentos con la decisión de la con-
dales, que., al parecer, aclaraban los ferencla de embajadores y prevale-
métodos prudentes, pero firmes, que ce un espíritu belicoso, 
estaba adopando el gobierno en el I Los Informes que llegan al Mlnis-
* « 4* ••••••w^ « * « ^ m i » i / * desenvolvimiento de su política ex-1 terlo de Estado, trasmitidos por el 
[ A \ T k A T l K i r A r i l i N F S terior. I ministro francés en Varsovla, no di-
L M O U l \ i a 4 11 I V / / a \ s l U l l l j Ü L a ocupacióu de' Ruhr fué el te-' cen que se hayan roto las hostillda-
^.-^ » í m i t \ ¥ n 1 T V / \ n BM lirin,iPaI nue se discutió. E l Pri des entre Polofila y Lltuania, 
í l P I ft^ F I V l P I K A I l l l S Ministro dijo que los franceses 
¡ J U l A / Ü l i l T l l L l L i r t l / V / l J y belgas ocupaban 2,800 kilómetros CAMBIO DF: G E N E R A L E S F R A \ . 
seno: 
* ^ ^ i í T e í izadas por el dor rep*ll<? tod¿ lúsln°uacTóttle "que de P ^ ^ d o r reto. 
•M.íte deTconleJo, señor mar- CetlBurar ° <*}tic*T Sa-. 
¡cuadrados en la cuenca del Ruhr.i C E S K S BN LA REGION' O C l 
PADA 
Arguyendo que de estallar una 
fellR ^neto Bonar Law, que ha h4cho'o ! e v o l u c i ó n en Alemania el peligro 
a un acuerdo J 0 * 0 V™*1* Para cumoll 
bos ministros, d6b^r como un "el aliaao. 
d ° Io ir con su Para Erancia, la Gran BreUfia y ha- st: t v r i í B G A A LOS l i : . \ \CF:>l > 
¡ropa sería mayor qué el que pudie 
^ 7 a s atribuciones que cada Todo acreedor tuvo que escoger ^ ^ I f ^ •] MStablecímlaiito. 4el 
l ^ o T t i e n e con respecto a la entra obtener un pago al contado por n " ^ * * ™ P^siauo y que la aOua-
iiÍMan-uecos y a su Pro- ^ buenas o tratar de lograrlo ' T fra^csa i n s t i t u í a una repetí-ión de Marruecos 
jrado 
clón del error cometido kbr Alema-lograrl„ por medios violentos. Francia está 
empleando ambos métodos, pero al 
M»RfHO \ M K L I L L A E L HTTEVO f l ° ^ al cabo se verá forzada a de-
"i^OMANDiNTE GENERA-L P E i0ld!r entre uno de los dos. 
AqCEIíLA PLAZA L ^ '"rasión francesa fué concebl-
MADRID febrero 19. 'da defectuosamente revelando falta 
' Hoy marchó a Malilla el general de perspectiva en los que la propu-
n r ü qae recientemente fué nom- sleron, Mr. Lloyd George se negA a 
v-ido comandante general de aqne- creer que ningún consejero militar 
Di1M francés hubiese jamás cometido el 
Al Mneral Vives lo despidieron error de afirmar que Francia denla 
loi ministros de la Guerra y de E s - apoderarse dW Ruhr. 
Udo. señores ^ ' 4 Zamora y Alba, E l Ruhr es un ángulo saliente ; por'ciega .que estuviese", ¡e atreve 
y numeroso» elementos militares. ¡ a^erto, d ^ carece (Te fronteras na- | rfa a rehusar la oferta hecha por láfc 
¿qnléii derivaría beneficios de esto? Cl RA T K Y D R A EMB.%JADOR E N dejando 500 kilómetros cuadrados} 
-re-.c v ~.v-**t fuera del distrito de ocupación. E l 
WASHl>»-.TON distrito ocupado producía 90 millo- BERLIN' , febrero 19? 
I nea de toneladas de carbón al año,: E l general francés Lorond ha 11c-
I on la asistencia de catorce se- y ja parto nu ocupada de este terri- gado al Ruhr. según un despacho do 
nadores empezó la sesión a laa cin- 1 ^ 8>0oo,000 de tone'ada?. | Essen al "Achtuhr Abendhlatt". 
.co y cinco de l i tarde. [ Lag miaaa (jol gobierno sólo re-; E l despacho agrega que, al parc-
l Ocupó la presidencia el señor Au- pre9entaban una quinta parte de la cer, va a reemp'azar al general Den-
V NA FA JA DE 1^ ZONA DiQhl - \ 
I>aNDKES, lebrero 19. 
1 relio Aivarez. y la» Secretarías los 
"The Daily Malí" publira un te- a ñ o r e s Osuna y Rivero. l-roducclón total. I vignes como representante de la ad-ula en 1914. Mr. Lloyd George dijo icgrama fechado en ~ Dutcseldorf s,enore8 ,-'snna T « i t w o . j Los hornos de cok están eh nú- rainistraclón francesa en la comisión 
que so limitaba a exhortar al l'rc- anunciando qu^ un ángulo de la zo- ^ lejli Pl acta íio ,a seí,1<Jn aTlt€' mero de 14,500. de '.os cuales interaliada de la Khlnlandia. 
raier Bonar Law a dar un paso más na í¿'¿Ie8a en cl Rhin de unos seis ri01 • d"6 f,,c aprobada. 14.200 habían sido confiscados. Es - • : 
hacia adelante y a darlo ahora m,s- kilómetros de largo y de dos y mo- Se leyeron varios telegramas del tos rran capaces de producir 80,000, H A< 'IA MAS D E UN ASO QUE 
mo. Indicó que no creía que la Gran dio de ancho, pasó "hoy al couln.l interior "rogando al tíenado se aprue- toin ladas diarias. 1 FRANCIA T RABAJABA A C T I -
Bretaña pudiera obtener un éxito por ; uo los fraiiieses. La ceremonia de en- be la proposición de ley del señor La población del Ruhr es de 3 mi-1 VA M E N T E POR L A OCl ' 
si sola por ser Imposible que el pro- tregar la •"aja de terreno citada se Compte,'que comprende el pago de Hones .".00,000. de los cuales mi-j 
celebró en Tíarf a unos ;;0 kiló- ¡as gratificacionea a los cuipleados. Hones se hallan en el arca ocupada 1 
metros «1 noroeste de Colonia. L Senado quedó enterado de doa Hay 500,o<ni minero.-, de los cua-j 
La única solemnidad celelirarla fué mensajes del Ejecutivo, uno dando les. 456.50» s - encii'ntran en la I . 
un cambio de saludas intre peque- cuenta de haber sido elevada la re- zona ocupada. Las personas que se B E R L I N , febrero 19. 
ños destamentos cH infaninría fian- presentación diplomática de loa E s - dedican a eip otar o trabajar en las E n un artícu'o publicado en el 
cesa c toflesa. tados Ünidofl en nuestro país, y re- minas dej área ocupada están en nú- "Roersen Zeltung", se acusa a los 
.... . . . . • ' comen dando al Senado se voten las n.rro de 1.00U a 1.200. .franceses de haber estado trabajan-
rwcfti TFíi nr, T,A iMTTRTn* lentamente ho«tfi p,-an^ o ol?r - I dw8 P0161»^8 ^ importantes del ¡ R K S T R K ( l o \ K S r « ) M i;,\ yn» medirlas necesarias fijando las asig- Después de encomiar la conducta (]o activamente desde hace un año 
P ^ m 4 %POT4N- L A Í ^ O - do r X S e s a un enemi.n ^ . f 0 ' mundo y que le hablan evitado ócu TI. 'FNES FttANOESBS K.N LA ZONA nach.nes que deban señalarse :.l car- del «ene ral D-gonit-, doclarando que pára |a ocupación del Ruhr t la PASOLA AfUiA^s U A * vi-u ^ ^ ^ J ^ ^ u ^ e n e m i g o posiblo y | par ¡a poSirión cn qtte Alemania se . INGLESA É>F OCCPACIÓN , go de Embajador do Cuba eu Wash- '•»"<•» se habla pensado en reempla- ancxlón do la Rhinlandla. E l artícu-
1 .ngton. y el otro solicitando un eré- zarlo, M. poincaré continuó dicien-j lo está firmado por el Dr. Gruetz-
grama de reparaciones y renacinilen 
to general pudiese ser puesto en eje-
cución sin la ayuda de I03 Esladon 
Unidos. 
Agrego que no creía que Francia. 
PACION D E L R l ' H R V L A 
\N 1 XION D E R H I N -
I . W D I A 
eso acaso haga posible un desastre I encontraba hoV- Cn v 
de orden militar. . E l Primer Ministro Mr. Bonar L a v 
.Naaa se ha hecho evidente en el j afl hacer un resumen del debate, de-
problema de reparaciones, que, a su j claró categóricamente -que. .-orno los 




BARCELONA, febrero 19. 
Has celebrado nna Importante 
^ l ! ! ! . - . , ! * ^ f f1.61'^"!61".' ^e ' fbaba la actitud franela , pero que frauccbes facilidades 
LONDRES, febrero 1í>. 1 uito do $19.073.58 para .la recons- do 
Un despacho que hoy recibió la trucclóñ del edificio del Estado que — " E s incuestionable que nuestra 
Agencia Reuter. de Colonia, dice ocupan lo/? Tribunales do Justicia misión es puramente de control. Es-
fjue aunque se han concedido a ios en la ciudad de Santa Clara., ,H misión está confiada a 60 inge-
ner. presidente de la Prusia Rena-
na. f|ue fué arrestado el domingo y 
deportado , de¡ territorio ocupado, 
por haber escrito tina carta "Imper-
n reunidos acordaron apoyar la factor que más intranquilidad cau- ; le era Imposible comprender de qué 
wlclón ITlspano-Amerlcaua, que sa es pensar que pueda existir una ' modo se enmendarían las. cosas al 
I» celebrarse en esta capItaL ra&ón más a31á de la cuestión de re- | tomarse Francia medidas de a tha 
o la reunión reinó la más frau- paraclones ya que se ve claramente oposición c0nio las que Mr Llovd 
•rdla.idad y se hicieron sinceras que el objeto de todos los esfuerzos George proponía Recordó * a Mr 
«trabones de hlspanoamerica-
para que sus Paso -i ta Comisión de Códigos "'«ros. en su mayor tarta franceses, 1 tinenle" al general Beaussaln, Jefe 
trenes funcionen por una corta ¿ec- una proposición de ley del doctor algunos ingenieros y voluntarios In 
ción üV la linea en Gr- venholch. unos Bravo Correoso relativa a que el E^ses se esperan muc llegen en bre-
20 kilómetros al suroeste de Duessel- Tribunal Supremo, al MÉotyetO los vr- Contestando al sabotage, hemos 
dorf. no se *es perniiio operar la lí- lecnreos de casación ou lo criminal, expu'sado a 27;{. alias autoridades 
nea con personal fraucés. ' I c-iia'quiera que sea el recurrente, de!. Ruhr ¿v. .-v 55 de la tierra del 
f'elga de Duisburg. Dicho artículo 
fué previamente publicado en ra-
ríos periódicos de la Rhinlandla. 
"Ya salió el gato encerrado --di; 
ce én conclusión el Dr. Gruetzner, 
A g a s a j o s a l o s i P r o g r e s a l a c o n s o l i d a c i ó n A c u e r d o S o b r e l ü S 
e x c u r s i o n i s t a s i ^ l a d e u d a i n g i e s a l C r é d i t o s d e l E j é r c i t o 
señora (Caridad Gorzon viuda d 
noble y elevado. 
NOTICIAS D E MJ5LILLA 
TELILLA, febrero 19. 
>TtiwtrM tropas han efectuado al-
funet feconoclmiei'to». 
En 'irlos lugares trabaron tiro-
teo con partidas de bandidos can-
•indolss bajas. 
En '.os poblados atacados por l i s ra americana del Comercio de Cuba gobiernos de loe Esta'dpá Uñidos y de 
jandldot se han registrado sensibles y de Ja Cámara de Comercio, Indus- 'a/í'1"80 Bret-ña concediendo a este 
También las hubo entre las tria y Navegación de la Isla de Cu-
ferias de la policía Indígena, que ba anuncia el siguiente programa 
•alleroa a castigar a los bandidos, de agasajos para los excursionistas cenae su demia de guerra, empe.za-
BOLSA D E MADRID j de 1* Cámara de Comercio de St. ra a re6»r ariteS de trmelnar este 
JfADRID, febrero 19. | Louis que llegaron a la Habana ayer ";es- 81 ̂  hace esprar el haber in-
a bordo del vapor "Atenas" de la formado la comisión de Medios y Ar-
propondrá al Gobierno e: perdóu tu- .^bin. reemplazándolas eon otras do 1 oitando pruebas orales v escritas d 
tal o parcial. .Inferior rango, porque no queremos que. a principios del afto próximo 
; WASHINGTON'. Febrero 19. 
'3 la C i m a - ' E^acuerdo concertado entro los I WASHINGTON, febrero I f 
Según fin acuerdo sobi 
rotl cae Iones : 
Fué '«probada a solicitud de ur- (1U<1 sean sustituidas por frances.-s.. pasado. Herr Smlth. el jefe separa-
gen cía del peñor Juan G. (Jóme/., "Antes de nuestra ocupación allí, j lista de Rhinlandla. estableció ne-
i una proposición de ley del señor circulaban diariamente en el Ruhr I gociacionos directas con los franec-
er 585 trenes de pasajeros y 620 de ses cn Duesseldorf. 
la carga. Hoy. como eonseeueucia del E l Dr. Gruetzner asrgura que "la 
del las perturbaciones causadas por la? i aparente rebeldía de Alemania al no 
¡general Castillo Dur-ny con una en- órdenes de Ber'ín. hay sólo 70 tre-1 entregar el carbón de reparaciones, 
'mlenda del doctor Torrlente en sen- nes diarios. Había 40,000 emplea-j-que sólo data de fuero de 1923. es 
>ro" tido de que en caso de fallecínjlen- dos ferroviarios (n el Ruhr y ^'OiSó'o un pretexto para cohonestar el 
do la po'ítica de la Rhinlandla 
había sido trazado desde un 
atrás. 
lo asignado por el Senado y S.OOO.OOO amiaies mlflntras'no contraigan ma-
mas de lose rédltes que concedió lá trlmonie . 
Cámara. | Se d-¿ ]eí.tura al (|1>tamen de lfl U M INCRLESES P E R M I T E N A LOM i DISCURSO DF, MI STALA K L M A L 
E l acuerdo se obtuvo a una hori Comisión do Hacienda y Prosupues- FRAN'í'LSKS O P E I I A R 1 ERROí A- EN L I . C(»N<.RK8ó L< (>.\í>M I' (i 
A Í t £ ^ i i n D l ^ d a ' S s ^ ^ r a ^ ! dc ,ey W * ? ^ e^rcit,)- s( to de la viuda del general Castillo mil en la Rhlulandia. Francia sólo plan 
S ^ ^ S é ' ^ 000 0 ^ a OÚ^ as mientlTO" or;d!tO« de $3?.6.r.47.ü00 Duany sus dos hijas sólo tendrán ha enviado 9.640. Hoy material ro- que 
clende su deuda de guerra, einpe.za- 0 sean 11003 ?4•00u•í,00 mfmos que derecho a una pensión de S1.500 danto francés en la zona ocupada, año 
S S S " * Unltel Fruit y qne regresarán el miér , ^ - / V ' f e ' m T ñ ^ p V o ^ g t ^ ' f - - f ™ ^ — ^ 1 " r ^ c . ^ d V ' l e y ^e' 1 7 0 ^ . « ^ J ^ r r ^ t V 
U ¿ £ a I-™* colTea 21 ^ L ! ; " 1 ? ; * * ' «itado cuerpo colegisladir Jue acep- , }ado Ia ̂ ^ n , . ntr- lo. mimu Ia ^ Representantes referente a K . i r R . I T o ' ,oN DKL L 0 . i i d v - . f k 
^ ^ • • • a 80.01 Lunes, febrero 19 < te los cambios hechos por el Senado bros íl0 anib^ ( ;ini:,r^ oneeder créditos para las . Juntas ESMIRNA. febrero 15. 
•A j r v r t ^ P c , „ . . a- ^ - l i 8 3 * * 1 ^ ^ 0 1 " de l a ¡ a la enmienda de la ley de c o n s o l i - . . , ')• i-torales de la República. fué , 4 , Tc, , , , ' Ayer s„ inr.ug.iró a.|uf 
de-ida. dando la aproba- g L SENADO NORTI-AMLACA.Nn aprobado el dictamen con la enmlen- 1 ARIS. febrero 1S. . | so económico, declarando Mustafa 
ongreso al citado acuerdo. ' I t A T I F K A E L NO.MBRAMIKNTt» DE (,a úvl sCÜor Fausto Mcnocal reía- Los Ingleses han acoroado perm: Kcmal Raja, en un extenso discur-
lisian votó por unanimi-' EMBAJADOR K> F L PKRtJ t¡v^ a qlie sc conceda un crédito t¡r a loM franceses que operen los su. que Turquía tenía necesidad da 
t r i / ^ F * O B R E R . \ F E R R O T T A - ciudad y suburbios. 
^ P R O C E D E CON A R R E G L O 1.00 p. m.—Lunch en el Hotel Se-
* tN FALLO D E L SUPREMO | TlUa. 
3.80 p. m.—Recepción en el Pa-
UHINOTON. febrero 19. 
Obrera Ferrorvlarla, se-
1 un falln -n̂ * 1- o - . • 
dación de 
clón del C 
L a comi 
dao que así se hiciera y se espera 
e| voto de la Cámara también con I W ASHINGTON, febrero 1 
una abrumadora mayoría. 
Hoy se dijo oficialmente on el 
Tesoro que ha empezado ya la re-
dacción de la escritura en que se. 
concluirán laa condiciones del arre-
glo de consolidación entre los Esta-
E l Senado ratificó hov 
' ^ v I ^ J O ^ L V N COLOMBIA 
r N NUEVA Y O R R 
*tEvA YORK 
•eftom he'5rero 19. 
^ Un ex r ^Iaría Hanabergh. bi-
'«nibia contr "n*U' americano en Co-
^ •eíor Dio C\hoy mntrimonlo con 
^«-ínate na»*v', Iartíne2. estadista v 
'de SiOOOO para l i H ibana y $1°') ferrocarriles entre Meues. al sudoeK-| capitales extranjeros y que eslal 
í mil para los gastos de las demás V3 de Duseldorf y Duren, al Oeste dispuesta a dar a los capltaUsUs que 
:.Iuntas Electorales de la República. de Polonia, en la zona mglesa do los aportaren las garantías necesa-
manera que el ejercito de ocupación naa. a condición de que estos se avi-
en el Ruhr pueda recibir provlsio-• nicaen a cumplir las leyes otoma-
dor Miles Poludextcr de Wasbinr- .olu .tud del doctor Gonzalo Pérez, ^ Deploró el orador que los alla-
ton. como Embajaaor en el p. ni el dictamen de. la Comisión de Asun- Des- , . o„ t ausana «e nerasen a re 
La ratificación r« decidió pe o dea toa Militares referonto al retiro de , eonocer las i u í a r asDlrac^oues dc 
pués de haber enviado el nombra- las fuerzas de ^ ^ M « * J J . Jgg1 CONTIM'AN LOS A T R O P K L U * I Turquía, y exhortó a los turcos a 
miento el Presidente Hardlng. wr tratado en la sesión del mlér-, ^ y i R L H | { marchar siempre hacia adelante para 
E l Senador Poindexter ha «tfdfl (oies. . . _ . . . I ¡conquistar su Independencia. Parece 
D U E S S E L D O R F . febrero 18. I que en loe círculos políticos de Cons-
..e Reformas Sociales al proyecto de AtTOS>pnos con bombas y graves ¡ tantlnopla exista deseos de que se 
la Cámara .de Representantes refe- caS06 ^ aabotage oriirrieron en el . dé mayor rápidos a las negociado-
valle del Ruhr durante la noche. í nes de paz. 
miembro de la Cámara, durant» lr»a « • entre PMrtmot y obreros Se Se ar .ó una homb& a una ca 1 Se dk.e quo la DOta ^ log a.]to. 
Ninguno de los dos Kobiernos ha i afios habiendo sido elegido como re aaordo. a solicitud del aoctor Gon- Ue de Esgen cerra de] hutel Kaiser- Comisarios aliados, relativa a los in-
llr-gado a una decisión definima_ so-^ progresista por el ill«tiUe za]o rerez' dejarlo sobre la me- llof ^ hubo desgracias persona-1 cldentee de Lsmirna. que fué entre-
i gada a Hadnan Bey. ha' producido 
C R U C E R O R E I N A R E G E N T E | una impresión favorable. 
DESPACHADO A L ( ARO .IUBY 
_ presidente de la comisión da ácl lun"- I CONTINUA E L F R I O E N NEW 
serie destinada a cubrir mas de cua- | Mina6 y Mln€ría v miea,bro dQ Jas Agotííúa ja orden del día. se sus- c VDIZ febrero 18 Y O R R 
He aquí los nombres de los que i ̂ d e m H ^ l l o ' n ^ pero e l ^ ^ I T ^ U o ^ **tad0S' 7 lonco'0' ^ ^ * 8619 " E l c;ucer0 espafio1 "Reina ^«gen- X L ' E V A Y O R K , febrero 1S. 
v^to es S provisional. Los demás berras públicas. c.nco^ • te.. ha 8ldo deeparhado hoy ^ Ca. No hubo ninguna interrupción er 
' "TCSCAN , bo Juby. frente a las Islas Cana- | la intensa ola de frío que ha inva 
dido esta metrópoli y que dura } 
laclo Presidencial. 
Martes, febrero 20. 
i-a . f .. 8.80 a. m.—rVisita aT Castillo del 
« tJI3 io Pronuneiado boy por Morro y a la Cabana, regresando al 
«usa t aI Suprerao' 11 juzgar una barco a las 11 de la mafiana. 
T A V - M A ^ * * * * í>0r la fennsylvanla 12.30 p. m.—Ocuparán el tran-
•'•^Md P'J^de sugerir a sus V I * facilitado por la Ha vana Elec-
í « a o u r ^ ü f er'Jatl "Preseotaates trie Co., en el muelle de la United dos VD]dos y ,a Gran Bretaña 
'«•tt ¿br . f i'artc en conferen- Fruit Co.. para ir al Jockey Club. | Se ha comprendido que no era.nme 
•^detnihai "ntoñ- r<>n î̂ 'o- ^ P- m.-—Lunch eji el Jockey . tiro el incl„ir la8 egpe(,lficarioneí c:,, 
«apon.m.-0; 7 Puede sugerir a los Vlub y carreras por la tarde. mos T ^ convino en dar a la termi- i 1<ni v flI¿ ñorrnt í i^ nmMmA „+ 
E f 1 ; ^ * de 1^ iínea9 que ce,e., 8.00 p. m . - J a i - A l a i . bre dicho arreglo en los Bonos mis- g^alt r l tar ^ 
n s f e í í fTDCla9 coa funcionarlos; Miércoles, febrero 21 ' nologfa oficial la forma de un con- D % a ' L ? í , Y , r f í , , 
de las confederaciones obre-1 R e c o r n i á n las tiendas y los lu-¡ traío Antes de pertenecer al Senado fuo L f ? ^ » 4 . ^ ! ^ _ ^ m , r f « _ W U í , e n : 
. gares más notables de la ciudad, y ' 
^ •Plald a*'?118 que depender de «aldrán a las 5 de la tarde. 
«1 et D,̂ l>'ica para hacer forzó- Lo3 visitantes fueron recibidos 
km, y* ,miento de R"8 deelslo- 9.vcr a su Wegad •iHaa/U. 8 compañías uo están da comisión con »*uaa a e])0 gado Militar. C 
H. Shutan, en representación 
embajador E . H. Crowder. 
del 
integran la comisión conjunta 
Por la Cámara Americana: W. 
E . Daniel. Presidente: Holland B. 
Judklns y R. Gómez de Garay. 
Por la Cámara Cubana: Luis F . 
<Ie Cárdenas, Juan Sabatés y Narci-
'-ro colombiano. La , so J . Macla. \ 
ergh llegó cl viernes | A continuación publicamos la lis-
mniu.icB - ^ ^ o ^ . de comercio ent 
mil millones, pero el pro- -nerras públicas, 
sólo r isi l. s e ás . 
bonos serán probablemente de de- r « I L ü c r)xr1j t r i t u v i t , «irpR.F 
nominación menor con objeto de dar t ü j ^ J ^ A Í S S ^ B t ^ t 
mayores facilidades al gobierno in-j • « t -"*^ 
lílnl • * Colombia. 
•Jos e ! rolomblano y el Con-
^Dioni - 08 Lni<1oíi asistieron 
S ? Í P E >WNO CON 
T^-^ Vil.NA 
i ta completa de los distinguidos via- escritura 
lí|4 
L O S NAUFRAGOS D L L 
P R I N C E " j rias, donde se dice que varias tribus 
nómadas se han rebelado. 
S E A T T L E . Washington, febrero 1S.1 
Todos los tripulante*, del vapor E S S E N AMENAZADO D E QUEDAR-
Tuscan Prince" se hallaban hoy a : S E A OSCURAS 
bordo del guardacosta Snormlsh na-
egando con rumbo a Port Ange-1 E S S E N , febrero 18. 
jeros que nos honran con" su visita: v~ el Secretario del Tesoro Mr. Me-| nea de casta elevada no pueden as- les, Washington. i Los empleados de loe talleres eléc-
Mr. F . W. A. Vesper- Mr H W i ilon lo hará eu nombre del suyo. I Pirar a Ia ciudadanía americana, co- | trieos municipales han decidido sus-
Vesper; Mr. Raer- Mrs S Baer- ^ loi'a a t008 109 de e3a r*7'% que rc" L A P E R S E C l d o v P R o H I B I C I O - Pender el suministro de fluido en, rAnido Parfo-B^raabnrn 
M i s r R u t h Gundí-clr Miss Edna " siden en California bajo las resfrie- NISTA Essen. como rebultado de la im-
Voesler: Mr. .1. H. Gundlacb; Mrs. S E COLOCA L A P R I M E R A P I E D R A ciones de la ley contra emigrantes WASHINGTON, febrero IS . ¡posición de la multa de 5.000,000 
E n los Estados del Oeste el frío 
ya ha causado 22 defunciones. 
DOCE MUERTOS Y T R E I N T A 
H E R I D O S E N L N « HOQUE I»E 
T R E N E S 
E P E R N A Y , febrero 18. 
D E L INSTITUTO GORGAS sobre tierras y afecta a grandes ex- L a policía y' los agentes prohibí-1 de marcos a Herr Buszmann, dl-
tensiones de las que han comprado cionistas emprendieron hoy la se- reotor de la planta local, 
o arrendado en dicho Estado. Asi gunda batida contra la venta clan-' 
¡o manifestó hoy. al comentar el cl- destina de licores y persistieron en 1 OlntfO MTL NISOS A L E M A N E S 
J t a d o fallo, el Procurador general de sus esfuerzos durante el día. S A L D R A N D E L T E R R I T O R I O 
•a Havas. corou- ' R r ^ S h e ! t o n V ? | t ^ ^ iLmuTo^conme^orati'vo" de lo* Estados Unidos. Mr. Wedd. Se efectuaron numerosos arrestos i OCUPADO 
J . H. Gundlacb; Mr. F . H . Coes-
ter; Mrs. F . H . Cocster: Mr. A. H. 
r© n ¡ Reller; Mrs. A . H . Réller; Mr. P. PANAMA, febrero 19. 
0 A ! Clarkson; Mrs. P. Clarkson; Mr. t 
0,.en ^ar-ovia, R . t . Sheiten: Mr. R. D. SWeltonM \ver 'e colocó la primera pie 
có contra un tren de carga cerct 
de Epernay. 
Las últimas noticias indiean nui 
ha habido 12 muertos y unos 30 he 
ridos. 
nuas concentra- Reed; Mr. L . W. Blanke; Mrs. L . W. Go"rgas," én'presencia de los ciruja-
iii j a ñas en direc- n i a«t-«• -w- r r> o* ^u. u FALLECEVrre.NTO T ) K I J ^ [ E D I L O 
D E R O O S E V E L T B,anke; Mr. J . B . Strauch: Mrs. nos americanos que se encuentran tatlva cn.,*? 6 1° V " ' J- B- s,rauclJ: Mr. Cari Baer; Mrs. aqui de paso para la América eepa-! 
-^a tontra esU du- Cari Baer; Mr. E . C Klipstein; gola 
«e- O Y S T E R BAY, febrero 19 
W 
F.Ti R E ^ DE E G I P T O S E OCUPA 
, DE L A FORMACION D E UN N L EVO 
se confiscó gran cantidad de li- • E S S E N , febrero 18. | M I N I S T E R I O 
cores- Cinco mil niños alemanes serán 1 E l CAIRO febrero 1S 
^ S - ^ Í T S Í S . ^ ^ ^ Ü S Y1 ' "cades del Ruhr y de la Uerra de. E1 Rey de Egipto recibió cn au. 
t.t Í I c Í t k X J í , OCUPADA Rhin y llevados al territorio no ocu- diencla especial a AdU Bajá, tratan-
DL E S S E L D O R F , febrero 18. natfn. ! do con él 80bre la foTmación de un 
TH SI | BRIAnKXTO 
HISTORICO 
Mrs. Wm. Larnm: Mr. R. A. Wilson; cirujanos americanos. 
Mrs. R. A. Wilson: Mr. L . F . Luma- , 
ghi: Mrs. L . F . Lumaghi; Mr. H. M 
Henry; Mrs. H. M. Henry: Mr. W. 
K. Kavanaugh: Mrs. W. K. Kava- Mrs L . A. Schlafly; Miss E . Schla-: profesión, 
naugh: Mr. J . Van S. Barretí; Mr?, fly; Mr. f. Llonberger Davis; Mr. j 
nuevo Ministerio. 
ó 'hnv'r133 aG.1 r"5n* J- Van S- Barrett: Mr. L . W. Sch- B. O. Rodee; Mr. C. H. Heidbrink; EXCEPCIONAT 
térieo va"osl8lTOO mick; Mrs. L . W. Sehmlck: Mr. Mr. H. L . Hussmann: Miss M. Mi-
sn^íorma de Charles Hoyle; Mrs. Charles Hoyle; 11er; Mrs. M. Doerfllnger; Mr. W. 
mberlain; Mr?. W. A. ("ham-I» én^i^Cflllr0 de ,aa Miss A- Hoy,e' Mr- H- H- Hettinger: A. Chai 
T"o'-o rt"? ?;0r Pl Mrs. H. H. Hcttiager; Mr. E . A. horlain: Dr. J . B. Corvall: Mr. J . C. 
?ofr Presidente Gessler: Mrs. K . A. Ge^'.-r; Mr. Greullch: Mr. .1. T. Clarksjn; Mr?, 
io vr-.!,- Chas. IT. Degenhardt: Mr. E . Bu- M. Gressler: Mrs. W. A. Dell; Mis^ 
[I 
E l doctor G. . Saler. que fufl Desafiando a las autoridades de H U E L G A SOLUCIONADA 
d durante muchos años médico de ca- la ocupación francesa Herr Stin- S \ D N E Y . Australia, febrero 18. 
de becera del difunto Theodore Roo- gle, ministro alemán de Postas y Te- L a Empire Steel Co.. compañía' ^ A S A M B L E A T U R C A R E D % < T \ -
seveít. falleció hoy en esta ciudad légrafes. y el doctor Otto. Boelltz, inglesa llegó a un acuerdo con los r a L A S CONDICIONES D E V \ ¿ 
de una afección cardiaca, a los 72 Ministro prusiano de Instrucción Pú 2.500 trabajadores que se habían de-1 A C E P T A B L E S A T U B Q U H 
años. Ha^e poco que se habla reti- blica, penetraron ayer en la región clarado en huelga. 
rado do la práctica activa de su ocupada y visitaron el distrito del , CONSTANTINOPLA. febrero 18. 
Ruhr. regresando antes de que ios R E G A T A E N T R E L A S BERMUDA9 • L a prensa pronostica que Ismed 
. franceses se enterasen de eu presen- Y L O S ESTADOS UNIDOS '. Bajá someterá a los comlsaiios alia-
APLAZAMIENTO cia- ' HAMILTON. febrero 18. "dos el Informe qne se encargará dc 
D E UN PARTIDO DE F O O T H A L L i 81 T A T SI':N- ^'}'KGA A HONG I Herbert Stone. Presidente de la redactar la asamblea nacional de 
RONCi ! comisión para la celebración de una Angora, enunciando las condiciones 
B A R C E L O N A . Febrero I f . , regata de yates entre los Estados en que Turquía aceptaría la paz. de-
E ! número excesivo de especiado-' HC>:sG Kt,:s'G- Chine, febrero UC Unidos y Bermuda en la próxima signándose el' lugar y la fecha en 
res al match de campeonato de foot- 8,10 Yat expresidénte de la temporada náutica. completó los que podrían reanudarse las negoc!" 
baí» de Cataii.ña hizo nhcesario que China Meridional llegó aquí hoy de arreglos para cicha contienda en la ciones. 
inció t.u- der: Mrs. A. F . .leude: Miss Emma H. Wolf- Mr AVm Reigers- Mr. se aplazase el partido, pues las tur- Shanghai, en camino para Cantón, que 16 competidores tomarán parte Se cree que la asamblea propon-
ía biblioteca del Kortkamp: Mr. H. A. Beeckler; Mr. T, C. Fleming- Mrs Wm Reigers; bas invadieron el campo imposibi- su capital, recientemente tomada por saliendo de New Londe, Conn., para drá a Constantinopla como el lugar 
«J. S. Steideman; Mr. L . A. Sctlaflyi Mrs. L . Schoenfeld, * ' i tan do que empezase el Juego, él. iBermudas el 12 de junio. ' m á s adecuad»-
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA Febrero 20 de 1923 ANO x a 
S i l í i y C a r p e n l i e r P e l e a r á n e l 0 d e S e p l i e i n l i r e u n i l c l i a 2 0 m ú 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Se asegura qne los presidentes de 
los clubs federados en la Lnion At-
lética de Amateurs, es decir la masa 
de la Unton AÜétlca, ha de pedir a 
los altos directores de ese organismo 
concedan una amplia amnistía a los 
playens calificados de profesionales 
que han sido irradiados de las agru-
paciones amateurs constituidas en 
clubs. L a idea no me parece maJa, 
j a que esas medidas "purifteadoras" 
han "secado" al amateurismo, en lo 
tocante al base hall especialmente, 
extrayendo sus estrellas, sus mejores 
y raliosos componentes. L a Idea no 
solamente no me parece ma!a, sino 
que estimo es el único camino que 
debe tomarse si es que se quiere 
salvar al base baJl amateur de un 
colapso. Lo que no me gusta ê  la 
forma. Ya sabemos todos a lo que 
ha quedado reducido ese base hall 
después de sufrir las mencionadas 
extracciones, ya sabemos como ha 
languldccMo, ya nos damos cuenta 
del destrozo ocasionado. Lo que ha 
realizado la Un'on Atlétlca Amateur 
con el base hall a su cargo es sola-
mente comparable a la tarea que rea-
lizan Impunemente los "mochadores 
oficiales" de no se que Departamen-
to de Gobierno. Esos podadores apa-
CflOM de buenas a primeras en una 
de las muy pocas calles arboladas, 
de nuesfa mal cuidada ciudad y a 
este quiero, y a este también, co-
mienzan a dar machete, a desgajar 
y a "destroncar" los álamos, que no 
t.Vnen más culpas que elevar las 
frondas de sus copas, las que dan 
nombra y frescor, al vecindario y al 
caminante, sin antes haber pedido 
permiso para crecer a los señores del 
machete. 
A mi siempre se me antojó que 
esos enemigos del árbol, con poder 
suficiente para tajarlos a capricho, 
realizaban una labor no sujeta a nu'-
todos de arborlcultura, ni siquiera 
a sentido de lógica, si es que lógfca 
se entiende por la razón de las co-
sas. Ijs prueba la tenemos en que, 
después del paso de los mochadoros, 
semejan las hileras de álamos, filas 
de enormes muelas con las raices 
clamando al cielo por tanta Impie-
dad. Yo se que la l nion Atlétlca a! 
quedar construida fijó un término 
para que dentro «le el se acogieran 
aquellos players que pudieran estar 
clasificados como profesionales, y 
que una vez expirado ese tiempo los 
players no inscritos estarían sujetos 
al reglamento de la Union. 
Pero como esos players es-
taban dentro de" la clasifica-
ción de amateurs, y ellos se 
estimaban ein culpa para dejar de 
serlo, se consideraban haber pro-
cedido bien, y asi lo entendían los di-
rectores y presidentes de los mis-
mos clubs, y muy respetables aso-
ciaciones de amateurs a que perte-
necían y pertenecen los clubs. Des-
pués surgió la Comisión dé Investi-
gación de la Unión Atlética con to-
dos sus procedimientos inquisitivos, 
llegando, por colmo de un celo mu.v 
laudable, sino hubiera equivocado el 
camino, a la extrema aplicación de 
la ley del tornillo para un número 
muy crecido de muchachos, que ju-
gaban pelota por e! gusto de jugar-
la, y que eran, como he dicho antes, 
los luminares en. el campo amaíéur 
de ese sport. Esos players no de-
ben ser "amnistiados" como se píen 
sa pedir ahora que lo sean, por los 
presidentes u otros elementos ofi-
ciales de los clubs federados. L a 
amnistía es una ley que cae sobre 
un número de personas para borrar 
un delito por ellas cometido. Es algo 
que no hace favor a nadie resultar 
amparado por esa ley. Recuérdese 
hace años cuando se abrieron las 
puertas de los penales y los foragi-
dos se lanzaron en tropel a la ca-
lle, sembrando el espanto en la so-
ciedad honrada y tranquila, que no 
hubo mas remedio sino que* volver-
los- de nuevo a enjaular. Pues aque-
llos individuos eran "amnistiados" 
porgue hablan cometido delitos y 
faltas graves que la ley se veia pre-
cisada a castigar con la reclusión. 
E n el caso de la "amnistía" por 
la Unión sería muy distinto, es ló-
gico decirlo así. jfues aqui se trata 
de personas decentes, pero personas 
decentes que necesitan del perdón, 
de la "amnistía" de un Tribunal.' 
que borre benévolamente la mancha 
de la frente. 
Y es precisamente lo que yo esti-
mo Injusto se haga. Esos mucha-
chos deben tolver a ocupar sus pues 
tos de honor en los clubs a que per-
tenecieron, sin que' por ello sufran 
"registro de culpabilidad algu/^i" 
pues cuando ellos Jugaban sin so-
meterse a Reglamento donde el per-
cibimiento de un regalo pudiera Inu-
tilizarlos, no cometían delito por 
ello pues no habia ley que les es-
torbase el hacerlo, que les señalase, 
como ahora, aquello que les está 
vedado si es que quieren merecer el 
concepto de amateurs. Estos deli-
tos de los que se les hace reo por 
la Comisión de Investigación, de ser 
cometidos, los fueron en tiempos que 
la Unión Atlética de Amateurs no 
existía. Y cuando la Unión Atlética 
de Amateurs vin« al mundo halló 
a los actuales "culpables" siendo 
parte integrante de esos clubs, qu,e 
no los repudiaban, muy al contrario, 
que los trataban con la mayor dis-
tinción por su comportamiento y por 
el alto graáo de utilidad que cada 
uno (Te ellos, de los actuales "cul-
pables", representaba para cada 
club. Lo extraño es que estos presi-
dentes o delegados de clubs, que 
han de presentar lf petición de am-
nistía, no tengan la sifTiciente fuer-
za dentro de la Unión para hacer 
valer su.s derechos, para Impedir que 
tales osas se realicen, que perju-
dican a sus clubs y a la marcha del 
sport en generaj. 
Y esto todo obedece a una gran 
confivión de procedimientos en los 
elementos directores de la Unión, 
nunca, a mí Juicio, a maquiavelis-
mos pues los señores directores de 
la Unión Atlétlca de Amateurs no 
í e e t ^ t m n beneficio material alguno 
en ello. 
Mas siendo una de sus cabezas di-
rectrices Miguel Angel Moenck, que 
es todo hombría de bien y una de 
las personas más autorizadas en 
sports en Cuba. 
Pero, repito, no estoy de acuerdo 
en que se pongan en acción medidas 
drásticas a destiempo. Seamos fuer-
tes cuando el caso lo amerite, siem-
pre pwa construir,. nunca para de-
moler, si el demoler significa perjui-
cio daño, equivocación-
Guillermo Pl . 
LA PROXIMA P E L E A CARPENTIER-SIKI 
(Servicio Especial) 
PARIS , Febrero 19. 
Se ha llegado a un acuerdo entre los managers de Battling Siki 
y Georges Carpentier, sefún dice "La Liberté" en su edición de hoy, 
por el cual los pugilistas firmarán en brere un match para el campeo-
n*to peso completo-ligero del mundo, título que Siki le arrancó a 
Carpentier en ta último encuentro. 
Agrega el periódico que le pelea tendrá lugar en velódromo de 
Buffalo. el día 9 de Septiembre próximo a las 3 de la tarde y será 
de 20 rounds de 3 minutos cada ano, con guantes de 4 onzas. 
Los contendientes, segán se dico o bien recibirán el 5 0 0 de las 
entradas, o 20,000 francos, sufragándoseles además los gastos del 
entrenamiento, cediéndose el resto ce las entradas a las obras bené-
ficas francesas. 
C A B L E S D E S P O R T S 
J 
l o s P a r t i d o s d e l a T a r d e r e s u l t a r o n f e n ó m e n o s . 
P i l a r y E n c a r n a s e a n o t a r o n u n b u e n T r i u n f o . 
L A CAMPEONA F U E D E R R O T A D A POR SOLO CUATRO TAXTOS. — 
L O L I T A PAGO JUGOSO DIVIDENDO COMO Q U I N I E L I S T A 
Si por la noche se Jugó buen% pe-1 Frontón de las Damas, el Intenden-
lota por las chicas del Habana-Ma-1 te, señor de Boicorto dió la señal del 
drid, por la tarde se realizó una la-1 corring y se inició el pantorreo, des-
pués del ceremonial acostumbrado 
del lanzamiento de la moneda al 
CONCLUSIONES E N L A REUNON 
D E IiA L I G A AMERICANA 
D E B A S E B A L L 
¡FILADELFIA, febrero 19. 
Los rasgos característicos de la 
i reunión de los magnates de la L i -
¡ ga Americana, que se celebró aquí 
i hoy, fueron el fracaso en el propuee-
1 to trato entre los dueños de los 
! clubs de New York y Chicago, de 
! la referida Liga, en el q^e se in-
; cluía el cambio de Eddie Collins, la 
segunda base del Chicago, y la alu-
; sión por el presidente de la Liga 
Americana. Ban Johnson, a la pro-
; yectada Liga Continental, como el 
. camelo de e'ste invierno. Si se ex-
i ceptúa la adopción del itinerario de 
j loe juegos para la próxima tempo-
! rada, poco o nada se hizo en la se-
1 sión que tuvo lugar. 
Después de haberse reunido la. 
Junta Directiva d2 1» Liga, Hi-rry 
Grabiner y WiUiam "Kid" Gleaso:;, 
respectivamente secretarlo y maon-
ger del club Chicago. discatk-ron 
con 
parcial de los Yanquis y su manager 
Miller Huggins. el trato en que esta 
S i e t e V e c e s n a d a m á s l e S a c a r o n i a P Í i o ¿ 7 p 
C u a d r o a l p i t c h e r d e l M a r i a n a o e n e l J u e g o de 
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Santa Clara 4 
Perdidos 
No hay duda de que la pelota es 
redonda. Queremos decir con esta 
figura o con esta metáfora, como 
dirían los poetas baseboleros, que 
en la pelota nada se puede predecir. 
;Quién iba a decir que el "Habana" ^ I ^ J ^ S ^ ^ J ^ U é l l é a d a r l 2 hits a Eddie Le Pard 
el domingo por la mañana? y ¿qué 
las y ningún strike le Mr* 
^era pelota que ie 1 ' , ^ * ^ t*. 
(o el que haya sido el 
rianense v y dió un fiv a, »í*r 
de Mérito Acosta, lo i * * 
un sacrifice. pues con él 
umea carrera roja el mi 
de todos los habanistas q. 
ba r ^ p Y i ^ C o n i n s Luncia^do *n™Z ^ ^ s p u é , LopiTo 
peco tiempo que no habían logrado que Palmero, el pitcher ^ild por emergente por Rafael peco tiempo que no hablan logra-w. 
llegar a un acuerdo. excelencia que tenía el record de no 
" E l asunto Collins puede darse |acab»r lo« Jue«os ^ e empezaba a 
terminado," dijo Mr. Grabiner,! PItchear lba a 
C a m p e o n a t o Y i b o r e ñ o 
A continuación damos los scores 
de los juegos celebrados el pasado 
domingo en Víbora Park, los que no 
salieron ayer por falta de espacio. 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E . 
González, rf. 
Ortas, lf. . 
Inclán, 2a. . 
Espinosa, cf. 
Ortlz, ss. . . 
Aguilera, c. . 
Tapia, 3a. . . 
Casuso, l a . . 
Córdoba, p. . 
Córdoba, 3a. 
Páez . . . . 
" C H I C H O " G O N Z A L E Z 
Ayer nos enteramos en "Almen-
dares Park". que "Chicho" Gonzá-
lez, aquel pitcher del glorioso club 
"Habana" a quien Víctor Muñoz lla-
mó "Bombón", había fallecido víc-
tima de un accidente automovilista. 
Emilio Menéndez, el conocido um-
pire, fué quiep nos dió la noticia, 
pues él con una alcancía recogía di-
nero fn "Almendares Park" para 
enterrar los restos del player que 
tantos días de gloria dió al club 
"Habana". 
Por fste conducto damos nuestro 
sertido pésame a los familiares de 
"Chicho-*. 
bor inmejorable entre loa matrimo 
nios componentes de los partidos de 
que se compuso el programa. Es de 
suponer que, como Lunes de Moda, 
ambas fujiciones, la de la tarde y la 
de la noche, tenían que resultar con 
dos llenos, con dos éxitos verdade-
ramente extraordinarios. 
Así resultó. 
L A S TRIUNFADORAS D E L 
INICIAL 
Al sonar las tres campanas, gra-1 
ves y lentas, en el enorme reloj den 
aire y de la escogida de las peque-
ñas y blancas de Pamplona. 
Rompieron la marcha de frente al 
público las cuatro muchachas, dos 
trajeadas de color armiño: Pilar y 
Encarna, y otras dos de azul al-
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA HOY M A R T E S , 
A LAS ;i DE LA T A R D E 
Primer Partido a ¡M tantos 
Angelina y Elisa, blancos 
contra 
Elena y Encarnlfa, azules 
A sacar todas del cuadro 10 
Primera Quiniela: 
Encarna; El i sa; Annelina; Paquita; 
Pilar y Lolita. 
Segundo Partido aSO tantos 
Gracia y Matilde, blancos 
contra 
Consuclfn y Encarnita, azules. 
A sacar las primeras del cuadro 11 
y las segundas del cuadro 10 
Segunda Quiniela: 
Consuelín; Encarnita; Gracia; 
Eibarresa; Lolina y M. Coiumrlo. 
Tercer Partido a 30 tantos: 
Pilar y Lolina. blancos 
contra 
Paquita y M. Consuelo, azules. 
A sacar todas del cuadro 10. 
por terminado," dijo 
"por que estamos muy satisfechos 
con nuestro club actual y saldremos 
I para el campo de entrenamiento lle-
1 vándolo Intacto. No habríamos dis-
cutido ni pensado seriamente en el 
• trato Collins desde la reunión del 
• ü'íimo diciembre, hasta hoy, aun-
que sé que circularon rumores in-
dicando lo contrario". 
Se vrató en la reunión de dar un 
número a cada uno de los jugadores 
y de regularizar los home runs, acla-
z-indose su discusión hasta que la 
Lig.i se reúna en diciembre. Se adop 
tó ia sugestión hecha por el «tr.a-
dor George Whartoi Peppers, acon-
sejando que el proyectado monu-
ineiito a la Liga Americana nu» de-
be erigirse en Washington, oimbo-
lí:'? el juego ntficnal del ba-se hall 
y no simplemente la Liga Amm-ica-
na. 
S E R E I NE LA ASOCIACION AME-
RICANA D E CHICAGO 
CHICAGO, febrtro 19. 
Mañana se reunirán en esta ciu-
dad los propietarios de la Asocia-
ción Americana, a fin de adoptar un 
itinerario de partidos y de hacer 
otros arreglos para la inauguración 
de la temporada de 1923. 
JOHNNY W E I S M U L L B R CONTI-
NUA ROMPIENDO RECORDS . . . . 
CINCINNATI, febrero 19. 
Johnny Weismuller estableció un 
nuevo record para la distancia de 
I 200 yardas, nado libre, cubriéndola 
I en 2 minutos 4 3|5 segundos. 
aunque las 
P R O B A B L E V U E L O E N T R E NEW 
Y O R K Y C H I L E 
L O S PAGOS D E A Y E R 
T A R D E 
Primar Partido 
B L A N C O S 
Pilar y Encarna, 
lotos. 
Los azules eran 
que se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 7S boletos que hubieran pa 
gado a $3.06. 
$ 4 . 7 0 
Llevaban 4 9 bo-
Lolit  y Pepita 
Primera Quiniela 
L O L I N A $ 9 . 3 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Pilar. 0 











María Consuelo, la "Lconcita de 
la Playa", la que s<' mostró irreduc-
tible en el segundo partido d« la tar-
de ante los ataques de la Campeona. 
NUEVA Y O R K , febrero 19. 
E l National Aero Club of Ameri-
ca ha sido invitado por el Presi-
dente Alessandri de Chile para que 
tome parte en el primer concordato 
interpacional earonáutlco que se ce-
lebrará el próximo mes en Santiago 
de Chile en relación con la inaugu-
ración de la Primer Conferencia 
Panamericana. 
E l Embajador Mathieu de Chile 
dirigió la invitación que ha sido 
trasladada a la National Aeronauti-
cal Associatlon de Washington. 
Se ha propuesto efectuar un vue-
$ 3 . 8 8 




V. C. H. O. A. E . 
Cercantes, lf., cf. 4 2 1 1 0 0 
Calvo, rf. . , 3 0 1 0 0 0 
Olivares, ss. . . 4 1 1 3 4 0 
Bennétt, c. . . 4 1 1 5 2 2 
Berriz, cf., l a . 4 2 3 6 1 0 
Costa, 2a. . , 3 0 2 2 1 0 
Ulivarrl, 3a. . . 4 1 1 0 1 1 
Alrez., l a . cf. lf. 4 1 0 4 0 0 
Sotelo, p. . . . 2 1 1 0 4 0 
L a Directiva que regirá los desti-
' nos de esta Sociedad durante el año 
1923, ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente: Royal S. Webster. 
Vicepresidente: Arthur Robinson. 
Secretario:. Germán Várela. 
Vicesecretario: Raonl Pifieiro. 
Tesorero: J . Williams. 
Vicetesorero: Otto Arcante. 
Vocales: Francisco Cabada. Justo 
G. Ruiz, Alberto Collado, Alberto 
González, V. Díaz Smith. 
Vocales suplentes: Rafael Perera, 
Emilio Mujica, Segundo Pellón, 
Eduardo Milian, Juan Suárez. 
Totales. .32 9 l l ^ l 13 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Universidad 0102111 6 
Loma 201150x—9 
SUMARIO 
Three base hits: G. Sotelo. 
Two base hits: Inclán, Olivares, 
Ortir, V. Orta, J . Calvo. 
Sacrifice hits: J . Calvo, M. Agui-
lera. 
Stolen bases: J . V. Berriz, Gon? 
rález, 3; A. Cervantes, Esplposa, 2. 
Struck outs: Sotelo 3; Córdoba 4. 
Bases on balls: Sotelo, 7; Córdo-
ba. 2. 
Time: 2 horas minutos. 
Umpires: E . Gutlérrea (home) • 
A. Guilló (base). 
Scorer: Manuel Martínez. 
I . R . 
V. C. H . O. A. E . 
Solar, rf. . , . 
Pozos, 2a. . . , 
Pozos, cf. . , 
López, lf. . . , 
Candela, l a . . . 
Rosas, ss. . . , 
Ramos, 3a. . , 
Hdez.. c. . . . 
Otero, p. . . . 




. 30 4 15 
Sacrifice hits: F . Heredia. 
Stolen bases: R. Mora, 2. 
Double plays: R. Mora a E . Ar-
tiz a P. Pérez. 
Struck ouls: A. Fdex., 5; A. Ote-
ro, 5; M. Junco, 3. 
Bases on balls: A. Fdez., 6; A. 
Otero, 6; M. Junco, 2. 
Dead balls: A. Fdez., a J . Hdez., a 
P Ramos. 
Passed balls: J . Hdez. 
Wilds: M. Junco. • 
Umpires: E . Gutiérrez (home), A. 
Guilló (base). 
Scocer: Manuel Martínez. 
F E R R O V I A R I O 
V. C. H . O. A. E . 
E f u n d o Partido 
A Z U L E S 
Paquita y M. Consuelo. Llevaban 
63 boletos. 
Los blancos eran Elena y Josefi-
na; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 70 boletos que se hubieran pa-
gado a 3.53. 
Segunda Quiniela 
E I B A R R E S A $ 4 . 0 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
mendarista: Lolita y Pepita. Estas 
chicas saludaron llevando a la ca-
beza el raqutt, como hacnn los in-
dígenas en las islas de Los | m l f M . | l o dMd« S ^ T o T k T f e a t i l l S b . 
allá por la Polinesia. Esta clase de 1 * 
salutación fué dol agrado del muy 1 ^ , __ _ T~ ~ 
respetable qu. premió ¡a monpria C o m p e t e n c i a H a b a n a - M i a m i 
con sendos y sonados aplausos. t • 
Hasta e! primer round de diez 
tantos no hubo marcada distinción 
entre las combatientes. No así des-
pués que pasó la segunda decena, 
donde se rió que el partido se iba 
del lado blanco sin dejar lugar a 
dudas de ninguna clase. Pepita 
Por Oscar C I C E R O 
Lector: Antes de entrar en ej 
asunto del título, deseo pedirte be-
nevolencia para este novel cronista 
rea-! y por si te extraña que use mi firma 
Josefina . . . 
M. Consuelo. 
Lol ina. . . . 
Gracia 














lizó espléndida labor en los cuadros 
graves, pero Encarna estuvo más 
efectiva y se llevó el gato al agua 
con seis tantos de ventaja. 
Treinta por veinticuatro. Ese y 
no otro fué el fina! brillante de ese; 
primer partido con que se inició la | 
función vespertina del Frontón Ha-
bana-Madrid. 
OTRA V E Z LA C A M P E O N A . . . 
NOCHE 
$ 4 . 4 5 
Primer Partido 
B L A N C O S 
Elena y Encarnita. Llevaban 70 
boletos. 
Los azules eran Antonia y Ma-
tilde; se quedaron en 24 tantos y 
llevaban 101 boletos que se hubie-
ran pagado a $3.17. 
Freiré, 3a. . . 4 
Mora. ss. . . . 2 
Pérez, l a . . 
Artiz. 2a. . 
Heredia, cf. . 
Vela, c. . . 
Ochoa, lf. . . 
Esparzar, rf . 
Fernández, p. 
Totales. . . 
Primera Quiniela 
M A T I L D E $ 2 . 4 4 
L a Campeona de los Madriles, la 
Josefina, que es una gran raquetis-
i ta all around, sufrió ayer tarde un 
¡nuevo colapso en el segundo partido 
j cuando cayó vencida bajo e! raquet 
de María Consuelo, la leoncita de 
la Playa, después de una labor ím-
proba. 
Elena y Josefina vistieron de co-
lor armiño, mientras que Paquita y 
María Consuelo lo hacían de color 
azul celeste. Si bien jugado había 
resultado el partido inicia!, como ya 
he dejado explicado en líneas ante-
riores, mejor, si cabe, resultó este 
segundo partido en que se vló pre-
cisada a rendir banderas la campeo-
na Josefina, defensora de los cua- ' I^j» i«^í»i^„« A * 1^ 
. ' , . , . . cada inaividuo ae los que componen 
dros graves del bando blanco, ante 
en estas cuartillas tan mal escritas, 
no creas que lo hago a título de 
suficiencia, sino porque siempre he 
detestado al que se esconde y no se 
si estaré en lo cierto, pero me pare-
ce que en el uso del seudónimo, ape-
sar de ser cosa corriente, hay algo 
de escondite. Tampoco usaré el nos-
otros ¿sabéis por qué?, pues porque 
no considero justo hacet* a este pe-
riódico, que tan inmerecidamente me 
concede un espacio, coopartlcipe de 
los disparates que pueda yo escribir, i 
Cuando estas líneas lleguen al públi-
co ya habremos salido parte de los i 
atletas y el resto estará al partir, de ¡ 
los que componen el Team que ha 
de representar a Cuba en Miaml en 
las competencia que anualmente se 
vienen celebrando, entre los atletas 
de allá y los de aquí. Estas compe-
tencias que financia la Comisión Na-
cional de Fomento del Turismo, es-
tán dirigidas por la Unión Atlética 
dejar al Habana en 
cuatro hits? Todo es posible en el 
base hall. No nos extrañaría que un 
día se levantase Quintana endemo-
niado y le batease de home run a 
Mirabal, Boada o Levis, o que Pan-
cho Canilla pitchée un juego y dé 
nueve ceros. 
Lo del pitcher Le Pard es algo 
que como diría Al Posen, "ya pasó 
de tiempo". Lo de Palmero, es el 
tópico de las conversaciones en los 
círculos deportivo*. E l rublo pit-
cher guanabacoense parece que se 
puso ayer'las medias del pitcher ha-
banista Redding y acabó con " E l Pe-
ligro Rojo" casi de la misma mane-
ra que lo hizo el morenote con el 
"Almendares", la mañana del do-
mingo pasado. 
E l mayor triunfo de Palmero ayer 
fué el de terminar el juego pues él 
parece que se había propuesto esta-
blecer un record en eso de no acabar 
ios juegos que empezaba a pitchear, 
pues cuando más contento estaba, se 
le rompía la caja de velocidades y 
le sonaban los cohetes con la prodi-
galidad que lo hacen los chinos el 
día de su año nuevo. Pero bueno, 
hay que tener en cuenta que el Pal-
mero de ayer era otro Palmero, nos 
lo habían cambiado, o disfrazado, 
porque bueno es hacer constar que 
aún estamos en período carnava-
lesco. 
Tan resonante fué el trabajo del 
pitcher marianense, sea Palmero o 
no, fué estupenda, solamente le sa-
caron la pelota del cuadro siete ve-
ces, cuatro por hits y tres por flys 
de Jiménez. Guerra y Torres. 
Todos los demás batazos de los 
leones fueron en esta forma: 5 a la 
tercera; 4 al short; 3 al pitcher; 2 
a segunda; 2 que fildeó el catcher 
Fernández y 1 a la primera. Ade-
más hubo tres foul flies, uno al cat-
cher, otro a tercera y otro al cat-
cher. 
Solamente dos veces llegó el "Ha-
bana" a tercera base. L a primera 
vez lo hizo Lloyd en el cuarto ín-
nlng y la segunda vez. Miguel An-1 
gel González en el ínning de reco-
ger los bates cuando el flalsote que 
tan mal fué fildeado por el out flel-
der Ramírez. 
Los marianensee, que ayer venían 
a ganar, se anotaron la primera ca-
rrera en el primer acto por error de 
Quintana, pues habiendo un out de 
Mérito que abrió el juego con fly a 
Torrlente, Ramírez bateó de rolling 
a tercera y Quintana metió un chu- | Jiménez, 2a . 
cho para primera que no pudo parar 1 Lloyd, ss. . 
Torres, y este error llevó a Ramí-j Blackwell, lf. 
rez hasta la tercera. Después Cue-
to bateó rolling al short, acepta 
Lloyd y tira a la primra no pudién-
dose menear Ramírez; se aparece el 
viejo Chacón y da una línea al rlght 
metiendo la primera carrera para su 
club, enseguida se roba la segunda, 
y no hubo más porque Crespo, con 
todos sus galones de Sargento fué 
"estrucado". 
L a segunda y última anotación 
del Marlanao fué en el cuarto epi-
sodio. Y esta vez como en la an-
terior, hubo también un error. 
Cueto fué el primer bate^or de la 
entrada y dió fly al centr»; Chacón 
da otro hit al short; Crespo batea 
para Jiménez y éste comete un "muf-
fed" y quedan en segunda y pri-
mera bases, respectivanfente, Cha-
cón y Crespo; Fernández, batea de 
hit al rlght y anota Pelayo mientras 
Crespo llega a tercera; Terán batea 
por tercera, acepta el rolling Quin-
tana y entre él y Miguel Angel sa-
can en "runout" a Crespo; Parpet-
tl termina el inlng con fly al short. 
L a anotación del Habana fué en 
el noveno acto, cuando ya Torrlen-
te estaba metido en la ducha y 
cuando casi todos los bates estaban 
metidos en la hatera. Marcelino Gue-
Almeidj T 
intencions de ¿1 • 
muy buenas para el Habana v ü í » 
malas para el Mariano no LL*? 
cer nada porque se quedó como . 
brosio, con la carabiní al Ww"* 
Motivo por el cual F e ^ ^ 
sacar el tercer strike le ¿ ¡ 2 2 
voluntarioso players- . ^ T0Z (¡, 
dejó cinco hom-
A la 
fuego, se va el Marianao" 
E l club Habana 
bres en bases. Dos en el cuarto'i; 
ining y tres en el séptimo. * 
tos dos únicos chances que tuflewl 
los rojos para anotar y si no i0 w,̂  
fué porque Torres. Almelda 7 b E 
venido Jiménez no dieron hit a u 
hora buena. * 
E n el séptimo acto Marcelino lo. 
gró embasarse por error de Parp«ti 
que mofó un tiro de Pelayo Chi-
.cón, luego Miguel bateó hit al cea. 
tro y con dos hombres en hasei 13 
haber out, Torrse trató trató it 
adelantar a sus compañeros tocando 
la pelota, pero como Parpcttl hlci»-
ra una jugada raaniguera que le h. 
lió bien, aceptó el toque de pl*». 
cha, tiró enseguida a tercera y 
forced-out Marcelino. Después Almel-
da bateó de emergente por Quinta-
na, dió rolling al pitcher y fué out 
en la Inicial mientras sus compañe-
ros "atacados" lograron avanzar a 
Is bases inmediatas. Lnque recibe la 
base por bolas Intencional y Bien-
venido acabó las esperanzas de loi 
rojos con foul-fly al catcher. 
Si el Inlciallsta Torres hubiera fe-
nido un poquito de materia grli en 
su cabeza en el momento* en que 
Parpetti corrió casi hasta home pa-
ra recibir su plancha (una verda-
dera "plancha") habría bateado 
duro y hubiera realizado ana buena 
jugada. Pero él tenía la sefia del 
toque, y como buen soldado obede-
ció las órdenes recibidas. Aií es 
que creemos que Torres sea un buen 
militar, pero un mal pelotero.' 
Véase ahora rrtmo se encuentran 
los clubs después del triunfo ma-
rianense de ayer que celebraron co-
mo cosa suya todos los partWarioi 
del Almendares, pues bueno es que 
se sepa que los azules se han allído 
a los marianenses desde que el team 
de sus simpatías ha perdido lu es-
peranzas del Champion. ¡Aliados!... 
Pedro Fomández Alonso. 
Y ahora como final, el acore del 
juego: 
HABANA 




Torres, l a . 
Quintana, 3a 
Luque, p. . 
Guerra, r f . 
Almeida, x. 
Dihigo. 3a. 
López, xx. . 
Totales. 29 1 4 24 U í 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. B-
Acosta. cf. . 
Ramírez, lf. . 
Cueto, 3a. . 
Chacón, ss. , 
Crespo, rf . . 
Fernández, c. 
Terán, 2a. . 
Parpetti, l a . 
Palmero, p. . 
Totales. . . 
AXOTACIOX 
• ni 
0 3 • 








1 la acometida siempre en alza, siem-
»to«. Bto«. Dvfto. I Pre más f^roz y más intransigente 
! de la leoncita María Consuelo, la 
que se crece a! olor de la victoria. 
| Un gran partido que se jugó entre 
dos grandes zagueras, donde venció 
i la que estaba en mejores condiclo-
1 nes, con un margen de cuatro tan-
j tos en su contra: 30 por 26. 
de Amateur de Cuba y si he de de 
cir verdad, su actuación hasta el 17a1e.7,pezó la entra<la 7 fué out en ¡ 
momento, no es todo la acertada que I ^oul",ly *ut! T*1**0* de fildear 
debía ser, sobre todo a lo que admi- Crespo' ParPettl t Terán, los tres le 
nistración se refiere. E l sistema im. | fajaron a la pelota como verdaderos 
plantado por ese organimos, de que! Pero como ayer estaba escri-
ta la derrota habanista, la pelota no 




















ic*undo Partido 4 t A ¿ l f \ 
B L A N C O S t P ^ O U 
Consuelín y Lolina. Llevaban 94 
boletos. 
Los azules eran Eibarresa y Gra-
cia; se quedaron en 29 tantos y 
llevaban 14 4 boletos que se hubie-
ran pagadoa $3.10. 
26 3 4 27 13 2 
AXOTACIOX POR E X T R A D A 8 
C. 1. R 200000000—2 
Ferroviario 00100200x—3 
SUMARIO 
Homo runs: P. Pérez. 
Two base hita: M. López. E . Artiz. 
5egunGrt quiniela 
LOLINA 
Lolina . . . . 
M. Consuelo. 
Gracia*. . . . . 
Consuelín . . . . , 
Eibarresa. . 
Josefina. . . . 
PARTIDOS D E LA X O C H E 
el team, tnega que firmar un vale 
para cualquier gasto que realice, y 
que este vale sea cobrado al delega-
do correspondiente, es un sistema 
que a más de ser muy difícil de cum-
plir resulta ridículo. ¡Hombre por. 
Dios! Que no se diga que los atletas | 
de Cuba necesitan manejadora. En i 
los países donde se acostumbra a 
mandar sus atlétas fuera de la loca-1 
lldad, usan uno de los dos sistemas' 
siguientes: Al partir, el atleta, se le 
entrega una cantidad prudencial y de 
¡acuerdo con la importada de la com-
I petencia y el tiempo que ha de durar, 
para que éste satisfaga todos sus 
• gastos con la condición que a su 
i regreso presente los comprobantes 
correspondientes devolviendo el so 
en los casos que más de un juga-
dor trata de realizar una cogida. 
Miguel Angel González da un flal-
sote por el left que fildeó muy mal 
¡e l diminuto Ramírez, razón por la 
que la pelota pasó por sobre su ca-









cón; Lloyd a 
Struck outs: Por Luque 
Palmero. 3. . 
Bases no bívlls: Por Luque, • 
Palmero, 4. 
Tiwe: 2 horas 15 minutos. 








los gatos tras de los roedores. ' griñat, bases. 
Mientras Ramírez "vendía periódi- j Scorer: Julio Fránqulr-
Miguel Angel imprimía a sus] Observaciones: x bateó por 
los nueve puntos, pero al lie- .tana en el séptimo; xx bateó p 
eos 
pies 
gar a Cayo Hueso allí lo detuvo el i higo en el noveno. 
Chacón y era un peligro llegar has-
Iota estaba en manos ae Pelayo 
Cha< 
ta home. Torres, con dos bolas ma-
$ 1 0 . 1 4 
Elena y Encarnita ganaron el pri-
mero de la noche a Antonia y Ma-
tilde con anotación de 30 por 34, 
siendo color blanco el traje de las 
triunfadoras. 
Lolina fué la heroína del según- ¡brante cuando lo hubiera. O de otro da que pase el tiempo, mejorará. E s -
do partido y de la última quiniela. | modo, cuando se trata de atletas ri - ' cribiendo ésto, me sorprende la 11a-
cos, a su llegada y presentación de,'mada para ^embarcarme, quedándo- f5_ ° . 1i07__1°_ „ 
CANNES, febrero 19-
E n los finales de los doDies 
niños del campeonato de te 
Ttos. 
el partido se hizo acompañar 
de Consuelín y se visto de blanco. 
mtom. Dvdo. j| Eibarresa y Gracia fué el matri-







3 . 64 
2 . 84 l 
lar trágicamente a 29, dejó las 
mochilas en manos de la Reina. 
En la quiniela pagaron a Lolina 
a |10.14 boleto. 
URSIX DO. 
s comprobantes, se le abonan las' me solo tiempo para decirte ^ctor j ^ n e L®"^e" ^ • 
que va- "errotaron a -"rs-cantidades de acuerdo con la máxima complaciente, que todos lis 
fijada. Cualquiera de los dos siste- mos a representar nuestra 
mas es mucho mejor indudablemen-1 Cuba, haremos nuestro ma 
te que el implantado por nuestra i fuerzo, porque quede su pabellón 
U. A. A., pero es tan joven la Unión' triunfante, y yo por mi parte te pro-1-"orpurgo. 
que debemos sufrir con paciencia sus meto, tenerte al corriente de lo que, ^Lss_ Ryan 
»errores en la seguridad que a medi- allí ocurra. *Por '"5 • 6 
r . Lambe 
neaueñalbers y a Mis Me Kaye POr «;0 
^ r e ^ i E n los finales de los dobles 
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SEMENTAL T H E FINN A MR. COE. — L I T T L E BLACK SHEEP 
goV F P Í ^ ^ V l i: -AHOl^ Q I I E N SÉ 
^^^St&V "OLIMPIA" E "HISPANO" 
y[<> A^ "Hispano" no I con el réferee Mr. Xehp y los 
¡1 domingo lo de- júncea de línea, conferencian. 
fría- E 
do = 
; pista Ti'x 'Hispanito" con arn«rda que en caso de que M Mis-
aron. p . nerdió el "Hiepa-¡ penda el partido por lluvia, Giu ha-f 
leri» Jr"u •\.!na" berse jugado el tiempo r«glamon- 1 
GANO T R E C E JUSTAS EN 1922.—OTRAS NOTAS 




Seíent» y una funciones hípicas de i portante operación en el turf america-
. ^ - . actual temporada de Oriental Park ¡no al vender John K. Madden y los her-
Fo"rana * . „ _ _ j i j , UoT-in 1t inotaclón habida no vn'- h*n ^«hrado con su habitual éxltojmanos Montfort y B. B. Jones que lo 
co» ILtas en un mismo dia.jtano. la anoracion naoma no y^. hasta el Dominso 18 del COITÍen,e inciu. < poseían en sociedad, el famo» semental 
^ r frl''. . . . ¡Ave Mariai üria y se -vonena a jugar ei paniao slve. quedando por lo tanto solo treinta The Fin a W. U. Coe por la suma do 
, gps t»rde 1 gj ie preguntan I d«»de su comienzo, otro día. vm.\s por celebrarse hasta la fecha fija-1 $110.00. lo que constituye un record del 
regiente ^Je , . dobla Los "UnOBmen" van a SUS pue»- íla Para 14 terminación de la temporada, i turf americano en lo que atañe al pre-1 
por que "c ' _ . w . A.-^ttm tlr» • ! %\r-» V. — rr Dom«neo -5 de Marzo próximo. i ció pagado por un ejemplar para ser; 
"Vt-nanófU*. hubiera dado en tos 7 el árbltro tira al aire la mo- n la tercera y 0Ul^a etapa de ^ a t n , ^ , exciusiv.-mcnte para la repro-
S hW»"" contestación, pues neda (una moneda dfl 20 ceataros, presente temporada hípica que hoy se ducción. Por supuesto que mayores can-
xo con e" ^ ¿iría con ese Mr. Nehp está "bruja"). Pide Ber- Inicia se observará un creciente entu-1 tidades se han pagado antes por semen-
1 íBd* ^.HHlpño * "Des- nardlno 7 acepta. Eacoge el "Hispa- "íf'"Io, J301; 1» calidad de las contiendas, tales de fama, pero no por uno que ha 
>a chn'O n i s d n i e u u — ^ j ^ _ foT.„^ Aay ^antn „„Q ac! J , , . que han de ugrurar en los programas dejado de tomar parte en carreras por 
rrstí* I"6 tié uno. 
mi-niño!" no" a favor del viento, que es mu-
cho el que hay, y tiene Bnriquito 
• 
los. Buena prueba de ell  es la1 tan largo periodo de tiempo como lo ha 
a de hoy Martes a Milla y cincuenta hecho The Finn. e imposibilitado como liOSO. 
post ajse halla para seguir en la lucha por 
empla- ciertos achaques en sus patas, que no 
en el le Impiden sor un buen reproductor em 
evento el stud. 
l0, delanteros de' el "Hiiípano". Suena el pito del re- ^ «sta tarde es también muy intere-! 
Iflentr» «hoot,, feree y se alinean 103 contendientes ^n,te T>or íigurax en el mlsn»o varios! Entro los ejemplares que se alojan 
«aulpos practican ci • , • . _ _ a . de los mejores "bebes" de dos años Jm-1 ahora en el track de Oriental Park. cabe 
™niii 'portados por distintas cuadras. En la1 la distinción a Little Black Sheep de 
M I E R C O L E S 21 
2 p. m. Matusalén y Sant Clna. (2 
Innings.) 
Umplres: Regino López. Dr. cres-
po v Dr. Antiga. 
Anotador Manuel Martloea. 
3 p. m. TTnlTersidad y Policía. (5 
innings. • 
Umpires: Divifió. Moisés Pérex y 
Horacio Alonso. 
Anotador: Manuel Martínez. 
4 p. m. Estrellas de Me Gra-w y 
de López del Valle. 
Umplres: V. Q o u t M 7 Magrl-
ftat. i 
Anotador: Hilarlo Franqnlz. 
Premios: A loa Teteranos, nn ob-
jeto artístico. 
A los Amateurs: una copa de 
plata. 
A las Estrellas: un objeto va-, i„ •arriA v en el cam- que Ir a defender el marco que ec- >'ardaí'. Que congregará en el  
^ . ^ n i a r ^ P - k " ee en- tá junto a la pizarra, contra viento "¿^¿¡^liL* ^ r J ^ T 
í 4e ^Zlticando "leones" y, y marea. En este caso la marea es track de Mariana©. E l primer < 
,MtrsB Pr,crv. ziAlanteros s  1 
dos capitanes 
PORTO A: Enrique Fernández 
Carlos Díaz-Francisco Mejías 
mlllenno Robledo-Luís Borraiás-Norberto P a i 
OA/iríguez-Ju110 Montes,no8- I- l^V*!-*- Peina4o-L. Mosqu< 
Referee: Mr. Nehp 
segunda, cuarta y quinta discutidas por | haber ganado el mayor ndmero de ca-
extensos fields de buenos ejemplares de | rreras durante el afto de 1922. De sus 
venta, se han de producir reñidas con- treinta y cuatro salidas, triunfó en tre-
tiendas muy dt-l agrado de la numerosa | ce ocasiones. oMenlendo por concepto 
legión de hípicos que favorecen con su i de premio» la suma de J10.335 su due-
presencla el fascinante espectáculo de jos del Maryland Stable. Me Lañe hizo) amateurs y Estrellas el doctor Gas-
la pl»ta. una buena labor tatqMtn, ganando doce|Dar Betancourt personificará algu-
En esta semana reanudarán su tarea' fie sus cincuenta salidad en 1922. Mam-}*" Z¿ii*Sw*m 
J . Me Gratv: una placa d  met l 
con sn Inscripción. 
Me Graw dirijlrá su novena y el 
doctor López del Valle la suya. 
Los premios serán entregados en 
el terreno. 
E l dinero que quede deducidos 
gastos y premios se destinará a un 
fin benéfico. 
E n el Intermedio del juego de 
Pérez-Bernardino Mignez-José M. 
tainón Navarro-Juaz de Haz^Ji^an Alvarez 




habitual de la pistn también los sobre-1 bo Jumbo ganó once do sus cuarenta 
salientes Jockeys Ilarry Stutts. O. WJ-1 tres carreras.» y Puzzle, que también 
' lilams. F . Merlmee y Guthrldge. que está en Marianao ahora, ganó dle/ de 
sufrieron los efertos de suspensiones treinta v cinco salidas a la pista en el 
Impuestas por los Stewards a causa de'aiio pasado. 
Infracción de reglas. Los ya citados . 
comeinzartln a montar nuevamente ma-
ñana Miércoles, y Tommle Burns lo hará I 
pasado mañana Jueves. • 
c^» "Tortuna" y ^ Pe^ta no 
- ^ dominios de Vergara. sl-
1^ de Enriquito. quien a los 
J 1 105 fntos de iniciado el match 
peloteros. 
Febrero 17 de 1923. 
Dr. Moisé» Pérez, 
Secretario. 
S e l e c c i o n e s de l D r . O c a ñ a 
nnlan rpntra v rA^nrlH» la neln- . A1 mr ejercitado en las prácticas ma-rá, quien centra y recogida la pelo- t¡na]eB ayer Lune5, ,llfri6 erav<,s leglo. 
ta por Carlltoe remata 1a jugada nes el ejemplar Sylvauo. que fué por 
shooteando por fuera de la red. E n 1 ello sacrificado. • 
esta jugada Ismael no pudo reco-l w ^ T o u n & 7 ^ . p en térmI 
ger el centro de Mosquera; porque nos privados a J . L . Paul la potranca 
fué cargado sin tener el balón, pe- de tres años Onca, hija de Sea Slck-
ro afortunadamente para el "Hl8-;0neonta. 
paño", el referee no vió el "trick", Desde el Ansi0.Saxon Hospital donde 
. n o  
p a " un shoot de Soria 
- no l'evaba mantequilla. 
lJ?l balón continúa en campo for-
n l a y junto a la "puerta" hay 
"mano d» Bernardino. Se tira empleado por la defensa hispana. | asisten al jockey McUaughlln, notifica-
;:3*fTe keek en contra del "Hispa- Otra vez vuelven los fortnnlstas a ron ayer al Jockey Club que se habfa 
ñero la esfórlde vuelve al cam-
„ f o & U y los "backs" Paqulto 
ní.« as lucen en la defensa. La bola a sus delanteros quienes van i 
, ^ J » n i e r a de»los tigres está Ju- junto a Enrique, hay un shoot de « f . W. A. McKinney escapó mlla-
h«* deianisr» un *" 0 _, , .„ „ . i " # _ .grosamente ay^r de porder un ojo a 
ando por alto, el fuerte viento reí- Paqulto y va fuera. |«ufrlr un fucvte cu¿nfl)) 
níé le favorece mucho. Enrique patea. JuanltO recibe, de la brida a un ejemplar que. poco an-
i„.t,uo Mvarez hace que parto drlbbla v desde lejos booU por fue- tes habla sido ejercitado en las prác 
- • de temblar. Hace ra de \¿ accesoria. ¡tlc** '"«tíñales 
Merry B.lls: Suziki; riaro de Luna. 
Tony Sue: Who Can Toll: Xan. 
Clsqua; Our Tellle: Jennie C . 
Win or Quit: Memphis: Acosta. 
Brennan: Trouhler: Thos. Me Mahon, 
The Wag; Blazonry: Randel. 
La mejor apuesta: TONTT PUE. 
Otra vez Vuelven IOS lOIXUmsias a m julivcj- iiu> quo se naoia 1«C flnmlnlrvi dfl V^rrara ñero Jua- experimentado una gran mojorla en su los do inios ae vergara, pero jua eí)tado y flue podr,t egt.lr de nuevo en 
nlto corta el avance pasándole la su casa dentro de breves días. 
público deje de te oiar. nace ra de la accesoria. ' p ^ c i V T ^ ' K S u o ^ ^ u i d a S s 
a disparo a goal, pero desvia el Navarro está convertido en una que ]e preRtaron en el lugar de la 
rn y ssle fuera. Un ¡al^! descon-1 acción de petróleo. Siempre por e! ocurrencia quizás lo salven de perder 
olador y triste se oye en la mul-|8Ue]o. En una de sus caídas pone ^L^0. ; . .* ! -*^?J! !?:ÍS . te^ .H;*5l* í11" 
tad. La gente se sienta nuevamen 
C A M P E O N A T O 
P R O F E S I O N A L 
„ , . , cho. duramente eolpfvado al hacer un una zancadilla a Mosquera. > es cas- brURCO movimientn inP!,̂ nño con ,a 
Uenans puertos y los dientes vuel- tlgado. NorbéHo tira el free-keek y 
T»g a ca«Ufletear. la pelota al poco rato sale por la 
9s tlrs un free keek en contra'¡inea de toque. Saca F"oruna". Me-
4«1 Tortnna". Es Juan Alvares Ha gana el balón, ehoota a larga 
«oten lo hace, y la pelota es alean-, d stanrla. . . y cero. 
uda por Díaz, quien más vivo que 
BMrto prevé si peligro y saca a cór-
ner. Bnriquito le dice: "Ere* mi 
hombre". Mlguellto tira el "corner-
kkk" 7 Montesinos creyéndose que 
la pslota es de plata mete la ma-
to, 7 Mr. Nehp oastlga. Ahora es 
P»Qttlto qnlen tira el "golpe franco" 
:-vtiaente a goal, pero Enrique 
pin 7 tiene que botar con el im-
pulso tfs la mano porque no tiene 
U«mpo % darle con el pié. Paqulto 
m baos nuevamente del balón 
sboota a goal, por fuera. 
Un avance hispano es ¡«alvado por 
Día*, sacando a córner la bola. Lo 
tira Juanlto y va fuera. 
Otrc avance y otro t-boot de So-
ria, por fuera. 
Enrique ejecuta el "goal-kiCiC•^ 
Norberto recoge y se la dá a Ism.iei 
qnlen pasa a Mella y pifia, pardteil-. 
do el balón. 
cabeza el challo de referencia 
Hace pocos días se efectuó una im-
L O S JTTBGOW Q V E F A L T A N 
Jueves 22: Habana y Almendares. 
Sábado 24: Marianao y Almenda-
res. 
Domingo 25: Marianao y Almen-
daree. 
Lunes 26: M.iríanao y Almenda-
res. 
MARZO 
Jueves 1: Marianao / Habana. 
Sábado 3: Marianao y Habana. 
Domingo 4: Marianao y Habana. 
L a Comisión.organizadora del ho-
menaje a Me Graw hace saber por 
este medio que quedan invitados a 
ocupar un palco en Almendares 
Park en el día de mañana todos lot» 
que sean fundadores del base hall 
en Cuba. 
L a banda del Cuartel General 
amenizará el espectáculo. 
Mañana miércoles la Comisión Irá 
a buscar a Me Graw a la una p. m. 
para acompañarlo al terreno. 
Existe el mayor entusiasmo para 
este gran festival de maflana en el 
clásico terreno del base ball profe-
sional donde se le ha de rendir me-
recidos honores al Napoleón del Ba-
se Ball, al gran Jhon J . Me Gr.iw. 
Siendo como es un programa exten-
so y bien combinado, no se subirán 
los precios de entrada y el público 
podrá disfrutar de números muy va-
riados e Interesantes por la menor 
cninidad de dinero posible, por lo 
que está pagando actualmente por 
los juegos de champion. 
Otro avance fortunista y otra me-
lee en el dintel de la puerta de Ver-
gara. No hubo goal. Los backs hls-
y c a n ó f i l o s defendieron esta situación 
no como "tigres" sino como boxea-
Oosl-klck que tira Enrique. Los dores, ¡¡Mucho Macho!! 
forwmrds hispanos ee hacen de lai E n el último avance fortunista de 
p»!ots, avanzan con ella j «1 últi- este tiempo, Vergara tuvo que pa-
so sn recibirla fué Campitos, quien rar un shoot de Montesinos. L a pe-
lota va a' campo contrario y allí 
hay otro shoot de Paqulto. por fue-
tws fortunista, en el que Ismael i ra. Seguramente que ayer se dejó 
U melse, shootan si marco hispa- Don Paco el metro, olvidado en " E l 
ío. Surge la melee, shootaa flojo Dandy" 
• r»l 7 Vergara no puede más que 
é«STlar el balón, tiene arriba la ca 
Olería, * 
centra tan fuerte que va fuera 
Hay nn avance de la línea delan-
Fínalraente los delanteros hispa-
nrs vueiven a amenazar el ma.co 
l * pelota es recibida por fortunista, pero otra vez Bernirdi-
||*«mi«. y éste shoota por fuera. I no mete Ja mano y se le cantiga, 
«•"•irosamente salló bien de este! í ¡Con la mano nó, "salao!") 
aaos el geflor Vergara. 
Lo» "leones" no se amUanan. Re-
2 » > pelota que patea el por-
"ro nispcao. hacen con ella un nue-
E 'Sí0*'M611*4ue viene dribbian 
Díaz tna el "free-keek"... y 
referee teca el pito. Ha terminado 
el primer tiempo. Ambos contsr.-
dientes .-alen satlsfíchoa. E l plolico 
también da muestras de estarl). Sc-
;-«-r-a Ü î eh(*rt <,,le recliaza en la lamente los "olimpístas" están ca-
íldt'ño t *llftnla,M**» 7 es reco- rlacontecidts prevlsudo el empato 
'•"rodii , flulen remata y ee'que los déla fuera de cabaña, y eK-
si balón en la red. Pri- tái: como niños que tan tomado Ca-
1-%*. . raba ña 
RobsrtS 016,110 M c*nVO-
»• Norberto va junto „ , - . a él. pero ] yu purqiití en vi ei ̂ uumiuiu iunu-
?»!ots ^ níf que ha entrado la ¡nieta fué absoluto. NI una sola vez 
'wo ts fnVÜ08,. ?a?ulto 7 remata.' shootó al goal fortunlsU el "Hls-
E l Ne- paño". 
Faltando ya pocos minutos para 
terminar, un nuevo castigo al "His-
pano", por una ^mano. Borrarás ti-
lo hace con tanta 
antan precisión, que 
es y salva la si-! rozó el balón con el larquero 7 se 
Ahora es M ¡introdujo dentro. Tercer goal de la 
16 ^ »1 extre'm?11^1 qu,en se lu-j tarde y segundo del "Fortuna". Un 
Antros, casi sp .^ulerda- Hace dos entusiasmo indescriptible se apofffe-
'•^nclas. g,,i(1os, pero sin con- ra de los fortúnalos y los equipiers 
Caainitft. f. i son felicitados calurosamente. 
í * i b e r i o 6 "i baIÓn- Se eSqUÍ-1 Y a PWps y t¿*¡;*' lueKO de Paqulto reían. 
1 * PaanltA Bernardino | Ahora son los hispanófilos los ca-
*T',- - a remau con Iriacontecidoe. 
E s obvio reseñar el segundo tiem-
po o ue  él i» do inio fort -
Pir  . % 0ge P ,l l  y  
Otro & <!6 108 
^ « s mVÍÍ0! /ortunIsta. Norberto 
' Me'la out' * I«mael; otra vez n̂onnlV1 l* Junto al «oal hís-^ra el free-keek y 
14 Ufando horr061" CMa3 e*-1 maestría' con taD 
PiCldiL 
V E A n u e s t r a e x p o s i c i ó r ) d e t r a -
j e s d e c a s i m i r . . . . 
A D M I R E l a c o r r e c c i ó n d e s u 
c o r t e y s u e x q u i s i t a d i s t i n c i ó n . . . . 
A P R E C I E l a c a l i d a d y l a p i Q t a 
s e l e c t a d e s u s t e l a s . . . . 
E S T U D I E y c o m p a r e l a r e l a t i -
v i d a d d e s u s p r e c i o s . . . . 




cronista manlgüero 1 
r i : ' lo t l í nfen contra el "His-i 
^ Este U * * * * ' P^ándole a Js-l 
e «n pase a Mosque-I 
Pero qué le hemos de hacer: 
Tal era su cruel destino 
y fielmente se cumplió: 
No hubo salvación. ¡Murió 
lo mismito que el cochino! 
P E T E R . 
( 7 ^ ^ — ^ 
" ¡ . « o la Bicicleta "Columbas''. La más 
Sero, ta más fuerte, la mejor de todas 
las conocidas 
PARK 
ÍL*9 «¿íSía les * PlaZ05 rómodos- Con 510.00 de contado r 
^ A-8228 en x- n.sted Poseedor de una de ellas, llame al Telé-• «n ^eptuno 97. 
COLUMBUS 
-Q îaai 
08 Catálogo al inte 
CYCLE & RADIO CO. 
I N V E S T I G U E q u i e n e s s o q 
n u e s t r o s c l i e n t e s y c u o Q t a s d é -
c a d a s l l e v a m o s c o n s o l i d a n d o e l e -
g a n c i a s , 
Y R E S U E L V A s i ^ i a w 
T A E S P E C I A L q u e b ^ m o s e s t a b l e c í -
. d o s ó l o p o r D I E Z d í a s c o n u o 250\o 
d e d e s c u e Q t o s o b r e l o s p r e c i o s 
m a r c a d o s , e l s e r e l e g a n t e a t a Q 
r e d u c i d o c o s t o , e s o p o r t u n i d a d 
q u e d e b a d e s p r e c i a r s e . 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
L a u r e a n o L ó p e z , S . e n C . 
" ü n r r " a l ^ d J \ m, i CISBé za-za 
« • « b a cxnM^A -̂̂ s r • n a o n n t t o i m s . - ^ A e j E k « . a « e s 
DH DOS AñQS 
K E B X T BXia.1 IflTCE MXE* EW ESTA C03CPAi»XA 
CABALLOS p „ 0 OBSERVACIOXES 
Merry Bells. . 
Susnki 
Claro de Luna. 
Auntle Millin 
Black Shasta 
108 Ligeramente sup 
105 Suele arrancar c 
105 Su primera salid 
102 Puede ser la soi^. 
115 Hija del famoso Salomón 
r al srupo. 
lentitud, 
ué buena. 
Tsmblte correrán: pión', Prlde. ioi v Ptroncan. 118 
s e o ü n d a C A . K E B A . - c n r c o t TOio r i n n . o r a 
DB TRES AOS T WA^ 
TOirr ST7E FUE»B B E P E T I B LO DE ISOSCELES 
CABALLOS peso I OBSERVACION' 
BABA E JEMPIiAKSn 
Tony Sue . . . 
Nan 
Who Can Tell . 
Plttsburgr . . . 
•\Vlilppoorwlll 
107 Pudieran Querer perder con él. 
110 Tiene alrunas buenas. 
107 Veloz pero se cansa mucho. 
115 Ks posible que entre en el dinero. 
115 Cambió de propietario. 
T E B C E B A CABBE] -CUÍCO T MEDIO BT7BX.OBES.—BABA EJEMBEABES 
DB TRES ASOS T MAS 
CISQTJA BTTEDE B B B E T I B ST7 ABTEBIOB VICTOBIA 
CABALLOS Peso OBSER VACIONCS 





99 En l>uena forma 
116 El tieso puede Ir 
109 Está mejorando 
104 E 
10« Bl sado 
y va liaerlta. 
di^estársele. 
nocho. 
i al final. 
está lista. 
También correrán: Miss Ruth L . . 08; Sj-e.-t Cookle. 104; C( Tong-s, IOS y Slboney. 108. 
CUARTA CABBEKA.—SEIS FUREONES—BABA EJEMBEABES DE CUATRO 
ASOS Y MAS 
MABT B E I O E E EUCIO MUY GRANDE E E VIERITES 
CAPALLOS Pm^ OBSERVACIONES 
Mary Reijiel , 
Toe tho Mark 
Ras 
Mftnphls. . . 
Black Top . . 
100 Le agrada la distancia. 
110 Compafiero de cuadra de'Perhaps. 
110 Tiene chanca en esta compaflfa. 
107 Siempre hace un esfuerzo honradô  
107 Muy amigo de dar sorpresas. 
También correrán: Ruth W'hele. 102: Cilossus. 104: Acosta, 104; Klttv Ches 
tham, 105: Win or Quit. 107; Spods. 112 y Chow, 112. 
QUrrfTA CABBEBA.—MIEL \ Y 50 YARDAS.—BABA BJEMBEABES 
DE TBES ASOS Y MAS 
THOMAS B. MCMAHON HABA HOY SU MEJOB DEMOSTRACION 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 





105 Qha buena y otra mals. 
105 Lo mismo que el anterior. 
105 Este viene mejorando. 
105 Cuenta con velocidad Inicial 
107 Este e» algo saleta. , 
También eorrerán: Jack Ilill. 110; Perfect Lady, 100; Conundrum, 88 Landí 
lide, 105; Bierman, 110; Mrs. Grundy. 102; Troubler, 112 y Puxale, 110. 
SEXTA GARBERA MXEEA Y 53 YABSAS.—PARA EJEMBEABES 
DE TRES ASOS Y MAS 
THE WAO ESTA B I E K COEOCADO AQUI 






104 Walls lo hará triunfar. 
10!) Siempre corre a la caja. 
99 Tiene buenas carreras. 
107 Un veterano con patas adoloridas. 
99 Muy Inconsistente. 
También correrán: Jap Mumn, 107: Smart Money, 109; Top Rung, 109; Ras» 
del, 104 y Duke of Fellington, 109. 
MR. PARSONS NO S U E L T A : STUTTS Y BURNS 
LA PRESIDENCIA SON LOS R I V A L E S 
RECORD DE EOS JOCKEYS 
EAS CUADRAS VICTORIOSAS 
Muy ligero cambio se observó duran-
te la f r. ana pasada en el orden que 
lian venido ocupando las distintas cua-
dras victoriosas de Oriental Park, con 
la única ecepcidn de haber sido desti-
tuida del segundo puesto la do "WlUlani 
BrotbOai por la del turfman Kentuckla-
m) W. F . Knehelkamp, al ganar los 
ejemplares do este varios eventos en los 
seis (Jías hípicos que terminaron con el 
Domingo 18 inclusive. A continuación 
so da el estado de las cuadras que ma-
yor haber han alcanzado en lo que ve 
de la presente temporada hípica: 
impu-
J . Parsons . . 
W, K. Knebelkam 
^Villiams Brothers 
W, R. Coe . . . 
Orient Stable . . 
W. A. Mr Kinney 
K. E3. Major. . . 
T . Hoffl^r. . . . 
H . Dougherty. . 
S. T . Baxter . . 
A. S. Eastman . 
Maryland Stable. 
K. !.. Fltzgerald. 
Thos Monohan. . 
Summlt Stable. . 
T . SI. Mueller . . 
O. L . Foster . . 
Caimito Stable. . 
B . B . Rice . . . 
M V. Daly . . . 
a huí . . . . . 
P. J . Miles . . . 
Rosedal» Stable . 
A. P. Doyle. . . 
Jones Stock Farm 
N. L . Forsha . • 
Curb Stable . . . 
Lilane Stable . . 
.1. F . Hynes . . 
J . Lowe 




























Tanta ventaja logró conquistar el so-
brivaallente aprendiz Tommle Brothers 
durante su actuación en Oriental Park. 
rme a pesar de no haber tomado parto 
l activa en la lucha desde haca algún 
1 tiempo, por la suspensión que le 
I sicron los Stewards, y haber ê  
i cydo viajo de regreso a los Estad( 
dos hace días, se mantieiu aun 
puesto de honor de "premier jockey" del 
track de Marianao. que seguramente 
corresponderá al final del mitin ai otro 
también sobresaliente aprendiz H. Stutts 
tan pronto esto vuelva do nuevo a su 
tarea dentro de breves días, que se 
cumplirá al periodo de su suspensión. 
A continuación se da el record de los 
jockeys de Oriental Park. hasta el Do-
mingo 18 del corriente Inclusive: 
T . Brothers m m m m m m U 2C 
IT. Stutts . A?. 38 
T. Burns . . . . . . . r.4 15 
< ". . Williams 21 16 
.1 . ••ailahaq . . . . . . 21 14 
A. Pickens. . . , „ , . , . 21 22 
<;. Piélds i? so 
P. «íroos „ . 17 20 
G. Walls . 16 16 
H . Ollck 14 7 
R McDermott . , M .v . 13 12 
A. Me Laughlln. . « . 12 10 
J . Bruntvr 12 14 
W. Taylor. . . , 11 17 
B . Sheffel. * m m » m'm 9 2 
A. Terrat . . . . . . . . 8 7 
C. Grace . . . . . . . 8 15 
Primrose 7 2 
F . Hunt 7 7 
H. Kaiser „ . 6 7 
W. Lancet 6 11 
N. J . Parnés . . . . . 6 11 










T. Nolan . 
S. Banks . 
w . Milner. 
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S E R V I C I O ft L f l G f l R T ñ 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del f***""'"**' 
cadm media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Pre-
cio del pasaje hasta The Casino. 80.39. 
Para reservar mesa*, HAine^e al 1-7120. 
P A G i N A D i l U S l í d D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 20 de 1923 
CRONICA D E TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O 1 E N L A A U D I E N C I A 
D E L H A B A N A N O T I C I A S 
P A R K 
D E L 
Las nuevas atracciones del "Ha-
Las Elecciones de Sanctí Spíritus Pleito de una Sociedad Anónima 
LOS BECADOS D E L 
baña P£rk'^han"n"evado un gran A Y V X T A M I E X T O 
contingente de público, a este Par-1 ' ' 
que. las nocbes del eábado j do-! E n el palacio mumcir 
mingo pasados. Son esas nuevas ayer una comisión de directores de 1 E l Alcalde ha concedín , 
atracciones. I» Compañía de enanos colegios de esta capital en los cuales. rización solicitada, danrt ^ Mw. 
y la exceiente troupe de vaqueros del i existen niños pensionados por el la policía para que cdíít!. a**"1'^ 
Refugio, para pasar por 
lacio Presidencial- \ v e S ** 
gica y Cuba, disoméndc¿i ' 
estuvo ¡que de Luz y Cab^JJ^ 
AK>L\S D E F U E G O L A N O C H E P R E C E D E N T E A L A E L E C C I O N . 
— P R E C I S A COMPROBAR Q U E , P O R L O S MEDIOS V H / L ^ N T O S 
A Q U E E S E A R T I C U L O 8 E R E F I E R E , S E IMPIDIO A D E T E R -
E L MINISTERIO I T S C A L . 
MINADOS E L E C T O R E S . D E UN A MAN E R A E F E C T I V A E L CON-
C T R R I R A L A VOTACION E N VCMEIÍO T A L QUE, D E H A B E R 1 
CONCURRIDO, H U B I E R A N VAREADO E L R E S U L T A D O D E L O S 
COMICIOS. « 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-lada e imponiendo a la entidad ape- dos tiradore3 ¿Je ]SL~Z'0 y ginetes in¡ 
Oeste. j Ayuntamiento, con objeto de entre 
Los enanos son artistas consuma- ¡ vietarse con el Alcalde y con el Pre-
dos; minúsculos artistas de variettéa ' sidente de la Cámara Municipal, pa-
que tocan diferentes instrumentos, : ra tratara cerca de la reclamación 
cantan, bailan, boxean y realizan que tienen presentada para que se 
chas cosas, con arreglo a sus , íes abonen distintos atrasos. 
as estaturas; pero que las, Los comisionados fueron recibidos' terado al Akalde su „ 
mucha gracia. ¡ p0r D0n Marcelino y por el señor; envíe una relación 
Y los vaqueros, los recios hijos de , Agustín del Pino, prometiéndoles, ¡ dores d^l Municipio 
las llanuras lejanas, son consuma- tanto el Alcalde como el Presidente i año de 1899, con ex 
servación del orden ^ f i -
la manifestación. 1 Cu'»o ^ 
L A DEUDA FLOTAXT* 
tencioso-administratlvo de esta Au- lauta las costas de la segunda ini-
cia, conociendo de los autos del: tanda; declarando no haberse llti-
juicio ejecutivo que en cobro de pe- gado con la temeridad y mala fe a 
sos promovió en el Juzgado de Prl- que se refiere la orden anterior-! 
! mera Instancia del Norte Luis Eduar 
prem 
Los fundamentos del fallo del Su-, Código Electoral hubo de examinar do Antlga Escobar, del comercio, 
amo relativo a las elecciones ve- las boletas votadas y practicar un vecino da esta ciudad, contra la so-
rificadas en Sanctl Spíritus jr en el nuevo escrutinio que le dió el mis- cledad anónima Güira de Melena 
cue es confirmada la aentencla de mo resultado que arrojaba el rea- Compañía Azucarera, domclllada en 
la Audiencia de Santa Clara, que lirado por la Junta Municipal, pó- esta ciudad, cuyos autos se encon-
desestlmó todas las reclamaciones ¿ese de manifiesto la falta de ra- traban en dicho Tribunal de lo Cl -
nrftspntadas son Interesantes. zón del apelante; ya que la Andlen- vil, pendientes de apelación oída li- .ta Audiencia, los representantes del esta temporada, más frecuentado por , 
! cía al resolver la reclamación que; bremei^e a la Compañía demandada. Ministerio Fiscal han solicitado laa las familias, así como el Carro L o - ' propósito de entregar al Ayuntamien 
mente citada. 
PENAS DB PRISION PEDIDAS POR; que dura el espectáculo, que, 
E L F I S C A L 
del Ayuntamiento, hacer las gestio-; cantidades que a los m 
gualables, sobre los lomos de ta-j nes necesarias pajfa resolver el gra-¡ flan basta el 30 de ji 
báilos indomables y de toros bra-1 ve problema planteado, 
vos. Maestría, serenidad, valor y i Estaban representados en esa co-
destreza, ellas son las características < mjsjón ios siguientes colegios: L a 
de estos vaqueros, y de ellas hacen > Sagrada Familia, San Vicente de 
derroche, durante todo el tiempo . panl> Je3Úg María y joBÓ Martí, Clau i ̂  Pase de circulación por y ^ t j 
HALLAZGO D E l x 
L a policía ha remitid. 
PA5 
omo dio Dumas, Alejandro Dumas, Ger- I dón de preferencia del p ¿ ¡ L 
ya dijimos otra vez.—resulta muy | trudls Gómez Se Avellaneda, Omega. "aval, extendido a nombrTS., 
M „ ¡movido, de mucha interesante L a Domiriliaria Menocal, L a ¡ Angel Trinchet. repre«ettt¿£ ^ 
E n escritos de conclusiones pro-! y de gran atracción. L a Montaña de EmDresa Hlram y otros i Cárnara. que el TigUanST^ * 1 
vlsionales elevado a las Salas de tío- Agua, es otro de los espectáculos de, rv , _ j , / ' , ,1859, see noontró a v ^ 
Los comisionados expusieron su I ^ -1 
Helos aquí Siendo oonente el Magistrado doc- se le planteaba, hubo de proceder' contra sentencia que mandó seguir j siulentes: ; co y el pequeño ferrocarril en sus 
tor^José Cemente ' V l v a ñ i " y Her- de acuerdo con lo dispuesto en ta-| adelante la ejecución despachada,! —Un año 8 meses 21 días de prl-! preciosos viajes, entre túneles, alre-
nández 168 c^os por el Código Electoral,; basta .1/acer trance y remate de los-s lón córreccional, para cada uno de dedor del Parque. 
'CONSIDERANDO en cuanto a laa sin que ante ella primero; ni es laj bienes embargados a la Güira de Me-j!os procesados José Pérez Hernán-| Desie el domingo está funclonan-
to sus becados, sino se les abona lo 
que «e les adeuda por concepto de 
pensiones de esos alumnos y se les 
garantiza el pago de las cuatro 
mensualidadesq ue faltan para fina-
ceo esquina a Escobar'. 
E L T RA F I T O p o r ^ ^ 
"MTRAMAR-
ar> oí inni íiARlirnadn nara el dad de las boletas escrutadas, üni- cobar, de la suma de mil seteclentoe; recta, de un delito de corrupción. verá concurridísimo lUaUU «Sil Cl iUOl uc:oJ6U€»u.u i»»»» , , t noorvn , - i „ ^ i J - : _ i x _ j _ 1 T>o-lr>> lo olieron 
el 'Habana 
De conformidad con lo ioIuh. 
ejercicio, que vence 5?'/!,J0nr^nie/0 ^ de la c í S f 
- - x - . - . i dicto ayer un decreto el Akaldi ^ 
raudo el alcance del que p r o j f t próximo 
E l Alcalde prometió enviar un! tráfico de" camión 
haberse cumplido las co caso én que, negándoseles el va- setentldos pesos veintinueve centa-! 
formalidades lesales es de advertir- lor probatorio que el Código les otor- vos moneda oficial de principal, los las costas, . 
s" míe deslenado en su oportunidad ga había de proceder la nulidad intereses legales de demora a par- cisco Otero Millán como autor p o r r o s espectáculos Inaugurados el do-j 1so directores de esos colegios 
Electoral correspon- que se pide de las elecciones. ! tlr de la fecha del protesto de ia; participación directa de un üehto Ce mingo que pasó. 
Dos años de prisión y pago de Park", por la elegante sociedad ha- | Mensaje al Ayuntamiento dándole ¡ Miramar. en el Bentidn h 
¡ost s, para el procesado Fran- bauera, que Irá a presenciar los nue-l cuenta de la petición que^formulan ; prohibición se refiere gou 
es Por el p - ^ 
CntifTr. 
solamenu » 
por la Junta 
diente, como local en que debía fun-
cionar el referido Colegio, la E s -
cuela Pública número cuarenta, en 
CONSIDERANDO que la reclama-!letra' 0 8ea del 23 6̂ junio de 1920,; malversación de propiedad postal. 
familiares 
¡ los vehículos de exceslTn • 
Y ^n_™eC^0'._:aJ!I, ^ l , , ™ 0 ! a. l03. carro3 y camiones de?0 a la Cámara Municipal ese documen-
con las costas a cargo del ejecutado,! —Entrega a sus familiares del Prisión por Infracción del CMIfO t0( por el qUe, en vista de estar ago 
aa por i-eiagio uarm^, aunque no ^ temeridad ui mala fe'procesado René Felipe Valdés por s"0 condenado, como au- tada la consignación, solicita un eré 
e hurto. Se le aprecia la tor de un telito de hurto, a 4 me- dit0 de 70 mil para 8atisfacer lo a la que fué acumulada la de Ig' la finca "Jerusalem" atendiendo al nació de Armas referente al Colé- f 103 • « * * • • de la Orden numero 
dato facilitado por la Junta de gio No 2 del barrio de Santa L u - fes de mil novecientos uno; ha fa-
Educaclón que situaba dicha EBCue-;?ia, y eó lo que particularmente s- llado confirmando la sentencia ape-
la de "Caonao" (Jerusaiem) según contraen al cambio de local del Co-j , — 
así se hace constar en la certifica- ¡eglo que se dice efectuado sin ha-,*~ 
un delito de nuno. se is aprecia ia vw* ~w ' " — —:—• " . un-u uo i u mu ya. 
eximente del número 3 del artículo 863 * 20 día8 de arresto f a g ü e i t o ( que se adeuda a dichos planteles y i a la policía Para •« 
8 del Código Penal por tener 12 de 103 otfos dellt0fl 
de cigarros, lecbe. ambulancliTS i í"**?1 
- veres, pan etc. I ir 
Este dfícreto se comanlcíJ ' 
poder mantener en los mismos los miento. 
años de nacido en relación con el Y Nicolás Cortljosa, para quien so- mll cuatrocientos niños becados que 
342 de la Ley ' Orgánica del Poder llcitó el Propio Ministerio 4 años 2 60stlene ei Municipio. 
Eipoiitlvn .meses y un día de prisión correcclo-
—Un año « m»,»- 9i .if.- A * ™K 'nal por amenazas condicionales de A su vez el Presidente del Ayunta- • Ha sido aceptada la renuncia 
y uno del expediente número seis'por ê  artículo setenta y siete del mentó hubieron de retroceder a sus . . Vnrr«P i , 8 1 ? 9 ae prl" muerte fué absuelto i miento ha convocado a la Cámara presentó el señor Guillermn n ™ 
de la Audiencia; y habida cuenta de¡ Código. Electoral; resultan asimismo casas, no dejaron por elle de depo- TAnrtn , c i ' Para la procesa"i Fueron ambos Individuos defen- Municipal a sesión extraordinaria 
que por el resultado de las demás injustificadas, pues reconocido por sitar sus votos, horas después, sin narMcin»r rtn üi j101110 autora. Por dldo3 por el doctor Joaquín J . De- Para mañana, miércoles, a las cua-
prueba practicada se viene en cono-llce mismos reclamantes que el lu- ofrecerles entonces Inconveniente til- \ a ,™*f*~~n airecta ae un aellt0 most.rB 
ae lesiones graves. imwBnw. 
} SEÑALAMIENTOS PARA HÔ Ü 
ción obrante a fojas ciento treinta berse llenado los requisitos exigidos ¡es, la mayoría, aunque en el mo-
limiento de que en el referido ba-|gar primeramente designado por la guno; según así lo declararon en 
rrio sólo fué Instalado un colegio, Junta Electoral fué el de Manaqu:- el proceso referido; por lo que, uní- —4 meses un día de arresto m a - ' j , ^ primera: 
electoral; que las fincas "Jerusaiem"! tas Capiró haciéndose de dicha de- do a los Informes que obran en au- yor Para el procesado John Brown,i pa8tor Arango, Infracción de la 
y Caoiáio de no ser tierras proce-l dignación las publicaciones debidas,, tos. tanto del Inspector Electoral, como autor de un delito de hurto Ley de 25 de julio de 1920. Deten-
dentes de una misma heredad son es IndudaV.e que al funcionar el Co-| tuministrado a la Junta Central, co- ®n cantidad mayor de $50 y menor sor vivanco. 
pequeñas fincas, una de siete y otra iegio el día primero de noviembre', mo ios que aparecen facilitados al de *25^: así como a pagar, en con-;' ManUei Hevla Sánchez, falsedad, 
de dos y tres cuartos caballerías de ¡último en este mismo lugar, pres- Juez de Instrucción por ia Guardia ê.p 0. de indemnización $71, su- Deíensor Acevedo. 
tierra que lindan, sino entre sí, con 1 eludiéndose de los cambios Intenta-1 Rural, que niegan el estado de vio- lriendo en defecto de ello el apre-
tro de la tarde a fin de conocer el 
referido Mensaje del Alcalde y resol-
ver este Injertante asunto. 
E L ANUNCIO D E L JABON 
CANDADO 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
renuncli 
ller o UlW 
empleado de la Bolsa del T'abtv 
En pu lugar lia sido nombrad» í 
señor Julián Cortiñas y Galbál 
terrenos de la hacienda llamada tam^dos con posterioridad a que se alu-jloncia' y zozobra, a que la reclama- J"10 Personal que determina el ar-
blén Caonao"; como aparece de la de en las certificaciones de fojas ción se Tefiere, es de dwiestlmarie tículo íuarentlnueve del Código l'e-
descrlpclón que de ambas se hace'setenta y setenta y cuatro unidas a^ésta por improcedente, 
en las certificaciones de fojas sesen-1 expediente número seis de la Au- | CONSIDERANDO que por todoj 
ta y tres y sesenta y cuatro dei cx-'dlencla; y cuyos cambios por estar- ello han de declararse sin lugar las. 
nal. 
LIBERTAü 
podiente citado; es visto que al es-^e fuera de tiempo, dado lo dispues 
tablecerse el Colegio Electoral, des-
de el primer momento en el edificio 
ocupado por la Escuela Pública nú-
Ayei visitó al Alcalde una coml-
Laercio RosaT¡¡,' atentado. Defen-'s lón de veteranos de la Independen-
Eor, González López. d a presidida por el doctor José A. 
A S ü PUESTO 
E l Alcalde ha dispuesto qn» la * 
florita Bella María Coello, escribln-
te del Negociado del Registro A 
Población y Elecciones, ees* en »i 
desempeño de la comisión ospeci»; 
que venía realizando en cl Departa-
Mari 
Miguel Guillermo Santle y otro, Malberty> Para Pedirl« ^ue o^den*, 39 mentó de Gobernación, y pas-a 
cohecho Defensor, Salnx í / lveira. 1 ̂ t lre el anuncio del jabón Canda-
Sala Segunda: I do ^ue ha 3Ído Puesto frente al Par-
Francisco Salgado, hurto. IWéíl-i J ? * í ^ ^ ^ 5 _ 
i sor. Manresa 
Antonio Viliarreal, rapto. Defen-
apelaclones establecida» contra la 
to an el último extremo del párra-1 sentencia de la Audiencia de Santa Ayer tarde dictó providencia la 
fo primero del artículo setenta y Clara que desestimó lus reclamado- ^aia Tercera de lo Criminal de esta sori Mármol. 
flete del Código Electoral, habían¡ nes examinadas, con ¡as costas do Audiencia, ordenando la libertad del, Juan B. Cobo, parricidio Defen-'fuera retirado ese anuncio 
de ser Ilegales, lejos de Infringirse, oficio. 'Procesado Jesús Prata Fernández, 60r vera Verdura. ¡ 
lastimados en su patriotismo 
E l Alcalde prometió a los comisio-
nados ordenar que Inmediatamente 
mero cuarenta que se encontraba 
situada, no precisamente en el lu- se cumplió debidamente lo prevenl 
gar llamado Jerusaiem, pero si en'do en dicho Código; sin que, por j mar y confirmamos la 
el conocido por Caonao, donde fun-1 ello pueda estimarse efectuado el; apelada con las costas 
clonó con regularidad y sin protea-'cambio que se acusa; .pues si bien 
ta alguna, como también se hace! es cierto que de las certificaciones 
constar en la certificación a fojas; citadas aparece que la Junta Pro-
triento treinta y uno citada, no esjvlnclal Electoral de Santa Clara, 
dable eslimar que lo fuera en lugar on fecha veinte y ocho de octubre 
distinto al designado por la Junta, último y mediante telegrama im-
ya que por el contenido de la cer-lpuésto en dicha ciudad a las nueve cumentaclón electoral elevados de-
i f i cac ión antes .expresada cabe apro-|y veinte p. m. comunicaba al Presi-1 jándose en este rollo copla certiíl-
ciar que por Iqs antecedentes a que| dente de la Municipal de Sanctl Spí-'cada de esta sentencia y da la ate-
alude, facilitados, como se deja di- iltus, haber aprobado los cambios lada. ^ 
cho por la Junta de Educación, se] propuestos por ésta respecto a dls-| Así por esta nuestra sentencia lo 
entendiera por la Junta Electoral j tintos Colegios del término, en las1 pronunciamos, 
que Caonao y Jerusaiem era un mis-
mo lugar al citarse el segundo nom-
bre entre paréntesis a continuación 
del primero. 
CONSIDERANDO en lo que con-
cierne a las violencias y amenazas 
robo. 
1 L A MANIFESTACION D E L J U E V E S 
robo flagran-
| E l Presidente del Comité Perma-
Defensor, nente del Congreso Nacional de las 
Corporaciones Económicas, doctor j Comisión del Servicio Civil, q 
Pedro P. Colhy, ha solicitado auto-; deberes Inherentes al cargo de 
par su cargo titular. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido 30 díái de Ileo-
cía para asuntos propios a loi «a-
pleados Francisco Ferragut y Mario 
García Gallardo. 
E L CARGO D E J E F E DE POI.IOA 
URBANA 
E l Alcalde ha comunicado a U 
Defen-
F A L L A M O S que debemos conflr- ' ^ encontraba preso con exclu- gai» Tercera 
sentencia de f l fnf- tM \ Guillermo Sánchez, 
de oíicio.i .Para e3t0 individuo solicitó ei MI- te. Defensor. Silva 
Remítase al señor Fiscal, testirao-l ulste(rJli0 p l8cal„ en sus conclusiones Antonio Riera, ' n 
nlo de esta sentencia, a los áféo- p ^ ™ ® 1 1 • 17 añ08< 4 meses y A c o -
tos referidos en el artículo dosclau-'J , a recluslón; pero en el acto Manuel Fernández, estafa 
tos cuarenta y tres del Código Elec- '^1 Jul^0 oral. celebrado en la tar-.&or, Rosado. j rización de la Alcaldía, para la ma- de sección de Policía Urbana, d' 
toral. Devuélvanse a la Audiencia, a « D a e ^ r I ^ f 1 ^ la acnsac «Sn ¡ < nifestación que se efectuará el día Departamento de Fomento, son 41-
dé Santa Clara las actuaciones y dü-'Candia procesado el doctor, NOTIFICACIONES ¡22 del actual con objeto de pedir a! rlgir ia tramitación admlnlstratín 
Relación de las personas que tie- los poderes públicos la supreslóil del j iog expedientes relativos t obm 
nen notificaciones en el día de hoy. Impuesto de cuatro por danto. 1 qUe se ejecutan en este término ma-
en la Audiencia. Secretaría de lo L a manifestación se organizará a|nlclpal, observando si se cnmplM 
1 Civil y de lo Contencioso-adminis- lo largo del Paseo de Martí, desde todos los requisitos de las Ordenin-
esta señalado, tratlvu. ' San Miguel hasta Máximo Gómez y' zas de Construcción en la pirta «#• 
JESUÜ 
E L SUCESO D E L PRADO 
Para .esta tarde 
m 
andamos y firma- ame la Sala Segunda de lo Crlmi-
que en la reclamación del elector|2 do Santa Lucía; pero sin que en 
Pastor del Río se dice cometidas con 61 telegrama referido se expresara la 
„ „ Letrados: ¡Campo de Marte y Avenida de Boíl-i minlstratlva y tramitar y cumplir lis 
comunicaciones cuyos números le cl- mos.—J. M. Menocal, Juan Fed^ri- f a • eI J.111010 oral de la causa ins.- Domingo Romeu; Gonzalo Andux; var hacia Avenida de la Independen- resoluciones que recaigan en lo» di-
taba, uno de los cuales c o i n c i d í a l o Edelman, Marco Aurelio Corvan- al Procesado Juan Bautista Angel Fernández Larnnaga; Fran- d a E l Itlnerarlod e la misma será versos asuntos en materia d« poB-4 
S ^ S i l ? f f % S ! ! S f V 1 ^ 3 ' en clí,co a de los Reyes; Adolto VilIa- Paseo de Martí, acera de los nones; cía urbana. 
los portales del domicilio del doctor yicencio; César Manresa; Rogelio . — • 
Pedro Herrera Sotolongo, a su legí- pina;/ Rafael Calzadllla; Joaquín ling y Varona; ifmbrosio L . Perel-| Joaquín G. Saenz; Ramona Art«: 
tima esposa Dolores Zenea. , f. Pardo; José Gorrín; Femando ra; Abraham Barreal; Castro; M.lga; María del Rosarlo León; FélH 
con el del orden señalado a comu- tes, Rodrigo Portuondo, 
nicaclón de la Municipal transari-í mente Vivanco." 
hiendo una solicitud hecha por un| 
particular sobre el Colegio número 
José Cl 
F A L L O CONFIRMADO 
Los hechos, como saben nuestros Sánchez Fuentes; Carlos Zenea; Ma- Benítez; F . de la Luz; R. Grana- Torres; Francisco Zabarte: Saín 
L a Sala de lo Civil y de lo Con- Iectores. fl0n calificados por el re- nuel de Goya; Rafael do CordoDa; dos; C. Ronco; Llama; Daumy;|dor Rodríguez; José R. Portoci 
os electores del referido barrio de fe<:ha de aquella disposición (y es¡ tencioso-administratlvo del Tribunal presentante de la sociedad como Alfredo Pórtela; Miguel Carreras; Vázquez; Carrasco; Vega; O'Reilly; ro; Severlno Martínez; Antoni a u 
Pedro Barba, han quedado sin la de tenerse en cuenta que el veln 
comprobación debida; pues las de- tlooho en que se trasmitía, el acuer-
claraclones de algunos testigos afir-ido ya estaba fuera del término que 
mando ser cierto el hecho primero Para dichos cambios señala el ar-
de dicha reclamación 
bastante a dar. por £ 
válidas las elecciones celebradas en 
no puede ser tículo setenta y sirte del Código cI-¡]08 colegios de los barrios primero' 
omprobada lacado) , no es men&s cierto que tam-iy segunde 
Supremo ha dictado sentencia con- tonstltufivos de un delito de parn-. Alfredo L . Boflll; José Ramón To- l i la; Rincón: Cárdenas; Leanés; I Rebolledo; Carlos Schmidt; 
firmando la de la Audiencia de San- cIdl0' Ivar; Rodolfo Fernández Criado; Ga- José Agustín Rodríguez; M. Pérez, Francisco de la Cruz; Ramón Fri-
ta Clara, por la cual se declararon I briel Pichardo; Blas L . Morán; A l - Trujlllo; Ferrer; Udaeta; Zayas; Jóo; Ricardo F . de Castro; Ak»-
SENTENCIA D E LO CRIMINAL, ¡ fredo Manrara; Ramón Goizueta; Arango; Miranda; Mlió; Roela; Ca- ción Caftamaque; Antonio Nsrrtíi 
causal ( E ) del artículo doscientos! hién de la certificación de fojas Sri 
diez y siete del Código Electoral; yaitenta y ocho aparece que la propia 
que para ello sería necesario acre-.Junta Provincial en sesión celebra-
uitar, no que se hubieran hecho re- da el día treinta de dicho mes de 
j»etidos disparos de arma de fuego1 octubre acordó, a virtud de denun-
en la noche precedente a la elec-icia que le fué formulada, dirigirse 
ción, qué es lo que se sostien» en'al propio Presidente do la Junta Mu-
dicho hecho sin determinarse por.nIcIPal 3e Sanctl Spíritus en el eeu. 
qué elementos, ni en qué lugar ni tldo de que no se cambiara la si-
su trascendencia; sino que por'los tuación del Colegio, número 2 de 
medios violentos a que el artículo Santa Lucía a lugai* distinto al ss-
a.ntes citado se refiera, se Impidió ñal'ido. oportunamente por aquella 
(¡e una manera efectiva a determí-i Junta, esto es la casa escuela nú-
 s o de Municipio de Palmira, 
'Sergio L . Moré; 
José Maceda, para quien el Fiscal Joaquín R. Peña; 
curso de casación que, por Infrac-
ción de ley interpuso Bautista San-
nados electores el concurrir a la V Q . VD&CO veintiséis en la fIncá .ManaquI-; ta María Vázquez, impugnando el 
fallo de la Sala Tercera de lo Crl-
y, por lo contrario, fueron anuladas solicitaba las penas de un año, 8 Cueto; E^elio Tahió; Pedro Róña-
las verificadas en'el Colegio Unico meses y 21 días de presidio corree- to Silva, 
del barrio de Arango, del propio donal como antor de un delito doj Procuraaores: 
término, en cuanto a cargos provln- burto; 90 días de encarcelamiento,' Tomás J . Granados; Mánuel Fer-
cialea y munlclpaleak P01" delito de amenazas y un año de nández de la Reguera; Nicolás Ster 
R E C U R S O SIN L U G A R 
Ha dictado sentencia la Sala da 
lo Criminal de dicho Supremo Tri-
bunal, declarando sin lugar el re-
Ovldlo Giberga; lahorra; Llanusa; J . M. del Cristo; 
Gabriel Costa; Poudell Puzo; E . L . Morales; Ra-
zón; Espinosa; Recio; J . Fernández; 
lación en número tal que de haber.ta» Capiró; con lo que es visto no 
concurrido hubieren variado el re- s8 estimó nunca, por la Junta cam-
Kultado de la elección; axtremot e8-'bíado legalmente por ela el local 
tos que no pueden estimarse com 
probados con las declaración*» re-
feridas, que a la vez que resultan 
Imprecisas, en cuanto a hecho» con-
cretos se refiere, tampoco se expre-
sa en ellas la razón de ciencia que 
las abone. 
primeramente designado a dicho Co-
mlnal "de la Audiencia de la Haba-
na, que lo condenó como autor de 
dos delitos: uno de violación en 
leglo; y en «1 que, como se deja g^do de tentativa y otro de le»lo-
dlcho hubo do funcionar regular-• nea graves, a las penas, respectiva-
mente el día de las eleccionesr »ln'mente , de dos años cuatro meses y 
que el hecho de la inaccesibilidad 
que en relación con el propio Cole-
gio, también se sostiene en las re-
CONSÍDERANDO en lo q,ne res-i ciamaclone3 referidas, haya tenido 
pecta a ios errores, Irregularidades,I^^ida comprobación en autos; pues 
prevaricaciones y falsedades que en 1 tratándose de una finca habitada, 
el repetido Colegio de Pedro Barba en la que ae encuentra situada una 
un día de prisión correccional y un 
año y un día de Igual clase de pena. 
S E N T E N C I A S F I R M E S 
E n autos dictado» al efecto, la 
propia Sala declara firmes las sen-
j-e acusan en la reclamación que ge escuela pública, no es dable estimar'tencias de la Sala Primera y Ter-
examlna, y que se hacen consistir. I Que resulte de difícil acceso a los cera de lo Criminal de la Audiencia 
primero, en la negativa de la Mesa 1 Motores; aun cuando se haya pro- de la Habana, en causas seguidas 
a darle posesión a los miembros po-itado con el testimonio de varios'a Mario Cumerma Domtnguex y 
Uticos del Partido Conservador Na-itetigsos la dificultad de su» comu-, Elena Bedey, por abusos deshone» 
^lonal que hasta las dos de la tar-'uioaciones sólo con referencia a en-
del día de las elecciones no ob-; entrarse en el interior de una fln-
tuvleron sus credenciales; segundo,¡ca de propiedad privada y hallarse 
que en las operacioifcs del escrutl-''Os caminos vecinales que dan acce-
nlo no se firmaron do» pliegos del6o a ella en mal estado; lo que no 
escrutinio, sino tan solo uno, eli®8 bastante a constituir la clrcuns-
euai no está firmado por los mlem-l tancla d9 difícil acceso a que el Có-
bros de la Mesa; y tercero que al'digo se refiere y que vendría a ín-
Perdomo. 
Mandatarios y partes: 
Alejandro Fernández Lamarche; 
Méndez; Santa R. Fine; J( 
les; Tomás Alfonso Martell: Enriqai 
Rodrígnez Pulgares; Antonio I> 
iraz; Isidro Barberá Maslp; • ¡ J J 
la Maclas; Mercedes González E tu: 
Nicolás Aballí; Carmellna GuimMl 
Alfredo .V. González. 
•ca ca 
n i ñ o s 
f ó r m u l a e t i q u e t a r a m e n t e 
tos y atentado, respectivamente. 
R E C U R S O S INSUSTANCIABLES 
También ha dictado otro» autos 
la referida Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, declarando no 
haber lugar a sustanciar estos re 
apreciarse por la Junta Municipal ttgrar la causal de nulidad invo- cursos de casación: 
el resultado del escrutinio verifica- cad*-
do en dicho Colegio asignó a los; CONSIDERANDO, por último, quo 
candidatos un número de votos dis- loe hechos referentes al empleo dd 
tinto al que arroja la relación dei l»3 violencias, y amenazas que N 
boletas fijada en el exterior del|dic* llevadas también a cabo para i 
E l de Antonio Pineda Rulz, en 
causa por perjurio electoral. 
E l de Guadalupe León Marrero, 
en causa pór lesiones. 
E l de Hilario Rodríguez, en can-
J A R A B E C A L M A N T E 
D E L A S r a W I N S L O W 
E l r e g u l a d o r d e l o s n i ñ o s y n e n e s 
S e n a — ü n c a t á r t i c o v e g e t a l , r á p i d o , s e -
g u r o y ef icaz. 
Colegio; cuyo ejemplar acompaña; ¡ impedir a loa electores del Partido isa por atentado, 
es de tenerse en cuenta, en cuanto Conservador el concurrir a la TOta-| E i de Pompllio Pérex Sánchez, en 
f^K»iI!ceJ0,-,^ue no ba tftnido com-'ci^n libremente en el referido Colé-; causa por Igual delito. 
Y el de Felipe Suárez Hernández, 
en causa por estara. 
probación alguna en autos por lo ^O' tampoco—analizada por el Tr 
b a " n°-»eSi d*bl? f11*** servir de tunal en conciencia la prueba prac-
R E L A C I O N D E VISTAS PARA HOY 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Gálvez. 
oase para la declaración de nulidad ticada—han tenido la comprobación 
que se interesa; declaración e« 'as i - necesaria; pues si bien es cierto 
mismo improcedente en cuanto al Que varios testigos han declarado 
eegundo. toda vez que aun dando «¡ue el día primero de noviembre Ú1-. 
yor cierta la irregularidad que se tj™o vieron a un grupo armado ha- Cama gil ev.—Rafael Monteagudo y 
acusa en la confección de\ pliego de clendo disparos; hecho que también Tamayo, por disparo. Letrado: R. M, 
escrutinio, como lo reconoe la A u - . ^ ó lugar a la formación de nn pro ¡Alemán. Pc-nento: señor Gutiérrez, 
ciencia, tal falta no puede ser con»- ceso, donde también declararon va- Fiscal" señor 
¿ f.6.!111* causal de nulidad ¡Irlos testigos a ese respecto; no ea 
Audiencia de 
Fernández 
itra él y otro, 
•• • ' nuO 1 Alfredo de 
onnCta A 1ref!er*: constando como,y Que ni siquiera tuvo lugar, comy Castro y Dueñas. Ponente: señor Fe-
cons a de la sentencia apelada, que se desprende de las declaraciones rrer i 4 c a l señor Rojas, 
precisamente por la discrepancia ob-'constantes en el testimonio de luga-l señor nojas. 
r n w i n V 13 fdoc"mentacl6n delires del proceso referido unido a W infracción de ley. Audiencia de 
S i ^ H L t ^ atefnc í a V i ^"«"-If11*08- eAn las Proximidades del Co- Santa ¿ í a í a - J u a n Alfaro Gonzá-
tarldad antes referida fué que l a j U í i o número dos de Santa Lucía, por atentado a agente de la au-
Audiencia. en uso de las facultades' sino al momento <!e dirigirse al Col or dad íptr lr ín \ l f redo de Castro! 
K f ^ n ^ ^ f fatr,?UÍ^8 POr 61 •r-il8<rl0 nÚmer0 Un0 del mism0 ^ " - o . r D u e d a s ^ 
>ícu!o doscientos treinta y uno (Iel|nn grupo de electores, de los cu . - lF i s ca l : señor ^ o j i . I 
C i t r a t o d e S o s a — M n y e fec t ivo p a r a re-» 
g u l a r i z a r l a a c c i ó n de lo s i n t e s t i n o s . 
P r o m i n e n t e s m é d i c o s l o m e z c l a n mny" 
R u i b a r b o — U n t ó n i c o e s t o m a c a l q u e v i g o - f r e c u e n t e m e n t e p a r a e l t r a t a m i e n t o d a 
riza l a d i g e s t i ó n . • c ó l i c o s y d e s ó r d e n e s i n t e s t i n a l e s . 
B i c a r b o n a t o d e S o s a — M u y i m p o r t a n t e e n e l t r a t a m i e n t o do i n d i g e s t i ó n 
g á s t r i c a a g u d a d e l o s n i ñ o s . 
A c e i t e d e A n í s , A l c a r a v e a , C u l a n t r o , H i n o j o , G l i c e r i n a , J a r a b e d o 
A z ú c a r d e C a ñ a t o d o l o c u a l c o n t r i b u y e a q u e e s t a f ó r m u l a s e a l a m e j o r 
q u e e l t a l e n t o m é d i c o p u e d e p r o d u c i r . S i f u e r a p o s i b l e m e j o r a r e s t a 
f ó r m u l a l o h a r í a m o s s i n t o m a r e n c u e n t a q u e u n a b o t e l l a d e l J a r a b e 
C a l m a n t e d e l a S r a . W i n s l o w b o y d í a c u e s t a p r o d u c i r l a d o s v e c e s m á s 
q u e c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n p a r e c i d a . S i n e m b a r g o , n o l e c u e s t a 
m á s q u e l o s l a x a n t e s o r d i n a r i o s p a r a n i ñ o s . 
De venta en todas Jas farmacias y droguerías 
A N G L O - A M E R I C A N D R U G C O M P A N Y 
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S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E N 
^ « ' c í o J ^ o . -
LOS S I E T E DOMINGOS A SAN JO- altar portátil al lado del evange 
SE E N E L . T E M P L O D E B E L E N lio, un arco formado por profusión 
de azucenas en combinación con una 
Siguen celebrándose en el templo caprichosa Iluminación, presentaba 
de los Padres Jf^uitas con gran es- | un bello conjunto, trabajo este de-
plendor y magnificencia los Siete I bido al hermano Durantez, sacris-
Domingos a San Joaé, devoción po- i tán del templo, que pone siempre su 
pular y edificante. , gusto artístico al servicio de la re- i guez 
E l pasado domingo correspondió i ligión. Terminada la 
. tercero en orden. | Sin temor a equivocarnos, pudl- de la Milicia Josefina'Rdo. padr¿ 1 ^ * conducta tan irreprensible, que pa-
Pueda dormir en la coloca- «de^F.0?fLanza y con buenas referen-1 A las 7 de la mañana el hermo-; moa apreciar hoy mayor número de (Izuriaga. dirigió el ejercicio co- reci l attndtendo sus ISeHores TOnocl-
so templo, estaba completamente devotos de San Jo§é que en los do- i rrespondiente al tercer domingo con miemos y sus grandes virtudes, fué 
SB SOLICITA tTNA COCTUTEBA. QXTE 
duerma en la casa en Mal acón 29, tercer 
piso, derecha 
JOVEIT AliEMAK, DESBA COIiOCAB-
se para cualquier trabajo, habla espa-
.fiol. inglés, alemán y francés. SIrV\nse 
' a dirigir las cartas a Helmuth Bordaach. 
Consulado Alsmán. S. Pedro 12, Haba-
22 F . 
23 f. tnr jovbi t pabdo que h a b l a m -
glés y español correctamente, quiere! S KECBSTTA TJlfA OOCIKBSA BI.AH colocación, como valet o buttler, encar-I ^ Pa3a 
cT o de color para corta familia. Suel- eado do edificio o finca o cosa análoga, el
ción del Maestro SaurI ejecutó es- ¡ tad está d» manifiesto en La Iglesia da 
cogida misa y otras composiciones. ' Jesü» del MontA. 
Terminó esta parte con la ben- 1 c ^ w 0 ^ y Eleuterlo. confesores: dlHrtn Hai a - , „ , Sadoth, Z*nobio, Nilo y Nemesio, mártl-Olclón del Santísimo. [res; MUdreda y Paula Barbada. 
A las 9 y cuarto, misa armoniza- \ vírgenes, 
da en el altar de San José de la I . S*11 Eleuterio, obispo y confesor. Na-
Montaña oficiando el Padre H o d ^ ¡ d o s ^ ^ ^ ^ e ^ ^ 
| dio de las ciencias eclesiásticas, hizo en 
misa, el Director I ella» tan rápidos progresos y mostró 
GRAN CAFE 
ca o de 
do |30.00. 
ci6n o ©n su casa. Solo para la cocina 
Informarán: Habana 126, bajos. 
7238 23 í 
cías. Ciudad o campo. A-3070. 
I 1363 4 d 20 
ocupado por numerosos fieles de to-
V A R I O S 
se s e s e a c o i o c a » Trtr MUCHACSO das las clases sociales 
¡de 14 años de edad. Vive en San ^liguel 
INo. 79, vidriera. 
r 7203 22 f. 
SB OEBECE TTS JOVEJT ESPA5ÍOI., 
• £ - 2 
««i i S 
a 
BE SOUCTTA W MATKXKONTO SZN 
hijos honrado y trabajador para cuidar grandes casas 
• i j una finca de recreo a media hora de la informan Tal 
^^^^Ugiooes pam aiqui- y^ana . Tiene que entender del cuidado 7345 
jtafl V1*^ i^riAriera. de ta- de animales y traer raferenclas. Calle Z 
jde »* v»r*c,a . . Once esquina a Cuatro, Vedado. OFSECBH DOS MUCHACHO3 E S 
lo* V T ^ - Afi Café 86 aOTl-i 722» 28 t . Ipaftoles. prácticos para camareros 
mingoa anteriores, prueba evidente, 
que la labor del Padre Rivas, Direc-
A las 7 y media dió principio La i tor de la Congregación, florece, 
misa de comunión, celebró el Rdo. ; cual hermoso árbol de coposas ra-
Padre Dalmacio Castro, ayudándole i mas a cuya sombra sienten descan-
para casa particular con referencias de el cong^gante de la Anunciata y I so en las luchan de la vida los 
comerciante de esta Es fino y trabajador. 11-3572. Ernesto. 
22 f. 
1 VjL!Íí« dd Café que 








70 de 3 a 5. 
7228 
Lubricantes. 
22 t . 
otro trabajo. Tienen recomendación. 
Habana 126. Tel. A-4792. 
723S 23 f. 
D R . O S C A R M E N E N D E Z 
plaza señor ¡ amantes de San José. 
Carmelo Gómez. Sea. pues para el Padre Rivas 
Durante la misa el coro dirigido ' nuestra calurosa felicitación por su 
per el maestro Ervit l , ejecutó pre-
ciosos motetes al Dios sacramenta-
do. ' 
E n la comunión se acercaron a la 
mesa eufcarística cientos y cientos 
de amantes de San José. 
L a activa Secretarla señorita Pie-
dad Alvarez con dos señoritas cul-
b¿ un espléndido aJ 
y salid» a Lamparilla 
11 renm, 
n e c e s i t o tnr m u c h a c h o peh ik-
sular para camarero. • Sueldo $26.00; | 
BAjOS X>B OA»-l0tro para fregador $20.00; y otro para Cartas de Ciudadanía, certificados de 
— zulueta ayudanta de camarero |15.00. Haba-, antecedentes penales, diligincias judi-, . . H ... 
¡cíales y extrajudiciales para cobro de uan ei ornen que en filas ordena-
pesos, inscripciones en el Registro Mer- das reciben a Jesús Sacramentado, 
cantil y gestiones para cobros en el 
Municipio de la Habana. Empedrado 34 
Departamonto No. 3. Da 2 a 5 p. m. 
7223 -3 f 
1 m. 
TZ& ĴStx. Cuatro Camino. 
nuevo triunfo del tercer domingo 
a San José. 
na 126, bajos. 
723S ' 23 f. 
—W'Tg- _ Belascoain, bo-
T - ^ * Propío por* cual-
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
Ucó 
1 cu 
qo r i w 
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Í^ÍOVttA* Recibidor. tre« babl-
ht» 40 00,1 5¡m- al frente y cocina de 
T5ii 
PROPORCIONAMOS BUENOS EBTBH-
dlentes, fregadores, camareros, mucha-
chones españoles, fuertes, hacen cual-
quier trabajo y toda clase da personal 
con referencias y garantizados. Llamar 
al A-57 66. Empedrado 42. 
7241 22 f. 
S E O F R E C E N 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
ÁTCÓMERCIO 
¿a Aduanas. Oficinas, 
PW* O^*5 ^ ^ » la casa San Ignacio 
S u " . - ^ S ! a Merced. Sala. do. 
^ ,í- Pl2lSr grandes departamentos 
^ua** ^ ^ o a . Llave en la 
^ ^ ^ . n P̂ oHo 7. Habana de 
a ^ M ^ A . Noche 2T-33«2. 
' l É Á L Q Ü Í t A ^ $85 
7nidra de Obispo, casa de altos 
^ f - «on sala, comedor, cuatro 
*• • " ^ n a ? dtmás servicios com-
i A, esaulna a Zulueta. 
jlanool. 28 f 
n:i 
V E D A D O 
es compra tnr a c a s i t a n s puit-
to céntrico, con preferencia en el barrio 
de Colón, que no exceda de $5.000. 
Luis de la Cruz Muñoz. Departamento 
ide BU«es del Plan Berenguer. Aguiar 
I No. 45. Tel. A-1329. 
7227 12 f._ 
I SB COMPRA ÚWA CASA BASTA 
_ • $20.000 en la calle San Miguel da Be-
SB DESEA COIfOCAR TOA JOVEN BS-1 lasco^in a Prado o en calles tranver-
pañola de mediana edad para criada de | sales que atraviesen a la dê  San Miguel 
manos o manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. In-
forman en Empedrado B6, bodega. 
7193 22 f. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SB D.ESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española da criada de manos o maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. 
Para informes Aguiar 9. 
7202 22 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos o de 
cuartos. Informan en Revlllaglgedo 4. 
7204 22 f. 
DESEA COLOCARSE TTNA MUCHACHA 
Se reparten con profusión esta-
tuas de la Milagrosa y el segundo 
libro de Pasajes Históricos. 
Ayudó a dar la comunión en el 
altar mayor y en la capilla de San 
Plácido el Rdo. Padre Esteban Ri-
vas Director de la Congregación y 
Superior de Reina. 
Una vez terminada la comunión 
el Hno. Gofii, dirigió desde el pul-
pito el ejercicio de los Siete Do-
mingos. 
A las 8 y cuarto se hizo la expo-
sición del SantísTmo Sacramento y 
acto seguido la misa cantada. 
Ofició el Rdo. Padre Ramón 
Díaz, el celebrante al evangelio ex-
plicó la. dominica del día. 
E l coro ejecutó durante la mtea 
| escogidas composiciones musicales. 
Después de la misa se dió la ben-
eñ "ese "tramo" Luis de Ta Crús Muño». ' dlclón con el Santísimo Sacramen-
L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
E n nuestro trabajo Inforníktlvo, 
pasamos al templo de loe Padres 
Paules, también allí se honraba de 
manera admirable al Padre de Je-
sús. 
L a Milicia Josefina de este tem-
plo, que dirige el Incansable Rdo. 
Padre Izuriaga con un grupo de dis-
tinguidas y piadosas damas, cele-
braba el tercer domingo. 
A las siete y media misa de co-
munión, ofició el Rdo. Padre Tovar 
Director de la Esclavitud (congre-
gación) de la Merced. 
Durante la misa el Padre Maes-
gozos cantadoa I nombrado y consagrado obispo de su 
Pnatrn niflo- j„„ j x [ciudad natal el año 487. Su caridad tier-
1 ? l ñaS ve3tldafl á* ánSe- I na y cariñosa v su bondadoso carácter, 
les deban guardia a San .José , !• hicieron ser padre, da loa pobres y 
eran ellas: Asteria Rodríguez Ma- i nsu*10 de los atribulados, n los cua-
ría Teresa Marros 4rftrpllA Pra«»a. 5*nt,a aft08 que desempeñó el episcopa-
<r„^ .TVr . - ^ r •f***"* " 8 do- P"6 ocupados todos en obras da 
guer y María de los Angeles Pérez, verdadero hombre apostólico. Su espe-
L a niña Margot González, reci- ctaJ cuidado y en el que cifraba el ma-
tó de manera admirable una poesía I f * T a ^ í i ó ^ c ^ t ^ 
a üan José; luego las niñas EmI- buenos resultados, que bautizó el cre-
lia Fernández e Isabel Blasco, re- c,,io número de onca mil personas. Por. 
último, lleqo d» merecimientos murió 
en el Señor el día 20 de Febrero del año-
531. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
citaron un diálogo muy Interesan-
te, el cual encerraba una sabia lec-
ción para los matrimonios que mal-
gastan sus Ingresos en lujos y fies-
tas, que no pueden sostener. 
Presidió la fiesta la Directiva de 
la Milicia Josefina, asistiendo tam- obispo, 135 
bién como Invitado el capellán del ' » e i . a c i o n de l o s ú l t i m o s l i b r o s 
trasatlántico Barcelona, Rdo. Padre 
José María Griñó Fargas, hermano 
del Barón de Griñó (español) . 
Reciba el Padre Izuriaga Direc-
tor de la Milicia Josefina nuestra 
sincera felicitación. 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
E L VISITADOR E X C H I L E D E LAS 
E S C U E L A S D E L A S A L L E 
De paso para Francia, visitó unas 
horas la Habana el Hno. Celso de 
JIMKXEZ DE ASUA: Traba-
Jo del Seminario de Derecho 
Penal. Tomo primero, cur-
so I9it"i-m7. 1 tomo pasta. 
AGUILERA. E l Derecho Judi-





II: Comentarios al 
e Comorcio, Leyes, 
sncia y usos mer-
¿spañoles y a toda 
n comercial extran-
tro Juan, con su hermosa voz de .Jesús, que fué a Chile como Vial- J 
Departamento da Bienes del Plan Be-
rengo! er . *Agular 45. Teléfono A-1329 
7227 22 f. 
to. 
E l adorno dle templo era, como 
siempre, majestuoso y -bello. 
E l Santo Patriarca aparecía en 
barítono cantó bellísimos motetas a 
Jesús Sacramentado, siendo muy fe-
licitado. 
Numerosos fueron tamhlón loa 
amantes de San José que se acer-
caron a la Mesa Eucarístíca. 
A las 8 se hizo la exposición del 
Santísimo y a continuación misa 
cantada. Celebró el Rdo. Padre Ibá-
ñez, quien al evangelio leyó la Pas-
toral del limo, señor Obispo de la 
Habana Mons. Pedro González Es-
trada.^ 
tador de los colegios de San Juan 
B. de L a Salle. 
Tan distinguido miembro de los 
hijos del Santo de L a Salle, es her-
mano del Director de\ colegio del 
Vedado Hno. Camilo Andrés. 
Lleve un felir viaje el Visitador 
de Chile hermano Celso de Jesús. 
Lorenzo Blanco. 
DIA Í0 DE F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purl 
ficación da la Santísima Virgen 
Jubileo Circular.—Su Divina, Majes-
.do peligro-
sa nueva lórmula para el 
tratamiento penal y preven-» 
tlvo. 1 tomo pasta 
J . MASAVEU: Contribución al 
estudio de la Escuela Pernal 
Española. 1 tomo pasta. 
FORMULARIOS CIVILES: Por 
la Redacción da la Revista 
General de Legislación y Ju-
risprudencia. 2 tomos pasta 
A ROTO: Elementos da De-
recho Administrativo, séptima 
•dlción corregida y aumenta-
da. 1 tomo pasta 
SALDABA: Comentarlos clentl-
flco-prAeticos al Código Pa-
nal. Volumen lo. tratado lo. 
Infracción y Responsabilidad. 







José Navarro. O'Reifly 9 1:2. Compre l   Orquesta y voces bajo la dlrec- ^'^ ü  c i c u i ^ - S  ÍWn* j—  t  U a : ! 8 P . T . . . . 4.60 
casas, solares y fincas rusticas. Dinero i*****-*.**********'**^*^^**.***?*********/*********-****************'*******************************^*************'******** 
t ^ : t ~ Z V 7 £ * n ¿ * £ S O L A R E S Y E R M Í K I D I N E R O E H I P O T E C A S 
pido. Teléfono» A-3070 y M-3281. 
7240 1 BODEGA VEmDO SOIiA BW ESQUINA la Habana, buen contrato y venta. 
$17 M I L A L 7 o o 
Me embarco el 30; antes de dicha facha 
desf<o dejar invertidos en esta 
g% • 'Proolo- nnn- _ ~ ' . T" aesf<o nejar invertíaos en esta , dicha 
Compro Cuatro Casas de BelaSCOain a W l o n a l San Raffel ^ w S f ü S ? ; cantidad. También lo fracciono en pe-
• - » ' • I>i*c,onal- ^ Rafael y Belascoain queflaa cantidades para los barrios. 
Agradeceré que lo soliciten por largo 
tiempo, ate. Resuelvo los pedidos en ¡lado, San Antonio y Pan i j E s m COI.OCAX.SI] W A MUCHACHA 
Mi Oana 45 pesos. Informes: 
A'-4Tt4 
t8 f. 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ida tiempo. Más informes. Aguiar 116. metro? do terreno, a |3.00 metro. Luis 
peninsular de criada de manos o mane-1 "a " t 1 m /¿ct\n 1 d6 la CrU2 Muñoz. Departamento de 
Jadora. Tiene recomendaciones si las Departamento ¿4 . ICL W1-4Í)U¿. 
VSh. CUADRA un x a el día. Llama al Sr. Alvarez al Teléfo-
Reparto Aldecoa, 771 no 1-3703. 
r239 22 f. 
necesita. Informes Merced 60 esquina 
Compostela. 
721$ 23 f. 
7186 23 f. 
SB S E S E A COlfOCAS UNA CRIADA 
de manos, peninsular que sabe bu obli-
gación y tiene quien la recomiende. Me-
nos de $25.00 y ropa limpia no se co-
loca. Calla 14 Ño. II antro Linea y 11, 
Vedado. 
7218 23 f. 
AJWJtmaJT LOS BAJOS DB OTA-
S, 1/oma del filazo, compuestos de 
•ais, cinco cuartos, hall, BB d e s e a COI>OCAK UHA SEÑORA 
U R B A N A S 
Bienes del Plan Berenguer. Aguiar 45, 
altos. Tel. A-132Í. 
7227 22 f._ 
Srv VENDE 16x50 METROS BH XA 
AVISO. SB VENDE UNA. ESQUINA EN 
C O M P R O MAQUINAS D E 
E S C R I B I R 
- Nuevas y viejas. También mesas para 
( alzada de San Lázaro, cerca del Par- ellas. Necesttanse para abrir academia 
que Macoo. Luis de la Crui Muñoz, moderna. Vamos con el dinero rápido. 
Departamento de Administración de Avisando al Tel. M-6237. 
barata, especie chalet, iV,™.68 4K,x<,Plan Percnguer. Aguiar 45., 7243 la Víbora, muy u i to. cocona >-»""̂ >-. „ 1. t.̂  , - _ 
construcción moderna, con Jardín a su al,os- Teléfono A-1329. 
costado, portal, amplias habitaciones, 
muy ventiladas, os propia para perso-
nas d« gusto. Mide ocho metros 75 cen-
« ra. 
crisol 7 traspatio 
altos. Tel. 1-1(41. 
na, cuarto y servicios do (1e moditma. edad de criada do manos. Mmetros de frente por 20 de fondo en 
Su dueño en los 
26 f. 
nz*& UNA CASA EN I.A CA-
entre Siete y Seis, Reparto 
ata; con sala, cinco cuartos 
yermo. Oana veintitrés pe-
: Teléfono A-4734. 
28 f. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. No se coloca me-
nos da |25.00. Informan Inquisidor 16, 
Caff. • 
7220 22 f. 
R U S T I C A S 
SIN C O R R E D O R E S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A M A Q U I N A R I A 
VENDO UN PRECIOSO PIANO ame-
ricano da gran sonido, un mes da uso 
cuerdas cruzadas, color caoba, tipo da 
plnola, precio 226 
dado, entra A y Paseo, 
tizado. 
7174 22 P 
P L A N T A D E H I E L O 
pesos. Calzada 90. Ve- ^e Tende UDa, nUCVa, IRaTCa Re-se , sa vanda garan- . ,, ' . 1 1 
mington , con capaadad para 600 
libras en 24 horas, es tá completa, 
montada sobre alzada de madera, 
con su tanque y serpentina para 
agua fr ía . Informes: Obrapía , 58 . 
T e l é f o n o M-6980. 
C1869 <d-20 





A O , C E I B A , 
C O H I B I A Y P O G O L O T T I 
27 f. UNA JOVEN BSPA5fOI.A SOUCITA colocación de criada de manos o mane-
jadora .en casa moral; lleva tres años en lUYANO. ESQUINA DB PRONTO 
la Isla y tiene buena presencia a Ins-1 porvenir, Reglita y Rosa Enrlquez, so 
trucclón; saho perfectamente todos los | vende. Informan en la bodega ¿a la 
Necesito tomar en primera hipoteca es-
tas cantidades etc. 11.50 al 12 0|0 sobra 
— _ dos casitas, pegadas a la Calzada del 
rarrlfo a nuer^ So puedT^eJa° par- CEDE I^L ACCION DB UNA PXNOA Luyanó. J4.000 sobre una casa chalet 
tfdel dfnero e ^ h ^ o ^ Ue tres caballerías, a media hora da la en la Víbora al » 0|0: $10.000 sobre una 
interés Para infonnes Benjamín L6-1IIabana. con casa da vivienda, establo' esquina y varias casitas pago el 9 Ofoj 
ppj,_ Pjg^,r¡ig No. 33. Tel. A-4215, bo-1 P:l„r* ̂ ^ . " ^ . . Y f f ^ L b"e?9.1 Plomares., $12.OOO ŝobr© tres miovas casas * raz(yn 
dega. do 12 a 6 
7l52 
s cuartones, divididos con cer- de $4.000 ca<la»iina. Repito que no pago 
1, más de media caballería comisión. Llame al Sr. Cuervo. Telé-
de hierba del paral y demás fono 1-3703. 
quehaceres de una casa y aspira a biien 
sueldo. Para Informes dirigirse a San-
ta Clara 16. Tel. A-7100. 
7226 22 f. 
esquina de la Calzada. 
7210 1 m. 
C A Ü E BARATILLO. SB VENDE CA-
sa ocupada por comercio en $14.000. 
irutos menores y con cuatro años da 
contrato. Para informes dirigirse al se-
ñor Pablo Fonseca, Compostela 107.. 
7222 22 f. 
COLONIA DB CASIA* SE VENDE UNA 
buena colonia en la Provincia de la 
Habana, cerca del batey da un gran Cen 
r239 22 f. 
P A R A L A S D A M A S 
'DESEA COLOCARSE UNA 
UN BONITO CHALET criada de mano y una excelente 
on mucho terreno y árbo- No sa coloca menos da $25.00 la criada 
mueblado, con garage pa-.y 130.00 la cocinera. Tellíono A-4792. 
ios mAqnlnaa. luz eléctrica, teléfo- I 7238 23 f. 
BUENA 1 Renta ?120 00 y se le puer\e poner altos 1^ la caflai (cuatro vlaje8 & r Í M ) . Son 
cocinara Roclto 7, Habana da 1 a 3 solamente, j cuatr0 caballerías sembradas de caña y 
PESTAÑAS A R T I F I C I A L E S 
tral con mucha facilidad para el tiro1 Maravillosa creación para los ojos, her-
7212 
» y demás oomodldades 
Mna de Oúmes 457. Iptforman: Por el Teléfono A-6201 informan de 
' moseándolos Instantáneamente, absolu-
y¡ lamenta imperceptibles y da fácil 
..cuatro de potrero y monta. Hay cañar adaptación, pídalas en casa Dublc Obis-
TACAC P.T CCniIINA nueva y da uno y dos cortes, 22 bueyes, P0 103- .M . ar^? .eil1' üblspo 86 y su 
L A ^ A a U t t M i U l N A [3 carretas, 1 carrotón, varios caballo^ reP^sentanto M-6661» 
Vendo una esquina propia para bodega y aperos de labranza. No se paga ren-l 7166 
|y carnicería en $7.200, dos casas a ta y 88 perciben 5 arrobas de azúcar por 
E n la cuarta parte de so va -
lor un autopiano con su ro-
Ilero, un juego de sala do-
rado, de 10 piezas, Luis 
X V I I ; 2 bicicletas, una de 
niña y otra de v a r ó n ; un es-
caparate, 3 cuerpos, de hom-
bre; un escritorio s e ñ o r i t a ; 
una mesita noche, 2 tapices 
muy buenos; varios cuadros 
al ó l e o , y un jarrón de sala. 
Se pueden ver en M-128, Ve -
dado; de 12 a 3 . T e l é f o -
no F - 1 4 4 0 . 
704« 21 f 
\ UN HERMOSO CTtALET 
o sin mueblas en el Re-
x• Informes en la Manza-
457. 
23 f. 
'2_' '_!una buena criada de manos. Prclraa-, $:; 00l) "na. $23.000 dos esquifas de 100 de caña. Quedan tres años de con 
— - - dos plantas a $13.00 y otros más do l^L0-..r.e 0íre una 0.ferta razonable y 
A V I S O S 
^ « " W A EN OUANAJAY UNA 
* i . nuevo. Informa en la d» Oómes 467. 
^ I I t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ten por el Conserje del DIARIO DE 
LA MARINA. 
C R I A D O S D E M A N O 
*^*0 208. RAJOS. ESQUINA 
" ^ h a b i t a c i ó n »randev amue-iu/?nUna ^ mar, a«ua co-
21 f. 
l I>OS„ D^ARTAICBN-. 
s •ai'or801133 át-
^ A D O l ó S A L T O S - " 1 " 
i .i,,n^!ie.n,1¿<lo1 lepartamanto »van_a Park" y con toda 
SB DESEA COLOCAS UN JOVEN pe-
ninsular de criado de mano en ca'sa 
particular, es honrado y trabjador, in-
mejorables recomendaciones, plancha 
ropa de caballeros. Informan al telé-
fono A-7621. 
7172 23 P. 
varios precios. Tomo para fabricar do 8e fnclllta ei pago admitiendo ¿arte en 
$10.000 a $12.000 en hipoteca al 9 0¡0. cheques del Banco Nacional y también 
Vlllegras 24. bajos Informan da 9 a xo va'"res. terrenos, casas, por casi la to-
do 1 
7190 a 2 112. Ramos. 
J O S E N A V A R R O 
22 f. 
Vendo en el Vedado casa da dos plantan 
Independiente, en el mejor punto del Ve-1 
dado. Renta: $185.00 en $20.000. Do 
contado $7.000. Resto al 8 0!0. En el 
mejor punto da la calla Animas dosl 
casas da dos plantas cada una con rlila. I 
recibidor, seis cuartos, comedor al fon-' -— 
do, baoñ y demás servicios. Precio « 
talidad del precio que sa convenga con 
el comprador. Luis de la Cruz Muñoz. ! 
Departamento de Administración da 
BtetMV del "Plan Berengruer". Acular 45 
Tel. A-1329. 
7227 t i t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
22 V. 
VENDE UNA FONDA PO» XiA 
DESEA**COLOCARSE UN BUEN CRIA- SlÓO.OO metro da terreno y fabricación. riUâ n.<3e 8U valor. Paga poco alqul-
do de mano, peninsular, muy trabajador \ En I.uyanó una casa de portal, sala, L6'"- J1,6"8. "?uclios ^on&áon con el pa-
y práctico en el servicio. Tiene buenas, «a'^ta. 3 cuartos, comedor y demiís ser- 5° f5 i^.. J . i ^ ^ . Z " " ^ e9^va. n. . 
recomendaciones da casas conocidas que 
trabajó. Habana 126. Tel. A-4792. 
7238 23 f. 
C O C I N E R A S 
SB DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra en la callo' 13, número 45, entre 6 y 
8. Vedado. 
7151 22 F . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D3 
color de cocinera. Sabe cocinar y 
vicios. Se entrega desocupada. Precio: d* lo ÓSt Plden Por ella- Contrato 8 
$6.500. Una finca con frente a la ca- anos. Informan, en Salvador y San 
rretera de 4 caballerías, con todas las!^/18®!"10- Preyuijten por S. Arlas, ca-
comodldades para una familia de sus- f̂ - „^rro> 
to. Precio: $30.000. O'Rellly 9 112. Te- 27 f 
léforos A-30:o y M-3281. I BB VENDE UN PUESTO DB AVES Y 
NA NAVE DB huevos, porque su dueño no lo pueda DE OCASION VENI 
200 metros en San V. 
fanta, propio para paracra. tallar o pe-
queña Industria. No vencan a perder 
tiempo. Corrales 191 de 12 a 1. 
7214 24 f. 
perada a In- atender, y se da muy barato. Infor 
man: Amistad y San José, al lado da 
la carnicería, en el mismo. 
7142 22 f 
VENDO CASA ANTIGUA PARA TA-
GínpU. BO tlM«láoOOT«ÜMt* «B «dír,brfc*' e™2™ rn^ro^ siete de frente fuera da la Habana. Campanario 1901 Pf*"*!10 a1Bl,a^coaio• 
Informan. 
7191 22 f. 
» misma otra habitación 83 J315815-*- COLOCAR UNA COCINERA 
o o persona da morall- i malagueña. Cocina a la española y a la 
• «tuacldn. Tal. M-S492 crlolla y •« repostara. No duerma an la 
21 f colocadén. Informan Tal. M-354t. 
22 f. 
Monte, a la brisa, $9. 
al 8 OlO en primera h 
los I I I . Corrales 191. 
7214 
BODEGA, VENDO UNA MUY CANTI-
nera en 6.500 pesos, sola en esquina, 
libre alquiler completamente, vende 80 
peses, facilidad de pago. Informan: 
Virtudes, 163, tintorería Boston. 
7166 22 F . 
24 f. 
J m a n e j a d o r a s 
7215 
VEDADO. SB VENDE MAONICTCO 
chalet a la entrada del Vedado, acera 
de la brisa. Su terreno mide 17.80x47 
metros. Dos plantas, jardín, portal. 
SB OPRECB BUENA COCINERA TOR-! sala, antesala, biblioteca, hall, reclbl-
mal, recién llegada da España. No duer-1 dor. comedor, salón de recreo, cuarto 
ma en la colocación. Informan Misión t̂ollê . repostería, despensa, cocina, ga-
No. 47. altos. rage para dos máquinas y cuartos y 
CAPE, POR DISGUSTO ENTRE LOS 
socios se venda uno con excelentes con-
diciones de punto, contrato y venta dia-
rta, precio 650C pesos, también se ad-
mito un socio. Mrtudes 163, tintorería 
Boston. 
<166 22 F . 
7280 22 f. 
C O C I N E R O S 
servicios de criados, en '.a planta baja. 
En la planta alta tiene: recibidor, cin-
co habitaciones grandes (de 5x5 mts.), 
dos baños completos de lujo y terraza. 
Pisos do mármoles, zócalos de caoba 
— i ; en el com«y1or y la biblioteca; toda de-
OOCUNERO REPOSTERO DE PROPE- rnrarirv. 
SB VENDE UNA SASTRERIA Y TIN-
torería montada con todos los adelan-
tos a la moderna y con muchos años 
de práctica, s«» vende por tener qua 
embarcarse su dueño. Informan: J . 
Wat la. SO. Regó. 
7135 « 22 F . 
S i l i e n c c a T L a a " 
u s e l a t i n l 
*SOS£FJNA\ 
JL^e c l a m o s este 
c o n s e j o por que 1©^ 
nemos lasecjuridml 
que no usara o t r a , 
m a r c a on losuces iy 
PIANO HOWARD, TRB8 PEDALES, 
completamente nuevo, so vende por em-
barcar; Juego recblldor, con cuero, apa-
rador moderno. Naptuno 219, altos, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
7199 28 f. 
Elevador de pasajeros completo. Oca-
sión única. Se vende barato uno mar-
ca "Otís" en perfecto estado y com-
pleto. Tiene magnífico carro, torre, 
motor, etc. Es de seis pasajeros y sirve 
para tres pisos o más. Para más in-
formes: A-8982. Latta and Pujáis 
Contracting Co. Cuba No. 70 A. 
7246 22 f. 
n ' 
Borojbas de gasolina se venden dos con 
tubería 7 mangueras. Tienen poco oso 
y se dan muy baratas. J . del Monte 
No. 123 frente a la Quinta de Depen-
dientes. 
7244 22 f. 
Tractores Monarch. Se venden de 30 
caballos de fuerza para arar, tirar ta-
fia, maderas, etc. También hay arados 
Oliver y Molm de 4 discos. Pueden 
p l a y e e piano, p r a n c b b , n u r v o verte en Teniente Rey No. 7. Havana 
y moderno, vendo uno por la tercera _ . • parta da su valor por no necesitarlo; , Fruit Company. 
además vendo un rollero da caoba con 
algunos rollos. Sa puede ver a todas 
horas casa de familia. Misión 104. ba-
jos, esquina a Indio. 
7235 26 t . 
7198 24 f. 
R A L E S D E 60 L I B R A S 
V A P O R " T H 0 R S D A L " DINAMO A. B. O. DB 118 VOLTIOS 
4!35 ampares; 0|60 kllovat, con motor 
da gasolina marca Frost Klng de 1 8|4 
HP. con tablero de gobierno en buen (Ward L i n t ) 
estado, propio para alumbrado de una v 
fln^a o proporcionar corrientes pera t 1 n " M • 
médicos y dentistas, sa vende. En Bar- Que tCADa de llegar E NlieVltlf 
caloña No. 2 darán rarón. j 
- 1 2 2 2 1 _ L _ | NOS T R A E 
A U T O M O V U E S 
I I 
SB VENDE MUY BARATA CUSA 1 
Dodge Brothers, tipo carrera, motor en 
perfectas condiciones, arranque eléc-
trico, 5 ruedas de alatpbra y gomas I 
buenas. Para verla: garaje da Estre-1 
lia, entre Aguila y Angeles. Informes, 
en Aguila, 177, de 4 a 7 m. 1 
7146 22 f 
Estuche grande, $2 .50 . 
Estuche mediano, $1 .50 . 
'APROVECHEN OANOA, SB VENDE 
un Doche, completamente nuevo, con 6 
ruedas da alambre, se da baratísimo. 
I Para Informes: Piquera de Calzada y 
Los pedidos del interior deben | c-71Y|dado- 23 F> 
venir a c o m p a ñ a d o s de 4 0 centa-j au tomov i I i MCPiUlIiAH „ VElfl)1! 
VOS, extra, para el franqueo. I en verdadera fanga por no poderlo sos-
1.500 toneladas de railes de 60 
libras Relayers completos 
con sus mordazas f 
Recomendamos aprovechar nues-
tro precio actual antes de que 
comiencen a vevengar almacenaje 
M O R A OfíA T R A D I N G C 0 . 
.tenar, as da los últimos modelos con _ . . J _ _ ^ 
Se vende en Droguer ías y en su muchos JS™,?̂ ** l™$*)£k™& Cable Moronat. Telefono A-4754 d e p ó s i t o 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A 
Avenida de Italia, 54. 
C1360 Sd-20 
hacerse de un buen carro. 
46. J . Zaragoza. Dragones, O ' R E I L L Y 12 
QUB SE-
o de dos per- | 
•» da una casa 
ro»! y trabaja-
lulna a Romay 
32 f. 
slón, con buenas referencias se ofrece 
para casa particular. Tel. A-7100, 
7192 22 f. 
} * * aSQVXRA A 
C R I A N D E R A S 
iva T j l a mediana edad nara SD ?1:8B-*- COLOCAR UNA JOVEN ' 
• ««TS^ •*.̂ v,'• la mesa v !8Paftola de criandera, tiene certifica- B 
Vendo una esquina propia para ren-
raonoMtloos. Precio: lta compuesta de bodega, carnicería 
$70.000. Se puede dejar gran parte en ' . . . 
hipoteca al 5 ojo por largo plazo. Luis y anco casitas, no bene que correr 
de la Cruz Muftoz. Departamento de ¡ • "l' ní-̂ «».4-nw^««f̂  „ 
Admlnlstraclftn de Bienal del Plan p>e. | COU^ mquihnos. üirectamente COU «U 
renR-uer. Aguiar 45, altos. Tel. A-ir,2 9. ¡ dueño. San Julio y Santa Emilia. Te-
JiltL léfono 1-3688. 
VIBORA. REPARTO MENDOZA. BB 7173 
vende en la calle Milagros entra -Tuan . ' ' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
22 f. 
runo Zayas Cortina. 
ref^_í 15acl6n' Es indi^^n7 io d* «anidad"." ínforaan:~blorla."'nú-! del tranvía. Casa de ladrillos 
Sueldo: $25 00 1 m*^°i196' altoB- !ría- techos monolíticos, mano 
''lormea 
— . f. 
« U un. A e8<Julna a 
21 f. 
risi 22 V. 




¡esmerada, carpintería y cristalería de 
¡primera clase, servicios sanitarios con 
aparatos de. lo mejor. Jardín, portal, n „ n 
Isala, recibidor, gaWía. cuatro cuartos!J0S d3 ^ » 10 >' d« 1 » 2 H2 
Icón baflo Intercalado, comedor, pantry. 
C A F E A L MINUTO 
Vendo uno de los mejores Cafés de la 
Habana, buena venta, buen contrato y 
poco alquiler. Ramos. Villegas 24, ba 
f188 22 f. 
para la •OB OAJttAREÜ» fi? con años do práctica. Informan Te-, total d*>l terreno 46S motms con tm P ' 
0 '25.00; una^TT A'4512- frente de 12 metro?. Precio: $18.000. tr 
otra para caballero '209 12 Luis de la Cruz Mnftoz. Departamento 
B O D E G A E N 5.200 P E S O S 
•na caballero 
SE DESEA COLOCAR UW OHAUTEUR ' earage Con 
espafiol en casa particular o da comer- pila entrad.. 
' Vrndo una sola en esquina, buen con-
rato y no paga alquiler, pueden dar 
contado $3.200 y el resto a pagar, 
¡de Administración d- Bienes árí Plan'vineíras 24, baJ0B- Ramos 
¡Berenguer. Aguiar 45, altos. Teléfono 
I A-132J> 
, 7227 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 




ldacl6n de la 
comida y 
•«Jos. : 
23 f. 1 
TENEDOR DE LIBROS. ACEPTA con- ANTES DE HIPOTECAR R 
tabllídades por horas, arreglan libros go vendo en verdadera gai 
atrasados y mal llevdos. Balances y II- casita en lo más fresco v 
Cm4larioaeg. Hotel Zavala. Consulto. rs« Víbora San Mariano 78 
132. Sr. Cárdame. Teléfono A-4128. da qvTna a Armas 
D I N E R O E H I P O T E C A S DI-
losa' —^—^——^— 
. de $8,000 POR 4 
12 a 2 
7180 1 Mj. 
$2.000 por 4 afíos. 
7239 
A^OS O MAS TIEMPO 
casi es- se dan al 8 0¡0 sobre casa en la Habana 
Precio $2.750 contado¡ Vedado, Cerro o J . del Monte que ga-A 
22 f. 
V A R I O S 
cuartos nn_ COMPETENTE RELOJERO 
•Ido $30 00 ra" í?*.1!181*- reclér- Hegado d 
habana i»* v Lnidos con buenas recomenc 




- K lish Apoken. 
i Escriba B. U. C Hotel Washington. 
7171 22 F . . 
VENDO URGENTEi'VrTITTE EN ESTOS 
días una casita toda d© manipostería en 
la Víbora. Se compone de portal, y dos 
amplios departamentos, cocina, servl-
rantice bien. Solo trato con el propie 
tarlo. Poclto 7. Habana de 1 a 8. To-
léfonq M-3041. 
7212 22 f. 
SE P R E S T A DINERO 
clos y patio chico, etc. Pe da en $1.000 c i o , , 
contado v $i.ftoo a d^her. Más infor- ^oi>^ ragares j alaoileres en peqne-






H O R R O R O S A GANGA 
PORD DE ARRANQUE CON BUEN 
motor, vestidura, gomas, fuella y en 
buen estado ue trabajo, est4 devengando i 
3 pesos diarlos. Lo vendo casi regalado 
por retlrarm*» del negocio. Dragnes 45. i 
I Valdivia. 
7128 25 F . 
i HUDSON S I E T E PASAJEROS CON 
sus seis ruedas de laambre y gomas 
en perfecto estado y excelente funclo-
| naralento y conservación. Se puede 
ver en garage da Concordia 196, $850. 
7169 22 F . 
22 f. 
D E A N I M A L E S 
Por embarcarme, vendo un hermoso la 
vabo en 8 pesos una máquina de coser 
Sínger en 6 pesos una cocina estufina, 
dos hornü'.as en 6 pesos, un filtro in-
rlés 5 pesos, un homo amianto, por- SB V E R D E 
tatú 4 pesos Benjumeda 90. altos, es- dura nueva y acabado da ajustar, todo 
'en muy buenas condiciones en precio 
UN FORO CON VESTI-
auiiia Infanta,'al lado de la bodega. 
7074 23 F . 
AVISO. QUIEEE USTED VENDER SU 
caja contadora y de caudales, vidrie-
ras o sillas v mesas para café. Aviso 
al Teléfono M-3288. 
6388 20 m» 
de verdadera ocaslén. 





LIQUIDACION DE UN ORAN SURTI-
do de lámparas finas de cristal y bron- , 
ce nara sala, comedor y cuarto, dando siete pasajeros a $3.00 por ñora. La 
MAQUINAS PARA BODAS, SB ALQUI-
lan limousines preparados para novias 
magnífico alumbrado interior, chaufeur 
y paga elegantemente uniformados, cha-
pa particular. Precio $25.00. Cadillac 
C A B A L L O S FINOS D E MONTA 
Vendo varios caballos caminadores del 
país y extranjeros. Un magnifico se-
mental d*» pase y yeguas gara cria. 
Cabalh 
lloó Percheroncs pa 
toy al recibir tres 
trenes funerarios. 
Hatana. A. Galán. 
iro. L>oa caba-
o pesado y es-
as negras para 
i. 1, establo. 
lo para 
6 pesos de fondo y uno semanal 
Mo<Ia. Neptuno y Galiano. 
71686 21 Mi 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES pa-
ra mercancías y se liquida un muestra-
rio de relojes Suizos de oro y níquel en 
Muralla. 98, altos. Departamento. 203. 
7179 22 F . 
L a más acreditada en la Habana para el 
servicio de bodas. J . Mestres. Indus-
tria 8. Teléfono M-2503 
7187 27 f. 
C A B A L U T O S P 0 N I E 5 
Tengo un gran sustldo en caballitos da 
todos tamaños y colores. Un bonito re-
•ntretener a un niño. .Son da 
Je tiro. Tengo cochecitos, 
'eos y mon tu ritas. Los tengo de to-
i precios, no pierda tiempo en verlos, 
i cosas de tdo gusto. Colón 1, esta-
>. Habana A. Galán. 
rio« i Mz-
C A R R U A J E S 
BB COMPRAN PUPITRES USADOS 
para colegios. Tel. 1-1071. Santo To-
más No. 3, Cerro. 
7200 25 f. 
" E L A G U I L A " 
1 Taller de Carrocería y Agencia de 
Compramos muebles de uso, que sean Mudanzas 
modernos, VÍctroIas, fonógrafos, dU- Agua Dulce, 10. teléfono A-2821. Se ven-
c e , m i q " » a . Sbser, J ^ e ^ . ' ^ . "v"".' í . . 2 0 ^ ^ 
Avísenos al Telefono IV1-7337 O VISl- nemos ruedas para Troy y toda clase 
teño, en Corrales y Factoría. " E l Ve-
jubio", Casa de Préstamo*. ) » 
r i u 
bury. 
i 7145 
se venden carros de 
solos y equipacjps^ un til-
1 TEZ 
P E R D I D A S 
PERDIDA. UNA FUESERA DB ORO 
con adornos al hilo, un rubí en el cen-
tro y dos piedras blancas cerca dej 
rubí se ha extraviado en el carrito Jesú4 
del Monte Malecdn, hoy día 19 a las S 
de la mañana. Kstá cifrada con Y. P. 
Batista Antonia C. Al que la entregu» 
en Marqués de la Torre, entre Mangos 
y la Iglesia, familia de Quiñones ser4 
gra'ificado generosamente. 
7175 23 F . 
RIÑA y anónciese en el DIARIO Dí 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DI 
L A MARINA 
/ A G I N A D I E C I O C H O OIARrO D E L A MARINA febrero 20 de 1923 m x a 
i n f o r m a n a n t e l a L A S I N D U S T R I A S Y E L C O M E R C I O P A R A L I Z A N . . . P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
(Viene de la pá& P R I M E R A . ) 
Tirtud del decreto dictado para exl-l 
ciirlaa del pago. "Por esto hay que 
e&perar—agregó—una declaración de 
la Cámara sobre el particular". 
Para el señor Recio—líder de la 
minoría liberal—el caso no merecía 
aquel interés que se tomaba la Cá-
mara 7 al efecto, debía seguir so-
bre la mesa. 
Se da lectura entonces a un pro-
yecto del Senado, por el cual se con-
cede una pensión de cinco mil pesos 
m1 Coronel del Ejérito Libertador se-
fior Jt^é D'Strampes. 
DI jeñor Herrera Sotolongo pide 
una tregua, antes de afrontar ia 
cuestión, pero Recio se opone y eo-
líclta vivamente que sin dilación al-
una la Cámara acepte la proposición 
y la apruebe. E l señor Sardiñas pro-
pone una enmienda y el señor Recio 
í r i t a : "Sin enmienda, sin enmien-
da, amigo Sardiñas". 
E l señor Verdeja pone a votación 
la ley y se aprueba sin discusiones. 
E l señor Ferrara se levanta para 
protestar contra el acuerdo que aca-
ba de adoptarse, no porque se tra-
ta del señor D'Strampes, dice—sino 
porque se trata de. Tesoro de la 
República a cargo del cual, ee en-
cuentran numerosos pensionados que 
contribuyen a empobrecerlo y desan-
grarlo. 
Hace constar de manera clara y 
precisa que es amigo personal del 
coronel D'Strampes a quien aprecia 
por lo mucho que vale y dice: 
"Yo he sido compañero en la gue-
rra del señor D'Strampee. Juntos 
temoe combatido por la misma cau-
ca. Juntos hemos peleado por la l i-
bertad de Cuba. Uno al lado del 
otro, hemos asaltado trincheras, he-
mos tomado fuertes, y siempre, 
siempf^, ántes de emprender cual-
quier acción durante los días trági-
cos de la epopeya cubana, yo le de-
cía: "TA y yo estaremos juntos. Co-
mún será la victoria si triunfamos, 
pero al caemos, juntos habremos de 
caer también." i 
Hizo el orador un elogio breve 
y sentido del señor D'Strampes co-
mo revolucionario, como patriota, co-
mo hombre de valor probado y co-
mo ciudadano que ha sabido cum-
plir con eu deber, no obstante las 
circunstancias de su vida. i 
"Ahora bien—siguió diciendo el 
señor Ferrara—poryesas razones, no 
voy yo a dar mi voto en favor oe 
la pensión que se le otorga, puesto 
que yo combato esa clase dé bcue-
ficios que el Estado prodiga, aun a 
sus patriotas más esclarecidos, aun 
a sus mas grandes menesterosos. Y 
el Estado debe rehusar su bolo en 
esos casos, por la sencilla razón de 
que con el mismo derecho que se 
le da al señor D'Strampes la pedirá 
otro. Yo me opongo a esa pensión, 
repito y bien sabe el propio D'Stram-
pei, con cuánto dolor de mí alma, 
habida cuenta de la amistad since-
ra y efusiva que pbr él siento." 
E l señor Sardiñas solicita enton-
ces, aprovechando la buena disposi-
ción de la Cámara, que se apruebe 
ac paso la pensión del general Miró 
Argenter, el cual vive en la mayor 
miseria y necesita un socorro ur-
gente para sobrellevar la existeucia. i 
E l señor Martínez Goberna excla-1 
ma, exaltándose, que no esta dis-
puesto a consentir que las pensione» 
continúen su curso, mucho menos 
con el quorum exiguo que había. 
Verdeja: E l quorum es suficien-
te. Esta Presidencia puede demos-
trarlo, • 
Sagaró:—Creo que es llegada la 
hora do aprobar todas las pensiones 
solicitadas. 
—Recio:—Los veteranos, liberta-' 
dores de Cuba, lo merecen. 
Herrera:—Todo cuanto se haga 
en beneficio do ellos, es poco. ' j 
Gil:—Que se les deiv las colectu-
rías, que les pertenece mejor que 
a los que las disfrutan sin haber 
hecho nada por la libertad de la 
patria. | 
Ferrara:—Señores, es que vosotros: 
epenas veis el Tesoro repleto, que-
réis vaciarlo. j 
Recio:—¿Vaciarlo por que se otor-, 
gue una mísera pensión? 
Ferrara:—Sí, vaciarlo, acumular, 
nuevas deudas, contraer nuevos com-
promisos y tener, a la postre, que 
contratar un nuevo empréstito que 
comprometa. la República y ponga 
en lamentable condición de depen-
dencia nuestra nacionalidad. 
Recio (levantándose emocionado y 
con el rostro conmovido).—Por unos 
pesos más o menos, no ha de gra-
varse el Erario; sin contar conque 
los veteranos fueron a la revolución 
a ofrendar sus vidas por la patria 
• el Estado* cubano está en el de-
ber de mantenerlos. 
Ferrara:—Yo también soy vetera-
no, y como revolucionario y como 
«'ildadano creo que los libertadores 
con dichos del aprecio y de la con-
sideración de todos, pero de eso, a 
que exploten al Estado, hay una 
< norme distancia. Los veteranos no 
han de ser un peso enorme para el 
Estaao. 
Varios representantes gritan al 
mismo tiempo y Ferrara exclama 
con voz sonora: 
—Veo con dolor la inconsciencia 
de esta Cámara para dilapidar el 
Tesoro. 
Sardiñas:—Miró y D'Strampes 
merecen la pensión. 
Ferrara:—Hijo mío; yo no miro 
a los hombres, miro las ideas y na-
die quiere aquí a Pepe D'Strampes 
puesto, y a que siempre se ha sig-j 
nificadó en favor de las clases comer j 
cíales, el señor Gutiérrez Alea pro-
POM y así se acordó, solicitar su \ 
cooperación y pedirle que presente 
en la Cámara un nuevo proyecto pl-
dlendo la derogación del Impuesto 
del 4 por 100. 
Solicitar de los propietarios Je el-; 
nematógrafos y de las Sociedades 
regionales que permanezcan cerrados j 
mientras la manifestación se celebre,; 
adhiriéndose así al cierre general de , 
establecimientos. 
E n la Secretaría del Comité Per-
manente se están recibiendo nume-
rosas comunicaciones de las corpo-
raciones económicas de la Isla, ad-
hiriéndose a la campaña Iniciada 
para solicitar la derogación del im-
puesto del cuatro por ciento sobre 
las utilidades. 
Entre las recibidas últimamente 
se encuentran las siguientes: De la 
Cámara de Comercio de N'uevitas, 
participando que ha designado un 
delegado, que organiza una manifes-
tación para celebrarla en aquel pun-
to y que cerrarán todos los estable-
cimientos; de la Asociación de Corre-
dores de Aduana de la República de 
Cuba, prestando su cooperación y 
dando a conocer la circular que ha 
dirigido a todos sus asociados para 
que concurran a la manifestación 
que se celebrará el jueves 22; de 
la Cámara de Comercio de Gibara, 
uniéndose a la protesta y designan-
do como delegado al señor Enrique 
Rey de la Habana; de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura 
de Sandi-Spíritus, nombrando dele-
gado al señor Modesto Morales Díaz 
y-anunciando su propósito de cele-
brar una manifestación y asamblea 
magna; de la Cámara de Comercio, 
Industria, Agricultura y Navegación 
de Guantánamo, designando delega-
dos y ofreciéndose para realizar 
cuantos actos sean necesarios; de la 
Unión de Comerciantes e Industria-
les de Alquizar, manifestando que 
ha designado delegados y felicitan-
do el Comité por so Intensa cam-
paña; de la Cámara de Comercio de 
Cruces nombrando delegado al señor 
José Díaz de Capilla y participan-
do que celebraran una manifestación 
el mismo jueves 22; d'e la Cámara 
de Comercio, Industria y Navega-
ción de Batabanó, comunicando que 
(Viene de la pág P R I M E R A . ) 
ae cerrarán todos los establecimien-
tos mientras se celebre la manifes-
tación; de la Cámara de Comercio. 
Industria y Agricultura de Ciego de 
Avila, participando que le comercio 
de aquella plaza cerrará sus esta.-
blecimientos desde las doce del día 
hasta las cuatro de la tarde del día 
22, que se celebrará una asamblea 
general de contribuyentes y que su 
Presidente asistirá a la manifesta-
ción que se celebre en la Habana, 
acompañado de la representación 
que dicha Cámara tiene ya nombra-
da en esta ciudad, de la Sociedad 
Unión Comercial de Casas de Prés-
tamos y Compra-Venta, manifestan-
do que han solicitado de todos sus 
asociados que concurran a la ma-
nifestación y que fierren sus estable-
cimientos mientras esta se celebra; 
d^ la Cámara de Comercio China de 
la Habana, aparecerá una invitación 
para que todos sus afiliados concu-
rran a la manifestación; de la Em-
presa Naviera de Cuba, por conduc-
to del señor Miguel Pont, manifes-
tando . que el Comité Ejecutivo de 
dicha empresa ha acordado adherir-
se y concurrirá con el personal y to-
dos cuantos elementos le sea posi-
ble disponer; de la Asociación Far-
macéutica Nacional y del Colegio de 
Farmacéuticos, también por conducto 
del señor Miguel Pont, comunicando 
su adhesión y el acuerdo de asistir 
a la manifestación; del Centro de la 
Propiedad Urbana de la Habana, 
mostrando su conformidad con las 
gestiones qjie se realizan; del Centro 
da Detallistas de Guantánamo nom-
brando delegado al señor Juan Boro-
tau y prometiendo cerrar sus esta-
blecimientos; de la Cámara de Co-
mercio de Manzanillo, nombrando 
delegado al señor Pedro I . Zayas; 
de la Cámara de Comercio de Morón, 
adhiriéndose y de la Cámara de Co-
mercio y la Americana de la Haba-
na, mostrándose partidaria de es-
ta campaña de la casa Clatidio Con-
de de la Habana. 
to". Una comisión de comerciantes 
recorrió los establecimientos reco-
giendo las firmas que a continuación 
detallo: Victoriano Vázquez. Valerio 
R. Díaz, Guillermo Alemán. Francis-
co Hernández, Golcolea yHermanos, 
Plá y Valle, Cándido Alón, José V. 
Díaz, Sánchei y Hermanos, Ramón 
Pérez, Cola, Barrio y Valea, José 
pañía, José María Amago. Folgosa y 
Espasande, Huergo González y Com-
Hermanos, Rósete y Coíiño, Evaristo 
Selbanes y Compañía. 
E l Corresponsal. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MZBXCO DB VZttOM 
Consulta* de 12 a 2. Cerro. Slt. Telé-
fono >-3'il5. 
S1766 « TOM 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades da la san* 
rre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 88. 
C59I1 tld-1 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony , 
Catedrático de Operaciones de la Fa-1 
cuitad de Medicina. Consultas de 1 a j 
S, martes. Jueve* y aAbadoa. Amistad, 
34. Teléfono A-4644. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (eatdmagro, hígada rlfión. etc.) n-
fermedaae» de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. De 3 a 4. 
F L O R I D A , febrero 19. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
E l comercio de esta localidad ce-
rrará sus puertas el día 2» duran-
te dos horas, como acto de adhesión 
a la gran manifestación que ese día 
celebrará el Comité de Corporacio-
nes Económicas del país para so-
licitar la derogación del Impuesto del 
4 por ciento. 
Julio Alvarez, 
Especial. 
Dr. Jaanto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
AA-7418 Industria. 37. 
C8261 Ind-28 ab 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-' 
clalidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estomago. Intestinas, higa-1 
do y páncreas); y trastornos en la nu-j 
trlción. Diabetes. Obostfdad, Enflaque 
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam 
panarlo, 81. 
6823 18 ma 
CIEN-FUEGOS, febrero 19. • 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana. 
L a Cámara de Comercio acordó 
por unanimidad el cierre de los es-
tablecimientos el día 22 del actual 
celebrando una asamblea magna en 
señal de protesta contra el Impues-
to del cuatro por ciento. 
Los Rotarlos recomiendan Igual 
medida. 
s m o x . 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Dr. ANTONIO R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enf ermedartea \ 
del pacho exclusivamente. Consulta*: I 
de t a 10 a. m. Bernaaa, 82. bajos. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
«speolallsta del Hospital BAIirr 
IíOTTTS de París. 
Enfermedades de la PTEL, STFXLIS 
y VENEREO. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L SÜE- i 
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
25 Inyecciones, absolutamente. Ino- ¡ 
fensivas, curan la Infección sifilítica, 
en cualqalerr. dt sus periodos, aun en 
loa casoí d<) nenrltis óptica, ataxia y 
parálisis general. Ea un tratamiento ra-
dica, y científico. 
Consultas ($5), de 11 a 12 a. m, y 
de 2 a 5 p. m. 
Prado 87 ailos. Teléfono A-8225. 
Por la . ün .verÍT^^'TlSTA 
gana. E s p e c í S S ^ 6 » «• 
boca que tene«n • « e n S í n » » . 
sin dolor P r e r f o ^ t e í ^ J M 
nnmero ^ ^ ^ " ¿ ¿ ^ g 
6077 
p o j u s t a T " 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D< Medlcira y Cirugía en greneral. Ea» 
pcrlallsta.' para cada enfermedad. 
Ür- A Ñ U S C O M . R R N ? 
Jefe da U Clínlr» * ,ISTA 
n^dez y o c u l ^ t a ^ e ? 0 ? * ^ 
Consultas: de 9 . iV1 -P^tr^S 
Prado, i 
Cirujano Dentista. D. . des de Harward ¿:1JM ÜB̂ >J, 
Especialista en las enfermedad*, del G R A T I S P A R A L O S POi íRES 
estdmacro e Intestinos. 
Consulta: de S a 10 a. m. de 1 a S p. m. 
y a horas convencionales. Lamparilla 
74. Teléfono 31-4232 
6892 1» Ma. 
SANTIAGO D E CUBA, febrero 19. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
L a Cámara de Comercio de esta 
ciudad ha acordado el cierre de todos 
los establecimientos el próximo día 
22 después de las 12 como señal de 
protesta contra Impuesto cuatro por 
ciento y como adhesión al morlmlen-
to Iniciado por Comité Permanente 
de Corporaciones Económicas. 
A B E Z A , 
Corresponsal. 
D j . E N R I Q U E SALADRíGAS 
Catedrático de Clínico Médica a. ta 
Universidad de la Habana Medicina In-
terna Beneclalmente af«acción*f del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62. altos. TeL A-1327 y F-8579. 
C597» lld-lo. 
QUIVICAN. febrero 19. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Los comerciantes de este pueblo 1 
secundan las iniciativas de la Cá-1 
mará de Comercio y de la Lonja de 
la Habana adhiriéndose a la mani-
festación del día 22 y cerrando sus 
establecimientos en señal de protes-
ta contra el odioso cuatro por cien-
más que yo, ni nadie siente más 
admiración y cariño por el general 
Miro. | 
E l señor Raúl de Cárdenas pide 
que la Comisión encargada de cono-
cer los proyectos de pensiones diga 
a cargo de qué fondos queda el cum-
plimiento de las mismas, puesto 
que los sobrantes del presupuesto 
contra los cuales se gira, de modo 
tan Insistente, ya no existen. i 
E l señor Recio hace la aclaración 
de que, una solicitud de pensión 
que habrá de conocer la Cámara, no 
tiene nada que ver con él, pues aun-
que el solicitante lleva su mismo 
apellido, declara que no tiene pa-
rientes. 
Ferrara ( sonr léndose) :—En eso 
no se parece su señoría al señor 
Presidente de la República. 1 
Al solicitarse un crédito para la 
Sanidad vegetal correspondiente a la 
Secretarla de Sanidad y Beneficen-
cia, el señor Ferrara pide que pase 
a comisiones la solicitud y el señor 
Ohardiet,. ccontestando a una pre-
gunta insidiosa del señor Herrera 
Sotolongo, que deseaba saber para 
qué servia la Sanidad vegetal, dijo: 
"Se lo explicaré a su señoría cien-
tíficamente: es un arma que usa el 
Gobierno para sumar adeptos." 
Un proyecto do ley solicitando 
que el Consulado de Ginebra tenga 
categoría de general, pasa a Comi-
sione^ a pesar de la defensa del 
señor Enamorado para que se dis-
cuta en seguida. 
Se lee una petición de datos del 
señor Germán López en la que in-
teresa saber el representante lo si-
guiente: 
Por qué no han sido Ingresados 
en la Tesorería Nacional de la Re 
pública, el importe do los cincuenta 
millones de pesos. 
Al amparo de qué precepto legal 
el Secretarlo de Hacienda mantiene 
los fondos productos del Emprésti-
to en el National City Bank of New 
York. 
Con qué fundamentos legales la 
Secretaría de Hacienda ha podido ex-
pedir checks con cargo a la Teso-
rería Nacional consignando en los 
iropios hecks "Pagaderos por el 
National City Bank of New York." 
Por qué al efectuarse los pagos 
se obliga a los tenedores de che-
ques aceptar en monedas fracciona-
rias de nikel y plata, cantidades 
mayores de las que normalmente 
deben recibirse en esta clase de pa-
gos. 
Por qué no ha sido publicada en 
la Gaceta Oficial de la República, 
hasta la fecha, la escritura de con-
tratación del Empréstito, celebrada 
entre el Poder Ejecutivo y la casa 
bancaria de J . P. Morgan y Co., en 
veinte y seis de enero de mil nove-
cientos veinte y tres, ante el Nota-
rio doctor Galletti y Valdés. 
A esta petición se agregó otra del 
señor Gonzalo Freyre, deseando sa-
ber si entre el Gobierno de Cuba y 
la casa de Morgan existe algún con-
trato en relación con el empréstito 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
HEMOBKOrDES CUTI ADAS SIN OPB-
BAClOK 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y carantlsada su curacldn sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades le la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos sus pe-
riodos. Tritamlentoa de estOmajto e In-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres. a plazos. 
Gratis las consultas. Suáres, 82. Telé-
fon» M-6233. 
B929 17 m« 
Consultas ¿e 9 a 11. (Mafíana) 1 a S 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de < 
Se floras y mftos Garganta, nariz y oído. ! 
(01oa> enfermedades nerviosas. EstO- ! 
m ĝo vfas urinarias y corazón. Emer-
lundadea de la piel Blenorragia y Sífi-
lis. Inye cienes Intravenosas para el { 
Asma Reumai'smo y Tuberculosis. , 
Obe îoad partos Hemorroides <fc Rayos 
X. Anál'.als Corrientes eléctricas y Mas-
fiages. Diabetes, Rayos ultra violeta. 
Teléfono M-623S. 
5924 13 mi 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Befloras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 148 y mo-
dín, altos. Consulta*: de 2 a 6. Telé-
fono A-9203. 
a ' e' R T r ^ d * - ^ W»2
baña. Horas f i i l . .fn*Tlv«aia?^ 
Consultas: de 9 a ^ «S? ¿ 1 
"lado. 19. ba3o/ V ^ S J ^ 
MiJinufEDlSTA 
Unico en Cuba, con títm-
En el despacho. $? a"* 
•-3M7. Mantcure. Maa»j4 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Coradonga. 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2830. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E " 
Méjico ds la Casa de Beneficencia y 
MaternlditO Especialista en las enfer-
medades da loa nlflos. Médicas y Qul-
rürgVA»». Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entr- F y G Vedado. Tel F-4288. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
y I-a forma de enviar los cincuenta 
millones estipulados. 
E l señor Germán López explica el 
alcance de su petición de datos y 
manifiesta que los cincuenta millo-
nes de peeos del empréstito no se 
lian Ingresado todavía en el Tesoro 
de Cuba y ya el Estado ha pagado 
los intereses correspondientes al 
primer vencimiento. Habla después 
tío la forma en que se viene abo-
nando a loe empleados sus atraeos, 
operación que realiza el National 
City Bank, en plata y nikel por más 
de un veinte por ciento, aunque el 
empréstito se ha hecho en oro, y ese 
Banco no está autorizado por ley 
alguna a ser depositarlo del Gobier-
no de Cuba. Hace cumplidos elogios 
de la honradez sin mancha del Se-
cretario de Hacienda y dice que su 
celo extremado por la pulcritud, le 
hace desconocer laa Irregularidades 
que él denuncia. 
E l señor Freyre dice que ha visto 
un contrato adicional celebrado en-, 
tre el Gobierno y la Casa de Mor-¡ 
gan; contrato—agrega—del cual no| 
tienen noticias ni el Congreso ni eli 
país. Y afirma finalmente que el dl-| 
ñero Sel empréstito, no se ha de-¡ 
positado íntegramente, ni aun en 
parte, en la Tesorería general. 
E l señor Ferrara dice entonces 
que el Gobierno ha ocultado la es-
critura del contrato del empréstito, 
con intenciones que nadie puede me-
dir; no teniendo en cuenta que el 
Congreso y el país tienen derecho 
a conocer la escritura del emprés-
tito, donde se habla de millones y 
millones. 
" E l Contrato a quo se refiere el¡ 
señor Freyre, me hace sohpechar que 
ni en los Estados Unidos se han 
reunido los cincuenta millones. Todo 
parece una ficción." 
Habla después del Coronel Des-| 
palgne, Secretario de Hacienda, y 
agrega que es un hombre honrado a! 
carta cabal, que es un magnífico 
cancerbero para cuidar de los mi-j 
llenes del Tesoro y defenderlo con-' 
tra los que merodean, a título de 
gobernantes y parientes del Gobier-
no, la caja nacional: pero que como 
hacendista, no puede discutir con i 
los Ilustres Yarone3 ê Ia casa de; 
Morgan. 
E l doctor Ferrara continúa ma-' 
ulfestando que siente una gran ad-
miración por el coronel Despalgne, 
que el pueblo también lo admira, 
pero que desconoce por completo i 
'a ciencia de los verdaderos hacen-' 
distas. 
L a Cámara aprueba la petición del i 
señor López y la enmienda del fie-| 
ñor Freyre. 
E l señor Martínez Goberna pro-| 
pone que .la Cámara invite al coro-1 
nel Despalgne a visitar la Cámara 
y rendir un informe sobre las peti-
ciones que se han formulado, y sej 
acuerda emplazar la visita para el¡ 
próximo lunes. 
Y teniendo .que reunirse el Comi 
t¿ Parlamentarlo Liberal, se suspen 
dló la sesión. 
J O S E l R I V ' E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. Fe lé tono A-9280. 
Habana. 
D O C T O R J . A . T R E M G L 5 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlflos. Eleo-
cidn de nodrizas. Consultas: de l a ». 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
CS978 Sld-la 
D R . L A G E 
J . B A L C E L L S Y C T 
S. c n C 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pasos por el cabu » 
traa a corta y larga vista ^f^ 
Torlt. Londres. París 7 .¿hr?ZL. 
omítales y pueblos de E w Í . 1 ^ 
Baleares y Canarias, AasaSS , "^i 
" R X r * ^ Se*Ur0" ^ ^ S ^ 
Medicina general Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de s». 
floras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horaa especiales. Teléfono 
A-8761. Monte, 126. Entrada por An-
gele*. 
C967S Ind-28 d 
D R . G A B R I E L M. L A N DA 
Nariz, garanta y oídos. Consultas de 
£ a S P. ta. Mente, 230. Qablenete del 
Dr Cantero Teléfonos P-2236 y M-7286 
¿ALDO Y COMPANI) 
Cnba, Nos. 76 y 7! 
Hacen pagos por caoie. gir». ^ 
corta y larga vista y dan 
crédito sobre Londres Parla s l í 
Barcelona. New York, U.w UtlJ^i 
iadelf la y demás capitales y cluaü 
loa Estados Unldoa. México Tfc! 
i pa. asi como sobre todos 'os 
! de Espafla y sus pertenencias fc 
elben dt-pftaltoa en cuenta oonl«fe 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. se. esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
Be 9 a 12 y 2 a S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Dnlversldaa: medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga" Vías urinarias, enfermedades 
de sefioraa y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno. 126. 
C3051 . Ind-lS ab 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Orujann de la Facultad de la 
Hrbana y Escuela Practica de París. 
Espfclallnta en enfermedades de seflo-
raj y pa-tos floras de consulta de 9 
a 11 a. m y di» ! a 8 p. m. Refugio. 29. 
bajos. nerr« Industria y Consulado. Te-
léfono vi .',422 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla. New 
York y Mcrcadeh. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y slflMs. Examen vi-
sual de ir uretra vejiga y catetcrlsnu. 
de los uréteres. Examen del rtfldn ñor 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 11/3. Consultas de 12 a 3. 
C974 21 d 1 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago e 
intcst'nos Carlea I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ino 8 ab 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y notarlo pOblIco. Herencias, 
divorcios, asuntos hipotecarlos, admi-
nistración de bienes y capitales. Man-
zana do Gómez 343. Teléfono A-4962 y 
F-5465. 
4999 4 ma. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 1 
MCDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid la Ha-
bana. Con treinta y dos afics de nrác-' 
tica profesional. Enfermedades de In 
sangre, pecho, sefloras y nlflos. parto.» 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales da la mujer Con 
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Toléto-
no A-0226, Habana. 
7033 19 m. 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón Pulmones. | 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
ta?. Consaltas: De 12 a 2. los días la-
bo.*Hb!es. Salud, nflmerp 3í . Tel A-5418 
D R . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Especialista en paros y ginecología. 
De regreso de su viaje a Europa ha 
reanudado sus consultas en Virtudes. 70, 
altos. Teléfono A-609&. 
8683 t i f 
D R . A L B E R T O S A N C H E Z D E 
F U E N T E S 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a San Miguel 55 bajos esquina a San 
Nicolás, da 4 a fe Teléfono A-9380 
4602 2 ra». 
N. G E L A T S Y C0MPARU 
108. Agular. 108. esquina a Amm. 
Hacen pagos por el cable; fadlltu» 
tas de crédito y giran letras t nn, 
larpa vista Hacen pagos por cskkJ 
ran letras a corta y larga Mbntf 
las capitales y ciudades Imporuatíi 
los Estados Unidos, México yWmm 
asi como sobre odos los pueblos 4|{ 
parta. Dan cartas de crédito sobn fa 
York, Flladelfia, S'ew Orltaaa k 
Francisco, Londres. Parts, l!iirt¿ 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra béT«da 
trulda con todos los adelantos e. 
tos y laa alquilamos para ruiriu 
lores de todas clases bajo la propia 
todia de los Interesados. En etu i 
ciña daremos todos los detalles «u 
deseen. 
N. G E L A T S Y C0MP 
BANQUEROS 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vTaa 
urinarias, estrechez do la orina vené-
reo, hldrocele, sífilis; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor JesOs María. 
83. Teléfono A-17«». 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATB BRTT 
Abogado 
Ag;ilar. 4-1. Teléfono A-24S4. 
DR. R I C A R D O I L U Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teléfo-
no M-5443 Habana. Cuba. 
C4984 80d.2» Jn 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana de G6mez, 328 y 32'j. Teléfo-
no A-8316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71. 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 ». m. y de 2 « 
6 p m 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Itrnaclo. 40. altos, entre Obispo y 
Obi^pía. Teléfono A-8701. 
DR. E L P I D I 0 S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga" Cirugía ge-
neral y vfas urinarias. De 2 a 4 p tn. 
en San Miguel 147. Teléfono \-6329. 
81 d. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-j 
fermedades do sefloras y nlflos. Consu-; 
lado. 80, altos. Teléfono M.4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-8 • 
V A P O R E S D E TRAVESU 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
pie, (•estima • barros etc.), reumatis-
mo, dlabcio-s. dlrpepslas hlperclorhidrla. 
enterocolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
raslenla, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 6. Encobar 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
C U N A R D 
^N0 A N C H O R l u 
S E R V X I O D E PASAJEROS í 
F L E T E 
D R . J . D I A G C 
Dr. F . H . BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vita Cri-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
66 De 12 a 4 Teléfono A-4474. 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las sefloras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Narljs y Garganta. Consurta«: I 
> Lunes. Martes. Jueves y Sábados, de t¡ 
a 2. Lagunas. 49. esquina a Perseveran • 
cía. No hace visitas Telf. A-4466. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cjrujano da 
la Casa de Salud del Centro Gkliego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago. Intestinos, análisis 6el tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y d o l 2 a 3 p . m. Refugio, nünero 
1-B. Tel. A-838Í 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposlcifin. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
d'co del Hofpltal "Calixto García". Me-
dlcna intí-rna en general. Especial-
mei-.t*: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luoí y Enfermedades del Cora-
aln. ConsalVas: De 1 a 8. <$20.) Prado 
aUoa. 
Dr. G O N Z A L O PEDRÓSO 
Clrujoino del hospital Municipal Freyre 
dr Andrade. Especialista en vira urina-
rima y enfermedades venéreas. Olstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecc-ones ae NeosalvarsAn. Consultas do 
10 r. 1° a. m. y de 8 a 5 p. m. en la 
caMe de Cuba, número 69. 
Los vapores más grande*, m 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de I«' 
chas de salidas, etc.. dirijan5* 
L I T T L E & BACARISSF 
& Co. Lid. 
Lamparilla, No. 1, 
Te lé fono A-3549 
HABANA 
Dr. P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia , 
parios, entermedades de nlflos. del pe-
tího y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
•üm María 114. altos. Teléfono A-6488. 
Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. J o s é María Zayas y Pórtela 
DR. A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
To éfonc A-988C Agular, 84 alto». 
'A SZ ' 'T80* 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 8 
a 4 p. m. Medicina interna, especlal-
merte dei corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de nlflos. Cana-
pararlo Dt altos. Teléfono M-2871 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 46. 
Teléfono M-1660. 
E . P . D . 
L A S E R O R A 
H I P O L I T A F R E Y R E D E A R M A D A 
HA F A L L E C I D O D E S P U E S D B R E C I B I R LOS SANTOS SACR«fcrNTOS Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, loa que suscriben esposo, hijo, her-
mana política y primos, ruegan a sus amistades so sirvan concnv-rlr a la casa mortuoria San Laza-
ro 304 altos, para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor quo agradecerán. 
Habana, febrero 30 de 1023. 
Genaro Armada Aneiros Manuel Armada Freiré; PerfectaArmada (ausente); Antonia Freiré 
Vda. de Trigo (ausente í ; Segundo. José. Servando y Rita Trigo y Freiré; Manuel Ferro; Dr. Cam-
pos Goas. 
A D O L F O Y C A a l O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
i Han trasladado el bufete a Lealtad. 
116, altos, I^si esquina a Salud. Con 
sultas. de 9 a 11 a. m. y de S a 5 p. m. 
62918 IT ms 
M A N U E L R . ANGU10 
L U I S A. B A R A L T , J R . 
^BOGADOS 
Habana. 49. altos 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CZST7JAHO DB LA QUINTA DS 
DEPENDIENTE» 
Cirugía Oenaral 
Consultas: lunes, miércoles y cier-
ne."», de dos a cuatro, en su lomlcilio. 
D. entre 21 y 25. Telefono F-44S3. 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA D¿, VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION D E 
DEPENDIENTES 
APLICACÍONEÜ DL NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistccopla y Cateterismo de los uré-
teres. Consulta», de 2 a 5. Amistad. 15. 
altos. Tj'éíono A-5469. Domicilio: C . 
Monte, J74 Teléfono A-9»46. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculcsjs. Médicas y Qulrflrglras. 
Lib«'i tad. 50. Marlel. Consu.iAs de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Frayde, Profesor d* i* Escue-
la Normal, Ex-Médlco de la Clínica 
Núfiez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de sefloras y niños, ve-
néreas, piel y sífilis, partos y cirugía 
e ngeneral. Inyecciones intravenosas 
para el asma, sífilis y reumatismo. 
Análisis de esputos y orina. Examen 
de sangre para la sífilis (Reacclén de 
Gate). $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarlas, de 1 a. •. 
D R , J O S E L U I S F E R R E R 
CrRUJANO 
1 medico de visita d« 1* Asoclaoion de 
Depe»idlen*es. Afecciones venéreas, vías 
urinaria i * Enfermedades de sefloras. 
Manes. Jueves y Sábados, de S a 5. 
üb-apia. oí. altos. Teléfono A-4364. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 0 por con-
venio previo. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialirta en Enfermedades i . la 
Piel, Sífilis Soigre y Venéreo, 
Tratamlentcs eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de S a ». 
Prado, 88 Teléfono A-996a. 
G 1» »ld-lo. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Angosto Rente y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA", 
Jefe de los Servicios Odontológicos de¡ 
Centro Gallego. Profesor de la Utilver-, 
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Pan los señores socios del Centro | 
Gallego. Je 3 a 5 p. m. días hábiles-
Habana. 65. bajos. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DB LA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y nlflos. Nep 
tuno, 166. altos. De 8 a 10 a. m. y d» 
l a 4 p. m. Hora fija para los :urnos. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico ¿special para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al 
café "El Día. teléfono M-6395. 
L I N E A HOLANDESA AMERICA* 
E l vapor correo holar.cjr 
l A A S D A Í 
El vapor correo holanda í*»1 
10 de Marzo para ^ 
V I G 0 , CORUflA, SANTANDWI 
R O T T E R D A M ^ J 
Estos nuevos y m&sl}v¡!T«Sf^^ 
tiros han sido construioo» 
MENTE para la comodidaoj* 
Jeros de segunda econúm»» • 
clase. . ic* 
Camarotes numerado» P~ 
tro y seis personas. 
Excelente comida *.¿J¿3os. 
Precio» de pasajes « f ' £ ,: 
Para Informes: Dlrl|,r^. r 
R. DUSSAQ. ¿ J ^ t f 
Oficio. 22. Te(f9. A-5639 f * 
RABANA 
D R . C A R L O S V B E A T O 
CmDJAXO-DENTISTA 
Afeccionts de la boca en gene.al. Egl-
do. número 31. 
D R . A R T U R O E . R l l Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Eupeclalidad en extracciones. Anop-
sia local y general. Consu.taa, de » « 
11 y de 2 a 4 Reina 53. bajos. 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 5 P- » •.n**n°" 
sábados y domingos Especia.idad en 
diente» posUsos, por todos los siste-
mas. Industria, lü». Teléfono a - « í » 
I Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 ,0d'> 
. A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
1 Oculista. Garganta narii y oídos, con-
sultas de 12 a 4. para pobres ae 1» • » 
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AÑO X C i D I A R I O D E LA MARINA Febrero 20 de 1923 
V A P C ^ ^ A T L A N T I C A 
ESPADOLA 
í LOPEZ y C ) ^ 
^ e U T e l e í T m f í * ^ ^ 
( F r ^ . lo5 informes relaaona-
Par* iodc* Coopaéí*. dmgtm « 
j , - con c31*. 
Í c o n ^ ' ^ ^ 
AVISO 
- . « 5 p a i r o s . Unto « p a -
• ^T^tranjeros. que « t a Com-
¿ o ^ ^ f ^ a r á ningún pa.e>e 
P ^ c 0 0 ñ, « t e s p r « w t a r «us 
p*1* o visa<ios por 
MANUEL OTADUY 
72 altos. Telf. A.79O0. 
ALFONSO Xffl 




P A G I N A D I E C I N U E V E 
SANTANDER. 
¿ é U 20 DE F E B R E R O 
L cuatro de la tarde. llevando la 
* ^,¿ncíenc¡a pública, aue solo se 
^ en la Administración de Co-
Ainite pasajera y carga general. 
^ ¿ T a b a c o para dichos puertos-
n ^ c h o d e billetes: de 8 a 11 d 
U ^ a y ^ l - í d e la urde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
¿o dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su eqcipaie. 
- nombre y puerto de destino, con 




Su Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
El Vapor 




wbre c! día 
21 DE F E B R E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
Sao Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900 
El vapor 
P. de Satrostegui 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá para: 
i CRISTOBAL, SABANILLA. CURA-
CAO. P U E R T O C A B E U . O . LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN 
DE P U E R T O RICO, L A S PAL-
MAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre d 
3 DE MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla. Curacao, Puerto Cabe-
lio, La Guaira, y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ de! día de U 
salida. z 
Las pólizas de carga se firmarán 
per el Consignatario antes de correr-
las si.n cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bultj 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790a 
El vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán MARROQUIN 
' saldrá para 




5 D E MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
LÍNEA P I L L O S A V I S O S A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O L E C T O R E S 
Lotería Nacional 
Para 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la sa/ida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todai sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de tu dueño, así como el del puer-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deben» estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán cscribh so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés 
El hermoso Trasat lánt ico Francés " C U B A " , de nueva construc-
ción, efectuará su primer viaje de inauguración en el mes de Mayo 
próximo. 
Este modernís imo vapor co reo tiene lodos sus camarotes ex-
oneres. No los hay interiores. 
^ V E R A C R U Z : 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor correo francés "LAFATETTET. el 5 de Marzo, 
"FLANDRE", el 4 da Abril. 
"ESPAGNE*. ol 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
'•FLANDRE'. el 4 de Junio. 
"CUBA", el 4 de Jallo. 
"ESPAGNE"'. el 4 de Aceite 
CORUfiA. S A N T A N D E R y SAINT N A Z A I R E . 
Vap0r correo Irsaicea "LAFATETTE", el 15 de Mano. 
" " "FLANDRE'. el 15 de Abril. 
-ESPAGNE", el 16 d* Mayo, 
^ -CUBA", el SO da Mayo. 
2 "FLANDRE'. el 16 de Junto 
2 -ESPAGNE', el SO de Junio. 
"CUBA", al 15 da Julio. 
"ESPAGNE', el 16 da Agosto 
Pw» V1G0, C 0 R U 8 A y H A V R E . 
v«t>or correo francée "DE LA S A L L E > el 12 de Abril, 
"NIAGARA" el 14 de Junio, 
"DE LA SALLE", el 13 de Julio. 
^ CANARIAS y H A V R E . 
v»Por correo francés "KENTUCKT" el 20 de May<v 
I M P C T T A N T E 
¿ ^ ñ o r e s Pasajeros de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tíe-
^óiarote r asientos i n ^ v ' d u a í e s y son servidos en la mesa. 
^ Ü a s ^ l ? 1 * ^ ^* ^ y ^ personas numerados, salón de fumar y 
cubiertas, paseos. 
^ ^ O T a ^ e , 
S T V * *• Coin̂ LUefP,aJí de bodpfa **r* tomado por las embarca clone» del lan-
S * ? ^ r o í e , ífr»iq,Íevr^s¿Íítn rVr»cada9 aI muelle «Je San Francl.co, entre 
tShS» >% WlhS d ! ? ^ M E N T ^ «ASTA LAS DIEZ DE LA MA&4.NA dei 
S S ^ L * » >*a W h L ^ T «««a hora no se recibir* nlntún 
^ * r 4 * <!• llevaría y l?8 ••ftor«« paaAjeroe por «u cuent» y rlesjo ae 
woaxioa a bordo. 
^ DE NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
n ^ 5 ' 0 ? 0 tonelada5 y 4 h é l i c e s ' F r a n « . 35 ,000 tonela-
^ P o l d i n a ^ r Savoi« . ^ Lorraine, R o c h « r . b e a u , Lafayette. 
etc. 
Ofi 
No. 9 - . 
Paró más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. Te lé fono A-1476 . 
' HABANA 
E l hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E 
de 16,500 toneladas. Capitán 
G A R D O Q U I . saldrá de este puerto 
F I J A M E N T E , el d ía 23 de Febre-
ro, admitiendo carga y pasajeros, 
para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en 3a . clase 
para Canarios: $60.00. LAS CASAS SE QUEMAN 
Precio del pasaje en 3a, para MAS V A L E P R E C A V E R QUE T E -
los d e m á s puertos, $78 .80 . NER QUE LAMENTAR 
el mes de Marzo pa-
go Colecturías a NOVENTA 
PESOS. Manuel Guás. Ma-
lecón, 40, alto*. Teléfono 
A-3714 y Obispo 50, altos 
M-2735. 
Quien no pueda risitarme de-
je aviso que yoy a su casa 
a yerle. 
" E L CREDITO". Monte y 
Arroyo. Mercado Unido. Te-
léfono M-6713. Se pagan 
premios y cheques. Billetes a 
$21.00 y 25 centavos para el 
franqueo a cualquier lugar 
de la República. 
EW CARMEN 68 CASI ESQXJItíA A Vi -
ves se alquilan los frescos y bonitos i 
altos, compuestos de tres cuartos, sala. I 
comedor, cocina de gas y cuarto de ba-
ño; ea cerca del Mercado Unico. En la 
misma informan. 
7030 23 f. 
PAUIiA 37 PASA AXMACEN BE AL-
quila. Tiene zs.gu&n. La llave en el 67 
ie informes. Precio: $130.00. Su duefto, 
;R. Zalba. 
6942 20 f. 
SE ALQTJXLA TTMA CASITA DE SALA, 
•dos cuartos en $35.00. La llave Pila I 
'y San Ramón, bodega. Informan Monte 
'No. 350, altos. 
6977 21 f. 
Para establecimiento, en Monte, de 
Aguila a Cuatro Caminos, se desea al-
quilar todo o parte de un local. Se 
oyen proposiciones por teléfono M-
5208 por escrito. Apartado 1747. 
Habana. 
6979 27 F . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS IZQUIEE-
, da de la casa Calzada de Concha. 236, i 
con portal, sala, saletta. cuatro cuartos, { 
agua y servicios sanitarios. Precio 
65 pesos. Informa Grove. Mercaderes, 
4, de 10 a 11 a. m, 
7i68 24 F . 
S O L E D A D 48 VEDADO, BE ALQUILA» HSBKOi 
altos de esquina en N y Jovellar a 
ne alquila el bajo compussto da sala cuadra de San Lázaro y otra de Inf 
tres habitaciones, baño Intercalado,: ta, sala, saleta, cuatro curtos otro 
moderno. Precio: |85.00 y fiador. In- criados, cocina de 
forman F-2134. 
C A R L O S III 16 
Se alquila el alto qompuesto 
saleta, seis habitaciones, baño 





pas y comedor 
rondo, es casa de lujo en $110.00. 1 
misma se vende. Dueño al lado. 
6948 21 f. 
OQÜENDO 5 II 
Se alquila el alto compuesto de sala. 
saleta, cuatro habitaciones con lavabos. 
baños, cocina y servicios. Precio $85.00 
y fiador. Informan F-2134. 





i a familia de morall-
> saleta, dos habltacio-
ado moderno y cocina, 
fiador. Informan Te-
20 f. 
V E D A D O , 15 ESQUINA A 20 
Se alquilan lujosos altos con 
seis habitaciones (dos inde-
pendientes) garage, cuartos 
de criado y chauffeur y de-
m á s comodidades. L a llave 
en Ies bajos. Precio, $125 . 
Inofrmes: Rico. T e l é f o n o s 
M-2000 y F - 1 8 8 9 . 
4 d 18. 1341 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . . S. en C . 
San Ignacio, 18. Telf . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
SE ALQUILA L A KEHKOSA CASA 
acabada de reedificar, calle Quinta 36, 
al lado de la esquina de Baños, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor al fondo, pantrv. cocina, 
dos cuartos de criados y dobles servl-
¡cios sanitarios. Alquiler $100.00 v ha-
¡ciendo contrato por un año se regrala 
¡un mes de alqullír. La llave al lado. 
Informa A-345S. altos de la botica Sa-
rrá. 
JfoM 24 f. 
Vedado. Se alquilan planta baja y 
también los altos con entrada indepen-
diente en lo más alto a media cuadra 
de doble línea de tranvías en la calle 
• . 0 ^ 0 No. 200 entre 21 y 23, los ba-
el ruego de un ediíscio en el Kepar- compiie$ta de sala, saleta, tres cuartos p a r a depos i to o c t j a l q u i e k w - J0» J ^ ' a , Portal, « l a , comedor, dos 
tO Kohly, donde un laborioso mdus- . u : ^ t***1*¿Um J¿.-h^-. ¡dustria. se alquila un local con una cuartos, baño con calentador, cocina 
6628 20 F . 
ALQUILO AMPLIOS BAJOS EN T E -
i jadlllo No. 42, carca de Prado y Palacio 
.Presidencial. Tienen sala grande, co-
: medor y tres cuartos, cocina y baño a 
i la moderna. Informes en la bodega de 
i Tejadillo y Compost^la. 
7006 20 f. 
Se alquila la casa de planta baja Con-
Para mas informes, dirigirse a Acabamosjde ver la desaparición por m m9Uot esquina Aramburu, 
SE ALQUILA!? LOS ALTOS DE LUZ, 
número 30. sal* cuatro cuartos, recibi-
dor y comedor, pisos marmol, dos baños 
con 1 cuarto de criados, en $125. In-
formes: F-1475. 
389C 39 F . 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
t6s y entresuelos de la casa Teniente 
Rey No. 71. propios para oficinas. Aso-
ciaciones. Club, Compañías, etc. Infor-
man en los bajos Escritorio del señor 
Conlll. 
6379 20 f. 
SE ALQUILA CASA DE DOS PLASTAS 
con 210 metros cuadrados, preparado el 
bajo para establecimiento. Paula 36. La 
llave en la misma. Informes: Paula 50 
Teléfono F-2229 y A-6086. 
6363 23 F , 
trial había establecido una fábrica de 
muebles y cuyo negocio marchaba 
prósperamente. De la noche a la ma 





S E R M O N E S 
que ge predicarán en 1a S. I , Cate-
dral de la Habana, durante * l 
primer semestre de 1923. 
y patio en los altos, sala, comedor, 
tres cuartos, baño y cocina, en las dos 
s s s s r e í ; s ^ m t j s s - s s » h - u B f « 
la bodega. Informes Bazar El Sol Man-
zana de Gómez. Teléfono A-2570. 
También informan en el F-1755. 
6961 23 t 
«r alquila sin eeoximos a d e s o c u p a e s e se a l -
dcs y se arruino en pocas horas. La|e^ BaMo Naotcmal número soe. L a i l a v a | ^ ^ | ^ nn J j j ^ ^ q |oca| atable ' |̂U, 
y servidos, instalación eléctrica. 
6966 27 F . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
l Lázaro 99, entrada por Blanco, propios 
ñaña todo desapareció, finca, existen-1 Para Sociedades, clubs, oficinas, Aca-
. . , £ | demias. Salón de Trilles. Para Informes 
cías, maquinaria y nada estaba asega- en Cerro No. 604 . 
rado de incendio. Un hombre pudien-
comedor y todos los servicios modernos. 
Precio rebajado. La llave en la sastre-
ría del frente. Informes: Malecón, 826 
6424 20 F 
te y lleno de esperanzas no tuvo la i sB a l q u i l a n l o s bon i tos y fres- qo* i • "J 
nr»ra,.rmn A* .«eimra» « i . -- -» • Uos altos en el segundo piso derecho de mont* numero 3Z6, bajOS dos 
precaución de asegurar sus propioda-!,a casa Santa ciara. 2». informarán en dras del Mercado Unico, se alquil 
cua-
Febrero 25. Dominica II_de Cu a- previsión aconseja asegurar las f incaai^em a 
reama. Sr. Pbro, D. J 
Marzo 4. Dominica I I I de Cua 
21 F . - • cimiento. Se da en proporción. La lia-
Ha fu a. 
y las existencias en una compañía de be a l q u i l a u n a c a s a a m u e b l a - ve en |a peletería de ia esquina. In resma. M. I . Sr. Arcediano. 
Marzo 11. Dominica IV de 
resma. M. L Sr. Penitenciario. 
Marzo 18. Dominica 
M. I . Sr. Maestrescuela, 
Marzo 19. Festividad de San Jo 
sé. M. I . Sr. Lectoral. 
Marzo 23. Nuestra 
Seguros que cobre precios módicos y ' j * 
Cua- Que sea solvente para que pague los 
siniestros en caso de ocurrir. L a Com-
de Pasión. ¡ pañía de Seguros Mutuos contra In-
cendio " E l Iris" situada en la calle de 
Empedrado, núm. 34, frente al Par-
Sra. de los'que de Cervantes, asegura fincas, ca-
en Animas 19, altos de la botica, 
forman en Blanco 32, da 1 a 6 p. m, 
CS81 22 F . 
SE ALQUILAH LOS BAJOS D I LA 
casa Clenfuegos 62 con sala, saleta, co-
medor y cuatro cuartos y demás servi-
cios. Todo muy cOmodo. Se dan baratos 
Informan Monte 103, La Democracia 
Paseo, compuesto de cinco habitaciones 
y demás servicios. Informan: Mercade-
res 31. Tel. A-6516. 
esquina. In- 6043 20 f. 
forman Ferretería Los Cuatro Cami- a l q u i l o l o s m o d e r n o s v pbes ! 
no$. . \coa altos de la casa 26, entre 17 y 19. 
Vedado, con terraza, sala, comedor, tres Ind 30 
Dolores. Sr. Pbro. D. J . J . Roberea. sas en construcción y establecimientos, 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l M a n - 1 ^ 0 1 ^ ^ a «oc iadoj los so-
brantes anuales que resultan, despuéf 
de cubiertos los gastos. No dejen pa-
ra mañana lo que deben hacer hoy. 
383 26 f 
dato). M. L Sr. Arcediano 
Marzo 30. Viernes Santo ( L a So-
ledad) Sr. Pbro. Maestrescuela. 
Abril 1. Dominica de Resurreo-
ción. M. L Sr. Magistral. 
Abril 8. Dominica In albir M. L 
Si , Magistral. 
Abril 22. Dominica tercera. M, I , 
Sr. Lectoral. 
Mayo 10. L a Ascensión del Señor. 
M. L Sr. Penitenciario. 
Mayo 19. Víspera ae la V. de la 
Caridad. M. L Sr. Lectoral. 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
tés. M. I Sr. Magistral. 
Mayo 27. Domingo de Trinidad. 
M. I . Sr. Arcediano. 
Mayo 31. Smum. Corpus Chistl. 
M. t Sr. Magistral. 
Junio 17. Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lectoral. 
Junio 3. Jubileo Circular. M. 
Sr. Arcediano. 
Habana, Diciembre 31 de 192 2 
I . 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Corrales 245, pegado a Cuatro Ca-
mlnoq, con sala, comedor y tres cuar-
tos y sus servicios. Informan en Monte 
No. 103. La Democracia. 
687 21 f. 
PARA ALMACEN O INDUSTRIA, SE 
alquila una nave de 11 metros de frente 
por 45 de fondo y otra de 22 por 45, 
muy claras y frescas, en Sublrana, en-
tre Peftalver y Desagüe, a tres cuadras 
da Carlos III , Informa Antonio Pandl-
ño, en Desagüe 72, altos. 
5125 20 f. 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila la casa Benjumeda número 
56, entre Marqués González y Oquen-
do, con súla, saleta corrida, tres ha-
fC,!nrt« crr^' I bitaciones y demás servicios. El papel I '^fra. de i 
ro I j . j j i ' i i l i r nlflcos ci , 63, altos. I dice donde esta la llave, informa tu | fondo, do 
dueño en B, esquina a 23. Vedado. Se-
dormlíorios y buen baño con su baila-
dera y abundante agua. Precio 45, po-
sos. La llave al fondo, para tratar su 
dueño: Teléfono F-5786. 
6902 24 F« 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
lle K No. 195 entre 19 y 21. compuesta 
de portal, sala, tres cuartos y f*u% ser-
servicios sanitarios, patio, etc. La lla-
ve ál lado, derecha. Informan Ualbán. 
Aguacate No, 10. Tel. M-1270, 
6862 20 f. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C R I S T I N A , 62-64 
Se alquilan astas dos hermosas naves 
juntas o separadas, propias para cual-
quier Industria, almacén etc. ate. pre-
cios reducidos. Las llaves a informes: 
Pedro GOmez Mena e hijo. Obispo y 
Agular. Banco. 
6910 27 F . 
SB ALQUILAN LOS AMPLIOS V her-
mosos altos de la casa Concordia, 116, 
compuestos de sala, saleta, 
tos, comedor, baños y cuar 
dos. Informan: San Rafael 
Teléfono M-7383, 
.6838 22 f 
a l q u i l o a p r o f e s i o n a l e s , b a r ñor Alvarez o en Mercaderes. 22, ai-
Lázaro 846. 
Tel. A-6870. 
i t s i 
Informes en la misma 
21 f. 
tos, de 10 a 12. 
6684 20 F . 
SE ALQUILA UN LOCAL EN LA CA- SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
He de Universidad entre Infanta y San San Miguel, 292, entre Infanta y Ba-
Oregorlo, con 600 metros, fabricación | sarrate. Sala, comedor, rtes hablta-
EN S110.0O SB ALQUILAN LOS E s -
pléndidos altos calle Once entre J y K 
la sombra. Tienen cuatro mag-
uartos, sala, hall, comedor al 
baños y dos cuartos en la 
azotea y magnifico portal. La llave 
en los bajos. Informa: Alejandro Te-
xldor. Muralla 27. 
7007 22 f. 
y naves, servicio sanitario, agua abun-
dante para cualquier industria o depó-
sito. Módico precio, A cualquier hora j 
pueda verse, para entrevistarse con el -
dueño: Animas número 102, bajos. Te-
léfono A-6694. , 
6789 20 F , 
SB ALQUILA B L PISO ALTO DE SI-
Vifita la distribución de sermones ¡ tíos, 17, compuesto de sala, tres cuar-
que Nos presenta Nuestro Venerable tos y d*™** •ervieios, informan, en 
Cabildo Catedral, venimos en apro-! la7íntí,0sma' entr4 An*ele' y t 
baria y la aprobamos, concediendo' ^ 
cincuenta días de indulgencia, en la g-anga. a l q u i l o maonipico l o -
forma acostumbrada, a todos los I cal con, cuatro Puerta,s,a la *5alle y^d08 
. M , habitaciones con servicio, a dos cuanras 
fieles que oyeren devotamente la]del Parque Csntral en San Miguel e 
divina palabra. Lo decretó y firmó; Industria, todo en |iooo mensuales y 
clones, cocina, servicios y patio. Pre-
cio, 65 pesos mensuales. J J \ llave, en 
la bodega de la esquina de Infanta. 
Su dueño: O'Rellly, 52. Departamento 
305, Teléfono M-3718. 
6614 21 f 
VEDADO, SE ALQUILA LUJOSO CHA-
let, calle B, casi esquina a 21, acera 
de la brisa, se puede ver desde 8 a. tn., 
a 7 p. m. Informan, en OUzada, 84. 
altos, casi esquina a B. Vedado. 
0803 24 f 
S E A L Q U I L A N 
E L OBISPO 
Por mandato de S. E . R 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretario 
hago contrato si lo desean. 
Informes en la bodega. 
7150 
SB ALQUILA INFANTA, ENTRE Nep-
tuno y Concordia, nave corrida acaba-
da da fabricar, propia para establecí-! 
miento o pequeña Industria, 12 metros | 
de frente por 19 de fondo. La llave en | 
la misma. Informes: Habana 186, altos.1 
I Teléfonos M-1541, F-1795. 
f.TTS 23 F . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS T PRIMER 
¡ piso de Oquendo número 16-A, entre 
I Neptuno y San Miguel, compuestos de 
| sala, comedor al fondo; tres cuartos con 
!baño Intercalado; cocina y un cuarto do: 
I criados con su baño y servicios. La lia-¡ 
ve e Informes en Oquendo 16-B, bajos. | 
6784 21 F . 
SE ALQUILA EN LA C A L L E DE SAN 
.¡Lázaro, 344-6, entre Gervasio y Belas-1 
•pAmA coaln un piso alto, moderno y fresco 
SB ALQUILA UN LOCAL PREPARA-
do para almacén o depdslto. Informan: 
Damas, 9; de 2 a 6. 
5598 17 f 
los altos de 27, entre Marina y Hornos, 
a media cuadra del Malecón de Marina, 
con sala, recibidor, tres cuartos, come-
dor, baño intercalado, cocina de gas y 
calentadcf-, servicios de criados y dos 
frescas habitaciones con servicios Inde-
pendientes en la azotea. Informan en la 
misma, de 1 a 5 pi^cio 110 pesos. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA —líÜ F ' • 
calle Paula, 33. informan en Suarez. | Se alquila un alto de esquina, en la 
20 f calle I esquina a 9, a una cuadra do 
n ú m e r o s sa y Línea y Calzada. Vedado, con 5 her-
n ú mero 
6152 87. 
Llave e 
23 F . 
T E K I E N T E R E Y , 
í ^ e n V Í e s o * ^ « T p ^ s r V P ^ \ " 1 ° ¡ X ^ « a s habitaciones, sala . a -
nirntc, Sa compone cada uno de sa- leta, comedor, hall, baño completo, 
la. saleta. 8 cuartos, comedor al fon-
do, cuarto de baño y servicios para 
criados. Las llaves, en la misma. Más 
Informes: David Polh.mus. Animas, 90, 
bajos; de 6 a 9 p. m. A-3695. 
C635 20 f 
sala, comedor, 
baño, cocina de gas y 
cuatro 
cuarto 
0 O O O O O O O O O O O O O O > » 
O E l DIARIO D E LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en f 
cualquier población de la i 
^ República. O 
O O O O O O O O c f O O O O O O O 
OFIOIOS, 86, SE ALQUILAN . 
prlmerps de marzo, los pisos principal ! comPlle',l° i1® 
y segundo de la casa recién construida, j cu^tos^ baño, Informan en la 
misma de dos a cuatro. 
«770 23 F . 
Oficios, 86, entre Luz y Acosta, com' 
puesto cada uno da sala, saleta, cua- i 
tro cuartos, servicio sanitario dobla sr 
cocina de gas. Informan Oficios. 88, i 
alrñacén. 
7072 22 f 
SE ALQUILAN EN DESAGÜE, 60, DOS 
i cw.s, altas, compuestas de sala, co-
medor, tres cuartos grandes, cuarto de 
I baño con sus accesorios, cocina de gas 
| y luz eléctrica. Precio de cada una, 
0 y 55 pesos. Para Informes: doctor 
cocina, panty, cuarto de criados y ser-
vicio. Un cuarto en la azotea. Agua 
caliente, gas, electricidad y garage. In-
forman al lado por I número 5. 
6742 II 
VEDADO, SE . 
monos altos do 
acabados da fa 
dor, dos terazas 
AN LOS 




A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de los P P . Carmelitas 
LINEA T 16, VEDADO 
LOS QUINCE JUEVES AL SANTISI-
MO SACRAMENTO 
E l Jueves próximo, 22 da febre-
El jueves próximo, día 15 da fabra-
ro, sa continuará en esta iklesla el 
ejercicio da los 16 jueves al Santísimo 
Sacramento en la forma siguiente: 
A las ocho a. m. misa da comunión 
general. 
A las cuatro y media p. m. exposi-
ción del Santísimo Sacramento: a las 
cinco, rosarlo, ejercicio correspondiente 
al Jueves décimo quinto y último ser-
món y reserva. 
al jueves décimo cuarto sermón y reser-
va. 
La música estará a cargo del maestro 
Ponsoda y del coro da Jóvenes da la 
Capilla. 
7160 22 F . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CUARESMA 
Todos los días a las cinco da la tar-
de se rezará el santo rosarlo y a conti-
nuación el ejercicio propio del tiempo. 
Los martes y viernes a las siete y me-
dia de la noche se hará al Vla-Crucis 
y sermón. 
«817 24 f 
Se alquilan los bajos de las casas ca-
lle de Vives números 194 y 196. In-
formes: Cuba, 100 y 102. 
7140 27 f 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE Puer-
ta Cerrada y Florida, acabada de fabri-
car. Informan en lu bodega. Teléfono 
A-0232, ' M _ 
7108 22 F . 
REPARTO BITS ANCHE DB L A HA-
baña, sa alquilan en 70 pasos los altos 
da Ta casa Pozos Dulces, número 20, 
acabados de faorlcar, tienen sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, cuarto de baño 
y cocina, escalera para la azotea de 
donde se ven los Juegos da Almenda-
res Park y Parque Mundial. Informes 
en la misma y al A-9SS9. 
7176 25 F . 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
casa Gloria, 114, entre San Nicolás y 
Antón Recio, compuestos da sala, dos 
cu 
SB ALQUILA ESPLENIDA CASA, pa-
ra una familia que desee vivir muy 
cómoda y barato alquiler; con sala, 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, baño ^ cuar-
to da criadas, garaje y cuaHo de 
chauffeur, pasillo alrededor de toda la 
casa, y Jardín; precio |85. San Pablo, 
entr<» Ayesterán y Cocos. La llave en 
la bodega. Más Informes; Mercaderes. 
I número 27. 
6836 20 f 
SB ALQUILA L A CASA SAN LAZA-
i ro 100. bajos, compuesta de sala, sa-
| leta, comedor, tres cuartos, baño mo-
derno, cuarto de criados y servlc|.H. 
¡Precio noventa pasos. La llave en H IQ a 17 
bodega. Informes: Aguila. 31. Telé- *" " 
'fono M-4646. DO05 
6815 21 f 
Alejandro Castro. Campanario. 235. Te- cubierta, cinco habitaciones d« 
léfono A-2502. 1 gran comedor, dos cuartos, bafi 
6659 20 f 
Se alquilan las casas Pataje Agustín 
Alvarez 7 y 13, con sala, saleta corri-
da, tres habitaciones y demás servi-
cios a una cuadra del Nuevo Frontón 
y dos de la calzada de Belascoaín. El 
papel dice donde está la llave. Infor-
man: B, esquina a 23. Vedado. Sr. 
Alvarez o en Mercaderes 22, altos, de 
completos, lavandería, cuarto de cria-
dos y servicios con entrada Independien-
te. Pueden verse de 8 a 10 y de 3 a 6 
pasado meridiano. Las llaves en los ba-
jos. Informan Gallano 101, fereterla. 
Teléfono A-3974 e 1-2610. 
6674 21 f 
C A L L E DIEZ Y S I E T E EbQUINA A 
Dlcx. Vedado, grandes locales para es-
tablecimientos y vlvlonda, acabados de 
construir, se da contrato. No se quieren 
tratos con palucheros. Informan: F -
2124. Pueden verse a todas horas. L a 
llave al fondo por la calla 10. 
6594 20 F . 
20 F - En 300 pesos se alquila la espléndida 
Se alquila una esquina propia para 
bodega. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informan en el teléfono M-9314. 
m a l e c ó n se, e n t r e OALiAHO y Casa de una sola planta, Calle M nú-
San Nicolás, lindo piso amueblado o I 4e _» j f í* 
sin amueblar, sala, comedor, alcoba, co- mero JO, COU seis cuartos de tamlia, 
ciña d> gas, baño, elevador, espléndida con ¿M baños, garages Y demás en-
vista del mar y Paseo, j . j j i r " « 4 la 
6248 22 f. modidades. informes: Calle m nume-
7001 25 f 
dema situada en Avenida de la Re-
artos, todos los servicios, nueva, pro- publica numero ó¿, piso tercero, com-
pia para un matrimonio. En la bod««a onejt* de sala, saleta, cuatro habita-da al lado Informan. , ^ . ' . ' . . . 
clones, cocina de gas y doble servi-
cio sanitario. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informan en Monte 28 y 
30. 
6610 22 F . 
Se alauila la casa de constmeción mo- ¿b a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de ro 37, bajos, entre 19 y 21, Vedado. iré «i4uu> M • . mm, ^ ^ ^ ^ caga Ac08Uu llave an la bo-1 j 
dega da la 
llegas, 80. 
3201 
esquina. Informes en VI-
22 f 
2 Mz. 
A L C O M E R C I O 
EN 60 PESOS Y FIADOR, BE ALQUI-
lan los bajos de Campanario 180,. pró-
ximas a Reina, compuestos de sala, co-
medor, 3 cuartos y demás servicios. La 
llave en la casa de empeño de la es-
quina. Su dueño: Señor Granda. Ca-
lle 10, entre Linea y Calzada. 
7080 • 23 P . S E S O L I C I T A N 
Alquilo Amargura 51. entra Aguaca-
te y ComposteTa salón corrido 800 me-
tros con todos sus servicios acabado 
de fabricar. Informes: Compostela 50. 
Teléfono A-7769. 
5741 2« F . 
CARNAVALES. PISO PRINCIPAL. MA-
locón entra Prado y Genios Sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño, 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Los viernes de cuaresma a las 8 p. m. 
Rosarlo, sermón y vía crucls. Los sába-
dos a la 1 y media enseñanza del ca-
tecismo. 
6491 2) F . 
Cub^ 38, bajo,, « J , u i U u . b u . . t^J&T&Jf íSS , ' i £ í £ l ̂ "ííll.^h r S ^ ^ S T i s í n ^ . - . ^ 
local propio para oficina, barbería, o; comendariea e- uso de s e l l a todo, i Nicolás. 63(.8 
, . , r c i tAI\ I n No sa r.ecasita experiencia para apll- 6248 r. i 
un íotograio. so da en * w . L a nave ^ 1 0 . pidanoj folletos explicativos, los —rtrrrr^rr^;—-TOXTTT„ T - „ . vedado, de 
SB ALQUILA L A CASA B, ENTRE 13 
y 16, compuesta de portal, hall, sala, 
gabinete, comedor, despensa y cocina en 
la planta baja; cuatro habitaciones, 
cuarto de sirvientes, cuarto de baño y 
terraza en los altos. Hay garage con 
cuarto alto. Informes en C, número 162, 
entro 17 y 19. 
6449 20 F . 
VEDADO, ALQUILO BONITA CASA 
: con o sin muebles, sala, comedor, tres 
[cuartos, cocina de gas y baño. E l tran-
vía a la puerta. Informan de 10 a 6 
lerldiano ecluslvamente. Telé-
20 f. 
O F I C I A L 
>tó Taf  
en el café de al lado. Informan: Em-
pedrado y Aguiar, ferretería. 
Ind 20 f 
MORRO 9, BAJOS, SE ALQUILA, LA 
llave e informan en Genios, 16 y merflo. 
6795 20 F . 
cario. P li ti , 
remitimos graMs. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE la 
casa calle Inquisidor número 31, consta 
de seis habitaciones, sala, comedor, co-
cina da gas y baño completo. Informes: 
Oficios número 62. Almacén, 
6448 24 F . 
SE ALQUILA C A L L E M No. 266, EN-
tre Jovellar y San "'Lázaro, acabada de 
JEFATURA DEL DISTRITO DE ¿A 17 ,_f" FmiwHrsdft v Teiadillo *nii Plntar' con, .Rala- comedor, cuarto de HABANA. CERRO 440-B, Habana 20 ,'» eI,tre ^mpeurauo y 1 ejaouiO, COU bafto completo, cocina .le gas y tres 
sala, comedor y tres cuarto», cielo ra- cualrt?3 e" i70 ? ' 'l°L?^eLe\lJ?nAy0 • 1 11 ' t ¡o fiador. Informan Librería de José Al-SO; en 70 pesos. L a llave e informes: bela. Belascoaín y San Rafael. Telé-fono A-5893. Habana. 
s e c r e t a r i a d e o b r a s p u b l i c a s . Se alquila la moderna casa Villegas, 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32. 
N A V E S 
de febrero de i923, Hasta las nueve y 
media a. m meridiano de la Habana 
el día lo. de marzo de 1923, se recibi-
rán en esta oficina Cerro 440-B, y en 
el Negociado de Personal y Compras 
de la Secretarla de Obras Públicas. Cha-
cón y Cuba, altos, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
piedra picada, recebo y tarvia con des-
tino a la reparación de la carretera de 
Arroyo Arenas al Cano, del Cano al 
Wajay y del Wajay>al kilómetro 10 de 
la carretera dei Palatino a Santiago de ipiles* de"*Sañto 
las Vegas, Loa proposiciones serán -¿ip, B&nlume< 
abiertas y leídas pública y simultanea- ^ 1 
mente en esta oficina y en el Negocia-
do de Personal y Compras se facilita-
rán a los que los soliciten los pliegos 
de condiciones modelos en blanco y 
cuantos Informes fueren necesarios.— 
(f). Alejandro Barrientes.—Ingeniero 
Jefe en Comisión, 
C1358 2d-20 4d-25 F. 
Propias por su gran capacidad, para 
cualquier Industria, almacOn. etc.. etc.. 
se alquilan varias, juntas o separadas, 
en la manzana comprendida por las 
Tomás, Marqués <íon-
eda y Oquendo, preoloj 
de reajuste. Las llaves Sr. Pumaradi —— __r.T^rA 
Santo Tomás y Oquendo. para Informes: SB ALQUILA PROPIA PARA t o d a 
Pedro Gómez Mena e hijo. ObUpo v clase de /s^bl«c'ra,e"^0' J * l l Re 
Airuiar banco esquina de la casa Avenida de la Re-
27 F . I pública número 313. esquina a Espada. 
6579 24 f. 
ALQUILO EN CRUZ D E L PADRE 6 
entre Estevez y Universidad a una cua-
dra de la Calzada de Infanta, magnífica 
nave, techo de azotea de 260 metros y 
casa antigua, amplia y fresca Se alqui-
la junto o separado. Precio módico. In-
formea San Joaquín 6. Tel. A-0112. Ro-
drigue». 
«501 "* f-
VEDADO. DEPARTAMENTOS Y HA-
bitaciones en Once y Baños, altos, fren-
1 te a la brisa y menos de una cuadra da 
¡Línea. Teléfono F-5175. 
[ 5621 23 f 
Vedado, 19 entre 14 y 16, No. 509 
Portal, sala comedor y seis cuartos, 
: doble servicio de bafto e Inodoro. L a 
llave en la bodega. E l dueño en el 
chalet de 12 y 15. 
5068 20 * 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
PARA COMBRCIO, ALQUILO LA OA-
sa Santa Clara 37, con 800 metros pla-
Inos. L a llave en los altos. Su dueño: 
¡Angeles, 20. 
6492 22 F 
MALECON 49, PISO PRIMERO CON 
espléndido balcón para Carnaval. Sala. 
I comedor, dos cuartos, servicios, baño, 
¡linda vista del Océano. Llave 56 entre 
i Gallano y San Nicolás. 
63S4 22 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE POCI-
' to 110, Habana, con sala, recibidor, tres 
1 cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, servicio y cuarto para criados 
Alquiler sesenta y cinco pesos. L a 11a-
| ve en San Francisco, 65, bajos. Infor-
man- Mercaderes, 27. 
659» 21 '•• ^ « B ^ ^ t a M ^ ^ ^ M — 
*e a l q u i l a n l o s b a j o s s b s a n Qat9i enfrente de la estación de Los 
Miguel 182, a media cuadra de Belas- . * .-»-»- j i ie •!> 
coaín informan en Sol y_Compostela. Pinos, en la Avenida del Ueste, se ai-
Bc 
Señores Zarracina y Ca. Teléfonos A- ¿ j f a mUy barata una casa que tiene 
6162680 I ' m 8 ' M f . $ala, saleU, cuatro habitaciones, por-
V E D A D O 
6909 Inforn.an en el Café Vlst^ 
• -1 , i, ja „ ^ barro. Teléfono A-6297. * 
Se alquilan los preciosos altos de mo- 5910 
Alegre. Com-
20 f 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS mpro 80 entra Escobar V 
Negociado de Construcclonos Civiles v raCT0 OU» enTT€ LKODiT y 
Militares. Habana 16 de Febrero de 1923 compuestos de sala, recibidor, cuatro 
Hasta las tres de la tarde del día 21 II . i - • t«~_0 
de Marzo de 1923, se recibirán en esta hermosos cuartos, gran baño ulerea 
derna construcción, de San José nú- AT.C¡TÍTT.A. e l p r i m e r piso de 
Gervasio. San Nicolás 37 con sala, saleta, tres I 
cuartos y demás servicios. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 6. ] 
mero 131, al lado. La llave e infor 
NU-
ma-
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Zulueta 36, ktra F , 
bajos, teléfono A-2059. 
Ind 8 j 
CALZADA DE JESUS DEI. 
ran.: Vedado. 
7137 
La llave en 
los bajo». Informan en San Rafael y 
Marqués González. Locería. 
68.3 
SE ALQUILAN AMBAS PLANTAS 
atrasados y mal llevados. Balances 
26 f. 
d o ^ a P r r " D C ^ ^ lado gran comedor; cocina y "lenta- „ ^ q ^ x t l a a c a b a d a d i 
propiedad del Estado. Avenida de la ¿cr de gas, Cuarto y semCIO « Cna- truir y sin estrenar en lo mejor ^ 
fa?oab>!^2frtr25C3alrdaerndoe, J ^ k - U llave en la bodega de Escobar £ U¡n£,Ü 
ees las proposiciones s« abrirán y lee-!y Gervasio. Informan: Calle 17, nú- de la casa Avenida de la República. 
públicamente. Se darán pormeno-1 n o i_ i V T-Jñf,-,™ 17 ,̂•3• o qui-n i« o m « r o 14». entre J V R. ieletono f rán res a 
nez. Ingeniero Jefa da Construcciones 4^92 
Civiles y Militares. , í „ 
1340 4 d 19 f 2 d 19 m. 6974 
PLANTAS DE 
y 11-
xestas de sala, salet , recibidor, 
ior, pantry. garage y cinco her- . 
i habitaciones con dos lujosos ba- glB ^ q x j i l a EN LO 
Informan en los bajos. I Víbora. Cocos (General 
EN LA 
Monte, 589-A. ale 
pesos, con cinco h 
vicio y mucho tr 
ve para comercio 
taiira, 10, Víbora. 
7114 
22 F . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
calle 6, casi esquina a 23. entre 
AL 
tos 
l e T T s o i i c r ^ 8,   y K. Teléf  
23 F . 
esquina & Espada, éstos con toda 
clase de comodidades. Informan en el 
café Vista Alegre, Combarro. Teléfono 
y i l compuestos de sala, comedor, 
tal. "cinco habitaciones, cocina, baf 
moderno, servicios para crtaOO». «tC- E 
la misma Informan o teléfono F - W l . 
6775 -5 * • 
¡esquina a Concejal \ eiga, li 
let de dos plantas, con toas 
I comodidades y confort, acabi 
I brlcar. La llave al lado en 
I na Informan L- Caballero. A 
ico 8. esquina a Santa Cata 
fono 1-3059. 
i 7069 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 3 A 8 0 X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S S A L Q U I L A p A B A T A K K A C I A , • • « -
k ñ r t e o p e l e t e r í a u n m a g n i f i c o s a l ó n 
e n l a C a c a d a de C o n c h a , a c u d r a y 
i n e d i a d e l p a r a d e r o de L u y a n ó . T a m -
b i é n se a l q u i l a r , casas c o n c u a t r o d e -
p a r t a m e n t o s c a d a u n a y s e r v i c i o s a *4 
pesos y t o d o de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
y s i n e s t r e n a r . : 23 F-
S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a p a r t a -
j n e n t o s a l t o s y b a j o » , c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e s d e l a c a s a a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r J u a n B r u n o Z a y a s y L a c r e t , 
e n l a V í b o r a . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
o t e l é f o n o F - 4 0 7 0 . 
7 0 4 7 i m z 
X S P A B T O l A W T O W S E A L Q U I L A 
l a casa c a l l e D i e z , n ú m e r o 65, p o r t a l , 
c a l a c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o y g r a n c o c i n a . L a l l a v e en l a b o -
d e g a de San F r a n c i s c o y F l o r e n c i a ; p r e -
c i o de s i t u a c i ó n , 40 p e s o s . I n f o r m a n : 
S a n t o s S u á r e z y F l o r e s , a l t o s , de 11 a 
2 y de 7 a 9 . 
- : 22 F . 
B E A L Q U I L A N S O S C U A B T O S X>£ 
m a n i p o s t e r í a c o n sus s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , luz e l é c t r i c a y soeenta m e t r o s de 
t ó r r a n o s c e r c a d o s en T a m a r i n d o y San 
I n d a l e c i o . J e s ú s d e l M o n t e . 
22 F . 
S e a l q n ü a , m u y b a r a t a , a n a n a v e q u e 
t i e n e d o s e n t r a d a s . I n f a n t a 2 2 y S a n 
R ? f a e l 2 3 6 , p r o p i a p a r a a l m a c é n o 
d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s n o i n f l a m a b l e s 
I n f o r m a n e n e l 2 3 S d e S a n R a f a e l , 
h o r a h á b i l . 
6 9 7 0 2 7 t _ 
V E C E S I T O C A S A P A B A A L Q U I L A R 
« n e l b a r r i o de l a V í b o r a c u y o p r e c i o 
n o pase de $30 .00 m e n s u a l e s p a r a r e d u -
c i d a f a m i l i a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
A l f o n s o I g l e s i a s . C o m p o s t e l a 115, a l t o s 
7021 • 20 t. 
H A B I T A C I O N E S 
S I L ' S S T B B N A X EZ? S E T E N T A P E -
SOS a l q u i l o e s p l é n d i d o c h a l e o l t ó en A v e -
n i d a S e r r a n o y San B e r n a r d l n o , R e p a r t o 
S a n t o s SuArez . P o r t a l , j a r d l i i . }«ala, dos 
c u a r t o s b a j o s , u n o a l i o , o t r o p a r a 
c r i a d o , c o m e d o r a l f o n d o . bAftd c o m p l e -
t o , c c i n a . p a t i o y t r a s p a t i o , l ' u ^ d e .««rse 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a l i ^ t a n e o o r t , 
C h a c ó n 1 t e l é f o n o M - 2 3 6 t i v M-653C. 
667S 25 f . 
S E A L Q U I L A N 18 H A B I T A C I O N E S A 
11 pesos en San D u l s . e n t r e C o l m a y 
T r e s p > i l a c i o , a u n a c u a d r a de l : i I g l e -
s i a de J e s ú s d e l M o n t e . T o d a s Inde -
p e n d i e n t e s , c o n l u s e l é c t r i c a buenos 
s o r v l c i o s s a n i t a r i o s y t r e s l l a v l n c s ca -
d a u n a . I n f o r m a n , en l a m i s m a c a s a . 
6634 25 f 
S e a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s d e 
S a n L e o n a r d o y S e r r a n o , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s , c o n m o d e r n o b a ñ o y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s , c o c i n a y p a n t r y , c o n 
c i e l o s r a sos y u n a g r a u l e r r a z a . P a r a 
i n f o r m e s : L u i s M . S a n t e i r . T e l é f o n o s 
M - 9 1 9 3 y A . 3 4 1 3 
6 6 0 3 2 0 _ F 
S E A L Q U I L A U N A O A S A M U Y B O -
n l t a . c o n s a l a t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o ^ 
s u l a v a b o , p a t i o y t r a s p a t i o , u n a bue -
i « c o c i n a c a l l e C o n c e p c i ó n , 1, e n t r e 
M c n o c a l y A c o s t a . V í b o r a . L a l l a v e 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a , 
s u d u e f t o . O b i s p o y San I g n a c i o , b o -
d e g a . T e l é f o n o A - 7 1 5 5 . 
6670 — f 
C E R R O 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa do A v e n i d a de A c o s t a y P r i m e r a , 
l a l a v e on los a l t o s . I n f o r m a n A l o n s o y 
C o m p a ñ í a S. en C . I n q u i s i d o r 10 y 12 . 
T e l é f o n o s A-319S y M - 5 1 1 . 
6949 4 m . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
d o s casas en A r m a s e n t r e San M a r i a n o 
y V i s t a A l e g r e . S a l a c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s y s e r v i c i o s . I n f o r m a n F - I S S A . 
6981 21 f ; 
H E R M O S O L O C / L P A B A I N D U S T B I A 
o r o m e r c l o , en l o m e j o r ú c l a C a l z a d a 
d e C o n c h a n ú m e r o 238, a d o q u i n a d a e 
I r m e d i a t a a l p a r a d e r o , m i d e 1250 p o r 
2750 t o d a de c i c l o r a so , p o r t a l c e r r a d o , 
s a l ó n I n d e p e n d i e n t e , e n t r a d a p a r a oa -
n j i o n e s , b u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , i u -
roejorables p a r a l e c h e r í a y t r a s i e g o de 
l e o h e u o t r a c o s a p o r s^r el b a r r i o m á s 
p o p u l o s o , i n d u s t r i a l y de m a y o r t r á f i -
c o . Se a l q u i l a . I n f o r m e s : F e r r e t e r í a 
c o n t i g u a y O R e i l l y 4, a l t o s . R i v e r o . 
T e l é f o n o A-5562 o 1-4507. 
6941 21 F . 
" A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e v e n d e o s e a l q u i ' a u n b o -
n i t o c h a l e t s i t u a d o e n e l V e -
d a d o e n l a c a l l e D o s e n t r e 2 1 
y 2 3 , d e d o s p l a n t a s , c o n l a s 
s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : e n l a 
p l a n t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , 
l i v i n g - r o o m , c o m e d o r , 2 p o r -
t a l e s , e s c a l e r a d e m á r m o l y 
o t r a d e s e r v i c i o s , p a n t r y , c o -
c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o d e 
c r i a d o s y g a r a g e d e d o s p l a n -
t a s c o n c a p a c i d a d p a r a d o s 
m á q u i n a s ; e n !a p l a n t a a l t a , 
s e i s c u a r t o s , d o s b a ñ o s y t e -
r r a z a . z n f o r m a n : C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
23 f . 
J E S U S D E L M O N T E 5 1 E S Q U I N A A 
O m o a , a l q u i l a en $ 8 0 . 0 0 . Se da con-
t r a t o %r.r 5 a ñ o s m e d i a n t e r e g a l í a . L l a -
xne en la m i s m a . I n f o r m a n en H a b a n a 
N o . 86 . D e d i o t y G a r c í a . 
6846 22 f . 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A B -
se de d e p e n d i e n t e de c a f é o f o n d a , ca-
m a r e r o o p o r t e r o , u o t r o c u a l q u i e r t r a -
b a j o . I n f o r m e s : C a l z a d a de l a V l b o r - i . 
e s q u i n a a .San M a r l n n o . L e t r a B . T e -
l e f o n o 1-4522. 
6813 22 f 
V I B O B A . S E A L Q U I L A N , A S a i 7 ~ C A ~ 
s i t a s c o m p u e r t a s de dos d e p a r t a m e n t o s 
c o n su c o c i n a y b a ñ o I n d e p e n d i e n t e . 
M i l a c r o s , 124, e n t r e L a w t o n y A r m a s . 
6119 20 f 
B E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
Ue C u a r t a V í b o r a , c o m p u e s t a de sa la , 
c o m e d o r , 3 c u a t o s . T i e n e m u y b u e n o s 
s e r v i c i o s . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . I n -
f o r m »n: C o r r a l e t ) , 152. 
6810 22 f 
E N S A N M A R I A N O V A B M A S , S E 
a l q u i l a h e r m o s a ca sa de e s q u i n a , m u y 
s a n a y v e n t i l a d a , a c a b a d a da p i n t a r , 
c o n s a l a sa l e t a , c ü a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
g v i , e l e c t r i c i d a d . Su d u e ñ o en San 
M a r i a n o , 85 . 
6807 28 f 
B E A L Q U I L A U N C H A L E T M O D E B -
n o , en l a c a l l o F r e y r e A n d r a d e , V í b o -
r a , a 4 c u a d r a s d e l p a r a d e r o S a n t o s 
S u á r e z , c o n t i e n o g a r a j e , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , despensa , c o c i n a g a l e r í a y 3 
c u a r t o s a l t o s . Su p r e c i o , 80 pesos . I n -
f o r m e s : J e s ú s d e l M o n t e , 178, e s to es 
u n a g a n g a . 
6821 20 f 
B E A L Q U I L A C H A L E T M O D E B N O , 2 
p l a n t a s , 5 h a b i t a c i o n e s etc., p r o p i o p a r a 
p e r s o n a s de g u s t o , s i t u a d o en l a c a l l e 
O ' F a r r l l N o 17, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a , V í b o r a I n f o r m a n T e l . F - 3 1 3 0 . 
6860 20 f 
T U L I P A N , S E A L Q U I L A N L O S E B . E S -
cos a l t o s d e i c h a l e t L a Rosa , e s q u i n a 
a V i s t a H e r m o s a , c o m p u e g t a de sa la , 
p o r t a l , t r e s espac iosos c u a r t o s , c o m e -
d o r , p e c i n a de gas . c u a r t o de b a ñ o m o - j 
i d e r n o . c u r r t o y s e r v i c i o de c r i a d o ? , g a - I 
1 r a g e s i s edesca . A u n a c u a d r a de l a es-
t a c i ó n de l o s c a r r o s de Z a n j a . T n f o r -
! m e s en l a m i s m a . T e l e f o n o A - 0 C 1 1 . j 
7107 23 T . 
S e a l q a f l a n l o s f r e s c o s a l t o s d e B u e -
n o s A i r e s , 9 , B , C e r r o , c o n s a l a , sa -
l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o -
c i n a j d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : C e - ' 
r r o , 5 3 2 , t e l é f o n o 1 - 1 0 8 3 . 
7 1 3 9 2 3 f _ 
E N E L C E B B O C L A V E L Y S O M I N -
g u e z , casa a c a b a d a de f a b r i c a r , .sala, 
s a l e t a , dos c u a r t o s , c o m e d o r , dos ser-
v i c i o s , c o c i n a , dos p a t i o s i n s t a l a c i ó n i n -
t e r i o r y h e r m o s a v i s t a de azo tea , 40 pe-
sos. I n f o r m a n en l a m i s m a S r a K s t c l a i 
en C o l ó n 28 A l . a s C a ñ a s . T e l . A-3690 1 
de 8 a 11 a . m . S r . P r a d o . 
6973 21 t . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
i e s C e r r o v D o m í n g u e : : . T e l é f o n o A -
e nt 25 F*. 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N CBTJ 
d e l P a d r e , 14 y 18, c o n 3 c u a r t o s , sa 
, t a , c o m e d o r , c o c i n a y d u c h a a 4U pe-
sos m e n s u a l e s . E n e l 8 e s t á n l a s l i a -
1 ve s y t r a t a r á n de l a s c o n d i c i o n e s . 
• -Q f 
S E A L Q U I L A E N E L A B I S T O C B A T I C O 
b a r r i o de T u l i p á n d o n d e v i v e l o m á s 
g r a n a d o de l a Sociedad i n c l u s o e l M i n i s -
t r o A m e r i c a n o y con g r a n c i n e en f r e n - : 
t e y a u n a c u a d r a de l p a r q u e de l m i s - : 
m o n o m b r e e l n ú m e r o u n o m o d e r n o , «-asi 
e s q u i n a a l a C a l z a d a de l C e r r o , h a y t r e s 
i g u a l a s , su c o n s t r u c c i ó n es e s t i l o i n -
g l é s y p r o p i o p a r a p e r s o m s de g u s t o , 
se c o m p o n e de sa la , s a l e t a g a b i n e t e I 
e s p l é n d i d o , h a l l , c u a r t o de c r i a d a d o b l e , 
s e r v i c i o l o s b a j o s y c i a t r o g r a n d e s h a - ; 
h i t a c l o n e s l o s a l t o s , h a l l , e s p l é n d i d o s 
s e r v i c i o s , l o m á s a c a b a d o c o n g r a n d e s 
deco rac iones , dos t e r r a z a s , b u e n g a r a g e 
con su a p e a d e r o en u n a g l o r i e t a , c u a r -
to de c h a u f f e u r y b u e n o s j a r d i n e s . L a s 
l l a v e s en L a s B r i s a s de T u l i p á n . Ca lza -1 
de e s q u i n a a T u l i p á n . B o d e g a . Su d t i c -
flo M i g u e l R e c a r e y . San R a f a e l 120 112 | 
de 11 112 y a 1 y de 6 a 8 p . m . 
I 6466 * 22 f . 
G Ú A N A B Á C O T R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N O U A N A B A C O A . O A S A M O D E R N A , 
1 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m p l e t o , 
c o c i n a espac iosa , c u a r t o de b a ñ o p a r a 
• c i i i i d o s , sa la , 4 c o l u m n a s , s a l e t a , b o m b a 
i p a r a c u a n d o f a l t e l a de V e n t o $ 6 0 . 0 0 , 
I M á x i m o ( . } ó n i o z « 7 4 . L a l l a v e en e l 76 
t o d a s l a s K m p r e s a s q u e v a n a l a H a b a -
n a c r u z a n por;,Ja p u e r t a . E s t á a l a b r i s a 
•SÓSl 20 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A « N C A 
r ú s t i c a , s i i u a d a a l f i n a l de l a c a l l e 
A m a r g u r a , c o n casa de m a d e r a , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , sa la , c u a t r o c u a r t o s 
c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o > 
a g u a de V e n t o . T i e n e f r u t a l e s de t o d a s 
c lases . I n f o r m a n San M i g u e l , 117, A . 
a l t o s . T e l é f o n o A - 5 6 8 8 . 
5774 20 < 
M A R l A M O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O l O T T I 
S E A L Q U I L A E N E L B E F A B T O L A 
S i e r r a , c a l l e 6 y 5a, a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a y l o m á s c e r c a d e l V e d a d o , u n 
h e r m q o s c h a l e t , c o n se i s h a b i t a c i o n e s , 
s a l e t a y dos b a ñ o s en l o s a l t o s , c o n 
t o d o e l c o n f o r t ; en l o s b a j o s h a b i t a -
c i o n e s p a r a c r i a d o s , g a r a g e y j a r d í n . 
R a z ó n en l a m i s m a . 
7056 6 m 
S O L . 100. A L T O S , E N T B A D A P O B • ! -
l l e g a s , se a l q u i l a n dos ^ h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , c o n v i s t a a l a c - i l l e , j u n -
t a s o s epa radas , a c a b a l ' c r o s s o l o s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E s casa a c a b a ' l . i 
do c o n s t r u i r . B u e n o s b a ñ o s y t e l é f o n o . 
. ' 158 ^ 23 f 
M A L O J A , 20, A L T O S , A M E D I A C U A -
d r a de M o n t e y A g u i l a , pt B l q o i l a 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , c o n l a v a -
!.o de a g u a c o r r i e n t e , es casa p a r -
t i c u l a r . 
7163 22 f 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l -
t a a h o m b r e s so lo s o" m a t r l m o n i A s i n 
n i ñ o s . I n f o r m e n : J e s ú s M a r í a SO. T e -
l é f o n o M - 3 9 4 7 . 
7134 22 F . 
S E A L Q U I L A U N C U A B T O E N $15 A 
u n s a s t r e y c o n d e r e c h o a t r a b a j a r en 
l a t i e n d a de l a t i n t o r e r í a de A r a m b u -
r u . 2 9 . 
7115 j 26 F . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
" L A S V I L L A S " 
P r a d o 119. T e l é f o n o A - 7 5 7 6 . H a b i t a -
c i ó n c o n c o m i d a desde 30 pesos, s i n COT 
raids. desde 10 pe sos . B a ñ o s c a l i e n t e . 
7068 i M z . 
S B A L Q U I L A U N B O N I T O C U A B T O 
en 18 pesos , c o n v i s t a a l a c a l l e y l u z 
T e n l e n t s R e y 7 6 . 
7019 20 t . 
E N A O U I A B 47, P B O X I M O A L C o -
m e r c i o , o f i c i n a s y paseos. Se a l q u i l a n 
m o d e r n a s y. v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l -
t a s , a m u e b l a d a s con l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e y a s i s t e n c i a . 
7o:ct 20 f . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s , c o r r i d a s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e . 
T i e n e su c o c i n a de g a s on casa de t o d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n San T l a f a c l 8 6 . . 
T a m b i é n o t r a s i n t e r i o r e s a 15 v 20 pesos 
703 4 2 i f . 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A B T I C U L A B 
dos b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , m u y a m p l i a s ; 
c o n o s i n c o m i d a . A g u a c a l i e n t e ; e n t r a -
da i n d e p e n d i e n t e . A ufta c u a d r a de G a -
l i a n o y d e l M a l e c ó n . T e l é f o n o A - 7 6 7 5 . 
6900 20 f . 
E N O ' B S I L L T 7 2 , " " A L T O S , E N T B E V i -
l l e g a s y A g u a c a t o . h a y h a b i t a c i o n e s des-
de d i e z posos s i n m u e b l e s y q u i n c e 
a m u e b l a d a s . H a y x c o m i d a s v e j e t a r i a n a s 
y t a m b i é n a d o m i c i l i o , 
I 6984 26 f 
K A B I T A C I 0 N E S H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
U N L O C A L D E 900 M E T B O S S 3 A L -
N ' i i l a con u n tiran p a l i o y casa de v i -
v i i - n d a c o n a b u n d a n t e a s ; !, j u n t o o so-
p a r a d o . J . A b r e n y Ri . sa E n r i q u e . I n 
f o r m a n : B « l a s i - o a i n y Sun R a f a e l . I ' ^ 
l a c i o C r i s t a l . 
6012 25 f . 
S E O F R E C E N 
K 0 T E L " H A B A N A ' 
B e ^ a s c o a í n > 
U n i c a c s a 
en ese g i r o 
T c l í f o n o A - S ^ S . 
n u e v o 
B U B W A O P O n T U N I D A D , A P A B A T O S S E D E S E A C ~ T nr* _ 
r a d i o t e l e f ó n i c o s , se s o l i c i t a n p e r s o n a ? c h a P e n i n s u l a r "Tí U » « ^ Z * * * * - * -
e n t e n d i d a s en la v e n t a de a p a r a t o s p a - u n a f a m i l i a que t r e c ¡ é n ¡ ! t K ' * D C a 4 
f r e n t e a l n u e v o m e r c a d o r a R a d i o T e l e f o n í a en San L á z a r o . 
H a b i t a c i o n e s a l mes c o n b - ' i ? » 
t o c o s u s s e r v i c i o s , t a n t o en r o p a s co-
m o en l i m p i e z a , desde • d i e c i o c h o pesos 
en a d e l a n t e . H a b i t a c i o n e s con v i s t a a 
6929 0 F . 
32. c i e n c i a p a r a e n s e ñ a d Ua P * * 0 - * » 
c u a r e n t a 
son a . 
5918-2 
S E N E C E S I T A N 
Sx. A L Q U I L A N R E K M O S A S H A B I T A - la c a l l e desde v e i n t e pesos a l m e s . ^ b o 
cionc-s con b u l c ó a a l a c a l ! . . a l u m b r a . ' ' 
> c o m i d a s , a p r e c i o s s u r u a m e n i b m ó -
d i c o s C á r d e n a s . 3, s e g u n d o p i s o . 
• ' ' => 8 m 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a m u ? -
b l a d a s o s i n m u e b l e s e n !a p a r t e m i s 
a l t a de l a c i u d a d . A r b o l e d a p o r e l 
f r e n t e y a l f o n d o d e l a casa q u e es 
n u e v a y de f a b r i c E c i ó n m o d e r n a ; t o -
cias c o n v i s t a a !a c a l l e . H a y t e l é f o n o 
b r ñ o s de a g u a c a H e n t e y s i u s t e d c o -
m e e n l a c a sa v i v i r á c o n t e n t o de h a 
b e r d e j a d 
rirular, 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
n ú m e r c 1 5 ^ ^ 
c h a . la c a u e aesae \ e j i i i e pcaua m . . . c . *.lía., s e r i a y r ra i 7 " « A MÍ»S->. 
nos de c o m i d a c o n h a b i t a c i o n e s , desde p a r a u n a f á b r i c a de a s o m b r a s . G i r e 0 m a n e j a d o r a D e „ J a d o r a . P a j a ^ * 
pesos en . de l an t e p o r pe r - J 2 . 5 0 p a r a la m u e s t r a . N o se m a n d a n ra l i<Jad . E s r e c i A n * i í a , n l l l a 
«r>na Tn i i e s f r a s i t r r a t i s . H e n r v \ f n n t o i r t j 1 líñ q u i e n resr>/^r./i_ n l l e c a s * 
J .  a r a la e s t r a .  se a n d a n 
m u e s t r a s , g r a t i s . y M o n t e i r a . 65 Q  r ponda* TWI'J11 i , 1 1 * * * ^ 
S t . N l c h o l - i a A v e . N e w Y o r k C i t y . W o s . 19, t r e n de La- San" • 
U . S . A . T154 e s á b a d o . H a h - T ^ » 
4d-17 " 
_ M U C H A C H A , 
C r i a d a s d e m a n o 
S e s o l i c i t a u n f r e g a d o r d e v e n t a n a $ y d 0 o C r a r % ? | c t - r í a " ^ 0 i ^ n o , > * t " 
pisos^ e n " A " , e s q u i n a a 2 2 , e n e l V e - 35 • j e i é f o n o C M - | c 9 i e l trab*J 
d a d o . D e b e t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
6 7 7 9 2 1 F . D 0 S j n i r * . 
• 1 — — — — — — n e j a d o r a s , & ex 
V m a n e i a u O r d S S o l i c i t o u n e n c a r g a d o p a r a f i n c a d e r r 1 
J J , l i • i . no A-00CT. 
, r e c r e o , q u e s e p a d e a r b o r i c u l t u r a y T157 
H O T E L Y B E S T A U B A N T A L T A B A D O 
. i r u a c a l i e n t e u t odas ho ra s , h a b l e n - V E D A D O . T E B C E B A , 3 8 1 . E N T B E D O S r , _ A 
oo m e j o r a d o e l s e r v i c i o , se h a c e n abo- v C u a t r o , a l t o s , se s o l i c i t a u n a c r i a d a "»f ^ « T O . 
nos desde 25 pesos m e n s u a l e s y d i a r l o s ,) m a n o , que sepa I c - r y e n t i e n d a a l - C 4 8 3 
desde J1 .20 c o n d e r e c h o a c a m a , desa- _ 0 de c o s t u r a . 
y u n o y c o m i d a , t r e s n l a t o s hechos , u n o i 6 -0g3 03 * 
a l a o r d ^ n . ensa l ada , p o s t r a , c a f é y p a n ' 
a l a c a r t a y s ' n h o r a f i j a er. el r e s t a u - 3 5 S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A ¡ 
r a n t se h a c e n a b o n o s desAfl 15 pesos 
se s i r v e n c u b l e r t 
a b o n o s p o r t i c k 
e s q u i n a a M o n s e r r a t 
5800 
- l a s e ñ o r a p r o p i e t f a r i a , Q u i n t a P a l a t i - g a o ó n d y d b o n a b t t ? m n o m p 1 ^ 
I n d 1 7 e 
en 
con e,~v..uii ^ c o n t i e m n o «n »i " «fl al 
l ^ P 0 / ^ - s a l l r f u e r a de l a t r e n a . 106 
7130 
G E B M A N B O B N U Z D D L E A G E D M A - S E D E S E A C O T nñ 
r r l e d m a n w i t h some m e a n s a n d a b o u t c i i a D f . n i n a „ . r ! r ? C A * W A HIIIH — 
- i r s r e s idence i n C u b a w a n t s t o be - de " n a=V ^e c r i a d a de S ? 4 " 
r r r r f " n . m a t r i m o n i o soirT » m * a o • 
a b o n o s des s 15 pesos : de m a n o e s p a ñ o l a con buenas r e f e r e n - c o m e g e n e r a l a g e n t o f b l k A m e r i c a n c o r t a f a m i l i a £ l m o n l 0 solo o ¿ a l ? 
e r to s desde 40 c e n t a v o s . CÍ;1S. < a i i e 4, e n t r e 15 y I T . V e d a d o . ; m a n u f a c t u r i n g p l a n t o r g e n e r a l C o m - n a T e l é f o n r . " A a - Í , n a niOchacfciak 
í e t s . E m p e d r a d o 75, OHS g r a . A r c l l a n o . _ „ i m i s i ó n house . h a v i n g a c t e d i n s a m e buena nr> Jl ~ , • S i S o I T -
s e r r a t e . T e K - f o n o A-789S 7102 i l V; | c a p a d t y f o r E u r o p e a n c o n e c t l o n s . W h i - 7143 m o l e s t e n « j i j , ^ ^ • 
10 m . • r " l t s B o x 140S, H a v a n a u n d e r I n i t l a l s M . * . 
C A S A B Ü F F A L 0 
Z u l u e t a , 32, e n t r e Pasa je y P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r Oksa p a r a f a m i l i a s N o una casa c o n p o r t a l , s ^ a , c o m e d o r , dos 
de je de v e r l a y • t a m b l ó n l o s a l t o s de 
l ' a y r e t , p o r Z u l u e t a , 
5301 C mz 
_ . t e  406 
A L Q U I L O A S16, D E P A B T A M E N T O 3 . 
con dos c u a r t o s , s e r v i c i o s y c o c i n a i n - ; gSOO 26 F . 
d e p e n d i e n t e , l u z e l é c t r i c a .en D o l o r e s . — c n a a a ae m a n o o m a n e i a d , ; ; ^ 
e n t r e 13 y 14, r e p a r t o I . a w t o n , t a m b i é n a d m i t e U n SOCIO p a r a u n a P a n a d e - se c o l o c a c o n f a m i l i a * m L í r , 
S E S - O B I T A 
b r a d a en 
r i d de 
c u a r t o s y s e r v i c i o s 
m i s m a i n f o r m a n . 
6924 • 
' B I A R R I T Z ' . ' 
« í r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 2 J S'* f 40 pesos p o r p e r s o n a 
I n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . H a -
rtos c o n c'«ich^ f r í a y c a l i e n t e , tíe a d -
m i t e n a b o n a d o s a l comedor , a 17 pe-
sos menyua ' i e r» en a d e l a n t e . T r a t o I n -
m e j o r a b l e , 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A J O V E N 
p e n i n s u l a r . Sue ldo « 2 " . 0 0 y r o p a l i m -
p i a . C a l l e 6 N o . 200 e n t r e 21 y 23, Ve-
dado . 
1 69S7 20 f . 
e ñ 30 pe sos . E n l a n a D u l c e r í a y V í v e r e s , d e s e a n d o sea 
i n t e l i g e n t e y p r o p i o . I n f o r m e s C e r r a -
d a 2 4 d e 8 a 1 1 7 de 2 a 5 p . m . 
6 9 7 1 • 2 1 f . 
21 F . 
7147 
S E D E S E A C O L O C A B 
i e s p a ñ Q l a p a r a m a n e j a d o 
de m o r a l i d a d , 
" L A D E S E A D A " 
Casa de h u é s p e d e s . M a r q u é s G o n z á l e z . 
84,- h a b i t a c i o n e s m u y f r e n a s c o n a g u a 
cor r i f en te >' l a b a v o s s a n i t a r i o s , m a g n í -
f j , - , i s s e r v i c i o s y baftos. c o m i d a s p o r ' 
a b o n o s y a l a c a r t a , prv>clos m ó d i c o s . C . 
B r a ñ a . T e l é f o n o A - 7 5 6 5 . ' 
6 4:;i 20 m 
S E A L Q U I L A N U N A S A L A P B O F I A 
p a r a p r o f e s i o n a l * a c a d e m i a u o f i c i n a 
y dos e s p l é n / i d a a h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e . H a b a n a 9 1 . T e l . A - 7 1 4 1 . 
€932 20 f . 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S M U Y E s -
pac iosas , V i v e s 135, c e r c a d e l M e r c a d o 1 
l ' n l c o . I n f o r m a A v e l l n o O o n z á l o a T a - i 
11er de m a d e r a s . V i v e s 1 3 5 . T e l é f o n o , 
. \ -2094 . 
1337 6 d 18 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e y o t r a s 
I n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s , c o n l a v a b o de i 
a g u a c o r r i e n t e , l i | z t / d a l a noche , d e ! 
i n f i n i t a s c o m o d i d a d e s ; l o m e j o r de l a 
H a b a n a . E s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s u h o m - , 
b r e s so los . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . I n - ; 
f o r m e s , e l p o r t e r o . 
« 9 5 8 21 f. 
E N S O L 78, B E A L Q U I L A N H A B I T A -
c i o n e s p a r a h o m b r e s í j o l o s O m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s . 
6983 25 f. 
S E A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O 
rl.» s a l a y c u a r t o b a l c ó n a l a c a l l e y u n o 
m á s a n e x o a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a -
l i d a d , se e x i g e n r e f e r e n c i a s , p r e c i o m u y 
e c o n ó m i c o . P e r s e v e r a n c i a , 52, a l t o s . 
GS91 27 F . 
" E L P B A D O " . S B A L Q U I L A N E A B I -
t a c l o n e s a m u e h l a d a n c o n v i s t a a l P a -
seo . I n t e r i o r e s desde 50 pesos c o n co-
m i d a y a s i s t e n c i a . M o r a l i d a d y a seo . 
P r a d o 65, a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
6868 19 f . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
f t n e t . ' t e SOTÍCTO v ' r T g u r o s a ! de m a n o que sepa s e r v i r b i e n a l a m é s a 
I n - y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
1 d o n d e h a y a s e r v i d o . C a l l e 27 N o . 8 en-» 
— t r e J y K . . V e d a d o . 
»» 7005 20 f . . 
m o r a l i d a d . S J t x i g e n r e f e r e n c i a s , 
d u s t r l a . 124. a l t o s . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M U C H A -
r h a o s e ñ o r a a m e r i c a n a o I n g l e s a q u e 
se h a g a caxgo de dos n i ñ a s y q u e t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 23 N o . 383 e n t r e 2 S E 
y 4 . 
"7020 20 f . 
U » A J O T , , 
m a n ^ M e r c a d e r e s 2, a l t o s , h a " ú c l S ? T 
20 
D E S E A C O L O C A B U H A " " , , » . ^ . -
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n w v ^ " * 
de a l g o de c o c i n a . C a l l e ' i TTV U*8-
6996 -
20 
" E L O R I E N T A L 
T e n i e n t e R e y y Z n l u e t a . Pe a l q u i l a n 
h a n i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó 
m o d a s , con v l ^ t a a l a c a l l e 
r ^ . / c n a b l e s . 
H O T E L " R O M A " 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A Q U E N O 
sea m u y j o v t - n , f o r m a l y e s t é acos tum. -
A p r e c i o s b r a d a a s e r v i r . E s p a r a t oda l a l i m -
p i e z a . B a f l q s 6, a l t o s . T e l . F - 1 3 3 4 . 
- f . 
N E C E S I T O P U L I D O R E S Y C O B T A D O -
r e ^ de m á r m o l y t r a b a j a d o r e s p a r a m u - S E D E S E A C O L O C A B W A . itw'i—!— 
chas c o l o c a c i o n e s q u e t i e n e es te acre-^ c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de rr ^ T ^ ^ * ' 
d l t a d o c e n t r o de c o l o c a c i o n e s L a H a b a - ' be a l g o de c o c i n a Desea .-ac, - t - 8'* 
n e r a . A m a r g u r a 7 7 . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . l l d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s de l ? í 
A . S o s a . d o m i e h a t r a b a j a d o . San J o s é ios 2 Ü U 
.''801 19 f. O q u e n d o y S o l e d a d 6 C e n t r e 
702 20
7005 
20 f . 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E CO SE S O L I C I T A N S E 5 ¡ O B I T A S E S P A S O - I ' •n~Ry, . nnr . m _ m o r a l i d a d q u e sepan b a i l a r s c h o t - p f n ^ f u ^ ^ ^ ^ ^ W O t t . 
c lones t i e n e n h i v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
Su p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s . o f r e c e S E S O L I C I T A U N A M A G N I F I C A M A - • 
a las r a m l l i a f . e s t a b l e s el hospeda je n e j a d o r a p a r a u n a n i ñ a de m.^ses N E C E S I T A M O S A G E N T E S V E N D E D O -
i m i s s e r l o m o d ' c o y c ó m o d o de l a H a - ' n o sea m u y j o v e n ' y t e n g a m u y b u e n a s ; r?s , e x p e r t o s en p r o d u c t o s F o r d , B u -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A - 1 6 9 0 . Q u í n C a A v e n i d a . C a l l e y T e l é -
g r a f o "Rorao te ' " . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
M o n t e n ú m e r o 10. t e l é f o n o A - 2 2 C 1 , es-
te h e r m o s o h o t e l i i a s tdo c o m p l e t a m e n -
te a m u e b l a d o u do n u e v o , toda : i l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e con b a ñ o s de a g u a c a l l e n t e y 
j a Jr d e n l á ' , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se 
a d m i t e n a b o n a d o s a p r ec i e s r e a j u s t a -
dos , e x c e l e n t - » c o m i d a , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s con m u e b l e s y s in m u e b l e s . 
E n l a m i s m a se a r r i e n d a Ün l o c a l pa-
r a v i d r i e r a de t a b a c o s v q u i n c a l l a . 2¿¡¿ 5 mz . 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M - d i ó 9 . H a b i -
t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m -
bres o í o s de 20 a 25 pesos a l m e s y 
p a r a dos pe r sonas , 30 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y con todos s u > s e r v i c i o s . 
5652 , 
r e f e r e n c i a s de l a s casas dondo h a m a n e - r r o u p h s o R e g i s t r a d o r a s N a t i o n a l , p a r a 
j a d o . S u e l d o 40 pesos y u n i f o r m e s . T n - t r a b a j a r en C e n t r o A m é r i c a . M a n d e en 
f o r m a n en Ca lzada , 55, e n t r e D y B a - su p r i m e r a c a r t a r e f e r e n c i a s de s u ca-
U N A S B ^ O B A D E M E D I A N A BDAB 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de mar.oi 
m a n e j a d o r a . T i e n e re fe renc ias infor 
m a n c a l l o 23 e n t r e 10 y 12 nuevo io l iV 
h a b i t a c i ó n 11, V e d a d o . ' 
0959 
ñ o s . V e d a d o , 
6931 
U N A J O V E N E S P A D O L A S E 
20 1 F 
J O f. 
D l t l A 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A E S F A ^ O -
l u , p a r a los quehace re s de u n a casa pe-
q u e ñ a . H a y que l a v a r a l g u n a r o p a . R e i -
n a 19. a l t o s . 
0953 20 f . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A T p a -
r a a y u d a r e.\ e l s e r v i c i o a l a c r i a d a 
de m a n o p r i n c i p a l , l i s p r e c i s o que t e n -
g a r e c o m e n d a c i o n e s . T u l i p á n , n ú m e r o 
I , C o r r o . 
! 6831 20 f 
r á c t e r y c a p a c i d a d en su r . i m o . O p o r -
t u n i d a d e x t r a o r d i n a r i a . C a m p o a m p l i c | c0100*1" p a r a c r i a d a de mano o M n 
y v i r g e n . E . E . H u b e r y C o . , San S a l - C " ^ 0 8 - s a b » s u r c i r y c u m p l i r con i 
v a d o r . E l S a l v a d o r , C e n t r o A m é r i c a , | o b l i g a c i ó n t i e n e r e f e r e n c i a s . Infornua 
5820 5 m . * n l a «"aJle H o s p i t a l n ú m e r o 48, « i t r i 
- Z a n j a y V a l l e . T e l é f o n o A-3821 h» ¿« 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O B E S S O B B B .>.cr en e l V e d a d o 
l a base de c o m i s i ó n p a r a v e n d e r c e r - i 6937 
veza a l e m a n a en p l a z a D i r i g i r s e a 
KT X T Z R & T I - R G E N S . S. en C. San 
i p u s c ' o 76, a l t ( ^ t . H a b a n a . 
6759 . 21 F . 
U N 
20 F . 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E M A -
110, q u e sepa s u s o b l i g a c i o n e s , en T a -
m a r i n d o , 14. 
0835 20 f 
C O C I N E R A S 
u n 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o 4 e 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r s . 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
y i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s t o s p i -
s o s . P r e c i a r m o d e r a d o s I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o 
C O N C O B D I A 24, E N T B E A G U I L A Y 
G a l l a n o . Se n e c e s i t a n u n a c o c i n a r a , s u e l -
d o $30 y u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s 
V E N D E D O B E S . N E C E S I T A M O S 
v e n n e d o r c o n o c e d o r d e l n e g o c i o de h a -
r i n a s , p e r o ha de t e n e r e x p e r i e n c i a y 
e s t a r c a p a c i t a d o p a r a o b t e n e r u n g r a n 
v o l u m e n de n e g o c i o ; t a m b i é n n e c e s i t a -
m o s o t r o c o n o c e d o r de ' - ce l t e s l u b r i -
c a n t e s y p r e f e r i b l e que t e n g a o t r a s l í -
neas q u e l e a y u d e n A v i s i t a r t o d o s l o s 
t h g e n t o s . D i r í j a s e a S e c r e t a r l o . A p a r -
t a d o 1 7 1 1 . H a b a n a . D a n d o r e f e r e n c i a s 
y e x p e r i e n c i a . 
6652 22 f 
$250 M E N S U A L E S , O M A S S E G U N A p -
t i t u d e s , se s o l i c i t a n a g e n t e s , v e n d e d o -
U N A J O V E N E S P A D O L A DESEA C0 
l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r una famlll» 
N u e v a Y o r k . I n f o r m a n : Ayun tamlen - Í 
y P e ñ ó n . C e r r o . H a b a n a . Teléfono 1 
3773 . 
6921 20 P. 
p n s e n t e n 
053 
So e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
22 f 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A O co -
c i n e r o que sepa c o c i n a r b i e n y hace r 
a l g ú n d u l c e y en l a m i s m a u n a c r i a d a j 
de man<r q u e sf pa l ee r y e s c r i b i r , se Ies 1 
da b u e n s u e l d o . C a l l e 19, n ú m e r o 282, 
M a n i l l a a D . 
7112 22 F , 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
r a q u e sea 
•su o b l i g a c i ó 
P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d . 
7082 22 l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A P E N I N -
s u l a r . C o n s u l a d o 69 D , a l t o s . 
7015 20 f , 
N E C E S I T O U N A C O C I N E B A B L A N C A 
d e m e d i a n a edad p a r a u n m a t r i m o n i o 
q u e sepa s u o b l i g a c i ó n v sea p e r s o n a 
s e r i a . D o r m i r f u e r a . V l l l a v e r d e . O ' R e l -
J ly 13. 
7038 * 21 
n o A - 5 5 8 0 . 
C1012J t n d ISd 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i P e g a s , n ú m e r r 68, e s q u i n a a O b r a p í a , 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con a g u a co -
r r i e n t e , a p r e o ' o s de s i t u a c i ó n , e x c e l e n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A 
a y u d e a l g o a l a l i m p i e z a y d u e r m a er 
, l a c o l o c a c i ó n en R e i n a 56 a l t o s 
6957 20 f . , 
S E S O L I C I T A C O C I N E B A B L A N C A O 
de c o l o r q u e sea' l i m p i a en N . e n t r e 27 
!>• J o v e l l a r , ba jo s , l e t r a A , p o c a f a m i l i a , 
6774 20 F . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S I N D E P E N -
d l e n t e s , c o n l ú a e l é c t r i c a , e n e l m e j o r 
l u g a r de P u e n t e s G r a n d e s , c o n f á c i l 1 
c o m u n i c a c i ó n , a d i e c i o c h o y a v e i n t i d ó s , 
peso y t a m b i é n l a s h a y a q u i n c e pe -
sos, en l a C a l z a d a R e a l n ú m e r o 50. I n -
f o r m a n en R e a l , 37, a l t o s , o e n R e a l , 
50. c a f é . 
7097 24 f 
S A N T A I B E N - Í N o . 48, S E A L Q U I L A 
«1 s e g u n d o p i s o de es ta casa en 60 pe-1 
sos m e n s u a l e s con f i a d o r , m u y f r e sco , ] 
m e d i a c u a d r a de l a Ca l zada . L a l l a v e 
en e l p r i m e r p i s o . I n f o r m e s M e r c a d e r e s ' 
n ú m e r o 26, H a b a n a . 
6687 25 f . i 
S » A L Q U I L A E N 80 P E S O S , U L T I M O 
p r c c ' o , ia f r esca y c ó m o d a casa C a l z a - 1 
d a de l a V í b o r a a l l a d o de l a s p a r a l e -
l a s de l a H a v ó n a C e n t r a l , t i ene 6 c u a r -
t o s e s p l é n d i d o b a ñ o , sa la , c o m e d o r , des- ' 
pensa . c o c i n a p a t i o , t r a s p a t i o s e r v i c i o s 
d » c r i a d o s p o r t a l y j a r d í n . N o h a n ha - i 
b i d o e n f e r m o s L a l l a v e en l a bodeea 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2484. 
^ 9 5 ^ I n d . 15 
S B A L O U T L A U N A C A S A D E D O S 
p l a n t a s , l o s b a j o s se c o m p o n e n de ga -
r age , p o r t a l , s a l a , h a l l , c i n c o c u a r t o s 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , s a r v i c l o de c r i a d o s ' 
c o c i n a y s a l e t a de c o m e d o r a l f o n d o ! 
u n h e r m o s o p a t i o con J a r d í n y p a j a -
r e r a : l ^ s a l t o s se c o m p o n e n de " t e r r a z a 
sa la , se is h a b i t a c i o n e s , h a l l , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , s e r v i c i o de c r i a d o s , coc ina , 
s a l e t a de c o m e d o r a l f o n d o , t o d a de I 
azotea , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a c o n a g u a 
f r í a y c a l l e n t e a t o d a s h o r a s , l as dos 
casas. I n f o r m a n en San L á z a r o N o 10 
e n t r e D o l o r e s y P o c i t o , V í b o r a . T e l é -
f o n o 1-4331. 
5448 os f 
S E A L O U T L A L A P B E S C A , M O D E R N A 
y h e r m o s a casa 2a., n ú m e r o 4, e n t r e 
A v e n i d a A c o s t a y L a g n e r u e l a : e r a n 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s , con a b u n d a n t e a g u a L l a -
v e c h a l e t i n m e d i a t o . 
6603 , „ F 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N C E P C I O N 
r ú m » r o ^8. V í b o r a a u n a c u a d r a del 
t r a n v í a y c e r c a de l a C a l z a d a con sa la , 
t r e s h a o l t a c l o n e s y s e r v i c i o s en 45 pe^ 
*om i n f o r m a n C a f é T o y o J e s ú s de l 
a - . r t ^ e s q u i n a a L u y a n ó . 
I I f . 
S E A L Q U I L A C A S A M I L A ^ B O S E S O U I -
n a a J . de l a L u z C a b a l l e r o . R e p a r t o 
^ .e r .doza . V í b o r a . S ie t e h - b i t a c l o n e s 2 
b a ñ o s , g a r a j e , j a r d í n . I n f o r m a n : 17 y E 
"Vedado. T e l é f o n o F - 5 5 5 7 . 
6187 22 f 
C A S A S Q U I N T A , B E F A B T O M E N D O Z A 
V í b o r a . P a r a l a ú l t i m a q u i n c e de A b r i l ! 
se a l q u i l a con c o n t r a t o y f i a d o r , H h e r -
m o s a c a s a - o u l n t a V i l l a N i e v e s : t a m b i é n 
se v e n d e n loa m u e b l e s y e l a u t o m ó v i l , 
t - ac ta C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s , 
6120 27 t 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P A B A C O B -
t a f a m i l i a . R e p a r t o C o l u m b l a , A v e n i d a 
C o l u m b i a e n t r e M l r a m a r y L a n u z a , a l 
l a d o de L a P r i m e r a de A g u l a r . 
7092 24 f 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O M P U E í T 
t a de p o r t a l , s a l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r y 
b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o . T o d a de c i e l o 
r a s o y e sca l e ra p a r a l a a z o t e r . I n f o r -
mes , en l a m i s m a , c a l l e M l r a m a r y 
G u t i é r r e z , a l l a d o de l c o l e g i o a m e r i c a n o . 
6810 24 f 
S E A L Q U I L A N D O S L I N D A S C A S I T A S 
en l o m á s a l t o de l a L o m a de S a n t a 
R o » - . , 18, en P u e n t e s G r a n d e s , co ra -
p u e s t a de sa la , c o m e d o r y u n e s p a c i o -
so c u a r t o , c o c i n a y u n p a t i o d e se te -
c i e n t o s m e t r o s con a r b o l e d a s . P r e c i o , 
25 pe sos . I n f o r m e s , en l a m i s m a , 
6619 2 f 
H O T E L E S 
" B R A N A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s s u s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m á s 
b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
H A B I T A C I O N E S B U E N A S T A * ~ P B E ^ 
oio r e a j u s t a d o se a l q u i l a n en l o s a l t " í ' 
de M u r a l l a 18, I n f o r m a n ^ n l a m i s m a > 
en l a c o l c h o n e r í a de M e r c a d e r e s 4 1 ; MI 
los a l t o s de e s t a c o l c h o n e r í a se a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s o m a - 1 
t r i m o n i o s I n n i ñ o s . E n d i c h a s casas h a y ! 
as?o, l u z y m u c h a a g u a . 
6494 . 22 F . 
C A M P A N A B I O 194, A L T O S E N T B E 
M a l o j a y S i t i o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n , h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s , l u z y l a v í n . G a n a « S i 1.00 dos 
meses en f o n d o . E s t r i c t a m o r a l i d a d e l ^ 
I n q u i l i n o . 
6585 22 f. 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
los a l t o s de A n g e l e s , 13 . T e l é f o n o A - ! 
2024. 
6768 20 F . 
C A S A D B H U E S P E D E S , G A L L A N O, 
117, a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l -
q u i n a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n 
v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a p a r a h o m b r e s 
so lo s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . T a m -
b i é n se d a c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i -
c o s , 
6321 23 f 
H a b i t a c i n e s a m p l i a s y m u y v e n t i l a d a s 
f r e n t e a l a b r i s a , y c o n b a l c ó n a i a 
c a l l e d e S a n R a f a e l , b i e n a m u e b l a d a s 
y c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . C o -
m i d a s e l e c t a . S e r v i c i o e s m e r a d o . A g u i > c e n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e , S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O da 
l a 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
6388 23 f . 
B E R N A Z A 3 6 
f r e n t e a l a p l a z a d e l C r i s t o . E x c e l e n -
te c a s a p a r a f a m i l i a s . Se a l q u i l a n es-
p l é n d i d a s , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n -
t e m e n t e a m u e b l a d a s y s i n m u e b l e s , c o n 
b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e , a g u a 
c o r r i e n t e , e t c . B a ñ o s c o n a g u a f r í a y 
c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . E s t r i c t a m o r a -
l i d a d . E x c e l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a c o -
m i d a . 
6218 22 f. 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , que n o se , * « v i ^ u v , * Í3V-V,•'"•• , 0 ^ 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O K e l i l y 13 T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t e d q s i e r a t ene r u n buen s e r v i c i o de 
S E D E S E A C O L O C A B D E C B I A D A S I 
m a n o u n a e s p a ñ o l a , j o v e n , con rrf»r»r.-
c i a s donde h a s e r v i d o y desea famllu 
s e r l a , s i n o n o v a ; h a b i t a en Revllla^i . 
gedo n ú m e r o 4 . 
6S89 , 
S E D E S E A C O L O C A B U N A CBUSA 
de m a n o o m a n e j a d o r a . Informan en 
P e z u e l a 10, C e r r o . T e l é f o n o 1-1493 
| 68S2 JO F. 
D E S E A C O L O C A B S B U N A J O T M I V 
' casa de t o d a m o r n l i d a d , sabe sipo ¿ i to-
do , t i e n e r e c o m e n d a c i ó n f f ami l i a qo* 
l a r e p r e s e n t a n . I n f o r m a n : Acos ta nfine-
r o 4 6 . 
6894 21 F. 
S E D E S E A C O L O O A B U N A BTTCxT 
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a da mato A 
t o d o t r a b a j o s i es osas da soca faall!*. 
¡ t i e n e r e f e r e n c i a s . V i v e s . 157 . 
6808 30 ? _ 
U N A M U C B A C H A V B V X N S U L A B a i 
l U n p i a v s e n T . n m T n ^ c o c i n e r o * f r e g a - c ^ n l l e g a d a , desea r o l o c a r . a da cr 
n 7 W Í e c 6 n . % aUos. e n t r e dores , á y u d a n t o s , j a r d i n e r o s , d e p e n d l e n - d»' m a n » o m a n e j a d o r a , en casa de 
t e« e t c ' etc. . l l a m e n a e s t a a n t i g u a y r a l l d a d . sahe c u m p l i r con su obllpac 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e conoce e l p e r - I I n ^ r m a n : R e v i l l a « 1 « a d o n ú m e r o 14 
s o n a l y puede r e c o m e n d a r l o po r sus 
a p t i t u d e s . O ' R e i l l y 13 T e l é f o n o 'A-2348 . 
Se m a n d a n a t o d a l a I s l a 
7037 25 f . 
6890 0 F, 
S E O F R E C E N 
Q U E C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A B U V A JOTZ5 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o ni«n«J»-
d o r a , en casa p a r t i c n l a r y de morali-
d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s . Inform>-n: E»-
t r e l l a , n ú m e r o 6 y m e d i o , a l tos ; a to-
das h o r a s . 
662B 2> 1 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C O C I N E R O S 
• , D E S E A C O L O C A B S E U N A ITUCIA-
SE D E S E A C O L O C A » U N A M U C H A - eha e s p a n o i a p a r a c u a r t o s O cernidor 
c h a e s p a ñ o l a p a r a l o s q u e h a c e r e s d e ! ^ ^ coaer y z u r c i r b i e n , t**™ }!utJff7 
u n m a t r i m o n i o . E n t i e n d e u n poco de t-"- r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Ca l le C. 
c i ñ a s i es p a r a c o r t a f a m i l i a ; o de j c n i r e 21 y 23 . V e d a d o , Te lé fono w 
c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . L l e v a 2366 
t i e m p o en e l pa f s y t i e n e q u i e n r e s -1 713' n r 
p o n d a p o r e l l a . SI n o es casa de m o r a - U B M A C O L O C A S V H A H U C « A 
l l d a d q u e n p . s e p r e s e n t e , I n d i o ^ y ^ G l o - ™ » * f 1 ^ ^ ' ( , ( l a ( 3 con r e f e r - d a l 
te coc ina , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , se a d m i t e n l O O O I N E B O . SE S O L I C I T A U N B U E N ¡-la a l t o s d e l Dues to , n ú m e r o 109. d e | c h a dc 
ALV??OOS- E n S l l 3 n - E s p o k e n . T e l é f o n o I c o c i n e r o r e p o s t e r o q u e t r a i g a r e f e r e n - i n U ¿ v e de l a m a ñ a n a a 5 112 de l a t a r d e . P » * * c r 
A L - S , V ' , c l a s . B u e n s u e l d o . M a r t a L ' A m p a r d á . . ' -offS 22 f i '1 ^ i ; , 0 
1)431 52 f G e r t r u d i s y C a r l o s M a n u e l . V í b o r a . V . — ¿ ; 6897 
— " 6S88 20 F SE D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N mmmmmm 
m e d i a n a 
i a d a de c u a r t o s 
c a l l e V i v e s , 167, 
o camarera 
JO F 
B E R N A Z A , 3 6 
f r e n t e a l a p l a z a J e ! C r i s t o . E x c e l e n -
t e c a s a p a r a f a m i l i a s . S e a l q a ü a o es-
p l é n d i d a s , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s e le-
g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s y s i n m u e b l e s , 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos . L l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n l a 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 823, c u a r t o 
n ú m e r o 3. < 
7050 22 f 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A B U N B U S » 
_ , do , m u y c o m p e t e n t e en e l servicio 
- ~ — _ _ _ _ . — . _ TTW. a - p e m a . * ne r e c o m e n d a c i ó n de l a m i s m a c* 
B E D E S E A C O L O C A B U N A S E S O B A ; t r a b a j a d o . T e l é f o n o A-MJ 
de m e d i a n a edad , d e c r i a d a de m a n o o i ̂  " a i r a o a j ^ i . x J 
a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s 
an-ua C o r r i e n t e .''te B a ñ o i c o n a » i i a A n E e l C a m í i e l r o C a s á i s . L o s o l i c i t a s u ! sabe c u m p l i r c o n s u o b l l c r a c l é n y t i e n e U N J O i 
p » ' j i ¡i a S " « h e r m a n o p a r a a s u n t o s de f a m i l i a . D . q u i e n " r e sponda p o r e l l a . D o m i c i l i o . San | c r i a d o d 
t r i a y c a l i e n t e a . o d a s n o r t s . E s t r i c t a C a m b e i r o , R e a l , 93. M a r i a n a o . M i g u e l , 85, m o d e r n o , a l t o s . b i é n se 
m n r a l ^ a H . F . x r p U i , » . t r . f « M íf t ' ' 086 . .22 f | 7061 22 f 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A » * » 
e m a n o en casa p a r t i c u l a r . 
c o l o c a en h o t e l o casa ae n » ^ 
pedes p a r a h a b i t a c i o n e s es pra 
todo e l s e r v i c i e y t i e n e i n f o r m e 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O D E S E D E S E A C O L O C A S D E C B I A D A da p o r t a n t e s casa?. I n f o r m a r á n : 
M á x i m o F ^ m á n d e f G u a d a l u p e , lo s o l i c i t a . m a n o u n a Joven e s p a ñ o l a en casa de dor . 19, c u a r t o n ú m e r o V. 
m o r a l i d a d . E x c e l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a 
c o m i d a . 
4 7 3 2 1 2 J _ 
H O T E L B E L M 0 N T 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O d e l _ _ ! ! _ _ _ _ _ _ 
H o s p e d a j e e spec ia l p a r a f a m i l i a y p a r a 1 s e ñ o r J o s é J i m é n e z y T o r r e a , n a t u r a l S E S E A C O L O C A B S E U N A 
o a b a l l o r o s , con p r e c i o s de s i t u a c i ó n H a n l ¡ d e " T e l d e " " G r a n C a n a r i a ' . SI a l g u n a ¡ l a r e c i é n l l e g a d a E s t r a b a j a d o r a y m u y 
t a c l o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a d a s c o n p e r s o n a sabe si es v i v o , o m u e r t o , o a l - | f o r m a i C a l l e 23. e n t r e C y B , bodega . 
R a m ó n Penas p a r a a s u n t o s de C o m e r c i o , i f a m i l i a de m o r a l i d a d . Se i n f o r m a en 
L u z n ú m e r o 97. i a c a l l e G , e n t r e 19 y 2 1 , s o l a r de 
6694 22 f. ¡ C a r l o t a 




A L Q U I L O M A G N I F I C A C A S A M A D E -
m . n u e v a , p o r t a l , 4 c u a r t o s y t r a s p a t i o 
en 30 pe sos . A v e n i d a S a n t a A m a l i a , 
74-78 . R e p a r t o S a n t a A m a l i a . T e l é f o -
no M - 3 2 8 6 . 
6631 20 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
E n M o n t e , 2, l e t r a A , e s q u i n a Z u l u e t a 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b í -
t a c l o n e s , t o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e 7 
o t r o d e d o s c o n v i s t a a l a c a l l e . O r -
d e n y m o r a l i d a d . 
C A B D E N A S , 4, M O D E B N O , 8 B A L -
q u l l a u n d e p a r t a m e n t o , de d o s g r a n -
des H a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a l a c a l l e , U 
e l é c t r i c a I n f o r m e s e n l a m i s m a , 
7041 24 f 
SE A L Q U I L A H E B M O S O D E P A B T ^ -
m e n t o s dos b a l c o n e s a l a c a l l e , a g u » 
«• n t l n u a . P a u l a , 18, a l t o s . E n e l b a j o 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n t o d o e a j u s -
t.-ido r a z ó n en l a m i s m a . 
7071 . 2íi f 
P A B A P A M I L L A Q U B ~ Q U I E B A V T V T B 
c o n e c o n o m í a , se a l q u i l a d e p a r t a m e n t o 
dos h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e , e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e , c o n c o m i d a y t o d o s e r v i c i o 
P r e c i o r e d u c i d í s i m o . P a r a h o m b r e s c u a r -
I t o y c o m i d a a b u n d a n t e S30 .00 . C a m p a -
1na r lo 154. 
« 6 4 7 20 í . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r t r e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
v i s t a a l a c a l l e . G a l t a n o , 7 -A, e s q u i n a a 
, T r o c a d e r o . 
S S M 23 f 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u t u e t a . 83. G r a n , casa p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . H e r -
m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
b a l c o n e s ¿ l a c a l l e , l u z p e r m a n e n t e y 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s de a g u a 
f r í a y c a l i e n t » 1 . B u e n a c o m i d a y p r e c i o s 
m ó d i c o s . P r o o . e t a r l o . J u a n S a n t a n a 
M a r t í n . Z u l u e t a . So. t e l é f o n o A - 2 2 S 1 . 
P a r t i c u l a r , A - 7 í ? 6 . 
C A S A P A M T L I A S . O B B A P I A 57, A L T O S 
B o r b o l l a . E s t a casa o f r e c e l a s h a b i t a 
c lones m j s f r e s c a s y a m p l i a s de l a H a -
bana , a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó r a l c o k 
T o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e y ba f lo c o n 
a g u a c a l i e n t e . H a b i t a c i o n e s " c o n c o m i -
d a desd... 30 pesos en a d e l a n t e p o r p e r -
dona. Se a d m i t e n abonados . 
383 22 f 
C e n t r a l en I n d u s t r i a 125, e s q u i n a a San 
R a f a e l . SI desea h o s p e d a r s e en u n a c a - ' 
sa b u e n a y de m o r a l i d a d v i s í t e n o s y se-
r á a t e n d i d o c o r t e s m e n t e s . T e l é f o n o 
A-3728 . 
4580 2 rnz. 
7062 
b a l c ó n a l a c a l l e , s e r v i c i o <le u g u a tri , ^ 0 q u e so r e f i e r a a é l , se s u p l i c a l o i ó^g ' " v e d a d o 
y c a l i e n t e . A ^ n a _ cuadra_ d-!^ Parq- .e i f n f o r m e n a s u h e r m a n a S a t u r n i n a J l m é 11 
nez y T o r r e s , en M l l a n é s , 75. M a t a n 
zas. 
6319 
i n f o r m a n . 
!9 F . 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a 
O f i c i n a s c o n s e r v i d o s i n d e -
p e n d i e n t e s , e n l o s a l t o s d e l a 
c a s a C u b a N o . 8 1 . I n f o r m a 
e n l a m i s m a e l p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
23 f . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N • • -
1 p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m -
j p l l r c o n su o b l i g a c i ó n . B a r a t i l l o , 1, 
a l t o s . 
7064 22 f 
J O V E N E S P A Ñ O L . D E S E A COLO^-
se de c r i a d o de m a n o , sat'* f,vtnciA* 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene reI*r ic . 
de ¡ a s casas en que ha t r a o s j w * 
f o r m a n : T e l é f o n o M - 3 4 8 4 . fÉ 
6812 : 
CON » « B U E N C B I A D O D E J1ANO 
c o m e n d a c i ó n de l a s casas en ' pgr-
J ó , o f r e c e sus s e r v i c i o s P * ™ - ^ , , - C«-
t l c u l a r o de c o m e r c i o I n f o r m -
l l a n o . 26, a l t o s . T e l é f o n o A - s - " - E 
712 4 _J—-—-r 
U N J O V E N J A P O N E S D E 8 E A _ COL 
S E N E C E S I T A V E N D E D O B P R A C T I -
CO de s e d e r í a > q u i n c a l l a , c o n r e f e r e n -
c i a s . D . C a m b c i r o . R e a l 9 3 . M a r i a n a o . 
• 
N E C E S I T O D O S J O V E N E S E S P A -
ñ 3 ! a de 25 a 27, s a s t r e a d o r a , con a s p i -
r a c i o n e s , s i no t i e n e n c o n d i c i o n e s q u e 
n o se p r e s e n t e . C r i s t i n a 26 y m e d i o , 
i n t e r i o r , p r e g u n t e n p o r A l m e n a r e s . 
7111 23 F . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a en casi'. 
de c r i a d o de manos •raí • * * ^ , U « A Y r . « . . . ticulíLr. „ m n y s e n o y ^ " Z f j j t . 
de u n m a t r i m o n i o de V ^ i ' t l r ' \Tnr,1P i i g T e l é f o n o *• , 
m o r a l i d a d , p r e f i e r e q u e n o t e n g a n n i - * 1 " ^ 
ñ o ¿ * y q u e sean b u e n a f a m i l i a . I n f o r - 00 
m a n : J u s t i c i a y E n n a . L u y a n ó , casa ; S Z O P B E C E E S P A Ñ O L « w - -
de l A m e r i c a n o . c r i a d o de m a n o en casa par 
"11T '-- *' • c o m e r c i o , t a m b i é n se ^ l o c * ae 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e - le i n f o r m a r á n : H o t e l Cuoa . . 
n i r . s u l a r de c r i a d a de m a n o . C a l z a d a A - 9 9 7 6 . 
de I n f a n t a . 32. e s q u i n a a S a n t a R o s a . 1 6718 
T e l é f o n o A-9071 . 
7099 27 F . 
N E C E S I T A M O S A S E N T E S E N T O D O S SE D E S E A C O L O C A B U N M A T R I M O -
L a 
e n 
H O T E L " A L P E S " 
m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s y 
q n e c o n p o c o d i n e r o e n -
l o s p u e b l o s d i p r o v i n c i a s , b u e n a g a n a n -
c i a a l o s a c t i v a s , n o se n e c e s i t a c a p i -
t a l , d i r i g i r s e a M á r q u e z & R o j a s . A p a r -
t a d o 9 3 3 . H a b a n a . 
7125 25 ¥ . 
S O L I C I T O S O C I O I N D U S T B I A L P A -
r a v í v e r e s y l i c o r e s , s o l t e r o , p a r a que 
j o v e n p e n i n s u l a r , e l l a de c r i a d a de 
m a n o o de m a n e j a d o r a y é l de p o r t e r o 
o j a r d i n e r o . t }ene u n a ñ o de p r á c t i c a 
y n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en s a l i r p a r a 
e l c a m p o . I n f o r m a n en G a l l a n o n ú m e -
r o 5 . . 
7077 22 F . 
C O C I N E R A S 
P A J A c o d 
c o n t r a í a USted u n l u g a r t r a n q u i l o e Pueda d o r m i r en e l a l m a c é n . Q u e t e n g a n , „ l , w . - r « « 
. i j - i . j j i a l g ú n c a p i t a l y buenas r e f e r e n c i a s , u e s e a COIOC«Í»C 
i n d e p e n d i e n t e ; d o n d e e l a i r e es p u - i n f o r m a el s e ñ o r M a u r i c i o . De 7 a 9 n i n s u l a r de c r i * 
u n a m u c h a c h a p e -
c r i a d a d e m a n o . S u á r e z , 
r o y s a l u d a b l e ; d o n d e l a c o m i d a es ^ ^ a ™ * * ' en e l C a f é de G a l l a n o y g 5 t e l é f o n o A - 8 7 7 1 
e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e de m o r a l i d a d 7 1 5 5 ' 25 1 _ ' 7 1 0 9 
y d e b u e n g u s t o . P o r a l g o v i v e n a q u í S E S O L I C I T A N V A R I O S V E N D E D O I „ . „ « , • , . . r o T n r a a T T V A — F I I T A D A 
l as f a m i l i a s m i s d i s t i n g u i d a * . B e l a s - ^ " ^ " S ^ d e „ r n ñ 0 d r e a ^ r y a e V t u ^ " m " " con r e f e r e " i r s W A I n f ^ T n : , 
C O a í n y N u e v a d e l P Ü a r . " 8 J ^ ¿ ? L ™ ¿ 0 \ , : l ™ f ¿ ! tr™Lt,™. J e s ú s M a r í a . 8 0 . T e l é f o n o M-3947 . s 
3 5 8 2 ' 2 3 
S e ^ o í f y 0 ? ^ ^ 
« 1 m c 4 S r r o d % 8 t V « o S r i ^ 
7059 . ^ T S a B Á c * -
C O C I N E B A E S P A D O L A . E » p0ca £ 
s a de c o m e r c i o P ^ 1 * " ! v b l « * f ¡Si 
m i l l a , sabe c o c i n a r p a » J S 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , n o ^ ^ c o l o ^ 
de IP. H a b a n a n i d u * ' ^ una. J<>T*,lJra 
c l ó n . T a m b i é n se c0 nejadora- *~7g-
p a ñ o l a p a r a c1"*!1"* ° t i ene q u ' í n y: , 
d e r t r o de 1 , a , f o r m a n : In"10' 
p o r d a p o r e l l a , i n i " » 
ñ a s r e f e r e n c i a s . M a g n i f i c a o p o r t u n i -
d a d . S a n J u a n de D i o s , 3. a l t o s ; de 
9 a l l y d e 2 a 5 . 
7 } 4 1 22 f 
c o l o c a e n casa de f o r m a l i d a d . 
6133 
100 
P A L A C I O P I Ñ A R 
C o n o s i n c o m i d a . L l a v l n y l u z . t o d a 
la n o c h e . C u a r t o s con b a l c ó n a l a c a -
l l e , y a g u a c o r r i e n t e . A g u a f i l t r a d a 
A g u a c a l l e n t e . E x c e l e n t e c o m i d a . . R i -
g u r o s a m o r a l i d a d . L a casa de l a b r i s a 
| p e r p e t u a , V i r t u d e s y G a l l a n o . A - 6 3 3 5 . 
i 6641 2 m 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . Se A G E N T E S M U J E B E S Y B O M B E E S 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a s a l ^ ^ ^ [ ^ ^ J J ^ J ^ t w J h » 
¡ ^ i i « . ra* 8* s o l i c i t a n p a r a v e n d e r en l a H a n a -
m o d e r n a , l a v a b o s de a g o a C o m e n t e , n a . P ó l i z a s de C r é d i t o y A h o r r o . C u a l -
S B D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N p a - ^ . ^menaui 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a I p a ñ o l a . c r i o l l a > co ioca 
a v a d a n t e de c o c i n a . A y e s t e r á n . n ú m e r o • 
2 0 . _ „ 
7129 • 22 I -
D E S E A C O L O C A R S E 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r . 
i „ _ ' • i - _ • f _ l ¿ £ _ _ _ L _ - „ r j u l e r p e r s o n a b i e n r e l a c i o n a d a puede 
l u x . e s m e r a d a l i m p i e z a , t e l e f o n o , b a ñ o K a n a r 8 i e n d o n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e m á ; 
D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . T i e n e 
c a í a de m o r a l i d a d . P r e c i o s d e s i t ú a - 5 « $330 .00 m e n s u a l e s . " I n f o r m a n de 8 a b u e n a s r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r c o n 
t « « u c u w i a u i u i u . w mmm 1 ! ^ m en E 1 S o l de A m é r i c a . O f i c i o s su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , en l a C a l -
CIOB. ; N o . 12. D e p a r t a m e n t o 410 . 
( 5 6 / 22 f . 1 4340 S m . ; 
I n f o r a n , e  
zada do V i v e s , 170 . 
7161 
t e r a , d u e r m e en l a ^ ' " ^ d le« 7 
m l t e n d o r r a ' ; u n a h1-»» „ j o a q u " » -
a ñ o s . I n f o r m a n ' I d o . * • 
m o d e r n o . T r e n de LaNaao j j r ^ 
7105 s s r ó ó c ^ S 
D E S E A C O L O C A B S E t i » * ^ 
e s p a ñ o l a p a r a c01^»'. ' S ? 
ñ a s r e f e r e n c i a s . So l 
7003 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 20 de 1923 
SE OFRJÍCEN FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
P A G I N A V E I N T I U N A 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
. « m e r o 
c l » ^ a la cr ió-
le 1» algún» § 
i m M A T R I M O N I O OFRECE STJS S E » -
vicios de cocinera o criada y él para 
cualquier t rabajo. Xo les Importa i r a l 
i ampo . Informan en Josefina A . Víbo-
ra o en el T e l . .1-2567. Preguntar por 
Kduardo. En la misma una enfermera. 
6993 IT : 
U N MUCHACHO E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse en café o fonda o criado de 
manos. L leva a l g ú n tiempo en el pa í s . 
J e s ú s deJ Monte 188. 
6898 21 f . 
U K M A T R I M O N I O P E N I N S U L A » D H -
sea una casa de f ami l i a en la Habana. 
Vedado o Vedado, de la que »e hace 
cargo para su manejo y aseo; son j ó v e -
nes e instruidos y l levan tres aftos en 
_, i A - ^ 4 5 de ia i s l a . Tienen buenas referencias. Pa-
Vota.—--N'o v i ' ra informes: Consulado X o . 2. Prado 
' antes saber Tei 
V I B O R A Y J . D E L M O N T E 



















ta ha impor 
ñas reco-
7018 20 f. 
cocin _v« tiene 
informes E l J a r d í n Ef<crltorlo de R . Llano. Prado 
20 I1 • , 6857 20 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R C O N 
tiempo en el pa í s desea encontrar una 
casa de vivienda para encargado, para 
la l impieza a cambio de habltaciftn. I n -
forman 23 entre 10 y 12 solar, habita-
ción 11, Vedado. 
6950 SO f . 
S E V E N D E N . U N A C A S A E N E L C E -
rro y otra en J e s ú s del Monte a ?*>.on 
I.as dos cerca de Calzada. Son aniplias. 








" ^ - . « T T L A R DESEA CO- PERMUTO CASA M O D E R N A d* na TA-mMMI*9"'rfi n de comercio lor de 6,000 pesos pegada a la calzada 
TTcas» p*1"110 obüeac ión . Infor- de L u y a n ó © Iglesia por o t ra mayor o 
—pllr ean.̂% En la misma una por terreno, abonando la diferencia en 
B Lixar* ' efectivo si la hubiera. Suárez C á c e r e s 
7, ov*»0-- SO i Habana, 89. 
6924 21 F . 
TENDEDOR P A R A L A K . A Z A D B L A 
Habana y sus repartos, me ofrezco; soy 
j persona serla, g a r a n t í a s a s a t i s f acc ión , 
tengo camión con chauffeur a disposi-
JOVEN, ESPAÑOL, ..(^n del que lo necesite. Informes: Te-
lo recomien-: j^fono F-5806. 
>|onte H» 
al campo.. Pa-
Tacón. 9 >' l0-





: criolla o e spaño-
Teléfono M-9290. 
6844 !0 f. 
REPOSTERO, 
cío a la perfección, 
rarticular. comercio o 
nt Informan: Aguila , 
H F . 
C R I A N D E R A S 
U N JOVEN CON A L G U N A PRACTICA 
de oficina, t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a y 
contabilidad, d e s e a r í a empleo, no tiene 
erandes pretensiones. Inmejorables re-
ferencias. Obispo 105, casa del seftor 
Mella. S a s t r e r í a , 
4 22 T. 
D E P E N D I E N T E , CON 13 AftOS DE 
p r á c t i c a en v íve res , caf*, fonda o t ien-
da mix ta , desea colocarse en la capi-
tal o fuera, sin pretensiones. Doy bue-
nas r e f e r e n c i a » . In fo rman : F l o r e » y 
Mi/tadero. Telefono A-7444. 
6637 SI f 
Experto en jardines, p r á c t i c o en cons-
trucciones de jardines, arreglos y con-
servación mensual. Cuenta con gran 
\ endo casas calle San Francisco, va 
r í a s , Santa_ Catalina. 3 cuartos bajos j 
uno alto, a.oOO pesos. Concepción, ca" 
sa nueva de elegante fachada 
rada para altos 7.000 pesos-
portal , sala, t r t s ciiartos dos' 
traspatio grande, 6,500 ne^os-
cuartos bajos, uno al to con y 
calle, buen baño, etc., $5 500 D« 
la mejor casa de Concepción 
Calle de Armjxs, pre 
mente fresca. 6.500 
8.500 pesc^. cerca de 
colegio de los Maris t 
89.500. Avenida de » 
sos. Calzada de la Vi 
27,000 pesos. Correa, 
Mariano, chalet, 19 o 
Suárez , 9 500 pesos 1 
y 14,000 peso:;. Santa 
sos. Zapotes, 9,0000 i 
pesos. Repartos Mend 
rias casas y chalets 
antes verme F . Blanco PoíancoT calle 
Concepción, la , altos, entre Delicias v 
f6l08naVentUra' de 1 » 3- Te lé fono I -
23 F . 
En calle de Letra, se rende un 
bonito chalet de dos plantas de 
moderna construcción compues-
to de jardín, portal, sala, yestí-
bulo, saleta, comedor, reposte-
ría y garage. En los altos: recibi-
dor y cuato bemosas habitacio-
nes y baño completo. Precio: 
$28,000. Informa: A. Azpiazu. 
Habana número 82. 
C1338 8d-18 
Muy próximo a Línea, se rende 
una magnífica casa, sólida fabri-
cación de hierro y cemento con 
sala, recibidor, tres cuartos con 
agua corriente, comedor, baño 
completo, cocina, cuarto y servi-
cios para criados y garage. Infor-
ma: A. Azpiazu. Habana, núme-
ro 82. 
C1339 8d-18 
V ^ N D O C A L L E SAN M A R I A N O TRES V E N D O E N E L R E P A R T O M I R A P L O -
pegado a los t r a n v í a s de Rincón cuadras de la Calzada una casa 2 plan-
tas, sala, saleta servicio completo en 
$6.000 « por 20. Se deja en hipoteca 
lo que se de*>ee hasta $3.000. In forman 
MI R o d r í g u e z . Revillagigedo Xo. 1 altos 
Teléfono M-547S. 
t M I 21 f. 
1.000 M E T R O S V E D A D O 
A $20.00 metro. Calzada. lugar de mu-
cho mér i t o , todos sus colindantes ocu-
pan suntuosos chalets. Tomo $4 .000 al 
, 12 0.0 en hipoteca sobre solares en el 
| Nuevo Vedado, mejor Avenida, son 2 000 
metros, costaron $26.000. Trato directo 
Empedrado 18. Emil iano Mazón de 9 
a 12. 
6989 J f 
v Guanajay, dos casas alquiladas en 
45 aesos y un solar que mide 10 por 
40. I n f o r m a n : San J o s é . 2». c a r b o n e r í a . 
Te lé fono A-6235. _ _ 
6638 . 3 m 
SE V E N D E U N A L I N D A CASA R H L A 
calle de Flores, punto al to y construc-
c ión sól ida , sa compone de j a r d í n , por-
tal , sala, recibidor, tres cuartos y sale-
ta a l fondo, gran cuarto de baño, cocina. 
In fo rma »u dueña a todaa horas en F lo -
rea, 101, entre Correa y E n c a r n a c i ó n . 
• ^ " -2 * • 
R E P A R T O LA S I E R R A 
C A L L E 8. E N T R E l a . Y A 
SE V E N D E A DOS CUADRAS DE L A 
calzada, un e'.egante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
S O L A R E S Y E R M O S 
tal . 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor co-
cina, cuarto y servicio para criados ga-
raf*• jJardl1». patio con á rbo le s frutales 
todo de c i t a r ó n y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. In forme su dueño 
en Santa Teresa, 23. entre Primelles y 





V E N D O 588 M E T R O S R E P A R T O B A R 
M a r t í n esquina a la brisa media cua-
dra de Calzada Columbia y una y media 
cuadra d« los Carros aceras, agua y lux. 
A. Caos, Te lé fono M-123t. 
' 25 f. 
¡ E N G A N G A : V E N D O M A G N I P I C O 
solar de esquina en la Lisa , dos cua-
dras paradero Havana Central . Mide 776 
metros cuadrados a $1.00 el me t ro . 
T e l . A-964C. 
19 í. 
y centros; 7 p< 
I I I ; a t r e in ta 
resto 5 anual. l a f o 
E N 4,300 P E S O S S B V E N D E xrKl~cx. Se Temle casa moderna acabada de 
construir con todo el confort apeteci-
ble. Informes en la misma a todas be-
sa en Guanabacoa, a dos cuadras de 
Calzada, tiene sala, dos cuartos, come-
dor al fondo, "-cocina, baño , patio y tras-
pat io . In forman en la misma. Guasaba-
coa. 43. entre Herrera y Santa Fe l i c i a . 
' L u y a n ó . 
6884 25 y 
VENDO E N SANTOS SUAREZ, U N A 
HORROROSA. VENDO CASA SOLARES. P R S N T E A C A L Z A D A I R -
en la Habana, preparada para altos, bo- fanta. esquinas 
nua. venti lada y en magn í f i co punto, cerca de Carlos 
compuesta de sala, comedor, tres her- parte conUdo 
^ T h S S ^ S t ^ S r ^ ^ k ^ ^ Kra¿iS- H o d r l g ^ x r - E ¿ p e - ¿ ¿ d o -
$1..00 de contado, se la vendo. Mar re - ' «««4 
ro Caf* San Miguel y Belascoain. Te-
léfono A-0094. 
6538 
l í f . 
20 f Terreno Loma de la Univers idad, se 
rende esquina de fraile, Neptuno y 
ras. 
6797 20 F . 
SE V E N D E O SE OAMR1A POR U N A 
finqui ta , un precioso chalet de mampos 
200 CABAS E N V E N T A E N L A R A - R - -
b a ñ a y sus barrios; muchas barrio r o - Da*a,Tate» d u e ñ o calle 25, numero 
lón. para renta y para fabricar, ehleat 307 entre B Y C de 12 a 2 n m V . . 
grandes. Inf inidad de r a n r a s en - j " 7 v,, ae l ¿ a ¿ p m Ve-
adra Calzada, casa modernista, tras- terla coiv mucho terreno para c r í a s 
el Reparto Torrec i l la en L a Lisa . I n .>atlo; otra, garase, 4 y 3 cuartos, calle asfaltada, una bodega y los Otiles y en-
sere» y m e r c a n c í a s de un balsar con v i -
driera, bil lete y cigarro, ron acción al 
, local . Dolores 2, Santos Suárez . V i l l a -
nueva. 
68í« 25 K . 
rro y J e s ú s del Monte . Solares v p*- ' ^ado 
celas, muy baratas. In fo rma Rodr íguez 
de 12 a 2 y de « a 9 de la noche. Santa 
Teresa E Cerro. Te léfono 1-3191 
6276 21 F . 
formes: Mendoza 
Te lé fono 1-7142 
«445 
y G u t l é r r e s . Ceiba. 
i r . 
6542 21 f. 
Vedato. Se renden dos hermosas resi-
dencias en lo más alto de la calle B, 
O C A S I O N . S O L A R E N M E N D O Z A . V í -
bora. Se vende el solar de esquina de 
i Alegre y Strampes, frente al par-
d i .Sport, se da barato. Su d u e ñ o : 
ti la. 78. 
Vlst 
C H A L E T D E D O S P L A N T A S , E N propias para f a m i l i a de gusto, una de 
7 . 5 0 0 P E S O S una «oí* p lan ta compuesta de j a r d í n . 
Costó i i$,ooo, vendo por necesitar d iñe- por t* '» r e s t í b n l o , recibidor , sala y 
!8 F . 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S EN 
L A H A B A N A . V E D A D O , V I -
B O R A Y T U L I P A N P O R 
L A O F I C I N A 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 , de 3 a 5 solamente d09 1Ineas dobles de ios ca- n íquinas . Y la otra de dos plantas en 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N ^ i V 3 CentaVOS de la H a b a n ^ f. forma de chalet, con las misma, como-
L A S M E J O R E S CONDICIONES V E N D O D N A E S Q U I N A A D N A C U A - didades. Informan sn dueie 
no A-5819. 
V I B O R A . E N L U I S E S T E V E Z Y C O R -
tina, vendo una esquina que mide 18 
varas de frente por 24 de fondo y una 
parcela a con t i nuac ión de S varas de 
cioa de criados, es una ganga. In fo r - m despensa, terraza. la raderos r tres '1* u«n. bonito cuadro de terreno de 2S 
es en 23 y 12, « i f é E l Nuevo Chalet ' T ^ I • J 1*T-uer'w J ^ Por 28 varas a J6.50. En la calle Rosa 
de 7 a 5. está, en el Reparto Buen Re- Cuartos para CnadOS, garage para dos Knnque y Santa Ana . In forman Belas-
- y San Rafael . Palacio C r i s t a l . 
f . 
Calle San J o s é : antes de Belascoain 
2 plantas, buena cons t rucc ión $20.000. 
dra de San Rafael y a una del Parqut 
de T r i l l o , está, rentando $100.00. M i d i 
40 por 16 m . Precio $SS.OO metro. 
Teléfo-
6549 
Vedado Calle C: Chalet de esquina, 
actualmente desocupada para f ac i l i t a r ! 
su venta, de lujo, con $5.000 de contado. 
E l resto atnortizable c ó m o d a m e n t e y a 
¡ bajo in t e ré s . 
25 F . 
SE V E N D E N 8.142 METROS DE T E . 
rreno con dos casas en cuatro m i l pe. 
so» y una hipoteca de 2.000 pesos, a l 
10. Informes, Empresa le t ra H . Cerro. 
5104 21 f 
VENDO E N L A C A L L E DE OERVASIO 
cerca del Malecón dos casas de éot I 
plantas, rentando $550.00. Miden 26 por i 
SO; to ta l $13 metros . Precio $60.000. 
r T - , - ^ , T - - Aroyo Arenas: Excelente f inca de 1$ 
SR V E N D E ESQUINA E N INQUTSI - y 3l4 c a b a l l e r í a s de t ie r ra de superior 
jdor. pegado a los muelles, ca^a do '-res caUda<j con aguada inagotable y cerca-
I plantas, m a m p o s t o r í a y azotea, « u p e r - | d en precio raxonable. 
I f lele 500 metro.-». Los bajos e s t a b l e c í - ; 
TUNDO 1.3O0 METROS R N L A C A L L E 
de Animas. Precio $2$.00 metro. Jo sé 
G o n r á l e z . M-I2S8. T e l . r - a o 7 1 , 
654S 10 f. 
i sa C O L O C A R U N A S E Ñ O R A surtido de plantas del país y del ex-
1 df h . ' ^ t í e n e " e r ^ f i c ^ c h f de tranjero, gran existencia en árboles 
reniente en sa-
agigedo, n ü m e -
22 F . 
[7A C O L O C A R U N A J O V E N A 
Si n i>che entera. Se puede ver 
frutales. Informan: José García. Te-
léfono F-1993. 
6612 28 F . 
mientos. Adminis t rada directamente. C A L Z A D A D E L A V I B O R A : d e s p u é s Se r enden • pe rmu tan por propieda-
Deja $1.100 mensuales. E l dueflo hace (le, paradero, caaa con 11.70 metros de , . — . U . k . ! . . o r . < > fie J A . 
contrato de $800.00 mensuales r o r seis frente de fondo en | iS .00o, a d m i - ' d e « chKas en la Habana o casa de dos 
artos garantizado por él y deja en hipo- - . - -
teca lo que le convengra al comprador. 
Tiene apua redimida. Su preoio: ••lento 
diez m i l pesos. J o s é Fuentes. Aguacate 
X o . 35, a l tos . 
5S47 20 f . 
Inconven 
SRES. P R O P I E T A R I O S : SR OFRECE 
Tirne ce r t i f i - pintor decorador; t amb ién barnizo mue-
ba^t.inte leche bles. Manuel Menéndez Arango 61, L u -
iente en Ir al campo, ¡vanó. Caso de necesitarme manden car- otras 
SR V E N D E N A L QUE Q U I E R A A H O -
ra aprovechar la oportunidad de Inver-
t i r bien su dinero. Ahora que empieza 
la propiedad a subir de valor, se ven-
den tres buenas casas en el mejor barr io 
de la Habana. l ' n a en Concordia entre 
( ¡ervas io y Belascoain en $26.000; y las 
dos en Concordia entre Perseve 
T U L I P A N : Chalet de í plantas co 
650 metros, cuadrados de 
garage, rentando $150 a una 
Parque y de la E s t a c i ó n en $16.000. 
S O L A : 
lar B 
t iéndose parte del precio en hipoteca. plantas, San Anastasio 25 y 21. Víbo-
ra, esquina a Concepción, su ralor 
superf ide ; « n oooo.OO. Informa su dueño en la * * * * * a $45 ílltlmo r̂AC{0- Telf 
cuadra del . ' i04S 
misma. 
6651 25 F 
^ • ^ « S S T S S f r í ; Un . c iar yermo se rende en lo m á s 
alto del Vedado, calle 2 , esquina 
a 3 1 , un solar esquina de fraile, 
compuesto de 2,S.04 metros de 
frente por 4 6 . 3 1 de fondo o sean 
1 . 2 9 8 . 5 3 metros cuadrados. P a n 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 6 3 1 . Telefono 1 - 2 8 0 3 . 
una o dos casas 
ción cada una dos plantas de 4 habi-
taciones amplias sala saleta se rv i r lo» 
dobles. $27.000 rada una y fscllldades 
de pago v é a m e que es negocio. Empedra-
do nflmero 20. 
«206 22 f . 
S O L A R E S Y E R M O S 
ES YERMOS SE T E N E R SO-
y 21, esquina f ra i le . 30 metros, 
F-1766. 
25 f 
CtSt f I n d t • 
C A L L E 25 E N T R E 24 Y 27, V E D A D O . 
Vendo dos solares de 417 varas a $7.00 
C A L L E D E A N I M A S : Para fabricar, 
con 11 metros de frente, agua redimida, 
en $12,000 y reconocer $20.000 a l $ por 
ciento. 
O R A N NEGOCIO. SB V E N D E . A SE 
senta pesos metro, sa vende la casa San la Calzada de J e s ú s del Monte: p r á c t l -
Isldro n ú m e r o 47, mide $ metros por 15 camente en la Calzada, sin los Incon-
T E N T A E N L A LOICA D E L U Z , V I - vara, dando el 10 0̂ 0 de su valor al con-
bora, lo m á s alto, d o m i n á n d o s e la Ha- tado y el resto a censo ron el 6 0!0 
baña , se venden dos solares contiguos, l ln terés .^ Informan Manzana de Gótnes 
Juntos o separedos, l indan con casas de ' N o . 353 de 3 a 6. 
598: 20 f. 
20 f. ta con sello rápido. 
070 7 20 f . 
rancla y Lealtad en $88.000 
•CLOCAR UNA CRIANDB 
con l'iiena l ^ h e y ce r t l f i - GONZALEZ Y VELAZCO, MECANICOS 
tla'i hace dos meses y me- y electricistas. Nos hacemos cargo de 
i luz Vive en la Habana, toda clase de Instalaciones y repara 
s 140. 
21 F . 






o chico, con seis 
Tiene referencias e 
1-427S. de 10 a 12 




clase de Instalaciones 
clones. E l é c t r i c a s , gas y apua. Se arre 
glan y l impian cocinas de iras. Trabajos 
garantizados y precios económicos . Ta-
ller Linea 156. Tel . F-3157. 
6238 22 f . 
J A R D I N E R O , ESCULTOR 7 L O R I C U L -
tor, desea colocarse en casa part icular , 
encargado f inca: se hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco, 
adornos, objetos Japoneses, cascada, 
glorieta, grutas, f a n t a s í a , arte. I n f o r -
man en Gervasio, 168. Te lé fono A-3684. 
6934 20 f 
ra tiene $12.000 en hipoteca y mldf 
3 por 30 metros; y las otras tienen cua-
renta m i l pesos en hipoteca por 8 afios 
pudiendo cancelar en pequeftas p a r t i -
das, siendo sus medidas 10 por 40 una 
y 11 por 22 la otra que os de tres plan-
tas. I n fo rma Carlos Ava la . Lealtad 39 
bajos. Teléfono M-5686 o en el Banco 
do C a n a d á . Oficina No . 205. SI el q iu 
puede Tomprar ahora no aprovecha es-
tos precios, dentro de poco tiempo ten-
drá que pagar la propiedad m á s cara. 
La crisis ya pasó y recomlenza ahora 
los buenos t iempos. 
6907 25 f . 
V E D A D O : calle C. de centro 2 plantas 
con sala, comedor, recibidor, 4 hermo-
L a p r ime- I "os cuartos, dos cuartos de bafto, gara 
$8000 
ciento. 
y reconocer $14.000 al 7 por 
PAN JOSE DE B E L L A VISTA. V I B O -
RA, el solar m á s bonito de este Reparto, 
de esquina, a 2 cuadras de la Calzada, 
cercado, con frutales a $5 y medio me-
tro. 
L A G U N A S . P A R A F A B R I C A R , 14 me-
tros de frente y 460 de superficie en 33 
m i l pesos. 
C A L L E L U Z , V I B O R A : a una cuadra 
de la Calzada, en el Reparto de Chaple: 
lujosa casa de 2 plantas, fabricada con 
todo confort y elegancia, garage en 26 
m i l pesos. 
de frente por 26 metros de fondo, en 
Junto 220 metros cuadrados. Tiene dos 
establecimientos, una l echer ía moderna 
y un trasiego de leche que valen 10.000 
i pesos. Tiene contrato por cuatro aftos. 
Gana de alquiler 120 pfisos, es una ca-
sa nueva moderna, de azotea hierro y 
cemento. Tiene una hipoteca por un afio 
de seis m i l peses. Se regala porque la 
heredera e s t á en Espafla y necesita el 
dinero Dir ig i r se a Maceo n ú m e r o 10$. 
A. Regla. Te léfono 6232, 
6474 20 F . 
venientes del polvo y ruido. Magnif ico 
pavimento y aceras, luz, agua siempre, 
gas y alcantarillado, buenas medidas, 
poco m á s de 15 por 30. Precio módico 
y se admite todo de contado, o mi tad 
a pegar a plazos cómodos , i n t e r é s 6 por 
ciento. In forman: Lonja, 218. Te léfono 
A-S2S1. 
7093 26 F . 
8E 
ta. 
_ _ f 
»BCI UK CRAUFFEUR P A R A 
¡articular con recomendación y 
o en el manojo y sin prctensio-
nforma m Tulipán, n ú m e r o 10. 
it« pnr Manuel. 
22 F . 
I l l á COLOCAR CHOFER, ES-
en casa particular o de comer-
"lenr muy buenas recomendacio-
Tflfínno T-4670. De X a 10 de 
lana y de 1 a 3 de la tarde. 
22 f « 
COLOCARSE U N C H A U F E U R 
en «asa particular con 10 aftos 
ÍUCA Tiene todas las referencias 
'le^c»n. Llamen al Tel . A-7527. 
20 f. 
•rZU» JOVEW, ESPAÑOL, CON 
K>re« recomendaciones, se coloca. 
Mi: Tel. F-5806. 
:n f. 
ESPAÑOL SOLICITA COLO-
fl» cldfer en casa part icular o 
'rnn. dan Informes' en ve in t ic ln-
TeUfono K-4742. 
_ . 21 F . 
• 1 A COLOCAR UN JOVEN E S -
e ayudante de chauffeur y ayu-
HMi fpiehwreres. Es p rác t i co en 
trio y tieni buenas referencias. 
I» Teléfono F-2590. 
20 f. 
I1A. COLOCAR U N CHOFER con 
o» ne prof»s|rtn en toda clase de 
¡5? y '<'*rTllon,,!". no duerme en la 
ion. Informan en Indust r ia 112 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CUATRO CASAS CNICAS V 
dos grandes en la Habana cuyos preqlos 
no sean exagerados o coloco el dinero 
c-n hipoteca en varias cantidades. Ope-
raciones directas con seriedad y reser-
va. Suá rez C á c e r e s . ' H a b a n a , 89. 
5924 21 F . 
M A N U E L LLEN1N 
: E i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
, ce en reccriendar este antiguo y acredl-
'. tado ncrt*90t para la compra y venta de 
canac, solé res y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras, 7$,. 
A-6021. 
0263 2J F , 
E N M A R I A N A O SE A L Q U I L A O SE 
vende el chalet V i l l a Linda, situado en 
la calle ,Almendares. Reparto Noguelra, 
a cinco minutos del H i p ó d r o m o y a w i a ¡ SOLAR D E ESQUINA E N PATRO-
cuadra de la E s t a c i ó n de los t ran-X»s C I Ñ I O muy cerca de la Calzada a $15 
de la Terminal . Jardines bien cuidados, el metro, 
con á rbo l e s frutales, agua abundante y 
luz e léc t r ica , garage. Precio módico 
Se puede ver a todas horas. I n f o r m a n 
Te l . í ' -1557. Calzada y K, Vedado. 
6908 27 f . 
C A S A S E N V E N T A 
Lagunas. $25.000; Malecón, con fondo 
a San L á z a r o , $58.000: Neptuno, $40.000 
Revllaglgedo. $16.000: .Testls Mar í a , 
$1 8.000; O'Reil ly, $75.000; Concordia. 
$26.000; Chavez. $9.600; Esperana. 
$4.800; Animas, de tres pisos. $32.000; 
Malecón, $4r>.000; Informan en Habana! garape en 
No. 66 de 9 a 12 y de 2 a 5 
C A L Z A D A DE L A V I B O R A esquina 
a B . Lagueruela. de fraile, solar de 16 l i les y Prensa 
metros de frente por Calzada por 33 por i SA vende una 
Oportunidad. Con cien p«$o$ de en-
trada y $15 mensuale$ le yendo a us-
ted un solar en lo mejor del Reparto 
dos cuartos, buen servicio sanitario | Alir.endares, a cinco minutos del Ve-
en $1.800 alquilado $20.00 y t a m b i é n . . * I • 
vendo dos cuartos de madera, buen ser- « d o , C o m u n i c a c i ó n COU todos los tran 
vicio, mide 6 por is metros. Precio:; v,'ag ¿t ia Habana. Usted puede fa-
$1.500. Informan Santa Teresa $0 en- , , «i o . » 
tre Primelles y Prensa, Cerro. bncar enseguida, rara mtonnes y 
S R V R N D R U H A ~ O I S _ A S E D O C E M E - ' P1*11"' N*.™ »' teléfono M-4876 y 
tros d« frente, toda cielo raso y ci ta- pasaré a TÍsitano o réame en Prado y 
rón, sala, saleta, tres hermosos cuar-, u i _• i . j i r> 
tos, comedor al fondo, buen servicio N«pnino, segundo piso, altos del L a -
sanltarlo y carage. Precio $8.700, I n - f¿ Las Columnal, Stcretarfo tfe la 
forman Santa Teresa 90 entre Prime-1 
B. lagueruela , a $2» metro. A l lado, 
solar de centro con frente a Calzada, mi -
de 10.30 por 34 de fondo a $20 el me 
tro. Por B . Lagueruela, solar de cen-
tro a 23 pesos metro de la Calzada. 
10.BO metros de frente, por 50 de fondo 
a $16 metro. Contiguo a este solar, casa 
nueva sin haber sido ocupada todav ía , 
con Jard ín , por ta l , sala, ha l l , comedor. 
5 cuartos, cielos rasos, entrada para 
$12,000. 
Cerro. Tra to directo, 
casa. Sala, saleta, dos 
cuarto^, buen servicio sanitario, patio 
!y traspatio, entrada Independiente 4,500 
Ipf-ros. Santa Teresa 90, Cerro, informan 
I 25 f . 
V E R D A D E R A OANOA. H A C I E N D O ee-
| quina en terreno todo urbanizado, 4000 
j varas con 23 accesorias y 13 cuartos a 
11 pesos vara . Renta m á s de 500 pesos 
; mensuales. 
Unión Castellana. Pregunte por Flo-
rencio Alrarez. 
7121 23 f 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A C A L L E 
R o d r í g u e z , entre Guanabacoa y Refnr-
ma . In forman Buenos Aires, 7. V i l a -
grau. 
C447 1 Mz. 
SE COMPRAN DOS CASA~ D E 
ten por R a i m ú ñ - Quina, precio de cada una de 12 
ES-
20 
20 F . 
m i l pesos. Manuel González. J e s ú s Ma-
ría, 125. 
ESQUINAS E N V E N T A 
Aguacate, $37.000; Manrique, $30.000: 
O'Relllv, $75.000; Consulado, $65.000; 
Animas, $40.000; Indust r ia , $45.000; 
Reina, $150.000: Obispo, $65.000; Nep-
tuno, $40.000; Monte dos cuadras del 
Campo do Marte, $55.000: San Rafael 
cerca del Parque. $120.000. In forman 
en Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Vendo en 16 cerca de Linea un solar 
de 21 por 50 con c u a r t e r í a , rentando 
¡$170.00 en $15.000; una casa en Mon-
tero Sánchez en $6.500 y otra en casi 
esqulqa a 17 de altos en $37.000. I n -
forman en Habana 66 de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
7032 21 f . 
LUJOSO C H A L E T E N O A N C A . T R E N -
B I ' K N A V E N T U R A a una cuadra de 
la Calzada, casa con 6 metros de frente 
por 25 de fondo, azotek. sala, recibidor, 
«<aleta y 3 cuartos, patio y traspatio, 
renta $55. en $6.000. 
REPARTO M E N D O Z A : a 1 cuadra del 
Parque, lujoso chalet de esquina 2 plan-
tas y garage, con 1237 varas en $26.000. 
B A R R I O D E r o i - O N . casa nueva ren-
tando 300 pesos en $30.000. se admite 
parte del precio en hipoteca. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32 , de 3 a 5 
!5 f . 
E N L A C A L Z A D A DE CONCHA. V E N -
do la mejor esquina de 11 por 22.50. 
con medianeras propia para estableci-
miento. En Milagros, parcelas de 13 por 
23. Juan Delgado, frente al carro a $5.50 
G E N E R A L L E E , « V A R A S DE P R E N -
I le por 31 de fondo, con Jardín, portal , 
•ala, saleta. 4 habitaciones, comedor al 
l fonao y s ó t a n o habitable con servicios 
sanitarios modernos, precio 7,500 pesos. 
CORRRA, P R I M E R A CUADRA A L A 
{derecha, con establecimiento. Renta 80 
pesos, precio 9,5nO pesos. In fo rman : San 
' Rafael 31 y medio, altos, esquina a Ga-
, l lano. Hab i t ac ión 16, de 2 a 4 p . m . 
«423 22 F . 
VENDO U N P A L A C I O E N L A VTRO-
I ra, de dos plantas; la f ab r i cac ión cos tó 
60,000 pesos, tiene 900 metros cuadra-
dos, e s t á fabricado por a d m i n i s t r a c i ó n 
ú l t imo precio 20.000 pesos, preguntan 
las comodidades por t e l é f o n o . In forman ¡ p ^ x ^ Q ^ paradero de ¡os Quemados 
(de 5 a 10 de l a Jioche. Milagros, 95. T«-1Y«ado una casa de esquina, mamposte-
I cVVí I'2960* , . _ r ía . moderna, para establecimiento con 
| " ¿ s i F . portal , sala, comedor, tres cuartos en 
ese precio. E s t á muy barata pero hace 
O P O R T U N I D A D , SE V E N D E L A M E -
Jor esquina de Milagros, con 1113 va-
ras, terreno al to y l lano y lugar todo 
fabricado con lujosas edificaciones. Dos 
y media cuadras de l a Lln<ía y cuatro 
y media de la Calzada. Valor $$.000 
sin rebaja, pero d á n d o s e todas las faci-
lidades para el pago; y tnmbi-ín se )>'-r-
rmitarlí" por casa o tereuo en la Ha-
bano, Vedado o Repartos de Marianao, 
y en caso de valer m á s In otra propie-
dad doy la diferencia en efectivo, y si 
vale menos la dejo en hipoteca sobre 
el so lar . Informa el propietar io L m -
pedrado 3 i . de.'Mirtamento 9. Te léfono 
A-7.1!(2 de 2 a 5. 
6992 27 f. 
ESQUINA E N $3.500 
REPARTO B A T I S T A . C A L L E 10, ES-
inulmt a B, frente al Convento de Santa 
Clara, tina cuadra de la cheche del doc-
tor Delfín, y una cuadra del t r a n v í a . 
Medida 36 34 por 35 en Junto 1,271.90 
'metros . Su duefto: J e s ú s del Monte, n ú -
mero 536 . 
6415 • j a F . 
V E N D O E N GANGA 
En el Cerro una esquina con 15 metros 
de frente por 17 de fondo a dos cuadras 
de la Calzada a $13.00 metro y parcela 
de seis metros cincuenta c e n t í m e t r o s a 
$9.50 met ro : acera de la brisa con calle 
asfal tada. In forman Santa Teresa 23 
entre Pr imel les y Churruca. Te léfono 
1-4370. 
59S6 25 f , 
R E P A R T O K H O L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
23 , 2 5 , . 2 7 , 29 Y 22, 
24, 26 , 28, 30 Y 32 
Vedado 
S O L A R E S A C E N S O 
Solares que lindan con 
las riberas del r ío Al -
mendares en la parte al-
ta, p r o l o n g a c i ó n de la 
calle 23 , del Vedado, 
Informarán 
L U I S F . X O H L Y 
Manzana de Gómez, 355 
de 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
5087 20 f. 
EN E L C E R R O 
la Fuente Luminosa. Reparto A l - Dolores parcelas de 6 por 25, parte 
fa l t a el dinero, 
l ino Gonzá lez . 
7023 
A g u i l a Nd 14$. Marce-
20 f . 
: 
J g g Q R E S D E L I B R O S 
^ P O R HORAS 
¡Sñld VP'CU1 n1á,, Perfecto de 
Mas m Cr'n utlli<lades o v que-
' • H a MI1*)í*lmfnle• También pa r t l -
• r»f«.fi"f _ " ?.nns ' ' ' ' Prác t ica , bue-
Por tugal . Agular A-S720, 
1 m . 
TENEDOR D E L I B R O S 
K Profe«iiRlrn?Cf" de e5<tíl Plaza' . i sinnal, con conocimiento 
>*ra IU^1* i0res r*ferenclas. a-. 
' cualnut contabilidad gene-
Mcla 1« A ' . 'r0, Por horas, cor. 
í l «l««.r. a no^he. Informes: 
parlamento 9. 
22 f. 
S E C O M P R A N D O S C A S A S D R C E N -
t ro chicas en buen luuar, precio de ca-
da una ocho m i l pesos. Manuel Gon-
zález , J e s ú s María , 125. 
>' ^.1 23 F . 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y rendo casas y solares en la 
t< 
mendares. í > da en la m l t ^ d de su cos-
I t o ; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. V4alo y se convencerA. Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para Informes: 
Teléfono A-*35$. . 
- :o M f-
SE V E N D E N DOS CASAS E N JESUS 
del Monte . Tienen sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. Se dan baratas. 
Informan F-1354. No se t r a ta con 
rredores. 
69gO 21 f 
plazos muy barato, 
baña . 89. 
6924 
Suá rez Cáceres . Ha-
21 F , 
VENDO S U M A M E N T E 
tener que embarcarme, 
y mejor de Reparto C H J 
i l n esquina a Esperanza 
tino. Cerro, ui 
R A R A T O P O R 
en lo m á s alto 
.PL10, San Quln-
, frente a Pala-





C 9119 Ird 1 d 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo una gran esquina con estableci-
miento y contrato, renta $1,400 msnsua-
le«, l ibres de todo gasto. O'Heil ly. 2J. 
Teléfono A-6951. 
6940 27 F -
pori;!^ sal6n para establecimiento, tres 
co-1 cuartos, servicios y patio. !»TK.V a l la-
do con iRualea departamento::, a c a b a d a » 
de construir de c i t a r ó n y hierro. 1.5U0 
metros de solares a ambos lados de ias 
casas, juntas o en parcelas. Más infor-
mas fac i l i ta el duefto en las mismas ca-
sas de 9 a 10 y ile 3 a 5 to k n Ion d ías 
hALlles. 
ardí í- r. 
Vendo a precio nunca v i j t o una casa 
con sa la comedor, y dos cuartos, ser-
vicio sanitario, de mamposterta, en SB V E N D E RARATO U N SOLAR D B 
$3 .500 a tres cuadras de la Calzada y , 10 por 50, en Mllafc-ros, entre L a u ton y 
tres cuartos de mamposterta con se rv í - l Armas, y una esquina de 1356 metros en 
cío sanitario con 11 metros de frente! Acosta y Porvenir. F-4140. 
por 39 metros de fondo, propio para una | 6761 21 F . 
Indust r ia . K s t á alquilada en $70.00 
mensuales. S • da en $5.000. Informes 
Santa Teresa 23 entre Primelles y Chu-
r ruca . T e l . 1-4370. 
K t t l 25 f. 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N A N A V E DB UNOS 600 
metros a una cuadra de Belascoain la 
doy en poco a l contado y el resto hipo-
ilsma so a lqui la para a l m a c é n 
A-líoi. 
V A R I O S 
» E S P A S O L D E S E A 
'Inca de campo. K n -
animales de todas 
do frutos menores -v 
^ Puente Almendare's 
PRECIOSA Q U I N T I C A E N 6.000 PE-
SOS. Cos tó 12,000. En pueblo Inmediato JJj^ 1^ 
a la Habana, con m i l seiscientas varas. 0 p0r cualquier o t r a ' i n d u s t r i a . Antonio 
en la calle pr incipal , con una moderna njaz Blanco y Llnder , cerca de Cuatro 
casa de cielo raso y só l ida c o n s t r u c c i ó n , ^ , , , ¡ , 1 , . , F-2482, M-2737. 
consta de terraza con reja y portada 5-75 20 F . 
moderna, portal , gran sala, saleta y 4 , 
lente agua v e lée t r i co ; naranjal en pro- V E D A D O . SB V E N D E N DOS X B R X O -
cuartos cocina. 'bailo de banadera, pisos sas residencias en lo m á s a l io de la 
de mosaicos finos, servicios de exce- c»l le B . propias para f ami l i a de gusto, 
ducclón v otros frutales, entrada para una de una sola planta compuesta da 
Terreno yermo propio para una indus- autom6vji y caballeriza. Se vende. DI 
t r ia , se vejnide a ^ 5 0 ln«tr^1^lf101rme81 recto. B l v e r o . O'Reilly, 4, a l tos . Te l é 
fono A-5562 o 1-4507. 
6941 21 F . 
SE V E N D E N E N E l . CERRO DOS ca-
BROS CON VARIOS sas de sala, saleta, tres j randes cuar-
!n la p e n í n s u l a y en t03- comedor al fondo con serveios sa-
5e para llevar conta- nl tarlos de seis metros por 40 de fon-
• • Seriedad y reser- do cada una, en $10.500 las dos y una 
esquina con 14.40 de frente por 40 i»ie-
tros de fondo en la calle de Primelles. 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
irruca. Te lé fono 1-4370. 
096 6 mz 
Oportunidad. Vendo en lo mejor del 
Reparto Almendares una casa y cin-
co cuartos, que renta 90 pesos, con 
un hermoso jardín rústico, propio pa-1 
j a rd ín , portal , ves t íbu lo , recibidor, sala 
y hajl . con seis hermosas habitaciones, 
dos b a ñ o s de lujo Intercalados y come-
dor al fondo, pantry, dos closets, coci-
na, despensa, terraza, lavaderos y tres 
cuartos para criados, garage para dos 
m á q u i n a s . Y la otra de don plantas en 
Casa moderna esquina frai le . mucho forma de chalet, con las mismas como-
terreno a una cuadra de 23. $32.500, 5 ha- didades. In fo rman su duefto. Te lé fono 
bitaciones, garage, l lame a l 1-7231. G . A-5819. 
"49 
SB V E N D E U N A O R A N ESQUINA E N 
S a n t o » S u á r e z , moderna, una cuadra 
del t r a n v í a y m u y cerca de la calzada 
con establecimiento y dos casas, es una 
ganga, se da en 1.500 pesos, no sa ad-
mite corredores. In fo rman de 1 a 6 p . 
tn. Enamorado, 54. entre Flores y Se-
rrano. Juan Teseiro. 
6408 22 F . 
EN JESUS D B I i M O N T E , ARANGO A 
dos cuadras de l a calzada, vendo dos 
casas, juntas o separadas, de portal , 
sala, comedor y tres cuartos, de mani-
pos t e r í a , servicios sanitarios de 7 de 
frente por 25 de fondo $9.500. Precio 
de s i t uac ión las dos. Informes en San-
ta Teresa 23 entre Primelles y Churru-
sca. T e l . 1-4370. 
58 4- 24 f . 
SE V E N D E N DOS R A B I T A C l O N B S de V E N D O DOS SOI.ARES E N RL QAR1-
ladn l lo nueva, con su servicio sanlta: | ian. Calzada y A t l an t a de 10 por 40 a 
2 pesos metro. Manuel Gonzá lez . J e s ú s 
E N S U B I R A N A DOS CUADRAS CAR-
los I I I , vendo lotes 5.45 por 21 y un 
bungaloy a una cuadra paradero Quema-
dos. Jul io CU. I-778I>. 
6 4 T. ¡i 2 2 K. 
SB V E N D E N 64.000 METROS D E T E -
rreno en carretera adoquinada, a la 
entrada del pueblo de San Francisco; 
dlex minutos de L u y a n ó . T a m b i é n «n 
parcelas. Hay lux e l é c t r i c a y t e l é fono . 
Trenes o v i a hora y lincas de a u t o m ó -
v i les . A peso el metro el frente y 50 
centavos el resto. Chalet y G l y m . San 
Francisco de Paula. 
6827 3 ma 
V E N D O DOS SOI.ARES E N I .A V I B O -
ra, Beparto de TAiraga, calle de Pasaje 
Enrique entre Milagros y Liber tad , de 5 
por 2S metros, uno e s t á todo pagado y 
el o t ro hay entregados 902 pesos, queda 
poco por pagar, e s t á n unidas, cedo los 
dos en $50 pesos. Manuel González. Je-
s ú s Mar ía , 125. 
V E D A D O . VENDO U N SOLAR C A L E E 
6 entre 25 y 27 (14x36) a $27.00 metro, 
no reconoce g r a v á m e n e s y otro en la 
calle 21 esq. a 10 que da a tres calles 
| S0x22!6< a $33.00 metro. Se admite uoa 
pequefta parte al contado resto en h i -
poteca a l 8 o!o anual, su dueño Kran-
i cisco Quintana. Neptuno n ú m e r o 12$ 
¡esqu ina a Leal tad tel. A'i873. (Josefina). 
6C23 29 F . 
VENDO E N SANTOS SUAREZ V A R I A S 
I é s q u l n a s modernas, rentando 90. 95, 1 10, 
: 133, 225, 280 pesos: otras menos renta; 
| solar parte fabricado $2,400, mensuali-
dad $30.00, casa c a n t e r í a : otra cinco 
'cuartos, pasil lo, recibidor, sa la terre-
Ino 7 por 31. $4.800. Vl l l anueva . Dolo-
res 2. Santos S u á r e z , 
• 2 : f. _ 
E N 1800 P E S O S 
anVcndo en el Reparto Buena Vista , 
cerca del t r a n v í a , un solar de 7 por 26 
con tres cuartos de mamposterla y ser-
vicios, renta $20.00, es una ganga, si 
lo v é lo compra. Informes en 23 y 12, 
Café E l Nuevo Chalet, de 7 a 5. 
6511 20 f. 
E N E L V E D A D O 
Mauriz p a s a r é informar. 24 f . 
M.EGADO DE ES-
* J « . «OA 1:1 F ^ C Í O S O C H A L E T D E E S Q U I N A Aviso, A ios Corredore$. Le$ pago do- ElV1™? 
rentar otros $90. E l terreno mulé mo(1.rn0i I>r6ximo a Mj , „ , 0 0 ( , f a c n i - ble j ^ coni¡lfUenFdof ca. 
rio. que miden once metros y quedan $ 
metros 60 c e n t í m e t r o s por fabricar, en 
Rodr íguez y Manuel Pruna, L u y a n ó . a 
dos cuadras de Concha. U l t i m o precio. 
$2.300. Informan en San J o s é . 1$6, mo-
derno. 
5235 21 f 
E N I . A A M P L I A C I O N DEE REPARTO 
Almendares. calle 12 entre 9 y 10 se 
vende una casa ampl ia y c ó m o d a . Tam-
bién se a lqu i l a . In fo rman en la misma. 
D í a z . 
22 f . 
Marta 
6S$$ ti P 
•Da TvtTrr— 
«*K.e o í , c la l o m^- 20 Tara$ de frente por 47 de fondo, dad para el pago. Llame al 1-7231 y pa-, 
* Men. Puede av i - c , n i s a r é a informar . G. Mauriz. sas en U Habana de planta baja, Vie-
«• J e s ú s del Monte El primero que uefue hace negocio.' so» cu ia K , i ¿ 
Puede reconocer $1.500 hipoteca, con C ^ S A M O D E R N A U N S O L A R C O M - jas, que $u fondo no pa$e de 18 me-
• , . . __ , pleto a la brisa a 
M J 
CON VARIOS 
sr tant ' s casa^ 
'onos A-6252 . -Sa-
2S f 
IOPESION, E N -
ísea colocarse en 
18E UN M A T R I M O -
interese spagados hasta junio. Más 
informes, Prado y Neptuno, altos del 
café Las .Columnas, segundo piso, te-
léfono M-4S76. Pregunte por Floren-
cio Alrarex. Precio total, $7.000. 
7120 23 f 
V I B O R A . O ANO A V E R D A D . VENDO 
: chalet esquina, a una cuadra dei la 
Calzada, novecientos metros, por ta l , 
i sala, dos saletas, ocho cuartos, cuatro 
'ba í ios , garage. I n f o r r o á n : Concepción, 4. 
entre Calzada y Delicias. 
7051. 1 mz 
V E D A D O . SE V E N D E X A CASA N U -
i mero 174, de la calle 16 esquina a19. 
. Sola rcompleto, buen patio, f ab r i cac ión 
¡ só l ida estilo moderno, amplias hablta-
1 clones y excolentes servicios. Gran 
porvenir . Informes en ella 
alia 23, 
me al 1-
easoT.e Ga >uaurriaz.dLiia tro». Informe, al Teléfono 1-4907. ^ 35.000 pe 
Í231 y p a s a r é a informar. 
MAONTPICA CASA DE DOS P L A N T A S 
moderna a media cuadra de 23. $52.000 
pesos. Llame al 1-7231. G . Maur iz y 
p a s a r é a Informar. 
C A L L E 23, ESQUINA B R I S A MUCHO 
terreno, moderna 65,000 pesos, l lame a l 
1-7231. G . Maur iz y p a s a r é a in formar . 
C A L L E 33, CASA DE DOS P L A N T A S 
indeprtndientes, 40,000 pe« 
1-7231. G . Maur iz y p a s a r é a in formar 
REGIO P A L A C E T E C A N T E R I A T A -
llada, techos monol í t i cos , toda decora-
da, dos plantas con todas comodidades, 
dos garages 57.000 pesos. Llame a l I -
7231 y p a s a r é a informar . G . Mauriz . 
CASITA, E N 650 PESOS. SE V E N D E T 
seguir pagando $8.25 mensuales por el 
solar. Octava y S é p t i m a . Avenida Re-
parto Almendares. In forman a l 1-ido. 
T a m b i é n se a lqui la en quince peso*. 
6334 21 f 
V E N D O E N JESUS D E L M O N T E PRO-
xlmo Calzada calle asfaltada propiedad 
moderna parte dos plantas azotea. I n -
vier ta ocho m i l pesos que producen tres 
lame al m i l seiscientos cincuenta pesos a1 afto. 
resulta un cuarenta y seis por t iento, 
negocio y ganga verdad, véa lo y medite, 
Dolores 2, Santos Suárez , Vl l lanueva . 
6716 22 f . 
A 45 PESOS M E T R O , SE V E N D B U N A 
casa antigua en Corrales, acera de la 
brisa, buen frente y mucho fondo sin 
g r a v á m e n e s . I n f o r m a su dueña en V i -
llegas, 77, ú ' t i m o piso 
ó'411 11 F . 
E N L U V A N O A CUADRA Y M E D I A 
de Concha regalo una casa de portal , 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, co-
medor al fondo, bafto intercalado, c i ta-
rón, cielo raso, con patio y traspatio, 
rentando $60.00 en $7,000. Informes: 
en Santa Teresa 23 entre Pr lmel le y 
í ' h u r r u c a . Trato directo con el dueño. 
T e l . 1-4370. 
5847 24 í . 
A LOS A L M A C E N I S T A S D E V I V E R E S 
Sin in t e rvenc ión de corredores se vende 
la casa mejor situada y m á s a p r o p ó s i t o , 
para a l m a c é n . Calle comercial y de m á s Teléfonos M-2356 y M-6bo5 
porvenir de la Habana. Avisen al t e lé - i 6679 
V E N T A D E $30 M E T R O SI APROVE-
cha l a oportunidad y no espera la sa-
bida de l a propiedad ven l o . para pro-
rrogar, e sp lénd ido chaleclto 1 de c i t a r ó n 
y techos mono l í t i cos . 3 cuartos t randes 
etc.. pat io y t raspat io y dos m i l en h i -
poteca- E s t á en Avenida Serrano y San 
Berrnardlno, Reparto Stos. Suárez . In for -
ma su dueflo Betancourt en Chacón 1. 
SB V E N D E U N A ESQUINA E N SAN-
tos Suá rez de f ra i le muy cerca del t ran-
vía a $7.50 vara, no corredores. In fo r -
man de 1 a 6 p . m . Enamorado. 54. en-
tre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
ST^T M y . 
SE V E N D E N DOS PARCE L I T A S D E 
¡ t e r r e n o en Santos Suárez , medida 8 de 
frente por 19.20 de fondo, propias para 
casita chicas, dos cuadras del t r a n v í a a 
¡8 pesos vara, no corredores. Informan 
de 1 a 6 p . m . Enamorados, 54. entre 
Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
6747 24 F . 
T E R R E N O A L A B R I S A E N JEHUS 
i del Monte y a una cuadra del t r a n v í a 
158 de frente por 13 medida Ideal para 
: casitas chicas. Ganga a $10. Empedrado 
nflmero 20. 
6205 22 f . 
T E R R E N O M A O N I P I C O P A R A I N -
dl ts t r la se venden cinco m i l varas de te-
rreno en el Reparto Santos S u á r e z , pro-
pio par-i Industr ia , al módico p. e-:o de 
a l i fando " L a Hoyadl ta" . Cerro y Bue-
nos Aires, t e lé fono A-3S45 y a Mercade-
res nflmero 19, t e l . A-174Jf. 
6723 2 mz. 
VEDADO NUEVO 
Se venden ocho solares jun-
tos o separados en el Repar-
to Miramar entre la Gran 
Avenida y el tranvía, a seis 
cuadras del puente, terreno 
alto y firnv? facilidades de 
pago al que fabrique. Siete 
casas en construcción en la 
Manzana. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Telf. M-9595. S. Juan de 
Dios número 3, 
Ind. 1 5 F . 
% e 








ANTES Q U E S U R A R^ 
ido las varas que quiera 
L su solar. En el Repar-
i . A pagar quince pasos 
i Compañ ía Mendoza. I n -
tostcla 130. segundo p l -
E L 
Reparto 
^QJI^b' J^J^'Z^^*^ - - - " " e n t e a " d o ? p a r q u e » . 
V E N D O M A G N I F I C O S O L A R B N 
Mendoza, diez y siete varas fia 
cinco de fondo 
con 
roes: Te lé fono 
6592 
i - i : 20 F . 
SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ U N 
i solar l lano parte a l ta a media cuadra 
¡del t r a n v í a . 532 varas . In forma S Be-
i tancour t . Lagueruela y Primera, V íbo ra *« Por 
¡ T e l . 1-1551. 
6530 24 f 
V E N D E U N SOLAR E N L A V I B O -
O 'Fa r r i l l . entre Estrada 
s E s t é vez! solar 14 del re-
í v a n c o . mide 10 metros de fren-
50 de f o n ^ se vende a 4 pesos 
metro. I n f o r m a su duofta: A . de León, 




parto V i ' 
r2 F . R E S I D E N C I A 
de 2,000 metros esquina 
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S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U X G E L A V X K T A D E W S O L A » U a - • 
no a c u a d r a v m e d i a de l a c a l z a d a de l 
C e r r o , de 11 m e t r o s f rente por 36 f o n - , 
do, a c e r a a $G.7o m e t r o . I n f o r m e n en , 
í í a n t a T e r e s a , 23. entre P r i m e l l e s y i 
C h u r r a c a . „ _ 
6986 29 F - ' 
A 5.25.00 P E S O S 
C a d a uno v e n d o dos s o l a r e s , j u n t o s o j 
s e p a r a d o s en e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , ; 
dan f rente a u n a A v e n i d a , a l a b r i s a , ! 
Miden c a d a u n a 7 por 26, los dos 14 
por ^6; estAn c e r c a del t r a n v í a ; e s t á n ; 
rodeados d© f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s 23 
v 12, C a f é E l N u e v o C h a l e t , de 7 a 5 . 
_ b 5 n 20 f___ 
V r K D O 191X 36 T A B A S R E P A S T O S A N 
M a r t í n e s q u i n a , c a r r o s por frente , a c e - ' 
r a s a g u a y l u s . A v e n i d a l i e s q u i n a 10. 
A . C a o s T e l . 1238 E m p e d r a d o 30 
6656 " ° *• 
E N 6.900 P E S O S 
V e n d o un s o l a r de 20 por 47, c o n t r e s 
c u a r t o s de m a m p o s t e r í a . R e n t a n $80.00 
es en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , cerca, d t l 
c r u c e r o . S i ustod lo v é lo c o m p r a . I n -
f o r m e s en 23 y 12, C a f é E l N u e v o C h a -
let de 7 a 3 . 
6511 20 
BENJAMIN G A R C I A 
C o r r e d o r , C o m p r o y vendo t eda c l a s e 
de e s tab lec imientos , f i n c a s r ú s t i c a * y 
u r b a n a s , d inero en h ipo tecas y to<*a c l a -
se de negocios l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
t i t u d . S i us ted qu iere c o m p r a r o vender 
v e n g a a A m i s t a d , 134. T e l é f o n o M-3443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
V e n d o una . c a n t i n e r a , en l a C a l z a d del 
Monte, en | 1 0 000. buen contra to , y v e n -
do o U a en $7.000. y o t r a s en $0.000: 
dando l a m i t a d a l contado y el re s to 
a p | a z o s . I n f o r m e s ; A m i s t a d , 134. B e t -
fiznín G a r c í a . 
O A J t A G E P O B N O P O D E R L O A T E N -
der s u d u e ñ o y no s e r de l g iro , s e v e n -
de uno por poco dinero y huen contrato , 
c a p a z p a r a d o s c i e n t a s m á q u i n a s , t i n e 
a h o r a u n a s c ien , a u n a c u a d r a de B e -
l a s c o a í n en A n t o n i o D í a z B l a n c o y L i n -
d e r o . M-273T, F - 2 4 8 2 . 
6774 20 F . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e de nego-
c ios y propiedades y v a l o r e s ; t e n e m o ' 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R ^ o , c a f . Te lé f t> . 
no A - S 3 7 4 . 
H U E S P E D E S 
V e n d o u n a c a s a en $4.000. q r o los m u e -
b les v a l e n m á s ; U h a b i t a c i o n e s moder-
n a s peg.-vda a l P r a d o , buen c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
C A F E S E N " V E N T A 
V e n d o uno en$ 18,000, r e n d o 150 Pesos 
d i a r i o s . Vendo en g a n g a uno en $8.000 
pesos dando l a m i t a d de contado y v e n -
do u n o en $1.600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134. . B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y Bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : Pede* 
r i c o P e r a z a . R e i n a v R a y o . c a f é . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c ' u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a i o . Soy 
el c o r r e d o r que m e j o r e s negoc ios tiene 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
fios. I n f o r m a ; F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
RUSTICAS 
CANTINAS 
S E S E S E A C O M P K A B U N A F I N C A 
i -umpleta p a r a ganado y l e c h e r a , c e r c a 
de l a H a b a n a . D e n prec io y de ta l l e s a | 
J u a n Dua: . A p a r t a d o 1397, H a b a n a . • 
703S 20 f. 
S E D E S E A C O M P K A J t T I N C A C O N 
c a s a y f r u t a l e s y a produciendo, t i e r r a . 
r i c a y a g u a a b u n d a n t e p a r a el c u l t i v o 
d « v i a n d a » . T i e n e que ser s i t u a d a m ; 
c . t rre tera b u e n a c e r c a d a l a H a b a n a . D i - t 
gan pwíCio y de ta l l e s J u a n D u x . A p a r - ) 
lado 1397, H a b a n a . 
703^ 20 f. i 
S E D E S E A C O M P B A R T I N C A P A B . A 
l a e x p l o t a c i ó n en genoral de 50 a 200 
a c r e s en p u n t o sa ludab le , no m á s de 
$0 K i l ó m e t r o » de l a H a b a n a , temiendo 
<a?a. es tablos , e t c . e i r r i g a c i ó n a b u n -
r U n t o . D e n p a r t i c u l a r e s y prec io a J u a n í 
D u x . A p a r t a d o 1897. H a b a n a . 
7038 20 f. 
s i ~ A J u a a s n > A m r A T I N C A D E e I a 
c á b a l l a r l a a p a r a caf la y potrero , en l a ; 
r n o v l n c l a de l a H a b a n a . R e n t a a n u a l 
$ 1 . 8 0 0 . I n f o r m e s c a l l a Ocho No, 183,; 
V e d a d o . ' 
"-ir» 2t f . i 
P B E O I O S A P I N C A O E B C A D E I . A H A -
. . K n c a l z a d a do u n a y c u a t r o c a b a - ; 
H e r í a s , con dos c a s a s de v i v i e n d a d e 
m a d e r a y t e j a s c o l g a d i z a p a r a a u t o m ó -
v i l o c a r r o , m a g n í f i c o g a l l i n e r o y c u a -
d r a p a r a v a c a s , t r e s exce l en te s pozos ¡ 
c o a s u s c a s e t a s b o m b a y tanque, buen \ 
terreno , g r a n a r b o l e d a en p r o d u c c i ó n . : 
K r a n c r í a de a v e a de r a z a , c r i a d a s en l a ! 
f i n c a , gu ineos y o t r o s a n i m a l e s , a p e r o s ! 
de l a b r a n z a . I n m e j o r a b l e p a r a g r a n j a 
agrícola y toda c l a s e de s i e m b r a s . So 
venden ú n i c o prec io $12,600. S u duefio: 
C R e l l l y , 4, a l t o s . T e l é f o n o A-5562 o I -
•1507. 
6941 M F . 
V E N D O 135 C A B A I i I i E E I A S . C O N S O -
laeldn del S u r . C h u c h o A g u a , p a r t e de-
d i c a d a a T a b a c o , t iene t i e r r a que s i r v e 
l i a r a c a ñ a , t a m b i é n l a c a m b i o por s o l a -
r a s o f i n q u l t a c e r c a H a b a n a . — A . C a o s . 
E m p e d r a d o 30, T e l . M-1238. 
sfir.ii. 25 f. 
V e n d o u n a c a n t i n a en 4,00C pesos, ^en-
rió un k i o s c o en 3,000 pesos P a r a , bt-
f o r m e s . A m i s t a d . 134. B e n j a m í n G a r c í a . . 
P A N A D E R I A 
V í v r e s f inos, vendo en 6,000 pesos . 
hac« de mos trador , 70 pesos y n a c a 
c u a t r o s a c o s de h a r i n a d í a n o s , i n -
f o r m e s ; A m i s t a d . 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
de t a b a e j s y c i g a r r o s , vendo de 150 
pesos u n a y o t r a de 800 y o t r a de 600 
pesos tenpo o t r a de 3.500. I n f o r m e s : 
A m s tad , J34 . B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 800 P E S O S 
V e r d o bodega f-ola de e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r por el 
du-^fio e s t ñ r e n f e r m o . I n f o r m e s : A m l s -
24 r , 
P O K S E T I J t A & S E D E I > P A Z 8 S E T E N -
de un buen negocio produc iendo b ien en , 
12.000 peso so lo m i s m o se c a m b i a por i 
c a s a s . I n f o r m a : M . G o n z á l e z en N e p t u - i 
no y B e l a s c o a i n \ i d r i e r a del G u a n c b a i 
de 12 a 1 y do 7 a 8 p . m . . 
6793 34 F . , 
V E N G A A C O M P E A E E S T A B O D E G A 
en c a l z a d a c é n t r i c a , buen c o n t r a t o y 10! 
p e « o s a l q u i l e r como g a n g a , $4.200, p e n 
al contado y o t r a c a n t l n e r l s i m a en 8,500 ; 
pesos con $4.000 a l c o n t a d o . M a r í n . 
C a f é . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l . T e l é f o -
no A - 0 0 9 4 , 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l pesos a l contado en todos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a ; F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-937 4. 
V E N D O C A F E S X 1,000 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos s u s b a r r i o s con 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y e C a -
f é . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O L M O D E F A C I L I D A D 
Pagamos corretaje adicional 
D i n e r o en todas c a n t i d a d e s . C a n c e l a -
c iones p a r c i a l e s . S i n p e n a l i d a d . S i n 
g a s t o s . T i e m p o que q u i e r a . A p r o v e c h e 
e s a s v e n t a j a s . T e l \ - 4 3 J S . T e n i e n t e 
« e y y C o m p o s t e l a . S r . R o q u e , A l t o s , 
B o t i c a . 
« 0 5 1 25 f, 
S E D E S E A N I M P O N E E O C H O MXX. 
peso?,, j u n t o s o en d l s t i n t r « s p a r t i d a s . 
l>octor J o s é K H a s J i m é n e z . H a b a n a , 
1̂ N o t a r í a de M u ñ o z . 
« « 6 4 19 t 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O T . O C A 
en todas cant idades , por e l t i empo que 
« r e p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . S e 
d e ? » a t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los i n -
teresados . E s c r i t o r i o de R . L l a n o . P r a -
do 109, b a j o s 
_6994 ^ 18 p . 
fSF C O B * A K C O H R S T A J E Y a l 7 l ¿ por 
100 s a l e a l 6 y medio, se dan $40.000 
j u n t o s o f r a c c i o n a d o s en p r i m e r a h ipo-
teca sobre c a s a s , en puntos c é n t r i c o s de 
Ja c i u d a d o Vedado, 2. e s q u i n a a 19; de 
3 a 11. 
6498 u F . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E B O D E G A 
C o n c i n c o a f o u dn contrato , no p a g a a l -
q u i l e r , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . Precb. 5.500 pesos , s e d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos , con c i n c o afios de c o n t r a -
t o . A l q u i l e r , 50 pesos . V e n t a , 45 pe-
s o s d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a , K c l r . a y 
R a y o . 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
l o s b a r r i o s , desdo 800 pesos de c o n t a -
do . D e n t r o de l a c i u d a d y f u e r a , con 
buen c o n t r a t o y comodidades p a r a f a -
m i l i a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . C a f é . 
6682 28 t 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , B U I I I E T E S , 
s i l l ó n l i m p i a botas, b u e n a v e n t a , poco 
a l q u i l e r , puede es tonder mfta negocio K; 
d e s e a m á s loca l . P r a d o 123. 
6516 24 f. 
C L A S E S P A H T I C D I i A B E S D E P R I M E -
r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , i n g l é s , t enedu-
ría de l i b r o s y t a q u i g r a f í a . M é t o d o s r á -
pidos y e f i c a c e s . Se v a a d o m i c i l i o . I n -
¡ í o r m a n : S a n R a f a e l 58. a l t o s . T e l é f o -
no A - 8 7 3 9 , 
6904 o© F , 
¡JOVENES- ESPAÑOLES, A T E N -
C I 0 N ! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
S e a c e r c a n 'o- raruaSrales . K n U m e j o r 
A c a d e m i a de ba i l e s de la H a b a n a , ense-
n a en c inco dfas. por poco dinero, ense -
n a m a s p r o n t , que nadie v con per fec -
c i ó n y i r á s bara to que n a d i e . E s p e c i a -
l idad en el T a n g o y en todos los b a i l e s 
modernos , 16 e x p e r t a s p r o f e s o r a s , or -
q u e s t a todas \n!> noches y domingos por 
l a n o c h e . C l a s e s p r i v a d a s , iodos los 
« l ías por s o l a m e n t e 3 p e s o s . S a n L á -
zaro 101, ant iguo , a l to s 
_ 7 H 9 26 K . 
A C A D E M I A D E P » A N C E S ~ " P A B I S 
School . Ma. M a d a m c B o u y e r . C u r s o s 
ae C o n v e r s a c i ó n . A-9164 . 
?0 f, 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
H.'.gaso T e n e d o r de L i b r o s . T a q u í g r a f o 
¡ r ó r r e s p o n s a l . E n s e ñ a m o s o devo lvemos 
el d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a 
l i a s c l a s e s ora les , e n e d u r í a , C o n t a b i l i -
Idad A n a l í t i c a ( M o d e r n a ) , C á l c u l o s , G r a -
i m á t l c a . C o r r e s p o n d e n c i a . I n g l é s , F r a n -
' c é s . A l e m á n , P i d a fo l l e to . ¡ I n s t i t u t o 
! M e r c a n t i l , A s o c i a c i ó n do C o n t a d o r e s . 
A p a r t a d o 1402 . H a b a n a . 
• 1 m -
S E Ñ O R I T A P R O P E S O R A C U B A N A C O N 
j g r a n e x p e r i e n c i a en l a e n s e ñ a n z a c i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se o frece p a r a 
¡ c l a s e s de I n s t r u c c i ó n , ing l e s y m ú s i c a 
a f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s . L l a m e n a l T e -
( l é f o n o A - 3 0 S 5 , - f-
P R O P E S O R A I N G L E S A D E I . O N D R E S 
¡ e n s e ñ a I n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . C o l e g i o de l a s D o m i n i c a -
n a s f r a n c e s a s . F-4250 o M-4670. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E ID-OMAS, TAOÜIGRAFIA Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I 0 R . D I R E C T O R , L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L MONTE. C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFÍA 
I N G L E S . . . $10.00 
Sin estas asignaturas, nadie se coloca. 
Gran Academia Comercial " J . López" 
San Nicolás, 35, bajos. Telf .A-8627. 
(Clases todo el día y por la noche) 
3376 23 f 
* - E S T R E I i I > A " . A C A D E M I A D E S O I . P E O 
y p iano i n c o r p o r a d a a l C c n s e r v a t o r l o 
O r b ó n . P r o f e s o r a s e ñ o r i t a E s t r e l l a L o -
renzo, g r a d u a d a en el C o n s e r v a t o r i o Na-
c iona l . R e i n a 5S. T e l é f o n o M-4664. C l a -
s e s a d o m i c i l i o . 
3390 7 m . 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si su cocina o calentador tiznas, tie-
nen poco gas o hacen explosiones, 
gastarán doble fluido. Llame a Rojas 
que se la pondrá en buenas condicio-
nes, por opeo dinero. 1-2611. Com-
promiso, 14, Luyanó. Guarde este 
anuncio. 
7123 22 f 
L a T i 
usjted pue_ 
u n a s o l a a n i i r a ^ 
v e n cabel lo d « 
c a s t a ñ o h a - T» ' 
W e c ^ 1 
4194 
U arreg0 y Scrv¡c¡ U 
mas completo qu% J?0 ? 
^ Enseño a V n i J " ^ 
i cemos «meios a J ^ » » 
A R R A L O D E C E J ^ 
t-sla casa U ^ 
^ implantó la ^ o ^ ^ 
^ u i . por mala, v DOK, j * ^ 
é n - V ^ r e n d ^ ^ r t a ble perfección a las ^ a 
™ dolor, con c r e m a q ¿ * * 
Solo se arreglan s e ñ o r a T ^ 
^ 2 0 P E R M A . M . N T T 
garantía un año; d u r a n 2 / , 
den lavarse la cabeza tod^ U 
• 794 Ind. 15 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r l a . C a s i l d a G u t i é r r e z , r o r -
te v «"ostura sombrerosj y p i n t u r a O r l e n -
ta i ' î c d a r cla^.^s B domic i l io , prec ios 
c<»nvenc lo . i a1eB . C a l z a d a de J e s ú s del 
Monto 607. T e l é f o n o i - 2326 . 
«•APRENDA INGLESEN 151 
por día, en tu cajetín maestro. GmranQtamcsj 
] asombroso rwiiltado en pocu lecdooe» con r 
nuestro f/cil método. Pkb información noy. I 
| THE UNIVERSAL INSTITinT, ( 5«J 235 W. 10« | 
INEW YORK K Y.| 
G U S R R A . P E L U Q U E R O D E R I S O S Y 
s e ñ o r a s . C o r t a , r i zado , a r r e g l o c e j a s ¡J' c n c o n i p e l e n c i a d 
quito h o r q u e t i l l a s . m a s a j a s . r e d u c c i ó n 
re l leno, t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a del 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domicil io. ' , 
T e l é f o n o 1-2944, • 
5084 5 m i 
j '-""•^ciencia de 
baratas del Norte, hf emos M 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos j 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 días . 
Nada m á s . E D " L a Moni". 
Neptuno, 33 . 
e l m ó d i c o p r e c i o d e $|.00 J ? ? ^ 
S E V E N D E 
S I VJt. JJA V B I . A C O J S W I A , O S A N 
bodega t i e n d a m i x t a en c a l z a d a , s i e t e , 
a ñ o s contrato . $40.00 a l q u i l e r , vendo ¡ 
d i a r i o 250 a 280 pesos en $14.000 con i 
$7 .000 a l contado . M a r í n Cafft B e l a s -
c o a i n y S a n M i g u e l . T e l . A - 0 0 9 4 . 
O R A R O F O B T C T R I D A D E N B O D E G A 
vendo en S a n J o s é , c a n t i n e r a , c i n c o j 
afios contrato , s i n a l q u i l e r , comodidad 
p a r a f a m i l i a en $7.500 con $2.000 a l 
c o n t a d o . SI u s t e d es p e r s o n a f e r m a l . j 
M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n M ' g u e l . i 
T e l . A - 0 0 9 4 . 
U n ho te l nuevo , con 50 h a b i t a c i o n e s , 
todas a m u e b l a d a s , por en fermedad de 
s u duefio. T r a t o s e r l o . I n f o r m a n : M a n -
r i q u e 120: d e p a r t a m e n t o 36 . 
5652 $ m. 
S B V E R D E T I N H O T E L I T O E N P U N -
to c é n t r i c o y c a l l e do m u c h o t r á . f l c o , 
b a s t a n t o bien montado. Se da en p r o -
p o r c i ó n , con c o n t r a t o l a r g o y o tros por -
m e n o r e s que se lo I n f o r m a r á n . L l a m e 
a l t e l é f o n o F-1201 . N o se t r a t a con co-
r r e d o r e s . 
5012 20 f 
D O S T I N C A S R U S T I C A S . V E N D O A C -
c l ó n contra to de f i n c a cn calr .ada a 7 
k i l ó m e t r o s de H a b a n a . T i e n e a r b o l e d a s , ! 
p a l m a r e s , r í o s , p l a t a n a l e s , g r a n d e s s i e m 
b r a s do viandaf", l e g u m b r e s , pas tos , te-
r r e n o s p r e p a r a d o s y excelentes s e m i -
l l eros , c a s a de v i v i e n d a , 2 c a s a s p a r a | 
mozos , 4 v a c a s , 2 bueyes , 2 c a b a l l o s , j 
b u e n a c r i a do a v e s y de cerdos , a p e r o s 
cu g e n e r a l . 4 afios contrato . P a g a $35.00 
i Mita a l mes . P r e c i o f 3 . 2 0 0 . O t r a m á s 
c h i c a con 1.000 cepas p l á t a n o s , u n a v a -
c a y s u c r i a , u n a n o v i l l a , dos bueyes , 
aperos , s i e m b r a s de m a l a n g a y boniatos , | 
r r b o l q d a , c a s a do guano, ."0Q m e t r o s c a l -
zada , peis afios contrato . pagal^in.OO de 
ron t a a l mes , prec io 1850 .00 . J . D é a z . 
M l n c h e r o . C c s c r l a V i l l a M a r í a . C u a n a -
bacoa_ 
• :"• ! 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E V E C I N -
d!»d con m a m p a r a s , toldos, I n s t a l a c i ó n 
• « t r i c a , b o m b a y motor p a r a a g u a , 
p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n : K o n d a L . a 
Moda.. I n d u s t r i a y S a n M i g u e l . 
fiTf.r " MB. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P O S A D A E N B E L A S C O A I N C O N O N -
c<i h a b i t a c i o n e s , pudlendo i -splotarse y 
g a n a r l e m u c h o d inero con ocho a ñ o s de 
contrato , vendo de o c a s i ó n en 83.000 • — _ _ _ _ _ 
k o X be0n eff.88oJa ^ ^ c J ^ : ^ C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
coa in y S a n M i g u e l . T e l é f o n o A_-00f»4, . tfSS 20 f . 
V E N T A D E B O D E G A S 
D e todos prec ios , a l contado y a p l a -
zos, y s i n sobreprec io , t a m b i é n vendo 
d o * c l é n t o 5 c i n c u e n t a c a f é s y n i l l dos-
c i e n t a s b c d e g t s . I n f o r m a n : en B e l a e -
coafn y S a n J o s é , c a f é L a E m i n e n c i a , 
T e l é f o n o M-6540 . Ado l fo C a r n e a d o . 
C o n 25 a ñ o s de p r á c t i c a « n los negocios . 
U R G E N T E V E N T A 
D o u n a bodega, en $4,000, h a c e de 
v e n t a 55 pesos. 3 a ñ o s ded c o n t r a t o . A l -
q u i l e r , 30 pesog . C o n dos a c c e s r i a s . 
I n f r m a n : B e l a s c o a i n y S a n J o s é , c a f é 
L a I S m l u e n c l a . Ado l fo C a r n e a d o . 
V E N T A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S I N D E M O R A A L G U N A P U E D E U S 
ter e s tab l ecer se cn p e q u e ñ o corm-rclo en 
u n medio local que na a l q u i l a m u y ba-
rato con l i ccnc iH, v i d r i e r a s , a l u m b r a d o 
y a l g o do c í - i a n t c r l a . .situado e n l a c a l -
zada del Monto, p r ó i i n u a l a e s q u i n a 
(i^ T e ^ ? , p u d i é n d o s e e x p l o t a r los g i r o s 
Que a u á ^ c a el e p í g r a f e de s e d e r í a y 
y q u i n c a l l a . I n f o r m a n los s e ñ o r e s B l a n -
Bueno, en l a C a l z a b a de J e s ú s 
o i Monte. 
B A R B E R I A . S E D E S E A A R R E N D A R 
0 c o m p r a r u n a quo e s t é en buen p u u l o 
i' que s e a p e q u e ñ a . E l prec io de be s e r 
m ó d i c o . S r . R i v e r a . A g u i l a 92, b a j o s . I 
T o l . . \I-7601. 
6095 20 f. 
V E N D E M O S U N A B O D E O A M U Y A N -
l i g u a y a c r e d i t a d a s o l a en esqu ina , con I 
buCn contrato , no p a g a a l q u i l e r . Vendo | 
« l iar lo do 80 a 100 p e s o s . G a r a n t i z a d o s . I 
bien c u r t i d a y en e l m e j o r bar io de l a , 
c a p i t a l . A l v a r e z y G a r d a . A g u a c a t e 7 
por T e j a d i l l o . 
D e u n a b u e n a bodega, dentro do l a H a -
b a n a , en uno de los m e j o r e s b a r r i o s , 
con dos a c c e s o r i a s p a r a f a m i l i a , y buen 
contrato , a l q u i i e i 80 pesos, s i r v e p a r a 
un amigo . S J prec io $5.000. I n f o r m a : 
A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s c o a i n y S a n J o -
s é , c a f é u a E m i n e n c i a T e l é f o n o M-6540 
V E N T A 
D e u n a b"dega en "$3,00°. S e i s afios de 
contrato . A l q u i l e r $30. Con dos acceso -
r i a s , s o l a e r e s q u i n a . I n f o r m a : A d o l -
fo C a r n e a d o . B e l a s c o a i n y Pan J o s é , 
c a f é L a Stellieeda. T e l é f o n o M-6640 . 
V E N T A 
D e u n a bodega en C a l z a d a , prec io 10 
m i i p e s o s . C o n t r a t o 6 a ñ o s . N o p a g a 
a l q u i l e r . T a m b i é n vendo f i n c a s r f le t i -
c a s y u r b a n a s I n f o r m a : A d o l f o C a r -
n e a d o . B e l a s c o a i n y S a n J o s é , c a f é L a 
E m i n e n c i a , T t » j é f o n o M-6540, a todas 
h o r a s . 
V E N D O C U A T R O P A N A D E R I A S 
Q u e venden a 6 s a c o s h a r i n a d i a r l o s a 
4 .¿00 p e s e s cada u n a en buenos p u n t o s . 
I n f o r m a n en B e l a s c o a i n y S a n J o s é . 
C a f é L a E i r . i r i e r c i a . A d o l f o C a r n e a d o . 
B O D E G A S 
V E N D E M O S U N A B O D E O A , S O L A E N 
e s q u i n a con c i n c o a ñ o s de contra to , a l -
<iul!er 14 pesos. V e n d e de 40 a 60 peeos 
g a r a n t i z a d o s . E n el m e j o r b a r r i o p a r a ] 
bodegas . A l v a r e z y G a r c í a . A g u a c a t e 7 
por T e j a d i l l o . 
V E N D E M O S U N A B U E N A B O D E O A 6 
;';!<••;. de contra to , a l q u i l e r m u y poco, 
bien s u r t i d a , s o l a en esqu ina , v e n t a 40 
p ,»sos g a r a n t i z a d o s . E n 3,500 pesos , 
".500 a l C o n t a d o , Negoc io de o c a s i ó n . 
A l v a r e z y G a r c í a , A g u a c a t e 7 por T e -
j a d i l l o . 
TQ28 20 f. 
{ D E S E A U D C O M P R A R U N A T t E Ñ -
rla «le f r u t a s y v í v e r e s , b a r a t a ? No p i e r -
da t i e m p o . I n f o r m e s G e n i o s e s q u i n a a 
M o r r o . 
691 S 23 f. 
P O R A U S E N T A R M E V E N D O M I T A -
11er de s a s t r e r í a con m u c h o t r a b a j o y 
b r i l l a n t e p o r v e n i r en e l m e j o r punto 
de l a H a b a n a . P r o c i o r a z o n a b l e , V e n -
sa hov y > g u s t a r á . O l l v e r . ¿ a n j a y 
• i a l iano , por Z a n j a . 
691:; 20 f . 
Vendo u n a en m i l q u i n i e n t o s pesos , so-
l a en e s q u i n a con comodidades p a r a 
f a m i l i a y otro en c a l z a d a c n doce m i l 
pesos, c a s i r e g a l a d a . I n f o r m a n en B e -
l a s c o a i n / S a n J o s é , C a f é L a E m i n e n -
c i a , A d o l f o C a r n e a d o . 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y cheques de l c a m p o , los pago 
!a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t idad . H a g o el negocio en e l ac to con-
¡ t r a e fec t ivo , pago del uno a l dos por 
'c i ento m á s que los c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z . 211. D e 8 a 10 y de 2 a l , 
M a n u e l P l ñ o l . 
fi!>r. 1 27 P . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
d a s c a n t i d a d e s desde el s e i s por ciento. 
R e s e r v a , p r o n t i t u d . P a r a c o m p r a r c a -
sas , f i n c a s , so lare s , t errenos , c a s a s nue -
v a s y v i e j a s , $459 ,000 . L a g o . S i m ó n 
i B o l í v a r . R e i n a 28 . A - 9 1 1 5 , 
T O M O 91,000 : 93,000 ; 95,000; 98,000: 
$12.000. del diez a l qu lnco por ciento, 
s e g ú n punto y c a n t i d a d . U b r e de g a s -
tos p a r a e l p r e s t a m i s t a . S o t o . R e i n a 28 
A - 0 1 1 5 . 
7014 CP f. 
S E D A N E N H I P O T E C A S 8,000, 85,000 
y 2.500 p e « o s en l a H a b a n a o . l e s ú s d H 
M o n t e . No i m p o r t a un punto m á s o me-
n o » , g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r -
m a n : R e y e s 1-B, H e n r y C l a v . 
6905 21 y , 
B N H I P O T E C A , S E T A G I L I T A N D E S -
de 500 pesos a $8,000 s i n c o r r e t a j e . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a , c a t é 
"Sig lo X X I " , v idr iera , do tabacos , de 9 
a 11 y do 2 a 4. D í a z . 
6936 26 F . 
P A R A I N D U S T R I A E S T A B L E N E C E -
1 s i to $8.000. C u e n t o con $2.".,000 en efec-
t ivo . SI u s t e d t iene l a d i f e r e n c i a h a s t a 
' $33,000 p a r a a s o c i a r s e , e s c r i b a á M , 
R . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
6814 ?o f 
HIPOTECA A L 7 1 2 y 8 0 0 
Doy desde $1,000 hasta $40,000 al 
7 1 2 y 8 0 0. Trato directo. J . Llanes 
Sitios 42 entre Rayo y San Nicolás. 
Tel. M-2632. 
6859 28 f. 
Academia de Bailes " L a Cosmopolita" 
Esta Academia cuenta con un distin-
guido grupo de profesoras, que ense-
nan en el más breve tiempo a toda 
persona que desee aprender a bailar. 
Visítenos. Amistad 140, altos, frente 
al Campo Marte. 
• • • 20 f, 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a c o r s é s y sombreros . D i -
r e c t o r a s S r a s G I R A L T H E V I A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c .TI 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a G r a n 
- i * J '0 G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
ri J ' a C e n t r a l do B a r c e l o n a , que-
uando h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a las 
Ítr1'''.rantcf' a P r n Í P S o r a s con o p c i ó n a l 
t i tu lo do B a r c t - l c n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s . l i a r í a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
oomic l l i o poi el s i s t e m a m á s moderno 
y p r e c i a s mddlcos . Se hacen a j u s t e s 
p a r a t e r - r l n a r en poco t i empo . Se v e n -
cí' e! MC-todc de C o r t e . P i d a n I n f o r m e s : 
A g u i l a , 101 ontre S a n Migue l y í ^ e p -
ti-.no, t e l é f o n o M-1143. 
¡ ~ C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
342Í 13 F . 
R E G A L O 
G R A N B O D E G A 
Vt-ndo u n a bodega c e r c a de l a ca l zada 
del Monte m u y buen l u g a r en c a s a mo-
d e r n a y todo nuevo , c a n t i n e r a , m u c h a 
•venta, ocho a ñ o s de contra to y $25.00 
íc a l q u i l e r . Se vende por e m b a r c a r s e 
n i d u e ñ o . A g u i l a . N o . 148, S r . M a r - ! 
. 20 f . I 
S E V E N D E UN H O T E L 
K n el cen tro de l a H a b a n a con 40 h a -
bi tac iones , todas a l a c a l l e cn u n a p l a n -
ta b a j a de 300 metros c u a d r a d o s fjue 
n a g a por todo etso $30.00 de a l q u i l e r , 
c o n t r a t o c i n c o a ñ o s y medio . D e j a a l 
• ñ o $15.000 l i b r e s . S u prec io $28 000 
dando $12.000 de contado . A p r o v e c h e n 
•^sta o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s A m i s t a d 134 
B e n j a m í n G a r c í a . 
25 f. 
Vaquería. Se rende una con su re-
parto de 120 litros y un camióa Dod-
fe. Informes: Teléfono 1-2769. 
7000 27 f. 
U » O E I . A V E N T A J>X U N ^ X T E S T O D B 
f r u t a s por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , punto 
^omerc ia l . c a l l e A c o s t a , n ú m e r o 1", I n -
f o r m e s en el m i s m o , 
' 27 F . 
« T T E N K T G O C I O . T I N A " V I D B I E S A ^ B Í 
taba.-o". c i g a r r o s y q u i n c a l l a , vendo 
buen c o n t r a t o y m ó d i c o prec io . D l r f -
i * 8 f a--r>í*a y T r a n c o . H o t e l P a r í s . 2 u -
P a r a uno q u « desee s a l v a r s e u n c a f é , 
f o n d a y posada, en c u a t r o m i l pesos , 
en l a m e j o r c a l z a d a de l a H a b a n a , p r o -
p i a p a r a el negoc io . I n f o r m a n an S a n 
J o s é v B e l a s c o a i n . C a f é l a E m i n e n c i a . 
A d o l l o C a r n e a d o , 
6441 ?2 T. 
S E V E N D E Vft C A P E . C A N T U T A , X>E-
pdslto de g a s o l i n a y a l cono l , con dos 
bombas y s u s tanques , i n s t a l a d o todo, 
con s u s t a n q u e s de ace i t e con s u s me-
didas p a r a g a s o l i n a y ace i t e ; u n a bom-
b a de a i r o de l a s mejores , a u t o m á t i c a . 
D e p a r t a m e n t o de a c c e s o r i o s de a u t o m ó -
v i l e s con v a r i a s e x i s t e n c i a s : h a y un 
c o c i n a de h i e r r o , grande , p a r a s i se 
quiero fonda. T a m b i é n h a y u n a barbe-
r í a , s * vende todo j u n t o ; l a c a s a l t 
quedan c inco a ñ o s de contrato , p a g a 20 
pesos de a l q u i l e r , s t á a b i e r t a toda la 
n o c h e . -Se dan f a c i l i d a d e s p a r a e l pago. 
T i e n e m u c h a s e x i s t e n c i a s c n l i c o r e s ; 
otros e f ec to s . L a c a s a se e n t r e g a l i m p i a 
de toda deuda y c o n t r i b u c i ó n . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a y S a n M i g u e l a D o n I 
D o m i Q g o . 
• 136 20 f 
S E V E N D E U N A T I N T O K E B I A B I E N ' 
s i t u a d a , buen c o n t r a t o : con m a r c h a n t e -
r t a p r o p i a de p u e r t a . I n f o r m a n en H a - ' 
b a ñ a 114. a g e n c i a de M a r c e l i n o . T e l é f o -
no A-331S . 
g4g0 gp y , 
N E G O C I O U K O E N T E , S E V E N D E U N A 
buena v i d r i e r a do tabacos , c i g a r r o s y ' 
q u i n c a l l a , l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a 
m u y b a r a t a . R a z ó n B e r n a z a 47. a l t o s 
de . a S y de 12 a 2. S , L i r o n d o . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0|0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 ^ 10 Y D E 1 A 2 
6 3 n rr. F . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades a los 
tipos m á s bajos. Trato directo con 
los interesados. Informan: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, Te lé -
fono M-2000. 
P R O F E S O R A G R A D U A D A D E L " B O -
y a l Schoo l of Sc ience y A r t " L o n d r e s , 
e n s e ñ a p i n t u r a a l ó l e o y a q u a r e l a . In-1 
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . M-4670. B e r n a -
za 36, a l tos . 
f. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asb-
naturas def Bachillerato y Derecho, I 
se pteparan para ingresar en la Acá-1 
denúa Militar. Informan, Ncptunc, 
220, entre Soledad y Arambnrn. 
Ind. 9 ig 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M K I J A K N S K S A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M K R C I O E I D I O M A S 
K s t e a n t i g u o y acred i tado colegio yue I 
p o r BUS a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
h o y non l eg i s ladores de t e u o m b r - í . mé-1 
dlcos. Ingenieros , abogados, l o m o r c í a n - 1 
tes. a l tod empleados do bancos, etc. , I 
ofrece u. l o s p a d r e s de f a m i l i a l a f;egt' I 
Mdad de uno s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e í 
Ingreso do loa I n s t i t u t o » y U n i v e r s i d a d ' 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a n . ta 
c h a por l a vl l a E s t á s i tuado cn l a e s - i 
p l é n d l d a • j u ' n t a S a n J o s é de B o l l a v ^ s t a J 
que oemvi la m a n z a n a c o m p r e n d i d a o r í 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y ) 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l » í i d i 
do l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . P o r su ; 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace s e r el co-t 
leglo m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n - i 
des au las , e s p l é n d i d o comedor, vent i la -1 
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , arbo leda , cam-1 
pos de sport a l es t i lo de los g r a n d e s 
co legios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : ; 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , H a b u i a . 
T e l é f o n o 1-1894. ,1 
! ^271 "X K . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con t í t u l o , da c l a s e a domic i l i o o cn su 
c a s a . T e l é f o n o F-4582 . 
6150 22 f 
C l a s e s de todas l a s a s i g n a t u r a s de l B a -
c h i l l e r a t o , p a r a j ó v e n e s de a m b o s se-
x o s . P o r C a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c -
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a el Ingreso e n 
e l I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e -
r o y a l a s N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a . C í v i -
ca , L ó g i c a , G e o g r a f í a H i s t o r i a , Mate -
m á t i c a . F í s i c a . Q u í m i c a . H i a t o r i a N a -
t u r a l , I n g l é s , C o m e r c i o , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e r c a n t i l , T a q u i g r a -
f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a . C a l i g r a f í a I n -
g l é s . C o m e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a : 
C l a s é s e spec ia l e s p a r a n i ñ o s de a m b o s 
s exo* . I n t e r n a d o s : A d m i t i m o s a l u m n o s 
in ternos , e x t e r n 0 » y medio ex ternos ; 
prec io s r e d u c i d o s . M a g n í f i c o s d o r m i t o -
r i o s y b u e n a a l i m e n t a c i ó n . S e v e r a d l s -
c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z , 3 y medio, a l tos . 
5918 "C f 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A " " 
A c a r g o de un experto contador se dan 
c l a s e s de c o n t a b i l i d a d y ••Alculos mer-
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a te-
nedores do l ibros . C u r s o e s p e c i a l p a r a 
a u x i l i a r e s de escr i tor io . M é t o d o p r a c t i -
co y r á p i d o . E s c r i b i r a " C u b a C o n m e r -
c l a l School" , C u b a 99, a l tus . 
4664 2 mx. 
C 0 R T I N A P H 0 N E 
M é t o d o moderno do a p r e n d e r r á p i d a m e n -
te I d i o m a s por medio de d i s c o s f o n o g r á -
f icos , en c o n e x i ó n con T h e R . D . C o r t i -
n a Co . de Ne^y Y o r k . I n g l é s , F r a n c a s 
E s p a ñ o l . P o r s u s c r i p c i ó n m e n s u a l . P i d a 
I n f o r m e s a U n i t e d S t a t e s I m n o r t i n g Co 
A l d a m a 61, T e l é f o n o A - 4 9 0 4 . 
.r>040 S Mx. 
Profesor con títilio académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras espednles. Curso 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
X M I L I A A . D E C X R E K , P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
•A\ C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d c . E n s e ñ a n -
a i e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
d o s . L a g u n a s , S7, b a j o s . T e l . M - 3 2 S 6 . 
6630 2 m 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
Se g a n a m e j o r sue ldo con m e n o s 
t r a b a j o quo cn n i n g ú n o tro of icio. 
L a e s c u e l a " K E L L Y " e n s e ñ a * 
m a n e j a r y todo el m e c a n i s m o de los 
a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n corto 
t i empo u s t e d puede obtener el t í t u -
lo y u n a b u e n a c o l o o i c l ó n . 
L a e s c u e l a " K E L L Y " t iene los 
exper tos m á s conoc idos do l a R e -
p ú b l i c a . 
E n v í e h o y .n l smo t r e s s e l l o s ds 
c o r r e o de tres c e n t a v o s y le m a n -
d a r e m o s prospec to . 
SAN L A Z A R O , 249 
Frente a la estatua de Maceo, en 
el Parque de Maceo 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A 
San Lázaro , 2 4 9 . — T e l f . M-6769. 
H A B A N A 
4693 8 m s 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s m c i u r n a c , 8 pesos C y . a l m e s . 
« ' l a s e s p a r t l c u l a r s e por tí d í a c n l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
1 a p r t n d e r p - o n t c y b ien el I d i o m a in -
g l é s ? C o m p r e ur-ted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l - I 
mente como d m e j o r de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a pub l i cados . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r senc i l l o y a g r a d a -
ble, con é l podrA c u a l q u i e r p e r s o n a do-
mlr.&i en poco t iempo l a l e n g u a Ing le -
sa , tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú -
b l i c a . 3a e d i c i ó n . P a s t a , $1.50. 
46TO 28 f 
P R O F E S O R S E P R I K E R A V 8 E O E K -
d a e n s e ñ a n z a , se ofrece p a r a colegio o 
c a s a p a r t i c u l a r . O R e i l l y 71. T e l é f o n o 
A - 8 9 3 8 . 
6119 24 F . 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a quo m e j o r tifie el c a -
bello en el mundo , porque u s a l a s i n 
r l v * l T i n t u r a K a r g o t , que d e v u e l v e en 
el ¿.eto v de un modo p e r m a n e n t e e l ' 
co l^r n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t d a , 
con f a c ' l l d a d el color que p a r e z c a m á s | 
d i f í c i l d ) obtener dasde el r u b l o m á s i 
c lare a l m á s obscuro, los d i s t i n t o s tonos | 
del ca s ta l i o o el n e g r o . 
,Se i lf le por $6 00. E l co lor negro es ' 
m á s b a r a t e . 
P e i n a d o s . M a n l c u r e , a r r e g l o de c e j a s , i 
m a s a j e , cor te y r i zo de pelo a n i ñ o s ; I 
se regalwn v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d . 
47, H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
«945 I T F . 
U S E T I N T U R A 
" L A E S P E C I A L " : 
para el cabello j la barba 
20 r v 
B O R D A D O R A . D X B U J A I T T B , T R A B A -
Jos e c o n ó m i c o s . S a n L á z a r o , 12S, b a j o s . 
6814 23 t 
Aviso • las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fíe-
chudo que ustedes tengan el pelo ua 
mal pelado, hoy todos y en todos la* 
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
rerá qué perfectas y airosas, qué es-. 
tflo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena- Oiga la fama que tiene esta 
casa y Ies dirán que Tengan ustedes a 
serrarse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno. 81. 
S O M B R E R O S D E I . T T T O . T E N E M O S H. 
m e j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o . " L a C a s a I 
de E n r l q u r f ' . Neptuno N o . 74. T e l é f o n o -
M-67<!1. 
49ST 2» t. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo un-^ ap l i -
c a c i ó n que us ted ee h a g a con la f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por comple to las a r r u 
g a s . V-xle $ 2 . 4 0 . A l I n t e r i o r , l a mando 
por 8 2 . 6 0 . P í d a l a en bot i cas o m e j o r en 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e 
rta de s e ñ o r a de J u a n M a r t í n e z . Nep ; 
tuno, 87, 
L A I N T E R E S A , LEÁ 
S i desea c o n s e r v a r s u J u v e n t u d y h e r - i 
m e s u r a , u s e p a r a s u s c a n a s " L A V A V O -
R I T A " . T i n t u r a V e g e t a l a base de Q u l -
C O N V E N Z A S E 
QK* no h a y n i n g u n a o t r a T i n t u r a n i 
lOClOttM por m u y s u g e s t i v o s que pongan i 
su.* a n u n c i o s y se t i t u l a n e x t r a n j e r a s i 
que l a pued iv s u s t i t u i r . 
tan perfecto el rizo que h 
sa. que nadie en el N'0rT„ 
puede mejorarnos. Con el 
tema que empleamos ni ¿ 7 7 1 
Mente en la cabeza. Vendo ^ 
de la misma para el rizo^^JS 
'ares y profesionales 
P E L A R RIZANDO, M S Q s 
con verdadera perfección y r*. 
queros expertos: e, el m e j o r ^ 
nmos en Cuba. ' ' »*ÍÍI4 
L A V A R LA CABEZA: 60 C * 
con aparatos moderaos ^ *ú\on \ 
ratonos y reclinatorios. 1 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
i E l masaje es la hennosur» i 
mujer puet hace desaparecer U, 
i gas. barros, espinillas, mancha 
grasas de la cara. Esta cas* tie* J 
tulo facultativo y es la que m ^ , 
los masajes y se garantizan. 
; MOÑOS, TRENZAS Y PaL'QliTAS 
Son el ciento por ciento o», '% 
ratas y mejores modelos, ¿or *, L 
mejores imitadas ai natural; n t-
forman también las usadas, potifci. 
las a la moda; no compre en nis» 
¡na parte sin antes ver los noddoii 
precios de esta casa. Mando ptáL 
de todo el campo. Manden jeilo n. 
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para di: 
Ho a las uñas, de mejor calidad j m 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I O A S : 60 CTi 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Miiterio", .J 
colores y todos garantizados. Hiye-
tuches de un peso y dos; tambiá t 
| ñimos o la aplicamos en los e$fk 
Sdo* gabinetes de estéyeasa. Tambn 
la hay progresiva, que cuesta J3.0D. 
| ésta se api ca al pelo con li naso; 
ninguna mancha.' -
" VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara v u m 
Extracto legítimo de fresas. Es ua » 
canto vegetal. El color que da a «i 
labios; última preparación de la des-
da cn la química moderna Valt • 
centavos. 5c vende en Agcnciss. I» 
macias. Sederías y en su depósito, pf 
: luquen'a de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manriqc f 
San Nicolás. Telf. A-5039 — — — — — — — — 
DOBLADILLO PUSADOS FESTOÍ 
Se bordan ves t idos . Se foir»» 
n e s . F e s t d n de todas forma*. » l» 
t a v o s v a r a L J e s ú s del Moutt « 
mm 
l é f o n o I -
4711 
tlM, 
L A F A V O R I T A 
S^ g a r a n t l z i p<-.r s i m i s m a , r o neces i ta 
, r e c a m o su. n o m b r e lo I n d i c a I m i t a d a 
por todas, i g u a l a d a por n i n g u n a . D e 
v e n t a en B o U c a s . P e i n a d o r a s y en s u 
depOsito P E L U Q U E R I A P I Z . A X que l a 
g a r a n t i z a . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l 6 -
, fono M-9392 . 
I Se s i r v e a domic i l io . 
2442 23 F . 
C 1320 S d 1 
« 5 S l f . 
E N E L C E R R O 
22 f . 
C A S A O S H U E S P E D E S T O D A O C U -
r.ada con 13 h a b i t a c i o n e s 50 abonados 
> l a m e s a vendo por tener que embar-
r a r m e en p l a t o p r ó x i m o . I n f o r m a n L u z 
V Rgido . P e l e t e r í a " L a C e l i a " . 
n » T E H D E H D O S T O S T A D O R E S D E 
r a f 4 moderno.*: uno de IT k i l o s jr otre 
Be 60. U n i v e r s i d a d 18, a l t o s . 
5762 1 m . 
Vendo u n a e s q u i n a ron e s t a b l e c i m i e n t o ! 
y dos c a s a s ds p o r t a l , s a l a , comedor v 
dos c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o d e l 
m a m p o s t e r í a , en 911500. U r g e l a v e n t a i 
I n f o r m e s en S a n t a T e r e s a 23 entre P r l - < 
m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o I - 4 3 T 0 . 1 
25 f . 
r O N D A . A C R E D I T A D A , E S T I I T O A R 
c é n t r i c o , s e vende por r o t l r a r s s de l ne-
goc io . R a z d n : . C u b a . 7, i m p r e n t a C á n -
dido C a r d o n a . D e 2 a 4 t a r d e . 
6169 37 f 
M A N U E L L L E N I N 
E n IBO pesos , bodega, c e r c a de M o n t e ; i 
t iene m u c h o b a r r i o ; o t ra , en 3,600 pe-
s o s « n e l Vedado , c e r c a de B a f t o s . J 
V e n d e 60 pesos d i a r l o s . F i g u r a s , 7 | . • 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
C A L Z A D A V 1 B 0 R A 
E n 3.509 pesos , bodega e s q u i n a m u y c a n - : 
t lner* . contra to , se i s afios t iene como-
d i d a d p a r a f a m i l i a , tengo m u c h a s mAs 
en v e n t a de todos p r e c i o s . F i g u r a s . 78. 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
« 2 6 3 ' 23 t 
T E N G O V A R I A S P A R T I D A S D E D i -
nero en h i p o t e c a s . Deseo t r a t o d irecto , 
de 8 a 12 a . m . a l 1-4291 . 
6528 ' 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j e e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á : - q u e z . Ci«b» 3 2 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 3. T e l é f o n o s 
M-9595 y M-7855 
Español j Nacional, se compran che-
ques y libretas de ahorros de los ban-
cos Español 7 Nacional, pago más que 
nadie Juan Seto Aguacate y Teja-
dillo Sastrería. 
6278 28F. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r l l r a le 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Cor te , 
C e n t u r a c o r s é s , , s o m b r e r o s p i n t u r a , f l o -
res y lal>cres en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conoc ido . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos m e s e s 
lo m i s m o en e l corto que en l o s s o m -
breros . L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a A p r e n d a p i n t u r a en diez l e c -
c ' c i e s . Liords do-j a m a s o y a m á q u i n a , 
on florcfc ñ* modis ta , p r e c l o s ¿ 5 t r a b a j o s . 
Clames p-;r l a m - í i a n a tarde y n o c h e . A 
fin de c u r s o , u n va l i o so t í t u l o . Se a d -
not' .n I n t e r n o s . C l a s e s p o r c o r r e s p o n -
dencia , solo cor te y c o s t u r a F . d a n I n -
I n f r r m é s : I lahaIl», * ó . a l tos , en tre O ' R c l -
l l y v S a n J u a n de D i o s , 
"-ios 23 r . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , t e n e d u r í a de L l -
j b r o s . G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u i -
n a , etc . C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o p o r l a noche. D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o , J e s ú s M a r i . \ n ú m e -
r o 70, a l tos . 
Í 9 0 1 28 f 
T A N G O P O R W I L L I A M S 
T a n g o y d e m á s b a i l e s de s a l ó n , curso 
completo , de 3 a 6 c l a s e s . P r o f . W i -
l l i a m s , A - J 8 2 / , h o r a s . 11 a 12 de 4 a 5. 
N o d e s p e r d i c i « e n e r g í a s . G r a d ú e s e de 
u n a v e z p a r a t i e m p r e . O s t e n t o e l se l lo 
de d i s t i n c l ó ; : . 
5612 8 M z . 
N1L0 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s c f t a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
maxia . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
ambos Sexos. S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c o i ó n p a r a i )ependlentea del C q j n e r -
elo N u e s t r o s a l u m n o s de B a c U l é r a t o 
'•ian sido todoi. A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en esp.»flol » i n g l é s C r e g g O r e l l a n a 
y P i t m a u . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t i -
mo m o J c i o . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
P . e d a c c l ó n C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
lo. y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y t o ó a s l a s 
c la se s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C E I I . E E r . A T O 
Por d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
rap' 'Mslmvs , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pup-.los. m a g n í f i c a a l ' .meE-
tachón . eKi»' .éndldcs dormi tor io s , prec io s 
nAdJcos . P i d a prospectos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - i " 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. 
baj^y y « . l í o s , entre A g u l a r y H a b a n a 
C u a t r o l lneab do t r a n v í a . T e j a d i l l o 1 S . 
4389 28 F . 
A C A D E M I A D E P I A N O C E A S E S D E 
solfeo y piano en l a a c a d e m i a y a domi-
c i l i o : l o s que no tengan p i a n o pueden 
e s t u d i a r en l a a c a d e m i a C h a c ó n . S, a l -
tos. 
6747 24 F . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
' H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O , Nos. 113 Y 115 
D e s p u é s ,del b u e n é x i t o a l c a n z a d o por 
s u s a l u m n a s en l o s e x á m e n e s que a c á . 
h a n de v e r i f i c a r ; este p H n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u n u e v o c u r s o el d í a 4 
de S e p t i e m b r e , s i endo a l t a m e n t e ven-
ta joso p a r a l a s f a m i l i a s ; por su esme-
r a d a h ig iene , s ó l i d a e d u c a c i ó n re l ig io -
s a , m o r a l , c l e n t í f i u a y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
d a s l a s comodidades tanto p o r s u a m -
, p l l t u d como por e l buen p u n t o en que 
I e s t á s i tuado . 
) Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d l o - p u p l l a s y 
e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desde el 
d í a 24 de Agosto . 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
* I n d . 25 ag 
E N E A C A E L E 17 N o . 432, E E T R A E 
cas i e s q u i n a a 12. se dan c l a s e s p a r t i c u -
l a r e s de sol feo y p r i n c i p i o s de p i a n o j 
prec ios m ó d i c o s . T e l . F - 3 1 0 6 . 
6225 22 f. 
C E A S E S D E I N G L E S E N C A S A T A 
domic i l i o , c l a s e s a l t e r n a s en l a c a s a 3 
pesos a l m e s do 4 . i 6 y de S a 1/) p . 
m . a domic i l io , p r e c i o c o n v e n c i o n a l . 
C h a c ó n , 8, a l to s . 
571$ 24 F . 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A-6977 . 
E n esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
Regalamos a todos sos n iños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se peleo o se hagan 
algún ¿ • n r i d o . E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Nephi-
no, 81 
C R E M A D E PEPINOS PARA 
C A R A , SIN GRASA 
B l a n q u e e , for ta lece los tejido' 
l i s , lo c o n s e r v a s i n arrufa* , 
s u s p r i m e r o s afios . ^ í ^ - J f ' J J ^ H 
e n v a s a d o cn n o m o » de J3. D * I , , . , r * • 
s e d e r í a s y bo t i cas . Esmal te '»I' l"jr • 
p a r a d a r br i l l o a 1«s 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . Precio. »» 
t a v o s . . 
L O C I O N MISTERIO DE LA 
F U E N T E M I U A 
P a r » q u i t a r l a c a s p a , e v l H r !*< 
cabel lo y p i c a z ó n de la c*1*"* 
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n «J* ^ 
S u preparacl f in es vegetal 7 " 
de todos los p r e p i r a d o a oe 
l e » . E n E u r o p a lo usan lo» 
y s a n a t o r i o . P r e c i o : | 1 . - -
D E P I L A T O R I O "MISTERiO 
P a r * e s t l r p a r el bello de 1 * . < * r j i » * l 
EOS y p i e r n a s : desaparece P ¡ M » " ^ # | 
a f%a t r e s veces que es a p n » 0 " ' 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O DEI 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? I>0 c^ÍJ 
mente usando este P ^ P * ™ " , ^ 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n « " « ' « P f l , b ^ 
t a a g u a quo puede emp Zlktpz* 
bec'.ta de s u s ñ i f l a s , p a r s - - ^ ^ 
co lor del pelo. ¿ P o r que »p!l<*J 
esos t intes feos que ustea • ^ t 
To P m * i U £ , é £ r v « . & ^ 
Q U I T A BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a esta l < > f | s l 
te que los c u r a por c0n]P'~rjo ñt> 
m e r a s ap l i cac iones "sai t i . 4 t j L 
p a r a el campo lo manao p . f jp 
b o t i c a r i o o sedero no ^ i* i t f-"* 
en s u d e p ó s i t o : P61"?"^! , , , - n< 
de J u a n M a r t í n e z . > e p i 
C I E R R A POROS Y Q U » * 
SAS D ^ U CARA. 
M i s t e r i o se l l a m a l ^ ' ^ ¿ t 
te que con t a r t a ^]^L T»1« 
poros y les q u i t a l a - , j ^ - s i n » 
c a m p o lo mando por * J " «¿t ío «n 
s a b o t i c a r i a o ae-Jero. ' fioraa. i 
pds l to : P e l u q u e r í a d « se— 
M a r t í n e z . Neptuno. 
Q U I T A PECAS ^ 
Pafio v m a n c h a s ^e la (J4 e«-
l l a m a "esta . 'oclón *vI2 aais* 9**2Jm 
i n f a l i b l e 7 c 0 " ^ . cara . e a t * * / , l i ¿ i 
c h a s y pafio de su «- ^ « o ^ ' - S ¿5 
das por lo <Jue.8 " - K i e a Va l* • 
u s t e d l a s c r e a tncu 40. pW***^] q 
sos; p a r a el campo. ^ á e p O * . f 
bot iawi y se<íer Mart ines ^ ^ Z M » 9 
' " T l U L Í A Í f f l N A ' M I S T ^ 
n i é n d o l o sedoso ^ "terior. 
p e s o . Mandar lo 1°,„r en • 7 
c a s y s e d e r í a s o ^ 1 -ĝ nCí l l 
NEPTUNO, N U M E R ^ 
Teléfono A - 5 0 3 9 
entre San Nicolás J 
• 
PARA 
¡ m o j a 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 20 de 1923 / PAGINA VEINTITRES 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
¿Necesita usted vender sus nwiebles? Dinero sobre alhajas y objetos de va-
CAYAS P U S A D - ^ p]1. 'Nosotros se los pagamos biea, siendo lor. No reparamos interese!. La HU-
lB10de^,05• 7 P f P a , 1 0 . , C u , b a - 37 D, hoy t ^ t i ^ ^ r ^ r ^ S S Z 'l M ^ ^ ~ ^ W ^ « « P j ^ O « | U c a l l e de San Marino-rntre" c I T ^ a ^ 
samos a verlos. Compramos también Avenida de Bélgica. Hacemos Venta a TS pwSft de s a l a 75 p^sos- t o - ^ 5 . 0 0 D i f e r e n c i a l Para c a m i ó n de t r e s y c a l l e Nueva, casa de R a f a e l G a r l n . d o 
MUEBLES Y PRENDAS 
CASESE USTED 
AUTOMOVILES CARRUAJES Í N S I R U M E N T O S D E M U S I C A 
A X T T O M O V T X I S T A S . A P B E C I O S STB P O B L A M I T A D D E S U V A Z . O B B E A X 
c o m p e t e n c i a v e n d o c u a t r o p u e r t a s g r a n - • v e n d o u n t i l b u r i en I n m e j o r a b l e s c o n 7 c o m p r e U s m u e b l e s en L a C a s a del 
es p a r a c a p i l l a en 80 p i s o s , u n a m o t o - a l c i o n e s . E s de l o m e j o r que h a v en I 
i c l e t a " C l e v e l a n d " ' n u e v a en » ' 5 y " Y l ! P u b a •.. v e r s e a t o d a s h o r a s en de m e d i o K^hlm 
en 50, c o n 
VICTROLA 
4 M z 
ndebles de oficina. " L a Moderna", plazo», en caja de caudales y mueble, f ^ S ^ ^ i S J ^ ^ S S ^ f 1 ^ ^ » V ^ ^ " i r S ? ' 
.^^ -r i . i i i T _ . - E x c e l s l o r , m o d e r n a 
t a l l e r e s prop.o-^ de l a casa y p o r eso n o T-'na m o t o c i c l e t a 
U Í C A N Á S 
SE VAN 
l a T i n t u r - t A l e -
Galiano, 20. Teléfono A-7064. en alquiler. La Hispano Cuba. Telé 
7118 6 mz fono A-8054. Losada y Hermano. 
— 5497 l A mr 
D A N U E V A M O D A . S E V E N D E N m u é - ,KJ m Z 
bles n u e v o s v de uso , a p r e c i o s de M A Q U I N A E S C H U I B M O D E B N A , V E N N o U U se venden p i e z a s s u e l t a s y m u é - c u ñ a " D o d g e B r o t h e r s en estaoo c o m o 
ganga . T a m b i é n se c o m p r a n en S a n J o - do >25 .00 , v e r l a en l a c a n t i n a a l lado ¡ Cie*- n u e v o . U n t a n q u e de a c « l t e c 0 0 , . ! 1 0 ^ ^ 
- ,, c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o ? e l T e a t r o A c t u a l i d a d e s , M a n z a n a del de 50 g a l o n e s , v a n o s m a g n e t o s « o s e n 
M-T429. ; H o t e l P l a z a por Monsorra te . MTIPRT de 4 y 6 c i l i n d r o s . E s c u e l a A u t o m o M -
6416 i g mx ¡ 6975 20 f m U t B L t d UstSi de i a H a b a n a . San ' L á z a r o 249. 
• '•— Se c o m p - a a m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s F r e n t e a l a e s t a t u a de M a c e o ) 
SE ARREGLAN MUEBLES ^ T U E B L E S D B D U J O Y C O B B I E N T B S . sue nadif- asI coino ta™bién 108 ven- 7010 
" "«W*-Í»V^.IJ e spec ia lmente e s m a l t a d o s de c u a r t o y D«E3CS a preciOb de v e r d a d e r a g a n g a . 
S i s u s m u e b l e s e s t á n en m a l estado de ? e s a l a t a p a d o s c ó n gobel inos , m i m - l O Y A ^ 
b a r n i c e s u otros desperfectos , n o s o t r o s ,res- c o n c r e t p n a , l á m p a r a s y a r t í c u l o s J \ J i n o 
se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como n u e - ^ f a n t a s í a , j o y e r í a , b r i l l a n t e s y re lo - S i quiere- c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
¡ v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f i n o s , «»s- - ^ " a c o n f o r n i t u r a p a r a r e l o j e r o s : enor- S o á r e z J L a S u l U n a , y le c o b r a m o s 
m a l t e s y embalages . T a m b i é n n o s dedi - es , e l s t e n c i a s <lue l i q u i d a m o s con m^n^s i n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro , 
' c a m o s a t a p i z a r , h a c e r f u n d a s , c o g i n e s . g a n d e s r e v a j a s . a l contado y a p lazos , b a r a t a s p« r proceder de e m p e ñ o . No se 
bres . E s t r e l l a 16, T e l é - • yrn^e 'J^ ' ' de R u i s a n c h e z . A n g e l e s , 13 o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e s 2 . T e l é f o n o 
rosto 80 p e s o » y » • 
z d i s c o s p e q u e ñ o s . 
dob le s . E s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v a y 
t iene un sonido i n m e j o r a b l e . O p o r t u n l -
d*d s i n I g u a l p a r a el que d e s © a d q u i -
S E V E N D E U N C A B B O Y S U M U D A , r l r u n buen g r a f ó f o n o . P u e d e v e r s e en 
m u y poco f r a i l a , m , s o l a m e n t e de l ' a 2 . S e -
ñ o r S a n t o s . 
22 f 
P E R D I D A S 
25 f . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C * . 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Stock "MICHEUN* L I B R O S E I M P R E S O S 
N o m a n c h a l a y l a q u e a r m i m 
contiene fono M-3574 
6355 17 M z . 
tnpoo 
d v a , t i ñ e 
,r su f á c i l I N T E B E S A N T E . S E V E N D E N V I -
' i d a d cada ¡ d r l e r a s . a r m a t r o s t e s , mesas y s i l l a s p a - ' 
' D e v e n t a r a c a f é y f o n d a , c a j a s c o n t a d o r a s y 
B o t i c a s y . do cauda l e s , 1 m o t o r de m e d i o c a b a l l o 
i p o r Sa- , p a r a dos c o r r i e n t e s y u n a c o c i n a de h i e - j 
i r t e . C o l ó - ! r r o p a r a f o n d a , m u e b l e s de t o d a s c lases , i 
Se a p l i c a | p u e d e n v e r s e en A p o d a c a 68, a t o d a s 
s e a c o m - h o r a s . 
o a d o m i - ¡ 6928 27 F . 
n a á sea»- V E N D O U N P I A N O C A S I N U E V O C O N 
ados. M a - m u y poco u s o de l a s m e j o r e s m a r c a s 
c o n f e c c i ó n • m o d e r n a s y se d a a m e n o s de l a m i t a d 
toda c lase de I de s u v a l o r . V e n d o t a m b i é n d i ez tomos 
s t r i a , 119 e n t r e <le l a m e j o r m ú s i c a d e l mundo en E s -
T e l . M-2290 c o h a r 172, b a j o s , 
'¿««ta P ^ p ó s i t " 6999 22 f . 
n t u r a A l e m a n a — 
y E s t r e l l a 25 a l 29. T e l é f o n o A-2024. 
6768 20 F . 
M-i$l4 . R o y y S u á r e s . 
28 f . 
"COSTA" 
D E S C B E M A D O B A . S E V E N D E U N A 
m u y b a r a t a . T a m b l l n u n p e q u e ñ o a p a -
ra to p a r a h n c e r m a n t e q u i l l a y o t r o p a r a 
p a n . I n f o r m a r í en l a c a l l e 22 y 13 . T e -
l é f o n o F - 2 3 9 5 . 
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Marc e l . . 
<líe como 
M U E B D E S E N G A N G A . M E S A D E C O -
^ S I ' T ' l m c r , se is s i l l a s y u n a c i g s t a l e r a , t o d o 
í - ^ o i * ' mu>r b a r a t o . I n f o r m a n en l a c a l l e 22 
^ O S 1 A , e s q u i n a i a 13 . T e l . F - 2 3 9 5 . C O S T A I -AÍ 
C O S T A !4 f . 
marcas . 
C O S T A M A Q U I N A D E D O B D A D I D D O D E O J O 
C O S T A v e n d o u n a n u e v a m u y b a r a t a c o n su 
C O S T A m o t o r y m e s a y o t r a de s e g u n d a m a n o 
C O S T A m o n m o t o r y mesa, f u n c i o n a n d o , ense-
C O S T A . ño- su m a n e j o y l a e n v a s o e s p e c i a l m e n -
C O S T A | t e p a r a m a n d a r a l c a m p o . T a m b i é n 
" E L PEDAL" 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, anto-
movilitos. faroles, jo-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, tijeras y nava-
jas, gran taller de repa-
raciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
T r n e m o s g m » . e x i g e n c i a de j u e g o s de 
cuarto , do s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ¡ t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
teda? l a s f o r t u n a s ; vendamos p iezas 
sue l ta s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s . 
b u r 4 « . s i l l e r a d i todas c l a s e s y cuanto 
pueda n e c c r i t a r u n a c a s a bien a m u e -
bUdfr. P r e c i o s v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero soore 
a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í s i m a s . 
A D M A C E N D B M U E B L E S D A P A D M A 
C u b a n a . Se c o m p r a n y venden toda c l a -
| se de mueb les de medio uso. Se c a m b i a n 
y b a r n i z a n muebles . A n g e l e s 3 4 entre 
M a l o j a y S i t i o s . A -4196 . H a b a n a . 
S330 22 f. 
20 F . 
S E V E N D E N U N C U E B P O D E A B M A -
tostes c a s i nuevos , u n a c a j a contadora . 
JUEGOS DE CUARTO, $89 
C o m p u e s t o de e s c a p a r a t e de l u n a s , co-
queta, c a m a , m e s a de noche y banque-
t a . N u e v o . E s t á en L a C a s a del P u e -
b l o . F i g u r a s , 26, entre M a n r i q u e y T # - ' 
n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
i REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo , c a m b i a , compro, e s m a l t o e n j 
C A O B A , n ique 'o r e p a r a n y l i m p i a n me- ] 
c á n l c o s g r a d u a d o s n D a y t o n . Se hacen 
P E R D I D A . S E B A P E B D I D O E D D O -
m l n g o a I r a s i e t e de l a noche , en e l i 
Paseo de M a r t í , c e r c a de l a c a l l e de C o -
l ó n , u n a p l a c a de b r i l l a n t e s . L a p e r -
sona q u e l a h a y a ' e n c o n t r a d o , s i desea : 
d e v o l v e r l a , se le s r a t i f i c a r á c o n l a r -
g u e z a en l a c a l l e Paseo e s q u i n a a 5a., _ _ _ , ^ ^ „ TZ~ZI I I I~~~~~~~~~~ 
n ú m e r o 34, V e d a d o . B E C I B O S A D Q U X L D B E S , S E I S T A D O -
7045. f i 5es Por u n peso, c a r t a s de f i anza , y p a r a 
I I f o n d o , c a r t e l e s p a r a casas y h a b i t a e l o-
S E S U P D I C A A D A P E B S O N A Q U B nes v a c i a s , i m p r e s o s p a r a d e m a n d a s 
en l a t a r d e d e l m i é r c o l e s 14 se en-1 D e v e n t a en O b i s p o 31 112 l i b r e r í a 
c e n t r a r a u n o s I m p e r t i n e n t e s de c a r e y T e L A - 8 1 7 8 . 
en u n t r a n v í a de U n i v e r s i d a d - M u e l l e | '025 J I 
d e L u z , o en u n F o r d , l o s d e v u e l v a a 
H a b a n a , 177, d o n d e se l e g r a t i f i c a r á . 
6633 14 f 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M A Q U I N A R I A 
M o n t e , 
7070 
SE VENDE O SE A X -
se en l o s a l m a c e n e s de 
u C a l z a d a de J e s ú s d e l 
23 f 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
G A N G A . 
A V I S O . S I U S T E D Q U I E B E C 0 3 
f i n o y s a b r o s o , pase p o r C o n c o r d i a 
o l l a m e a l t e l é f o n o M - 9 4 4 8 , se a d m . ^ 
i a b o n a d o s y t a m b i é n se s i r v e a d o m i c i " i G A N G A . S B V E N D E U N A M A Q U I N A 
| l i o , s e r á u s t e d b i e n a t e n d i d o , l o m i s m o h o r i z o n t a l de v a p o r de 15 H P vCaba-
| a q u í q u e en su c a s a . B u e n o s p r e c i o s . l í o s de f u e r z a ) en p e r f e c t a s c o n d i c i o -
I r • , 24 F . ! nes de m a r c h a y c o n m u y poco uso. Se 
—— ~ da b a r a t a p o r n o n e c e s i t a r l a . Se v e n d e 
RESTAURANT "GENOVA" , t a m b i é n u n c a r r o de c u a t r o ruedas , h*^-
D V» v i c i • i r r a j e f r a n c é s , c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
e I r l . Veloso. excelente comida para P roP lo p a r a r e p a r t o , se ceda b a a t o p o r 
fnf)/\« ln« OTi>fA. ; _ n _ e s t a r o c u p a d o u n l o c a l n e c e s a r i o . B u e -
tOOOS lOS gTUtOS, criolla, española e de verse a t o d a s h o r a s en M o n t e , niO 320 
italiana, con un esmerado servicio de 1>erfuqn™j"ia C r u s e i l a a . T e l é f o n o s A-3T3 7 
10 de la mañana a 10 de la noche. C893 2'. r,. 
Precios al alcance de todas las fortu- ~Z 
T . ., P O R E M B A B C A B S E D A T A B U D I A . S E 
ñas. I amblen se alquilan amplias y v ende u n t a l l e r c o n c u a t r o m á q u i n a s . 
Cómodas habitaciones altas p a n famí- de d o b l a d i l l o u n a de b o r d a r , u n n 
. . . - - — ~-r , , 7 . ¡ d e f e s t ó n y u n a de p e g a r encajes con 
has a precios razonables. Visite esta -su m o t o r t o d o n u e v o , se da b a r a t o . T e -
' l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
6758 
ce a; es la más barata y la mejor SÍ-
V E N D O U N E O B D C A S I tuada en el centro comercial de la 
24 F . 
^ i 3 ' - ^ i n ^ i v o p a r a señoras v e n d o u n a m á q u i n a f e s t6n , Ú U i m a c r e a - ' '•es ca s l nuJevos- " J™ « J * contadora , SalOn e x c l u s o p a r ^ nueva ^ ^ d l n ¿ n J o y m * 0 ^ u n a p e s a ^^^^^^ Detro i t , u n mol ino 
..«o» Se g a r a n t i z a n t o - u n a m á q u i n a de b o r d a r C e r n e l y . SRn ^^t-^llfj1^^00^^^16^ 
? w de P e l u q u e r í a . V e n t a R a f a e l 234. T a l l e r de C o n f e c c i o n e s , e n - , ^ 1 . ^ - ^ r t o . I n f o r m a n en S a n t a 
r a " * " BlnrceluraPlr^prenCtr0r,0S 1 nuevo, en $200.00, motor excelente y Habana, calle de Animas No. 91 en- A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
\fn'<í BA^C*LO^A• 'S• LMPRENLA- ¡ c a r o c e r l a c a s i n u e v a . Se da a p r u e b a . . r . . * c w l ' T l M AIXAQ - , 
3815 -6 h • : s i no t iene todo e l d inero puede r e a t a r tTe UaUanO y dan Nicolás. Tel. M-4048 S ecede un negocio movido por f u e r z a 
I77T7T7»7. ^ r . a l e o . I n f o r m a n Vi l laverdf t y C a . O ' R c i - 5802 14 m . h i d r á u l i c a en u n a poblaciftn i m p o r t a n t s 
, i n d u s t r i a , 119, t r o I n f a n t a y San F r a n c i s c o . T e l é f o n o C ^ o e 
San M i g u e l . T e - | M - 6 4 1 8 . 
5779 
$10.00 MAQUINA DE SUMAR if.?^.Inforn,an vil,averd6 y a- Rei' 
7038 21 f 
20 F . 
24 f. 
!0 f SILLAS PARA CAFES, A $2.50 V E N A V A B I O S M U E B D E S D E U N A 
casa, c o c i n a de gas , ca lentador , m e s a s Son r e f o r » u l a s , espec ia les , se g a r a n t l -
enr ina , e s c r i t o r i o s e ñ o r a , c a m a s , u n a zan en L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a » , 
L a S e -rarrc2as, comparsas, masca- dn-lsiíSn de m a m p a r a s 8 y m e d i a p o r 2i 26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e 
n € t l * - f i l i a . y ,T10di^' ^n la m i s m a se s o l i c i t a u n a g u n d a de M a s t a c h e 
Mintones de Wanil?., mannuas, c o c i n e r a m e d i a n a edad que d u e r m a en 
j ».;> nierrots, colombinas, la i:is* v*™ ^ v í b o r a . A m i s t a d . 64, 
de teja, p i e " " " » ' ¡ c e r t a de N c p l u n o . T o l é f o n o M - 3 S 3 7 . 
6898 • 20 F : 
el uno por c iento, p a r a comerc iante s , 
p a r t ' c u l a r e s y c o n t r i b u y e n t e s en gene-
r a l e n v í e n s u s ó r d e n e s a J . R . A s c e n -
c l o . B a r c e l o n a 3. A p a r t a d o 2512. H a -
b a n a . 
P816 26 F . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
HUDSON SUPER SIX 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
h P a r a p e r s o n a s de g u s t o se v e n d e u n IfcA ESTBEDDA, DB KIPOITTO SUA- , l o s B a ñ o s . 
14 m i h i d r á u l i c a en u n a p< 
'—.. | de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , con to-
dos s u s e n s e r e s y m a q u i n a r i a s de tipo 
moderno, donde con un solo h o r c ' T e si 
se q u i e r e puede explotarse . P a r a infor-
mes : A l f r e d o M . L a g o , M o n t » HermoM 
N o . 12. T e l é f o n o 87. S a n Anton io d« 
H u d s o n , 
^ p Z Z * * * \ ita,:ana$'f afdos' 
J J «T mil traies típicos y fan- L E INTEBESA: SI USTED NO p u e - ' ,arn08 en eI B a n c o E s p a ñ o l . H a y desde 
de flitz nin ^ J r „ . . 1 de s a c a 
. « T o . J o . a quüa 
'nncordia. Teléfono: M.9392. 
23 f 
E l a r t e t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a r a m u e -
b les en g e n e r a l se e s m a l t a , tapiza , b a r -
n i z a , e spec ia l idad en e m b a s e s . M a n r i -
U r g e l i q u i d a r un g r a n lote, que r e m a - i que. 122. T e l é f o n o M-105a . 
3959 28 F . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
„ I e t e p a s a j e r o s , a b s o l u t a m e n t e rez, S a n N i c o i a s , 98. en tre S a n R a f a e l 
u e v o . T a m b i é n se c a m b i a por o t r a ! y S a n J o s é , t e l é f o n o A -3976 y A - 4 2 0 6 . 
l á q u l n a . G a r a n t í a l a s que me p i d a n . I O^006"108 a p ü b l i c o , buen s e r v i c i o y 
V é a l o con u n ex-1 meA0,r, tral0 , „ 
1 A l Z . 
1322 10 d 17 
m á  
No es un c a c h a r r o 
p e r t o . B a r a t o . C a l l e L u a c e s N o . 2 es-
q u i n a a C a r l o s I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a 
de los M o l i n o s . • 
6916 22 f. 
CONCRETERA 
M I S C E L A N E A 
r la prt-nda que t iene en c a s a 10 a *0 p e s o s . H a y U n d e r w o o d comple-
de padrino , v é n g a m e a v e r y t r a i g a la tamente tamente n u e v a s . B e l n s c o a l n 117 
partida de baut i smo, s i V rezaron bien Ritos, esquina a P o c l t o . 
el Credo , yo se l a compro. T a n 
d i scos en t o d a » caht idades . 
25 f . 
A LA MUJER LABORIOSA 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
aunque 
.«can de los da a p r e n d e r I n g l é s , f r a n -
cas o a l e m á n . G e m e l o s de teatro. A r -
m a s a n t i g u a s , m a r c o s a l e m a n e s y to-
da moneda c u r i o s a y l ibros , lo m i s m o 
r para c a s a - í de f a m i l i a i uno que m i l ; y hago toda c l a s e de 
« s n z a de bordador p r a - cambios . L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . T e -
nq a lKuna nvU|t i lna M n - l n l ? n t e R e y , 106, frente a L A M A R I -
« u m e n t a m o s <sl prec io ] N A . T e l é f o n o M-4878. 
m u d o . Se hacen ennihios i 6843 20 f 
íf/n/e ' n o ^ ^ c o r r e o o a l A V I S O . EE C O M F B A N M U E B D E S D E n edor, ' Jvegos de r e c i b i d o r , l u e g o s de 
T í a l n d 119 e s q u i n a a todas c l a s e s usados y m á q u i n a s de co - MlíV s i l l o n e s de m i m b r e y c r e t o n a s 
1 nr -i de S inger y A c á - ser S I n g e r y se a r r e g l a n y c a m b i a n | m u y h a r a t o s : e spe jos d o r a d o s . Juegos 
ZfStSIFi/^'XlJSTSXl CAMIONES PA1GE Y MAXWELL C X D B O V C O B A . S E T . H D Z 
enca jes í l n o s ; p r e n d a s a n l t g u a s c o n Se v e n d e n m o d e l o s de 1 1|2, 2 1|2 y 3 112 ¡ l * ^ _^ 0. " l lLP. A6 cedr.0. ? 
e s m a l t e s o c a m a f e o s q u e d e n o t e n a r t e : a 4 t o n e l a d a s . 
D e 1 y medio m e t r o c ú b i c o , con motor 
Novo. E n p e r f e c t a s condic iones . T r a b a -
j ó u n a s o l a o b r a p e q u e ñ a . B u e n a p a r a 
c a l l e s y c a r r e t e r a s . M a l u f . Monte, 13. 
T e l é f o n o A - 3 3 8 4 . H a b a n a . 
•438 20 F . 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
M U E B L E S E N O A N O A 
. N e p t u n o , 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B c - l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
I m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b j e t o » de f a n - i ' i i • • 
en baterías de aluminio para coci-
\ e n d e m o s c o n u n 50 p o r 700 de des- • i » i i • 
c u e n t o , Juegc^ de c u a r t o . Juegos de co- na, Cristalería, ÍOZa, CUDiertOS. 
n t e n u e v o s y i oaoba, m u y seca; t a m b i é n u n a c a n t i d a d 
y p l a t a v i e j a e,> c u a l q u i e r o b j e t o y c a n - | ¿ ¿ r e ¿ l o 8 s i n ' c o m p e t e n c i a . Desde 11,650 i d f s o b r a n t e s de c e d r o , caoba , c i p r é s 
J o y e r í a . I Se g a r a n t i z a n y se d a n f a c i l i d a d e s p a r a ¡ PINO _B'ANCT0 > '1mol^ura8 , r i e v a r i 
25 F . , „ , « rt«.^.-nt« « - ^ a «i ' sea. C u b a L u m b e r Co 
t l d a d . San R a f a e l 133 
3679 
Se g a r a n t i z a n y se d a n f a c i l i d a d - K » . » | 
e l p a g o o se hace d e s c u e n t o p a r a a l ?f8- fl, ¿r 
c o n t a d o . E d w l n W . M i l e s . P r a d o y i" , Q , „ • K 
G e n i o s . I 6820 
6979 24 f . 
e g l a . 
l as c l a -
27 de N o v i e m b r e 
20 f . 
D E A N I M A L E S 
PA1GE, MODELO 1920 
MULOS Y VACAS BARATAS 
„ ~ r I T e n e m o s en e x i s t e n c i a a c a b a d o s de r e -
berpentmas, mejor precio que nadie. i c i b i r 50 m u i o s do todos t a m a ñ o s . 
Mlnerv - i 
Aráis, r ep resen tan 
s i ' isted lo desea, me a l t e l é f o n o A - 8 6 2 0 . N e p t u n o 
•sentante. e s q u i n a a G e r v a s i o . H a b a n a . 
176, 
2 mz. 5736 24 F . 
L l e v a m o s , m u e b l e s , t a m b i é n p o r poco d i n e r o , lüt-1 t i tP IMMlo* c a m a » de h i e r r o , c á m a s de 
n'.ho, b u r ó c e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
d t e s de k a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de 
sob remesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n e s d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s es-
R-.aUados, v i t r i n a s , c o q u e t a s e n t r e m e -
ses, c h e r l o n e s . a d o r n o s y f i g u r a s de 
t'>das c 'nses mesas c o r r e d e r a » r e d o n -
das y c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o -
nes de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r l c a n o a , 
f - ^ . DERWOOD excIu.¡Tamente. Unico, j ^ s ' , ' ^ j ^ ^ T S a V& 
i c i o n e s y Agentes, J . Pascual Baldwin Obispo. 1 «•» t o d o s loa e s t i l o s 
10 m i s m o l f t U . L „ _ _ o Í \ » _ OÁ V e n d e m o a loa a f a m a d o s Juegos de 
10 IBARS MAQUINAS UNDERWOOD 
ll' faientTdore^ y " * - ^a'ler ^ limpieza, reparaciones y 
: i ase de ajustes de máquinas de escribir Ub-
icas! c o n t a n d 101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C a r m e n , 66. C6337 L l a m e n dea i 
m. l o s d í a s A V I S O 
Ind 12 ag 
m e p l e c j m p u e d t o s de e s c a p a r a t e c a m a 
coque t a , m e s i de noche , c h l f f o n l e r y 
b a n q u e t a a S220. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. ' 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
p r o -
Ccnfetti, 20 centavos libra. E l Lucero P'08 PARA tod¡La c iases de t r a b a j o s . Se-
D • no A m í e m a n a l m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o v a c a s 
Se v e n d e u n o de s i e t e p a s a j e r o s , p i n - Keina Zo. A-ifilb. 
t a d o - de v e r d e o s c u r o , c o n r u e d a s de j 701'? 70 f 
a l a m b r e , c a p o t a d o b l e y c o n m o t o r 1 * v I . 
l e c h e r a s d  l aa r a za s H o i s t l n s y J e r -
sey de l o m á s f i n o que v i e n e a C u b a . 
V e n d y n o s c i a r o s b i c i c l e t a s n u e v o s 
2 8 F . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA^ 
San Rafael, 115 
C o n t i n e n t a l , de se is c i l i n d r o s , todo en B O V E D A Y O S A R I O S , L O S C O N S T R R - p r e c i o s m u y b a r a t o s . H a r p e r B r o s Co. 
m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s y g a r a n t i z a d o . | ye i { a f a e i G o n z á l e z , J u n t o a l p a n t e ó n de C o n c h a y F o m e n t o , L u y a n ó . 
Se vende b a r a t o p o r e m b a r c a r s e su j ioa m o n t a ñ e s e s , d.> 7 a 5 y de 6 a 9 en 6 9 1 " < A b . 
d u e ñ o . I n f o r m e s : E d y l n W . M i l e s . P r a - : g a n C a r l o s 27. C e r r o . — — — — ^ — — — 
do y G e n i o s . 6471 29 F . zz< R E P A R T O J}1¡ C O X i T T K B I A , HV 
6078 24 f . i — — *— l a c a l l e B u e n a v l s t a , e n t r e C o d l n e z y 
, D I A B E T I S . ¿ C O M O P U E D E C U R A R S E B a r r e t e , se v e n d e n dos v a c a s : u n a ren-
. , .• T • i • m i s m o su d i a b e t i s ? E n v í e 20 c en - c e n t i n a y o t r a que le f a l t a n d í a s . Se 
Automóviles. leñemos en existencia t a v o s en s e l l o s y r e c i b i r á u n l i b r o don-, dan b a r a t a s . 
un buen número de automÓTÍle. casi ^ ^ « " T n c i ^ - e ñ d o ^ ' é i ^ ^ o ' 6634 
de l a s g l á n d u l a s . D i r e c c i ó n O . L ó p e z . 
M a n u e l S u á r e z 83, a l t o s . H a b a n a . 
6490 24 f . 
nueTos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
MUEBLES Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
S I S U S M U E B L E S E S T A N 
21 e Pn rna 'a8 c o n d i c i o n e s , se l o s d e j a m o s 
| nuevos p o r poco d i n e r o . E s m a l t a m o s en 
!^S5?!5 , todos co lo re s , b a r n i c e s f i n o s de m u f l e -
c a ; t a p i z a m s y h a c e m o s t o d a c l a se de 
t r a b a j o s por d i f í c i l e s q u e sean. M a n r i -
que. 52,^ t e l é f o n o A - 4 4 4 5 . M a n u e l F e r -
n á n d e z . 
3219 22 f 
J u e g o s de c u a r t o , $100, c o n e scapa ra , 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s I c u e r p o s , de / " • t « b l W ) . por meses, con absoluta garantía. Do-
1280. J u e g o s de sa l a . $50. J u e g o s oe , u Hf; •„«. 
c o m e d o r , $75: ^ c a p a r a í e s , $12: c o n l u - val y Hermano, UlICinas 
SE VENDEN VARIOS CANARIOS, 
m u y c a n t a d o r e s , b u e n t a m a ñ o y f i g u -
r a . S i r v e n p a r a Crl1*. H a y h e m b r a s , 
e s t a es l a é p o c a de p o n e r l o s en p a r e -
C O C T N A E S T U F I N A , D O S H O R N I L L A S TS . A r s e n a l , 58, c a s i e a q u l n a a F a c -
m u y b a r a t a , c a s l n u e v a . S a n J o s é 106 A t o r l a . P u e r t a a z u l . 
6663 21 f 
Juegos de r e c i u i d o r f i n í s i m o s de m u e -
l l e s y e n e r o m a r r o q u í de l o m á s f i n o 
e l egan te , c ó m o d r . y s ó l i d o q u e h a n v e -
n ' d o a Cuba , o r é e l o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
n . s . $30 en ^ ^ ^ S ^ f t í l M M W L 5-A. teléfono A-TOSS. 
y garage, 
ñ a s , $20; a p a r a d o r 
mesas c o r r e d e r a s $9 m o d e r n a s ; m e . 
a " L a N i . e v a E s p e c i a l " . N e p t u n o , l í l y "as de * o c h e , $2 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a 
310 
" E L ENCANTO" 
casas do f a m i l i a , desea p j n ' i I • • , 
vcr.der o c a m b i a r m á - ^asa de rrestamos, Mueble? y Joyería 
ono A-sm0. 0 A g e n "03e Compostela 129, esquina a Luz. Telé-
¡ r n á n d e i . fono A-2545. Hacemos préstamos so-
193. y s e r á n b'.en a e r v l d o a . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e l o r m u e b l e s a p l aaoa y f a b r i -
c a m o s t o d a c!ase de m u e b l e a a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a ü de l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e j se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
C7343 I n d . 27 8 . 
dores , $8: v e s t l d o i e a $12; c o l u m n a s fl • O A N O A . P O R Vf> 
m a d e r a 12: c a m a s de h i e r r o , $10; « " i * | v o n d e u n B u l c k c h i c o c u a t r o c i l i n d r o s o 
s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba . $22. H a y ; Be c a m b i a p o r u n F o r d de a r r a n q u e . I n 
u n a v l t r o l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a . $90. { o r m a r á n e n Soit 15 y m e d l o , g a r a g e . 
J u e g o s e s m a l t a d o s de sa la . $95. S i l l e r í a 6602 21 F . 
de t o d o s m o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u l -
a l t o s . 
• C56'"> ?.2_F^__ K U E V O B V P O L L I T O S . P A K A C R I A 
de p u r a r a z a , c a t a l a n e s de l P r a t , L a n g s -
h a n n e g r o s , B r a h m a s R h o d e I s l a n d R e d 
Y B u l b o s . C o m i d a p a r a S i n s o n t e s . A b o - i Y o t r a s v a r i e d a d e s . Se lec tos y p a r - n -
n o N u r t o . I n s e c t i c i d a s . Se e n v í a n n i t i z a d o s . G r a n j a A v í c o l a L o u r d e s . J . 
i n t e r i o r de l a I s l a . M a r t í n e z . B a j o s de l B . Z a y a s . e n t r e O F a r r l l l y P a t r o c i n i o , 
NECESITAR, BE T e a t r o P a y r e t f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l ! V í b o r a . H a b a n a . 
SEMILLAS DE TODAS CLASES 
Ind 
62o: 27 f. 6648 25 f 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Cmdo aited necesite una alhaja ca- ^e ^^i218» con módico interés; abso- Préstamos. Se realizan grandes exis-
I pntksia, de verdadero gus'.o, para re- 'uta reserva- Vendemos, compramos y tencias de joyería fina, procedentes de 
í»!»: « w esposa, a su novia, o algún cambiamos muebles, victrolas, fono- préstamos vencidos, por la mitad d e l ^ e i u -
I t*itr o amigo, de poco, de media- ?ra'os» discos, mequinas de coser y | su valor. También se realizan grandes f,̂ 0-̂ 8 
• • d e alto costo, vaya derechito e5Cr'Wr. Le interesa no olvidar núes- existe££Í£s, en muebles de todas cía- d o r 15 pesos, r i e g a s c o r r e d e r a s ' 7 pesos 
•"•«que a ningún 'otro lado, a ' tra dirección: Compostela y Luz, fren- ses a cualquier precio. Doy dinero con «íetSrtí*!!? S!mo£ JSSffo pesos0cíTme- r a m i ó n B e m , 
"I A 7 i i J K " al café. Nuestro Lema: Complacer módico interés, sobre alhajas y obje- FJ:>R "?oder.nc; 75 pe*»08 y o t r o s que n o se mft8es de uso, 
L A ¿IL1A 1 i- . "C 1 ' • J " . J 1 J J • ' d e t a l l a n , t o d o a p r e c i o s de g a n g a , v é a - r n a v e r d a d e r 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
ñ a s de coser , b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s : V E N D O A X T T O M O V U . C U U M U A O a U t e »* , i ' J J l « 
p r e c i o s de una v e r d a d e r a g a n g a . San p a s a j e r o s en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . Se 1 trapos en todas cantidades. IníO'Tna-
R a f a e l . 115, t e l e f o n o A-4202. i d a m u y ^ b a r a t o . P a r a I n f o r m e s : T e l é f o - r á n ^ y Mariano. CeiTO. Te-
MUEBLES BARATOS 1*°*™ ' 2 o j ^ _ 1 ^ 0 M-4921. 
N o c o m p r e Un v e r e s to s p r e c i o s d o n - « j V^I>,B V1* 5 ™ * * S 5 J 2 Ind 4 ' 
de « e r á b i e n s e r v i d o p o r poco Slnero. se is c i l i n d r o a , e s t á c o m o n u e v o . V é a s e 
h a y Juegos c o m p l e t o s , t a m b i é n p iezas I en O q u e n d o e n t r e S i t i o s y P e f t a l v e r , i g j j V E N D E U N T B I . O N D B B O L A , S U -
tas, e s c a p - ' a t e s desde $10 c o n Hinaa h a s t a l a a doce m e r l d l » j i o . { p e r l o r . m i d e 14 p i e s de a l t o p o r 21 d« 
c a m a s b a s t i d o r f i n o 10 pesos, c ó m o - i 6563 " - l . - ncho . u n t e l ó n p a n t a l l a , mida i r , 





y hacer clientes. "Evolución rápida". 
• W m , 43-45. Teléfono A-1598. « L * 
• «U casa encontrará un surt'do 
de a l t o p o r 20 de a n c h o , t r e s v e n t l l a d o -
TAMIfíN l^es de p a l e t a d e c o r r i e n t e d i r e c t a a 110 
\ , m i i i v s M | u n a c o n c h a átt a p u n t a d o r . P a r a I n f o r -
6 y m e d i a t o n e l a d a s . 6 i mes A n g e l S a l v a d o r . B o l o n d r ó n . 
en b u e n es tado , p o t e n t e . | 4897 4 r 
, T e l é f o n o ' T - s s s T m b í n a / - MOnt*• Lanchas. Se venden seis en buen es- i?» 
6438 20 F . 
**«n*do y tan extenso, que es se-
J » saldrá complacido. A "LA 
•ta a comprar las personas 
^ i Ü í ^ r e m d a s con sus intereses. 
O B , VtXJY B U E N O . 
"Iscos, m u y b a r a t o . 
22 f. 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos 
Corrales y Factoría 
tos de valor, guardando macha reser- \oi en 
va en las operaciones. Visite esta casa "LA PRINCESA" 
? V . o n T . e n " r V , S ' n * Í ? « i * * * - S.n R. f . e l , 107. Tel. A-6926. f W ^ ^ ^ ^ ^ i V S K ! ¿ 4 c o . f « . * ^ D H i « « . 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r a s de 
loa E s t a d o s C n l é o s y K u r o p a . D l r a o t c r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o s a . C o n s u ü a a . 
tado y a preerjs módicos. Cinco de d e i i a U y d e l a S M a l e c ó n y C r « s > o . 
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875 
RUFINO G. ARANGO 
4809 3 m 
Muebles. Para venderlo a irse a la Si-
do, ( t ua rcado . P r o p i o p a r a t o d o C a i í e 9 Trelies y Alcozar. Apartado 32. Ma-
lN06i792 112 entrft G y H' Vedad%0 f I tanzas. 






rena, Neptuno 235-B, y usted hará ne- D O S O S B B o m a B B T E B D E B B 
K n é s t a su c a s a h a l l a r á s i e m p r e ios M-3079. B S T B B S B t T E E E P O B O A X g0c¡o enseguida. También hacemos ^aunytaaUecerero,ad5%,COde'n* a ^ T * ' y 6 ¡Todavía estamos en el mercado para 
•ecios m á s reduc idos en m e r c a n c í a de r u a i puede l l a m a r si desea vender s u s » J l J ' w k -
o c a s i ó n . G n / n d e s e x i s t e n c i a s en m u é - muebles . T a m b i é n los vendemos de to- prestamos a toda Clase úe joyas J OD- 5906 20 f 
bles f inos y c o r r i e n t e s ; f o n ó g r a f o s , v i - das c l a s e s m u y baratos . B e l a s c o a i n 211 J _ va]0r Teléfono A-3397 
t ro las , d i scos y r o p a de r e l a n c e . S u r t í - 57S1 , •' " . ^ Z , a u . do completo en j o y a s de oro 18 k l l a -
tes, p la ta , p la t ino y b r i l l a n t e s a c u a l - R A C T i n O R F S F X T R A F I N G ^ A C5 
Qtiler prec io D i n e r o sobre J o y a s , m u é - D A M l U U K t 3 C A 1 R A r i n v » . , A , 3 
6597 17 Mz. 
bles, r o p a , v l c t r o j a s , m á q u i n a s , e t c . e t c . 
en p r é s t a m o s o en v e n t a . 
PIÑON Y HERMANO 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 p e s o s . Se m a n -
d-an a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-S314 . 
Tele fono M-733: 
6333 




^ ^ L E F O N O M-424 
Necesito muebles en abundancia, 
ios pago bien. Teléfono A-8054. 
IT)509 Ind . 15 J n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n o e s a U , con 10 aflos de cons -
tante é x i t o , a c a b a de t r a s l a d a r s e a l nue-
vo loca l de R e i n a 44, con m a q u i n a r l a y 
todos l o a a d e l a n t o s m o d e r n o s , donde I 
e s t á a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o en gene-
r a l , p a r a cuanto se r e lac ione a espejos ] 
y a todas l a s c l a s e s de azogado. " L a 
F r a n c o s a " , no teme a c o m p e t e n c i a d-
n i n g u n a c lase , pues todo el mundo co-
a r a hlliaT- ,M)C0 s u s t r a b a j o s y p r e c i o s m ó d i c o s , 
y prec ios L a F r a n c e s a " c u e n t a con un experto 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
P r e c i o s de 8 l t u % c l ó n . M á s bara to n i J . 
V a l l e z . L u n a s de e s c a p a r a t e 4 pesos 
p a r : coquetas 1 p i s o s ; l a v a b o s 80 cen ta 
v o s : v i t r i n a s desde 1 peso: a p a r a d o r e s 
desde 1 peso; pe inadores desde 2 p e « o a ; 
c h l f f o n l e r desde 1 peso. P i d a n n u e s t r o 
obssqu lo . R e i n a 44. T e l . M-J507. 
539$ 6 M z . 
compiar metales, goma, y sogas vie-
EXCEPCIONAL OPORTUIiDÁD ja» y trapos nuevos de todas clases 
a buen precio. Jaffc Products Compa-
ny. Clavel 104, entre Pajarito y Arbol 
Seco. 
3290 22 | 
P B O P I O F A B A t T B A G R A N O F I C I N A . 
| un m o s t r a d o r de C a o b a y s u s r e j a s f i n a s 
¡ c o n dos v e n t a n i l l a s , u n a d i v i s i ó n p a r a l 
tabique, u n c o l u m p i o p a r a c u a t r o perso-
n a s , u n a c o c i n a de gas como n u e v a de 
c inco h o r n i l l a s y 2 h o r n o s . u n a c a j a de 
caudales , dos p u e r t a s y c u a t r o In ter io -
r e s de f a b r i c a n t e M o s l e r , b a y v i d r i e r a s 
v m o s t r a d o r e s , pueden v e r s e en C o m -
pos te la . 116, P r i e t o . 
6428 1 M z . 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
S735 I n d . 9 m y 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r 25 v a c a s m u y l e -
c h e r a s H O L S T K I N . J E R S E Y , y G u e r n -
sey, todas de s u p e r i o r c a l i d a d . No c o m -
pren v a c a s s i n antes v e r é s t a s , ade -
m á s v e n d e m o s dos m a g n í f i c o s s e m e n -
t a l é s K e n t o c k l a n o s de paso- y c u a t r o 
••• * i i • • • J a c a s c a m i n a d o r a s m u y f i n a s y dos 
t i niño que tiene lomonces, siempre C O W - P O N I E S especia les* p a r a ganado 
está enfermo. Compre los Polvos "AB- Tod08 e 8 t ? s « n i m a i ^ s se dan a un pre -
. i i ' - o » . » » j i f \ A 0,0 m u y barato . 
bhclminticos Purgantes del Dr. A. J 0 S E ( ^ S T I E L L O Y Cía. 
Figueroa, y vera comprobada « e x -
pulsión de las lombrices y la felicidad 25, número 7, entre Marina e In-
de sus niños. Una caá vale cuarenta fanta. Teléfono M-4029. centavos. De venta en todas las far-
Packard de 12 cilindros se vende en f Droguerías. Depósito princi-
Habana. 
6105 20 f 
pal: Laboratorio de especialidades del V A C A S B E Í . E C H E . E N L A F I N C A B S -
s los a f a m a d o s B I -
J R I X S W I C K " . 
q u í m i c o , dos h á b i l e s o p e r a r i o s a l e m a -
nes y con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r l a mo. 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
t í n i c a en C u b a . " L a F r a n c e s a " e n v í a poi C r _ , - J a e nara rama ramera V 
correo, g r a t i s , dos prec iosos e s p e j i t o s ! rrazaaas para cama canicra y 
V E N T A D E A Ü T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
magníficas condiciones. Puede verse • 
e informan en Lucena. 10, Sierra. Dr- *• tigneroa. Belascoain . ^ a . 8e vcnden tralnu v a c a s « u p e r i o 
28 f ««jaina a Lealtad. Telefono M-508Sf . res por tener que d e j a r l a tlncz.^ 
Habana. 
CUÑA MERCER Í 6 Í 9 I n d . 14 B 
I n d . 15 M i . 
ILES EN GANGA 
ara nmos os colores pes e t r a b a j o I g u a l . S a h a b l a . . . 
i^s. a l e m á n . i t a U a n o ^y ^por-j [«$ tenemos igualmente en 
los colores. 
U l t i m o modelo, se r e g a l a por t enerme 
que a u s e n t a r . V i s t a h a c e f é . V i d a l . 
A m i s t a d 6 1 . 
6967 22 *• 
G A N G A . P A B A I . O S C A R N A V A L E S . — -
l ' n a cufia H u d s o n en m a g n í f i c o estado 
S 3 7 5 . 0 0 . P o r v e n i r N o , 24, V í b o r a . 
5786 24 f 
a n ú m . 44. Te l e fono U-466 
6 M z 
ioraa 
M O T O C l C I t E T A I N D I A N S E V E N D E 
1 E s t á , como n u e v a y t iene equipo e l é c -
F/HrArlnn*»» T V « c í a mira V d e i f i c o de d i n a m o y a c u m u l a d o r . E s ú l t i -
L a r e O O n e S . L»e S C a a p u r a y | mo modelo y puede v e r s e en M a n r i q u e . 
ero 35. 
24 f 
C A R R U A J E S 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
m p u e s t o ft. nueve p ie sas es - . « e v o y S e d a y a l g o d ó n . p=ira C a n i a s _Ca- ¡ n ü m e r 
a r q u e i e r í . i ; todo re forzado , en l a mera?. Y para Gamitas de niHOS 
el P i i f l d o . l ' i g u r a s . 2G, er.-re M a n r- • n J 
hn colores entero* y tloreados. 
Todo a precios económicos. 
JOVENES 
PARA LOS CARNAVALES 
P o r a u s e n t a r s e BU duefio se vende en 
$350 u n m a g n i f i c o « . u t o m ó v l l S t u d e b a -
k e r de 7 p a s a j e r o s . 6 c i l i n d r o s , m a g -
neto B o s c h y 4 g o m a s n u e v a s . S e g a -
I r a n t l z a s u perfec to f u n c i o n a m i e n t o . 
Puede v e r s e a todas h o r a s en R e a l , 
Í 118, M a r l a n a o . T e l é f o n o 1-7059. Seftor 
B e a p i e d . 
! 6816 20 * 
3 : 
con ma 
C a s a d 
r lque y T e n e r i f e . L a S e g u ¡ í o a de M a s 
tache 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Ocasión. Si buscaba una oportunidad 
para hacerse de un lindo y costoso au- — 
K , „ . . i J l V E N D O M A G N I T I C O F A E T O N P R A N -
tomovll de 4 pasajeros con todos lOS cég nUé-vo. el m e j o r de l a H a b a n a ; p u e 
" E L ENCANTO" 
iZ.* fos a 
^P 'iestos d , 
0 3 9 
uos juegos 
[>eiw>8,,ocne- c h i f f o n i e r 
í>t ,Sf0an,^Ja v » s í t a a 
^ ^ f u n d V r 3 : ^ t u n o " 
•nuebles a g u s t o 
en1?? n o P ^ í f a n e m -
^ Ja e s t a c i ó n . 
C o m p r a n d o lo s mueb les en l a CASA GRATIS A TODAS PARTES DE j imtíUá que COSIÓ 5,800 pesos 
D E L P L 7 : B L O que ¡ o s t iene buenos, bo- I A I C T A UN PRECIOSO JUEGO i J » 1 9nn .',lt;m« 
m í o s y t .aratos v e a n e s t o » prec ios E i - ^ m c c i w o w j u d v i v / y |0 yendo en l ^ E H pesos, ultimo pre 
detalles de fran lujo, casi nuevo, tipo ^ ^ ^ V N ^ - i ^ con" c a b a l é !í 
Sport, por poco dinero; tengo un Wl-j Siete c u a r t a s o s i n é l . T e l é f o n o 1-3462. 
lly's.K.BÍght, tipo bote. Con carroce-! P 1 ^ 1 6 Por OJeda-
A R T E S Y O F I C I O S 
1 m z 
COCHE FAMILIAR 
H A G O P O Z O S A R T E S I A N O S , P E B P O -
r a c i o n e s h a s t a 250 p ies P r e c i o b a r a t o 
G u i l l e r m o Montes , O ' R e i l l y n ú m e r o 1 
7058 1 mx 
M. ROBAINA 
Acabo de .c^üi i 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso,' 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la* razaa 
Holstein. Jersey y Duramos. To-
ros Holsteins y toros Cebíj , muy 
hermosos ejemplares, todcs nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindoi pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
i rer i canos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6Ü33, 
FEBRERO 2G DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
K S S ^ ^ ^ L A C m - E S I M A M O D E L O 
fl N U E S T R O D I R E G T O R : L O S D I S C U R S O S 
D E R ñ F f l E L mm A N G U L O Y D E G f l L V O LA CONCURRENCIA - p . - m 
T R I B U T O A AMBOS J - ^ - C J 
GRANDES APLAUSOS I.a t a i t a d i parece »JIIC BO si 
día 27. 
D I A E N D I A 
" la bella muriiana"*. (a festivo Manuel IPtnós, es un frío 
" E l dcsduliado do-.lor Mas. ante 
N U E S T R O COMPAÑERO, D O C T O R la ñmvtlom mtára, úchc M B U T íaa 
A N G U L O , T U V O MOMENTOS 
D E E X T R A O R D I N A R I O E S -
P L E N D O R 
E L J O V E N R E P R E S E N T A N T E D E 
L A C L A S E E S T U D I A N T I L R A -
Y O A INMENSA A L T U R A 
Utrero, po ríos Centro 
las y Cafés 
mismas angustias que Pilarira, la 
de "Gigantes y Cabuzudos" y pre-
guntarse, romo ella, poro mus o me-
no?: ., ;E«a es su caria! ¿Qué " l e " 
d i r á ? 
Ciertamente en los anales de las 
causas célebres de Cuba no se re-
cuerda'un caso de tan intensa emo-
tividad, como el de esa carta e rna -
7~A I da, cosida ah í , a fojas tantas a raa-
IH^curpo pronunciado por nuestro, . ^ J , * 
compáflero de Redacción doctor R a - , ñera de incógnita decisiva, 
fací María "Angulo en el banquete ^ nuestro inicio la carta debiera j 
ofrecido el domingo en los • • ¡ ^ W ¿ . abierta . \ orno |>idió el aboga-
del (Vntro Gallego al doctor José I - i „ ^ . _ : „ ! 
t 'uprn no ríos Centros de Detallls- i *> defensor. I-a oorrespondenc.a, es; 
inviolable. Pero, t ambién lo es d 
domicilio y sin embargo de lo jque i 
Señores: jdice la Ley, en él entran a veces los I 
Lo avanzado de la hora somete lajjneces los p o ^ ^ g a llon,bre de 
expresión de mis sentimientoa a sc 
lestricciones extraordinarias 7 1*1" ' . 
s ravi tac ión de la elocuencia de los luego, no para satisfacer la simple | 
0110 me han precedido rodéa a mi curiosidad del funcionarlo que pe- j 
palabra do opacidades indestructi- netrA eil ei edificio allanado, 
".dos Asi es que más que para des- • ' _ i 
cs , J „ „ „ f r . «-ira Vnnnriar í debió abrirse enseguida, por-! 
empeñar , me levauto para enunciar =» 
la representación con que han que- que si la carta declarara la mten-i 
i ldo enaltecerme la deferencia, n u n - l c i é n formal de la interfecta, de po-; 
ca por mi ineptitud merecida, de lal nei. ^ j , , a sus d , - ^ no cabe dudar 
Empresa del DIARIO DE L A .MApi - de M no drbía c s J 
NA, v el carino, siempre en mi espl -n , . . i ^ 
r i ta divinizado de mis camaradas de i t a r eu la cárcel con exclusión de 
redacción. Y aunque en otra oca-jfianra: a nadie debe t enérse le , sin 
sión la dualidad de la investituraj nativo, en esa si tuación una sola 
pareciera impulsar el penfiamlento i horak 
por espaciados derroteros, traer all 
espíriti> disímiles tonalidades y un-l Por lo demás, compadecemos al 
gjlr él corazón con he terogéneos sen-] compañero Gon/Ález Mauct, que 
tilnlenfes, imponiendo de antemano! t ambién c,stará con la impaciencia 
la rrnauria a todo propósito de ^gjg^n^ p0,. r ^ ^ r el sobre, 
mouizarlos en la sinceridad de un. 0 V, ^ _ 
solo brindis, la abdicación de todo P««« * caita de "la bella mur-
empeño para unirlos en V% eferves-¡ ciana" resulta una de esas cartas 
- i n atractivos, que solo sirve para 
ponerlo a uno en la duda de «1 com- > 
p r a r á o no compra rá ropa de in-
vierno. 
Nosotros, autes de conocer c*r» ' 
t eor ía de l ' inós. jra sosK-nfamos la ! 
mi-Mía opinión, aunque j a m á s iu - ¡ 
tontji.nos buscarle consonante. Por-
que si notamos qne este frío t rn- ' 
pical, m á s que un efecto cu la epi- ! 
dermis lo que produce es una im- j 
pres ión en la psicología del ind iv i - | 
dúo , el cual, viendo quo el cielo so 
encapota, que las puertas se cierran i 
con es t rép i to y que las señoras ñ ! 
vi«ten con pieles, llega a la conclu- •' 
í-ión de que no pasarán muchas ho- ( 
ras sin que le salgan sabañones en 
las orejas; y, en efecto, no se hie- | 
la, y solo llega a notar, por toda ¡ 
anormalidad en la temperatura, que Ayer tarde taro efecto el acto de 
i - • l u l - . i - hacer entrega a la Junta de Educa-la dueña esta un poco mea callente . , «„ . , TT , , , „ 
v T . d ó n de la Habana de la Casa-es-
que de costumbre porque el Almen-j cueia >i0dei0) que ei Ayuntamiento 
dares ha notado todavía menos que 'd« la Habana, a propuesta (Te loe en-
uno la ola fría. T>a, eu fin, ganas | toncas concejales de esta capital se-
de decirle al termómetro, parodian-i fi<)res José María d'- la Cuesta y L 0 . 
do la letra de una popular guara-
cha: ¡Baja, si vas a bajar! 
renzo Fe rnández Hermo. ha cons-
truido en la calle 25 esquina a C, 
Barrio de Medina. 
En la escritura de cesión se hace 
constar que el d ía que el Estado de-
je de tener a su cargo la instruc-ide la Habana. 
anodinas que terminan diciendo 
"Sin otro particular y hasta la pró-
xima, se dospide de tí tu afmo." etc. 
¡Adiós armimento Aquiles de la de-
fensa I 
concia de un sólo voto y hasta el de-
sistimiento de toda aspi rac ión a 
inslo.narloa en el éxtasis do una 
sola plegarla, se concibe que esta 
tarde el .acoplamiento haya podido 
imaginarse aunque por Mnl insufi-
ciencia no llegue a realizarse, toda 
vez que a v i r tud de la fuerza mis-1 
1 . j i *~ .»y . i »r .»~ m í a ii« Ha vuelto el frío. B1 tr io en los lonosai de las atracciones, que ao 
mismo se ejerce sobre los cuerpos 1 trópicos segim «pina el gemal poc-
en la t ierra que sobre los astros 
en el espacio, sobre las concepciones 
dr la mente que sobre los sonti-
"mlentos en el alma, cuantas Ideas 
áqul se expongan y cuantos afectos 
Ge revelen y cuantos deseos se for-
mulen y cuantas palabras se pro-
nuncien, lo mismo las que se dirijan 
r> levantar acta de lo qne más que 
rdhesión inflamada por todos los 
¡Ha vuelto el frfol t u honor a la 
verdad tertnométrica, debiéramos l i-
mitarno'. a declarar quo ha refres-
cado un tanto la temperatura. Pe-
ro, como de lo que se trata es de ' 
guardar la* formas, anotemos el l l ( T | A l l l * X 
bechc e\traño de que algunas m á s - j ^ " v l L f l / / l l / £ i l J 
caras femeninas, sin hacerle caso a ' 
las ráfagas ni a nuestro compañero 
Jorge Mafíach, hubieran seguido tan j 
frescas el domingo último, come si r 
con ellas no fuera. 
No se lo criticamos, sin embar- I 
go. Nos falta valor para ello, por- dia *X) del corriente mes. a las 8 Vi 
que el día anterior, toda la Habana p. m. en el domldlio social. Palacio 
supo con asombro que un ex-alto del Centro Gallego, 
funcionario, disfrazado de Infeliz ce- i 
saute, se presentó a cobrar sus ha-
beres atrasados. T al esa clase de I 
ción pública, el Ayuntamiento re-1 En nombre del doctor García Ga-
cobrará la propieci'ad de esa Cafa! lán. Presidente de la Junta de Edu-
Escuela Modelo. ' caclón que recibió el edificio a uom-
En el acto d« la entrega usó de" bre del Cstafffe pronunció c loeuení?3 
la palabra, a nombre del Alcalde. e\ 'f™*̂  el doctor Salvador Salazar. 
doctor Matías Duque, quien hizo una enalteciendo la labor realizada por 
. . , , . j , , i * i el Ayuntamiento de la Habana, s íntes is del acuerdo y del objeto a! La Muniripa] ameni/.6 el 
que se destina aquel edificio, uc- acto, ejecutando distintas piezas. 
mostrando la uti l idad que ha de re-; iA escritura de cesión fué otor-
portar a la instrucción popular, la! ga(3a por ei Xotario, óoctor Castc-
coDstrucclón de casas escuelas se- j nanos. 
mejantes en cada uno de los barrios i A este acto asistió escasa concu-
rrencia. 
Precio; 5 cenh,,, 
P0SEE VALOR H 
O E N C I A H I ^ J 
E L G E N E R A L ~ N A V A R R n . ' 
Q U E LOS F,X.T0S D E 1 1 ^ 
S E D E B E N S C I O A 
E L O G I A CALIDAMENTE B 
V A L O R D E L O S S O I D A S 
: . I A D 7 ; Í D r - b - í ^ ~ Í T 
prisioneros i f-sóatad 0' "0* t% ta 
JOS r-orop. liogti iie-8 dOl̂ *0<«r!B 
aíompafl-ir.- i)ur ' ' •< caa¿ 
recíliido c;i la iistaei 
roso? amtffo.a. entro íóÜ *0v 
i au vai-ios g^nerü'ic? y 
Icá de alta graduación Otr0S 
J-I micrcoles próri'i) 
Navarro comnarécerá c! tti^j 
qiie insíruyo c! suinar-33'0 *' J¡2 
de iir .Pitigación sobre ? o ' ' ^ " ^ í 
mlen;ü.s rciacioaadoa con r̂?*̂  
sufrido por las tropas esnar'i ^ 
Tribuna; Siipremo d-] Rilti1.0'** í 
Armada - r a el j ^ " 
tivamento , ios ar^^9 **H 
El Heraldo- pubht*. « ,4 ¿ 
vista .-OH e - . .eral ^ r í ü •^1 
qne ésto hafce grandés ¿¿1? * 
heroísmo de los SO|dado*10»«V<l 
do i-. Abd-el-Krln. asegura o ^ 
caudillo debe muchos dr- , ' * , 
a la buena suerte. puca e a n L ^ 
to de inteligencia como de ^¡iL,* 
Insinuó el general r e K ^ l l ' 
la capitulación de M W Q P J S J L Í 
( jecuto cumpiiendo óríetiC, • 
pués de haberae agotado rm' ** 
i'íeto los víveres, las munlf^ ^ 
medicinas, y expuso l a J ^ 3 
de que. ch caso de que htibl^?*!í 
un goipo de mano para tra-v -
rescatar a ios cautivos 1̂  
de los riTeños. esto? no hubienjíiS 
do muerte a los prleloneroB 
que los hubiesen traeladado i*»! 
de que Ies sirviesen de girantti.í 
Ulteriores np^opiaM^»,-.. " ^ 
P 
P 
E L R O B O D E L A C A J A D E Sobre a voladura del Maine j ulteriores negociaciones 
ESPAÑOLAS C A l , D A L E S D E C I F U E N T E S j a g u e r r a hispanoamericana < t » T I Z A a o \ F S 
T F M I O N BAR("AI/ESA"' 
D E T E N C I O N , D E L l i S P R E S t X T O S Ha,e a ' l & ú u tiempo (|lIC ¿¿¿ pro. 
A l TORKS ^ peníamos volver a hab'.ar de la vo-
r i A r n í;ifueDt,í!'- feb^ero 19. ladura del Málpe en la bahía de la 




ciudadanos, no saben guardar la*; 
formas ;.qné va a exigirseles a unas 
«•abecitas casquivanas? 
E l Juez doctor Arturo Rebollar,; 
que instruye las dlllgeneiajs suroa-l 
rias por ol escandaloso robo de 1A! 
1 caia de caudales de esto Municipio,! 
seis de la' 
detención y 
del tesorero dei 
._s po 
del día: Lectura del acta caja 7le 
r Toma de posesión de la efectuado TntoAyer "a 7as 
nueva Directiva. Informe de la ('o- tard€ hoy deci.e.ó ( 
misión de Glosa. Asuntos generales, remisión ai A'ivac 
dora dé lo que el Director del DIA-
RIO es y representa para la socie-
tTad cubana nos conmueve hasta 
llevarnos al entemeclmleuto y nos 
obligi. hasta sumirnos en la escla-
vitud, .¿dn que hallen los labios para 
comunicar nuestra emoción más que 
L A E X C U R S I O N R O T A R I A 
A L C E N T R A L " H E R S H E Y 
Ayumimionto, Francisco Bucarauo, 
y empleados Frarnlsco Hücarano, 
Francisco Alonso, Andrés l'ercra, 
lonocirírt por "Nrntto'', Maximino 
'..Molina y vigilintes de ja Policía mu 
esta palabra que es breve. Intensa y 
entusiasmo?, es comunión santifica- profunda, porque es uln latido del 
da por todos los fervores de la DI-• COrazón: GRACIAS. (Grandes aplau-
rpctlva de! DIARIO D E L A M A R I - ( 3 0 S 
NA a este homenaje—conque «l. pero yo tluiero añad i r , que la 
Cen t ró do DetaUistas y el Centro •l0 huic¡at7va de este acto matiza con 
Cafés de la Habana, al asumir I»! m4fl brillantes satisfacciones nues-
iniciativa. se anticiparon .al cumplí-^ tro agradecimiento, porque al partir 
miento de su voluntad y pusieron so-j del Comercio de la Habana, perci-
bre el propósi to que desde hace bimog en ena el refrendo especial 
tiempo acariciara, centelleante coro- t:e la actuaclón del DIARIO en un 
na de realidades—que las que 8e|agpecto representativo de algo que 
propongan recojer las vibraciones de; ha pliesto sobre la plata y el gulos 
júbi lo y los destellos de grat i tud de sug blasones como una cimera 
con que las esplendideces de este a c - ' y escuip¡do sobre la nitldet; y Ja 
to inundan el espír i tu de mis compa- jnfiexibil idad de su conciencia, como 
ros de Redacción, cuanto aqu í se un ¿0gmaL: ia perseverancia en su 
hable y aquí se pienso y aquí so con(jUcta y la fidelidad a su .historia. 
?icnLa, crecía. habrá de converger A travég de sus páginas es dxble ad-
necesarH o ineludiblemente hacia vertjr siempre al Comercio amigo 
la figura que tiene imantadas núes- á&l D I A R I O ; y al DIARIO tiene que 
tras s impat ías , desenvolverse en «l , complacer especialmente que esa 
t r ibuto de nuestra admiración y la j amistad se consolide al perdurar 
ofrenda de iuestro cariño y t tadu- puesto que no la crearon débiles y 
eirse en el movimiento irrefrenable 0f1-meros lazos de s impat ía , n i mu-
de nuestros brazos que buscan a cho raen08 s0 engendró en la mez-
Pepín ¿ a r a estrecharlo entro ellos quina conveniencia de defender los 
fgrandes y prolongados aplausos), , d e t e r m i i í l d a : sino porque antes como 
Tenía la Directiva del DIARIO abora, ŝ  reconocIó\ all í al Comercio 
DB L A MARINA que sentirse abso- Como elemento básico para el orde-
luta y profundamente Identificada na(io funcionamiento y el fructífero 
con este homenaje, porque según áeaíTTsrr0 de las actividades socia-
expusiera su digno Vicepresidente, leg y ademáe como es lo í n l e o 
el señor Sabas Emil io Alvaré en Q}¡¿ encarna y'representa el avance 
comunicación dir igida a la Comisión ^ g u r o y positivo en la realización 
Organizadora, hab ía ya incorporado de uno de los más grandes Ideales 
a sus planes el de exteriorizar la de la humanidad, reflejo a su vez, 
. ipreciación de las labores, tan pró- de ia6 m&a puras doctrln-is del Cris-
vidas para sus intereses como lus t r i - ' tiani3m0 que decoran v fortifican 
cas para el nombre del periódico, I Ia bandera ¿61 DIARIO D E L A MA-
conque desde su Jefatura viene e8 - .RDíA: la aproximación de los hom-
labonando triunfos la juventud es- bre3 en log píanos elevados y lumi -
maltada con to^as las previsiones de,nos0g de la confianza m ú t u a y la 
la madurez, la voluntad bruñida CPU aJllda recíproca (aplausos), 
todas las ga l la rd ías de la juventud, j " señores -
el talento magní í ico y enorme y el que el brindis ascienda a la 
corazón mas grande y mas bermo-1 altura de nuestro agradecimiento se-
so todavía que e talento que a ' ia preciso hacer de nuestros cora-
diario reverberan bajo la pluma ad- í 20neg pedestales para las copas, 
mlrable de las Impresiones" (aplau. En el encantamiento de nuestro 
^ I L H H , 1 1 ^ 0 ^ ^ 6 compone11 la alborozo .no encontramos los del 
Directiva del DIARIO que «entir su D I A R i o nada nuevo que desear y 
alma vinculada a este publico rc.'UOs limitamoS a condensar nuestros 
conocimiento de las aptitudes y esta votos má6 gincero8 y fer ientes en la 
solemne y definitiva consagración perpetuidad de lo que ahora disfru-
V . I J SR. CAJA'O. A NOMBRE D E L A i 
F E D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S ¡ 
HE MEDICINA. E L PASADO DO-
MINGO EN E L C E N T R O GAJA/EGO, i 
COM OCASION D E L B A N Q U E T E HOY QUEDARA C E R R A D A LA 
Q l E O F R E i ^ E R O N A L DR R1VERO, j L I S T A D E ADHESION i ,s 
E L C E N T R O D E DETAI^LISTA Y E L ! 
C E N T R O D E C A F E S I Reina gran entusiasmo enírc los 
1 rotarlos habaneros paru la excursión 
. . E l Sr. Calvo, en nombre de la Fe - al central "Hershey" el próximo día 
deradón de Estudiantes de Medícl-_ veinticuatro. 
Al natural aliciente de un l í a de 
campo, únese la oportunidad de vlsi-
l?iv Dr. José Ignacio Ri ero. Director ^ Aquei moderno y muv hermoso' 
del DIARIO DE LA MARINA, cu to central, en el que dlBfrutarán muv 
c inteligente, a t i me di r i jo . ¡ g r a t a s horas de expansión los rota-
L.a Federación de Estudiantes de rjOB y gug familias 
Medicina, no queriendo dejar desa-l ^ ^ lo8 atractivos h d 
percibido este momen o ^ cj"e el pertado mucho eiltU8lagmo M el 
pueblo de Cuba te t r ibuta honor dig- match de ^ ball en ^ novenag 
no del mayor elogio ha querido aquí ..Rotarlos.. v "Periodistas". 
f9 nielpal Juan Mora y Ciríaco Moré, 
ror aparecer de los actuaciones car-
sos contra ellos. 
Cara auxiliar al .luzgado. que rea-
1 liza una labor encomiástica, han lle-
gado dn la Hibana el subinspector 
¡úo la l'o'iefa Secreta Juan Francls-i gnerra 
oo Delaué y el detective Sousa. i 
í:ulen«8 t-n unión del sargento Vega1 
de la Guardia Rural, trabajan actl— GRAN DISMINUCION E X E L PASÍ 
vamentc. VO DE AHM'JUR Y ( O . 
Por correo remitiré más detalles.' , 
Cone*-ponPal. | f 'HK ACO, Febrero 1 . 
rlcana; pero no quoiiamoa hacerlp 
bHsfa esperar." como es tábamos segu-
ros quf; sneederfá^ el cambio de opi-
nión de loa Estados Cuidos, y hay 
allí quien asegura hoy que los espa-
ñoles no volaron c\ Maine, y autores 
respetables afirman que la guerra 
htspano-americana q m los Fstaíior. 
Cnidos impusieron • KspüHM. Unía 
dne estallar do todas suertes, con y 
sin úi volatlura del Maine. porque así 
convenía a los In'tereséé de los Es-
tados Unidos. 
Fl señor don Tiburcio Castari'<l.i 
se propone escribir, en días alterno*», 
una serle de a r f í m ' o s que pongan 
bien en c aro estos dos temas, el de 
la voladura de" Mal no y el (b- \a 
lii^pauo americana. 
C O N S T E A S I En el primer balance de compro-! eión dado recientemente a la publi-
A virtud de ia premura con que se i ("'dad por Arniour and Co . , después 
hii,o la Info-maeión sobre I han- I íle 8,1 consolidación y capitalización, 
quite a nuestro Director y la im-i indica una disminución en el pa-
por una, si se quiere, débil represen-; 
tación, hacerte una espontanea mani-
festación del agradecimiento con que 
tu defiendes con valor, coi» civismo 
y con-dignidad la causa pública. 
L a Federación de Estudiantes de 
Medicina, cree que ese álbum que te 
acaban de entregar, no estará com-
pletado, cerrado con su broche de 
E l activo secretarlo del "Rotary 
Club de la Habana" señor Ricardo 
GutléVrez Lee, saldrá boy para el 
central con el fin de atender perso-
nalmente a algunos detalles do orga-
nización. 
Hasta ayer por la tarde se habían 
Hasta ayer por la tarde M habían 
posibilüiad rífaterial de recoger du-
rante el tlemTJo que duraron los 
mlír.mos, con cuidado y atención, los 
discursos de lodos los oradores que 
sivo que ascii iidn de ochenta a no-
venta millones de pesos. 
E l balance, que fué facilitado a la 
publicidad en la noch-; de hoy. osta 
hicieron uso de la palabra en el ho-j firmado por F . Edson White. que 
menaje, nos vemos precisado^ a ree-1 sucedió a .1. Ogden Armour, como 
dltar, dr'.ltamente corregidos «n las presidente de la compañía y so re-
cuartlllan taquigráficas, loa expre- fiere al año fiscal que termina el 
sados dfsfursóg. i 31 de diciembre de 1922. 
bastante más crecido de Jo que se 
esperaba. Por este motivo, y á fin 
de contar con el tiempo necesario 
para organizar debidamente la ex-
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
Y OTRAS \ o n r i A 8 
oro, ei "faltase en él la firma de su ^ ^ f 0 7a mfa de ochenta 
digno Presidente Sr. P. Marinero. • nnnv 
Hemos, contemplado, hemos vis-
to con afán y con in te rés • i f t 
noble y ^nérgica campaña que 
has empeñado en pro de la ^ 
reforma unversitaria: serla faltar ^ ' S ; e Í ! ! f o r ^ ^ ^ " f 2 . ^ l ^ v ' " > Ú v 4 P o | . H P mi \ D K P I N O S 
a las reglas rudimentarias de la edu-.J°rft ^ ™ / , 0 8 / , o t ^ 1 0 « t o ^ . s B L \ AP< J ' ^ « í n i i 
O « Í A - , , ^«1 riAVICÍI* „; v,r. lo irA/iQM ^ue 'loy a la8 ^o00 del oía q u e d a r á DEMORADO 
cación y «T' /i \ i i i e r r a d a la lista de adhesiones- v Bl vapor "Cotón - que debió lie 
V l S ^ - i S i y ^ ^ B S Í r t a í S POr tanto' í'ue deb9n a p r e s u r a r á ' a gar ayer a Ba i abanó en las pr ime-i ton. Manuel Bausach. de Cuban Tr»-
M U S o * ¿ l a l a r t V n ^ ^ ^ S i d i inscribirse los que aun no lo hayan ras horas de la mañana de ayer, Id ing Comp.: Ciego de Avüa: señora 
h« riP^rP^nP n la a r i S r S l ó n nne hecho 7 des<!en Participar de la procedente de Isla de Pinos, no lo Juana Conzéiez de Taño . ¿ e ñ o r i U 
«i?,™. aue j s impát ica flesU en perspectiva. había ejecutado a las dos de la Margarita Fernándpz Altonso: ( a-
! Pasadas las doce raei#dlano de hor tarde. maguey: Enrique Hernández . Fran-
r.uel Rublo y Francisco González 
OrnH. ei MfOf Fabila StT^éB, la 
señora d^ h Osa de Mpuénde/ e 
hijas, la señori ta Consuelo H e r n á n -
dez, Pedro Ledo: Ag iu-ate: Ignacio 
Izquierdo, José Pino, Central Pres-
será imposible recibir una sola ao" 
hesión. 
P A R T I D O L I B E R A L 
CONYOCATORIA 
i Hormiguero la señora viuda de Pon-
| \ er t con sus familiares. 
de la capacidad del actual Director tamos: en la aspiración de que se 
HP .Peu 0d!,C0, POrqve 109 .acif^03 eternice el contacto entre el D1A-
dei cultivador, que hacen mas dulce RIO ^ L A MARINA ¿' los elemen-
ei fruto y mas aromos^ la f lor y tos ue j se r eúnen para festejar 
dan mas lozanía, frondosidad y ro- intereseS o los derechos de una clase 
bustez a la planta, deben de produ- a su Director, tan ilustre como ama-
cir exaltaciones sublimes en el án i - do: en el anhelo de prosperidad en 
mo de los que asistieron a la plan- ei desenvolvimiento de vuestras em-
tación de la semilla y la aradura de presas y de Inmutabilidad en el pres-
la t ierra : de los que cooperan hoy tigio J perennidad en el vigor del 
a los éxitos del hijo con la misma brazo que hoy enarbobi nuestro pa-
lealtad conque ayer estuvieron junto bellón. Y por f i n , españoles , en el 
al anciano glorioso, cuyo nombre va deseo de vuestra longevidad bajo 
une.do perdurablemente a nuestro nuestro cielo; bajo nuestro cielo 
:eeuerdo por una bendición y una y unidos siempre al DIARIO íap lau-
;agrima y cuyo espír i tu parece f io- sos) al periódico va nonagena-
lar hoy entre estos muros, estreme- r io que nunca habré is visto en 
cido de regocijo en toda la diafaol- el pasado y nunca podréis ver en el 
aad de su culto a la amistad y toda futuro abjurar de su devoción a Es-
o inmensidad de sus ternura.s per- p a ñ a ; porque al bucear en las pro-
sonales (nutridos aplausos). i fundidades de sus excelsos amores, 
i de la misma manera ten íamos ha creído encontrar en las raigam-
que sentir rebosante el corazón de bres del idioma la religión y la raza 
aiegina y empapada el alma do. las más só l idas 'de fensas de la sobe-
f í ^ ü l r l̂ 3 qUe csrr,bimos en el rania cubana; y as í en t ró en las jus-
DIARIO DE LA MARINA, .porque tas por nuestra personalidad cabal-
en la atmosfera de confraternidid gando sobre aquelos briosos pr inci-
que en aquella casa se respira, en la píos, pero llevando esculpida en su 
asimilación de nuestros principios, lanza la estrella solitaria y cruzada 
nuestros propósitos y nuestros es- su adarga con la leyenda fascinadora 
fuerzos a cuanto el periódico pro- e imperecedera de Cuba '.ibre e in -
clama, defiende y simboliza, en la depentjente (grandes t muy prolon-
confusión de nuestras ideologías, gados aplausos), 
nuestras personalidades y nuestras 
merece tu acercada pluma. 
Debo expresar mi mayor agradeci-
miento al digno Presidente del Cen-
tro de Detallista, que me ha abierto 
un hueco para que yo tuviera el alto i 
y distinguido honor de dirigiros la pa-' 
labra en nombre de la Asociación de! 
Estudiantes de Medicina. 
La Asociación de Estudiantes de \ 
Medicina, estaba ávida, estaba deseo-1 
sa de rendir un pleito homenaje a l ! 
Dr. José Ignacio Rivero, y esta opor- Aproximándose la fecha de la to-
tunidad que se ha brindado, ha s ldo 'ma de posesión del Alcalde electo 
la prueba más pa pable del afecto de la Habana, señor José María 
sincero ^jue se r eúne en el corazón de la Cuesta y Cárdenas , excelente 
de todos los estudiantes de la Haba- Jefe del partido liberal en este tér -
na. ¡ mino municipal, e iniciándose ya una 
La Federación de Estudiantes de demostración pública de adhesión v 
Medicina y la Universidad en gene- s impat ías de los üis t in tos elemeu 
ral , os agradece en lo más profundo tos que componen nuestr 
de su ñ .ma, las grandes gestiones prestigioso correligionario 
que habéis hecho en pro de la con- ocupar por la voluntad popular la 
tienda estudiantil, y en contra, cuan-, primera Magistratura dr̂  la 'Ciudad, 
do hp, sido en su debido lugar, por la ; Tengo el honor y la satisfacción 
gran causa que defienden los e s tu - jde citar a una reunión que bab rá i por cste tren fues'on a Cande-
dlantes de la Universidad. [de celebrarse en el Círculo Liberal laria úoctor Vicente Méndez: Cen-
Por este motivo he querido hacer1 sito en Neptuno 35 altos, a los se- t ra l "Fajardo '. Jesús Yaldés . Agus-
uso de la palabra, porque creo que ñores Presidentes y Secretarlos de tín SamP^r: Alquízar, las señor i tas 
no h a b r á podido aprovechar oportuni- Comités Liberales de la Munleipali- Obduila y Emil ia del Castillo; San 
Por ese motivo no se expidieron cisco García, doctor Rodr íguez Ba-
I boletines para la referida Isla. i rabona y f» :n i liares. María J i m é n e z 
'•— de Yadés y sg hija Juana María. 
liA SRA. YDA. DE P O N V E R T Luis Rodr íguez Arango, el popular 
Anoche pa r t ió para el Central empresario 'Je teatros; Rafael Val-
dés ; Sagua la Grande: Enriquo 
Suárez y •éBora, Marino Rniz; San-
ta Clara, «1 crronel francisco Ló-
(¿OBERNADOR ELECTO pez Leyva, Leopoldo Ruiz y su d i -
Ayer llegó de Santa Clara el Go- ma Clara Carta. Alfredo Cueva^ L u i -
bernador electo por aquella provln- sa María Site, Sra. Rosa J i m é n e z 
cía doctor Roberto Méndez Péña te , de Echandi; Tr in idda: señora- v i u -
" ; da de P a n a d é s . sus hijas Hi lda v 
F I # ADMINISTRADOR D E L " H E - Silvia, Enrique Panadas; C á r d e n a s : 
R A L D O " jAveliuo H e r n á n d e z ; Rainoa: E n r i -
El señor Marcial Hernández , ad- que Díaz el Rey de la Pifia; Nue-
ministrador de nuestro colega "He- vitas: Jorge Mederos y su lulo Jor-
MADRID, febrero .1?. 
' Esterlinas, 30.01; franco» "iu 
Barcelona, febrero lf>—Doii» 
T E R M » V » \ TKAOH U O R T I u. 
PRUEBAS EN i i VTiro V D M . 
MADRID, f-brero If). 
Las pruebas do vuelo? de lúa . 
dad y vrlocidad por aviadores á 
Francia. Inglaterra, Alemiult. ]% 
lia y Holanda, terminaron Itar A 
un modn trágico ai caer el mo» 
plano piloteado por d tcnlentí 8» 
fací Botana, de Alenianh, desd» un 
ultura Qp 1.;.(MI piés. .Se t̂ m" por! 
vida, dp? aviador 
' Los vuelos ê realizaron en Ca. 
trn Vientos, preseuelándoloa 8a fr 
iestad don Alfonso XIII y fl M-» 
do de la Guerra, dou Nlceto Ai'r 
la Zaniora. 
Se anunció poelerlornicnle |M t 
jCíobif-rno español comprara - -
arropiabof; para el serveio d; 
rr u ecos. 
| E l . ALTÓ COMISARIO (OXFERK! 
CIA « <C, KL .M"N lili I 
, MADRID. Febrero If». 
1 E l Alto Comisario de K>pai"ii • 
• Marrueces. I). Luis Sihcl» «leki 
hoy una larga conferencia con el Btr 
D. Alfonso X I I I . en la que k nm 
, sus planes en cuanto al dMHi|>| 
; de su a lto cai RO. El spñor Slh^li tí 
j jinraero a T-fuán, donde ofrofid 
¡ s u s respetos a' Califa y do allí • ílt 
lilla, plaza »;i que estiblscwáí 
i residencia ofb ial. 
I Los jpfp> militares d»" Mílill*! 
Ceuta han tplpgrafiado al Alto f» 
misario felicitándolo por t.u nomta» 
I miento y asegurándole que el 
j vivo deseo d« la guarnición di H 
mando CF el de cooperar ron 
' todo lo posible pars obtener 
franco éxito < n la erpaclón d',i r 
tectorado c|v;i. 
! S H A DECIDIDO E L VOMBRAjg 
TO DE l N M A G I S T R A D O » 
i S U P R I M O P A M A D K P t ^ r 
L A S RESÍ*ONSABIlilDAI" 
r r v i L E S > A D M W * 
T K - A T U 
' MADRID, Febrero IÍL 
En la noelv d0 bey sc "e*T>j j, 
' ppntros i;olíti< i;s de ^ ^ . 5 * ^ ^ 
i el gobierno b:.bia de-ndido ""TJ 
al Magistrado del Tri'MJD* "jjjti 
mo señor Trilio. a fin ot,*1 a 
se una investigación 80',r)L-iBjlti 
ponsabilidades driles >' " ^ ^ j i l 
Uvas relacionadas con i * 
de Marruecos. lApriáo^ 
E l señor Trillo es ™**¡°*¡í & 1 
gran admiración y 6,.If^l, 
dos los círculos madri leño* 
' S E H A N E N T A B I ^ D O ga*g 
l c i o N E S D E P A Z * * ™ * 
PASA V ABD-EL-KM ' 
jMADRID, febrero 19-
•o pueblo al raldo de ^uba',' embarcó a3'cr con ;g i to ; Matanzas: Conrado Caballero 
 que va a 8U ^^^ns11'*13 óspoc-a para San DIe-Isu señora y sus hijas Gua- ' y An-
nnnuiar ia de lo? Baño?. | gelina. Patricio Ooregón; Morón: 
T R E N A (i l ANE 
e -
Valent ín Mar t ínez : Cruces: 
ro Rafael Serondo. 
ingenie-
T R E N D E SANTIAtio DK » I BA 
Por este tren llegaren de Caraa-
güey : el Rep-f sentante Juan Artfc.a-
ga, Ricardo 7 e r n á n d e ¿ Roque: so-
dad m á s brillante para expresaros su dad, para las 8 de la noche de^bóy Cr is tóbal . Aurelio Andreu. la seño- ¡ ñor i ta Concha Vausailo. O-Ua signo el 
mayor agradecimiento que late v que martes 20 del corriente mes ;ri tas Obdulia y Emilia del C a s t i - j d í a 2J para New York: Mut : i i / , 3 - ; 
bulle en ei corazón de todos los"estu- Se hace innecesario einresar v rei 1,o: San Cris tóbal , Aurelio Andreu. el conocido político liberal Ranir i 
dlantes de la Universidad. 'tarar- a ina nnr™u<r;̂ Ji*„n la señor i ta Angelina Llera Alfonso, j Montero- Santa Ciar:.; la señor i t a 
terar a los correligionarios citados ]*SeñT\u An5eplhia ^ AU n̂s0'r̂ 0̂ ',, 
la necesidad de no faltar a esta Í0,hnníSoH?erg' ¿ S » 0 "e:i?: J*}SS;\t£%Sf *xLSí ^iinta nnp -na-paro . 1^ del Río : la señor i ta Estela \ aldés señor i t as HoMen Exclusivamente me resta haceros de u v manera públ ica, un ruego, y ju que m rc a con los acuerdosfíJí^J^V0? r 0 " 1 " P'uma ace- qne en ella se tome, fecha trascen-
rada atacando todas las In^ora l lda- dental e importante de las victorias 
des de esta república, que pongáis los conquistadas por el gran Partido 
puntos sobre :as íes, y que depuré is Liberal en este Municipio, 
por completo nuestra repúbl ica , para i m ^. i „ 
que ella sea ejemplo en todas ta/S l i 0 r r n Z 0 H c r r a « ' 
c.ones hispano-americanas. j Presi<fcete de la Comisión Centra l ' la señor i ta Magdalena Alvarez, 
Y como quiera que dentro de l a l Organizadora vFrancisco Albizu y señora y la se-
brevedad está el sentimiento mis pa-{ 
labras quiero qHie caigan sobre su 
corazón como gotas de oro. 
Os pido en nombre de la Federa- 61 00 ^ ten,do 
ción de Estudiantes de 'a Universi-
dad, que sigáis encerrando en - -
emente Ga rc i i y ]¿s 
sia, Aücia y Teté 
Br i to , lá señora Conchita León dejTorrens; Penco: Juan C^stuio Pra-
López Morales y sus hija?. Jaime ! do y familiares; C á r d e n a s : s eño r i t a 
Ibáñez. J o a q u í n Requena, Facundo 
Llerena, Jacobo Vil la lba; Los Pala-
cios: Sra. María Alvarez de Alva-
rez. Paula P iñero de Rodr íguez , y 
María Teresa Pérez ; San Miguel : 
Miguel Valaunde; Caraballo: Celes-
tino y Amparo F e r n á n d e z ; Campo 
Flor ido: las señor i t as Lola y Car-
men Rabassa, Rita Antonia y Mer-
cedes Méndez; Gibara: Blanca Bar-
ñor i t a Carmen Vi l la r y Alb izu ; G ü i - l c l l a , viuda de Hidalgo; Central Ta-
ra de Melena: Luis Raúl Mart ínez. ¡ cajo: doctor José Pérez Fuente; Ma-
su sobrino Luis Eladio, la señor i ta i n a t í : Edgar Rabel: Jaruco: Pepe 
su hi.4o Pepe; Cienfuegos: 
Se t i é r ; Santiago do Cuba: 
o he tenido oportunidad de b r i n - 1 ^ %0 1 H V^,121 i S - S S f H í S ? 5 í 
antes, lo voy a hacer ahora b í in - JAosefina ^ / a Flor, doctor Augusto ! Ruiz y 
do por la estabilidad de la repú- Arang0 7 Mestre *• 8U sefiora .donato 
tras columnas, la protesta e n é í ^ c a bU'a cubana; brindo Oor la grandeza .KN A S A X T L 4 c o ,>E r r | n 
como la que piden los detallistas de ^' transcendencia que tiene este acto. por este tren fnreon a Colón: 
la Habana; que toda causa que en-.'^n6 63 el sagrado símbolo de Manuel Areces y señora; Javolíanos 
. centréis. Inmoral la ataquéis con el unión hispano-americana. ¡Fernando Fernández y familiares' 
tecclones. la evidencia deslumhra- DISOLTISO PRONUNCIADO P O B , valor cívico de vuestra c o o i ü i a ^ d u c h o s aj^lausoflj 
Hanco. 
E L G E N E R A L GONZALKZ C L A V B L 
Ayer regresó de Santiago de Cu-
.ba el general Carlos González Cla-
1 los ex alcaldes de aqnella rilla Ma- vel. 
Según el periódico ¿^jacH1* 
se han entablado ya ^et* 
con objeto de nesa% a " *1 
entrp España y los rífeno. p 
de Abd-ei-Krim. ti0nríO 
También dice fj-.K 1 ' 
varrieta. el baIínljer0 - « p a l t f * ? 
catar a los Prisioneros ^(g*.-
encuentra en Africa tia<n^z 
zos para es tablecí r x*.**1io 
Apresa e < ^ado .<11 ge^S 
preguntar Abd-ei-Krim ^ j j 
Navarro si España P«r° rletí^ 
malos tratos de que ; J 
sus prisioneros. é«te ^ - ^ ¿ t » . |* 
"No sé lo que haré r̂ y-̂ p 
ro por lo que a mí toe*, 
desde ahora: ; N u n » . 
PASTORAL DEL ^ 7 ^ \ \ ^ ' 
SEVILLA CONTRA I f 8 
SEVILLA, febrero !»• ^ 
S. 1. el ^rzobísP0 J g g S 
i enviado a todas ^p-^tora'. 
I Archldiócesis una Pa-. ^ r r J ^ 
,que ataca con energía • (ae -
general, y ^ c i a m e a t ó ^ á í » « 
fevela en el aspecto provo*» _ 
las modas femenina?. ést»5 2a 
i Ei Prelado d?c ara ^ x̂r*̂ -̂ . 
tituyen una nb'rT.t8-í>n4,s c^P• ,^ 
con todas las ^r0' ' '0-anrad^ S i 
Algunos Pianos a ran ^ ^ ^ 
contestado vigorosameaio . 
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